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NCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
HABANA, DOMINGO, 30 DE MAYO DE 1915.—LA SANTISIMA TRINIDAD. NUMERO 150 
m n m u a 
L o s i t a l i a n o s a 59 m i l l a s d e T r e n t o . 
C o n t i n u a l a l u c h a d e s e s p e r a d a d e los 
t e u t o n e s p a r a t o m a r a P r z e m s y l . 
TRA ADVERTENCIA DE ALEMANIA 
Washington, 29. El Gobierno alemán, con carácter de urgencia, ha dirigido una adver-tencia a toda la navegación america-na para que se abstenga de cruzar por la zona de guerra. Recomienda también que, de la manera más cla-ra posible se ostenten todas las se-ñales de la neutralidad, sin descui-dar la debida iluminación durante la noche. Créese que este acto de Alemania se relaciona con la contestación a la nota americana con motivo del inci-j dente del "Lusitania", y se conside-ra también que este es un indicio de ' que Alemania no abriga el propósito Ide desistir de su campaña subma-
1 riña. 
ICUÍO poder s»' eucueutra la uota con que contesta el Gobierno aiemán a ' qat le envió M»1. Wllson con motivo de los daños causados a los Es-iw Unidos por 1» campan» de submarinos y de zeppellnes. Dicha 
IOUBO ha sido del todo satisfactoria al Gobiemo americano. &«! grabado aparece también la esposa del diplomático alemán. 
POINCARE, ABSTEMIO París, 9. En contestación al ruego dirigido a todo el pueblo francés por la Liga Nacional Antialcohólica, el Presiden-te de la República francesa, M. Ray-mond Poincaré, ha declarado que ni durante la guerra ni después de ella probará ningún licor espirituoso. 
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esde Guayos nos envían nues-
i corresponsales los siguientes te-
amas sobre e] entierro del Al-
de Sancti-Spíritus, señor Mar-
l̂ z Moles. 
(Por telégrafo). 
"Guayos, 29 Mayo. 
A las 8 y 30 a. m. 
. En. el tren Central viajan para IMstir ai entierro de Martínez Mo-p el coronel Lamas, ostentando la l̂ sentaclón del Secretario de Go-•Krnación; ei comandante Laret de capitán Hernández; tenientes P*te!•, Recio, CaneUada y Herrero; 11 banda y tercer escuadrón del se-r̂ o regimiento para hacer los ho-j'̂ s al cadáver; el gobernador ge-IJral Carrillo: ei Alcalde de Santa lplai,a señor Coya; el presidente del l.'̂ jo Provinciar Juan B. Femán-\$ i' los consejeros Gutiérrez y ís1, Agréganse comisiones en laa I líones del tránsito. 
LINARES. 
(Por telégrafo), 
âyos, Mayo 29. 
A las 1 p. m. 
^ informan desde Sancti Spíritus 
f1'. r̂?a distancia que la manifes-
¡J1011 de duelo tributada al cadáver 
61 señor Martínez Moles ha sido 
^ ̂  grande que ha presenciado la 
i d̂ spirituana. Numerosas coro-
^ con distintas dedicatorias le 
jelron dedicadas, entre ellas varias 
^rtido Liberal de distiirtos po-
0s de la Jurisdicción. 
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. checks canjeados ayer «• 
Y "̂ faring House" de New 
según e\ "Evening Sun", 
Hitaron 
1290.575.630 
Durante la noche de ayer ge hicie-
ron guardias de honor en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, lugar 
donde fué tendido su cadáver, desfi-
lando ante él todo el pueblo de Sancti 
Spíritus sin distingo dt clases so-
ciales y políticas. Sancti Spíritus entero y su juris-dicción acudió al acto de su entie-rro. Al cadáver se le tributaron los honores militares pertenecientes a su jerarquía. De la Habana, Santa Cla-ra y distintas poblaciones de la Isla han llegado distinguidas perso-nalidades con motivo del sentido su-ceso. El orden durante la manifesta-ción de duelo fué completo. En re-presentación del Honorable Presiden-te de la República ha llegado el se-ñor Mulkay, despidiendo ei duelo en sentidísimas frases. 
Alonso, corresponsal. 
(Por telégrafo). 
Guayos, Mayo 29. 
A las 8 y 20 a. tn. 
El pueblo de Guayos, sin matices políticos lamenta grandemente W pérdida del señor Martínez Moles. Ei comercio cierra una hoja de sus puer-tas en señal de duelo. Las sociedades Colonia Española y Axbora tienen sus banderas a media asta como no-menaje y respeto a su memoria. To-da esta culta sociedad está bajo una dolorosa impresión coa la desgracia ocurrida. Aquí se sefía, verdadero cariño a su persona por ser este pue-blo donde él pasó su niñez y una gran parte de su iuventud. Guayos, siempre noble, no olvida fácilmente a su Alcalde desaparecido, debiéndole a él muchos de sus adelantos. 
Hoy día que será conducido su 
venerado cadáver a la necrópolis es-
nlrituana, irá el pueblo entero de 
Guayos a rendirle el último tributo 
de cariño, 
Alonso, corresponsal. 
EL ENTIERRO DEL SR. MARTI-
NEZ MOLES. 
El coronel del Ejército señor La-
mas, quien representó al Secretario 
do 'Gobernación en el entierro del 
Alcalde de Sancti Spíritus, señor Ju-
das Martínez Moles, telegrafió ayer 
al coronel Hevia, dándole cuenta de 
haberse dado sepultura al cadáver, 
con "l mayor orden, y que la concu-
rrencia al acto fué numerosa. 
LA CORONA 
En este mismo telegrama notifica 
ei coronel Lamas haber sido entrega-
da a ios familiares dolientes la co-
rona que les maudó el coronel He-
via. 
DESAVENENCIA ENTRE MASO-NES. Berlín, 29. La Gran Logia de francmasones alemanes ha adoptado una resolución 'declarando «»9 ia actitud de los ma-¡ sones italianos, inspirados por sus i simpatizadores de Francia, en la lu-i cha política que llevó a Víctor Ma-l nuel a la guerra, ha violado el prin-icipio cardinal de la francmasonería, > que prohibe expresamente la adop-ción de semejantes métodos. La Gran Logia alemana, por lo tanto, declara anulados todos los vínculos que la unían a la francmasonería italiana y francesa. 
EL "NEBRASKA" FUE TORPE-DEADO. Washington, 29. Dícese que las pruebas remitidas y recogidas por los agregados nava-les de los Estados Unidos indican que el "Nebraska" fué torpedeado por un submarino. 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA. 
Berlín, 29. La contestación del Gobiemo ale-mán a la nota americana está con-tenida en cinco páginas escritas on máquina. Dícese que está concebida en términos corteses, dejando lugar para últimas negociaciones. 
LOS ALEMANES EN EL BRASIL 
Río Janeiro, 29. La "Gazetta de Noticias" denun-cia una tentativa que se dice empren-dida por los alemanes en el Sur del Brasil para establecer una colonia y proclamar la independencia del Es-tado de Santa Catalina. El proyecto ha sido presentado a la atención del Ministro alemán. 
LA GRATITUD DE FRANCIA 
París, 29. Se ha celebrado una gran mani-festación en esta capital, en señal de gratitud a los Estados Unidos por lo que ha hecho en obsequio de Fran-cia durante la actual guerra. La estatua de Jorge Washington ha sido engalanada y elocuentes ora-dores han hecho el elogio del Emba-jador Sharp. 
VICTORIAS RUSAS 
Petrogrado, 29. Los oficiales del ejército ruso pre-tenden que las tropas del Czar han alcanzado una victoria en Sieniawa, a orillas del San. 
Esto compensa las victorias de los 
austro-germanos en Radymno y 
Gousskow. En Radymno los alemanes han ocupado el territorio de la mareen derecha del San, que se extiende por unas cinco millas, a una distancia igual, hacia el Sur de Radymno y ha-de el Este de Gousskow. Han avanzado hacia Leroberg y rodean a Prézmysl. 
OCUPACION DE ALA 
Roma, 29. El Ministerio de la Guerra anuncia oficialmente que las tropas italianas han ocupado a Ala, población situa-da sobre el ferrocarril del valle de Adige. Ala dista 59 millas de Trento. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Ginebra, 29. 
Los italianos, después de los reñi-
dos combates hacia el Norte del Lago 
Idro, han tomado a Storo y están 
ahora bombardeando a Riva. 
Hacia el Sur de Gorizia se libran 
combates a la bayoneta. 
Los austríacos van retirándose len-
tamente. 
Los italianos han llegado frente a 
Gradisca. 
Las autoridades italianas han pro-
hibido a los austro-germanos que 
salgan del país. 
UN ZEPPELIN AL AGUA 
Londres, 29. Dícese que uno de los zeppellnes que recientemente atacaron a South End fué alcanzado por una granada inglesa y no pudo llegar a tierra fir-me, cayendo al mar frente a Heligo-land. 
ALEMANES DETENIDOS Chiasso, 29. Las autoridades italianas de Como y otros puntos de la frontera suiza qstán deteniendo a los alemanes que huyen de Italia. A lo largo de toda la frontera aus-tro-italiana las tropas alpinas están buscando las baterías ocultas aus-tríacas. 
EL TESTAMENTO DE VANDER-BILT. New York, 29. El millonario Alfred G. Vander-bilt, que pereció en la catástrofe del "Lusitania", deja en su testamento casi todos sus bienes a sus dos hijos del segundo matrimonio. La segunda esposa percibirá tres millones de pesos y, además, la ren-ta de unos $5.000,000. El hijo del primer matrimonio re-cibirá $5.000,000. El valor de los bienes se calcula en $35.000,000. 
LA NOTA ALEMANA Washington, 29. El texto íntegro de la nota alema-na, hasta la hora de nblegrafiar, no se ha recibido todavía. Todo lo que se ha recibido se reduce a un mero esbozo de lo que será este documen-to diplomático. El Presidente y sus consejeros, sin embargo, ya saben lo suficiente pa-ra sentirse muy poco satisfechos an-te la manera como Alemania ha re-cibido las demandas de los Estados Unidos. El Gobierno americano espera "términos definidos" y "hechos de-terminados" como preliminar para la discusión de las demandas presenta-das. Créese en Washington que el pro-pósito de Alemania es provocar "con-versaciones" diplomáticas que con-juren por el momento la crisis. Cuando se reciba mañana el texto completo de la nota, los consejeros del Presidente entrarán en un pe-ríodo de ansiosa deliberación, 'preña-da de mayores peligros para los Es-tados Unidos que todos los que ha-yan amenazado a la nación desde los días de la guerra civil. 
LO QUE DICE LA NOTA 
Berlín, 29. La contestación de Alemania a la nota del Presidente Wilson expresa pesar por los daños causados a los americanos por los submarinos ale-manes. Respecto a los casos del "Gal-ílight" y el "Cushing", promete in-demnización por todo ataque no in-tencional contra los barcos que no conduzcan contrabando. Aquellos casos en que la responsa-bilidad de Alemania esté en tela de juicio podrán ser sometidos al Tri-bunal de La Haya. Alemania pide que la considera-ción de las demandas del Presidente se posponga hasta que se determinen los hechos vendaderos del incidente del "Lusitania". Pide que se determine primera-mente si el "Lusitania" cumplió con las leyes de los Estados Unidos rela-tivas al transporte de explosivos en barcos de pasajeros; si el "Lusita-nia" tenía las mamparas que exigen las reglas internacionales, desde que ocurrió el desastre del "Titanic"; si el "Lusitania" era o no un crucero auxiliar inglés con cañones monta-dos a ocultas, con municiones y con soldados canadienses a bordo; y, fi-nalmente, lo que han hecho los Es-tados Unidos para conseguir que la Gran Bretaña deje entrar combati-bles en Alemania. 
Alemania acusa a Inglaterra de haber utilizado a los pasajeros ame-ricanos como escudo para proteger el contrabando conducido por barcos ingleses. 
(PASA A LA DIEZ) 
E l P r e s i d e n t e e n 
C h a p a r r a 
(Por telegrafié. 
Chaparra, Mayo 29. 
El "Club Chaparra" dará esta no-
che un baile en honor del general Me-
nocal, tocando la banda del Regi-
miento número tres, así como una re-
treta mañana en Puerto Padre, re-
gresando el lunes a Santiago. 
El "Club Chaparra" dará un al-
muerzo el domingo al general Meno-
cal que regresará esa noche. 
El Corresponsal. 
L A S U P R E S I O N D d D E L I T O D L A M A D O A A G L N T L 
D E L A A U T O R I D A D . - U N A R E F O R M A Q U E E L C O N G R E -
S O S E P R O P O N E I N T R O D U C I R E N E L C O D I G O P E N A I 
Habana, Mayo 29, 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi más dis-
tinguida consideración • 
En el número del diario de su 
digna dirección, correspondiente al 
28 del actual, edición de la mañana, 
se publica un Proyecto de Ley sus-
crito por distinguidos Representan-
tes a la Cámara, por el cual se trata 
de suprimir la sanción penal corres-
pondiente al delito de Atentado a la 
autoridad o sus agentes, y no pare-
cléndome beneficioíiB esta medida, 
me tomo la libertad de solicitar un 
lugar en el DIARIO DE LA MARI-
NA para publicar los argumentos 
que me hacen no estar de acuerdo 
con el citado Proyecto de Ley. 
Se dice en el preámbulo "que es 
propio, especial y característico de 
todo poder arbitrario y discrecional, 
y por tanto la sanción penal tiene que ser superior a la que se aplique al que realiza igual hecho contra un ciudadano que no represente, como el agente de policía, la autoridad del pueblo. 
Es cierto que en algunos casos, abusando de esa sanción penal pueda un agente de la autoridad cometer un atropello contra determinado ciu-dadano, pero, ¿es esto acaso impu-table a la ley? incuestionablemente no. Selecciónese escrupulosamente al ciudadano que deba prestar este servicio y se evitará este mal, que puede que exista, quizás no en tan gran escala como piensan los distin-guidos legisladores que suscriben el Proyecto de Ley a que me refiero, porque no hay que negar, que si bien es posible que, un agente de la au-toridad cometa un atropello acusando de Atentado a un ciudadano que no haya cometido tal delito, no lo es 
el propósito de rodear a la autoridad' menos que en el mayor número de y sus agentes de toda la fuerza coer-, los casos es una calumnia que es-citiva que es menester para producir | grime el acusado contra su acusador el amedrentamiento de las concien-. tratando con ella de justificar el de-cías, atribuyéndoles privilegios ex-1 lito Que ha cometido; téngase en cepcionales que las conviertan en I cuenta también, que los Tribunales inviolables, etc." y que a la sombra I solo en casos que se les presente una de ese delito de nueva creación so- ¡ prueba plena que justifique la agre 
cial se cometen actualmente ante la faz de un pueblo que aspira a ser li-bre y civilizado, los más atroces atropellos al derecho del ciudadano; gimiendo en las prisiones ciudada-nos útiles a ia sociedad por haberse defendido, etc. Yo estimo, que la autoridad y sus agentes, no para pro-ducir amedrentamientos en las con-ciencias, sino para proteger a la so-ciedad en que ejercen sus funciones, tienen que tener una mayor cantidad de garantía que los otros ciudada-nos. La autoridad y sus agentes, re-firiéndonos en este caso, que es al que parece referirse el Proyecto de Ley, a la policía en sus distintas ma-nifestaciones, tienen necesariamente (jue tstar en contacto con el delin-cuente y con ei delito cosa a que no están obligados el resto de los ciu-dadanos que no se dedican a es-as funciones, y por ello, hay que rodear-los de una mayor cantidad de garan-tías, hay qüe penar ei ataque que con-tra ellos se dirija, entre otras razo-nes, para evitar que como otro ciu-dadano cualquiera, necesite hacer uso de la fuerza material para repeler una agresión, que en muchos casos no se haría si se supiera que iba se-guida de una sanción penal. 
Las situaciones de los hombres en la sociedad no son siempre las mis-mas; el médico y el enfermero que asisten a un enfermo de bubónica o del cólera morbo, tienen que rodear-se de una garantía profiláctica que no les es necesaria cuando asistan a un paciente cuyo mal no es conta-gioso; el ciudadano cuando pasea por las calles no le es necesario el uso del escafandro, que es impres-cindible en el buzo; el ciudadano que no tiene como misión legislar y de-cir por tanto dentro del recinto de la Cámara muchas verdades, no ne-cesita de la inviolabididad que le es menester al Representante del pue-blo al realizar tal función. La ga-rantía dentro de la sociedad civili-zada tiene que procurarse que sea mayor en cada momento para todo aquel que por ministerio de la cons-titución de la sociedad desempeña una función que esta le haya con-fiado, y mientras se estime necesa-rio el Principio de autoridad en los pueblos civilizados, sus agentes ne-cesitan garantías, y ya que esa au-toridad es el producto del beneplá-cito de la sociedad, cuando sea agre-dida, hay que considerar que esa agresión hiere a la sociedad misma. 
sión al agente de la autoridad es cuando condena y no se pierda de vista que si un ciudadano es atacado por un agente de la autoridad q ha defendido justamente su integridad personal, tiene el derecho, muy am-plio de Justificador, y por esta ra-zón, ser declarado exento de la res-ponsabilidad criminal que sanciona el hecho punible, desapareciendo la prerrogativa del agente al justifi-carse que acusó injustamente. 
Yo soy partidario de que se re-forme e 1 Código Penal, como lo de muestro al escribir un artículo que en este sentido he enviado al perió-dico "La Prensa" en el día de ayer, pero soy partidario de modificarlo no parcialmente, sino en términos generales y substanciales, a virtud de bases científicas y sesudas y no por impresión o sobre casos particu-larísimos porque, esto, puede llevar-nos a UT̂  estado de fatal ^ • .' i^is-
mo. 
Yo he intervenido como abogad' defensor, en numerosos casos dt atentados contra agentes de la" au toridad, y, cuando la prueba ha con vencido al Tribunal de que a pesa, de haberse pegado al agente no » había cometido con ello el delito I que se refieren los artículos 258 ] siguientes del Código Penal y la Or den que los modificó, mis defendido' han sido absueltos y hasta se ha for mado causa al agente de la autorída< que lo ha acusado, (no publico nom bres, pero tengo algunos que recuer do.) Y no olvidemos, que si inte rrogamos a cada uno de los preso, de la República, todos nos dirán qui son inocentes y los que no pueda/ negar (delitos flagrantes, v. y g." nos darán una explicación tan ra cional del por qué realizaron el he-cho punible, que tendríamos que lle-gar necesariamente a la conclusión caso de creerlos, que los únicos equi-vocados son los legisladores, los jue ees y los agentes de la autoridad, j que los justos y los atropellados son los que guardan prisión por habei cometido algún delito. 
El delito de atentado en abstrac-to, no es ni bueno ni malo, es una garantía de que necesita estar ro-deada la autoridad y sus agentes pa-ra el ejercicio de sus funciones, J una sanción para el que acomete a' principio de autoridad. Selecciónen se los jueces que han de juzgar apli-cando las leyes; selecciónense los hombres que deben representar a lí autoridad; pero no se deje dspro-visto de toda garantía profiláctica al médico que asiste al bubónico c al colérico, no se prive de su esca-fandro al buzo; no se quite la in-violabilidad al legislador, ni se mer-me la garantía a la autoridad y sus agentes, porque esto no es atacar s la enfermedad sino al síntoma y es más perjudicial que beneficioso. 
Perdone, señor Director, la líber tad que me he tomado dirigiendo s su periódico estas líneas v permíta-me aprovechar la oportunidad para ofrecerle el testimonio de mi más .-distinguida consideración. 
Dr . Moitis A "i'Mes. 
E n l a U n i v e r s i d a d 
S e s i ó n s o l e m n e e n h o n o r d e l d o c t o i 
V a l d é s R o d r í g u e z . 
En el salón de actos de la Uni-versidad, tuvo efecto ayer la sesión solemne anunciada,en honor del que fué insigne educador cubano y ca-tedrático de dicho centro docente doctor Manuel Valdés Rodríguez. 
Presidió ei acto el doctor Rodrí-
guez Lendián, decano de la facul-
tad do Letras. Una concurrencia bri-
llante, en la que figuraban muchas 
damas y señoritas, acudió al solem-
ne acto. Dei elemento que brilla en 
las ciencias, en las letras y en el pro-
fesorado, recordamos al azar a los 
doctor -J. M. Dihigo, Gutiérrez Lee, 
Guillermo Domínguez Roldán, Clau-
dio Mimó, Sergio Cuevas Zequeira, 
Alfredo M. Aguayo a quien había 
confiado la cátedra la Facultad de 
Ciencias y Letras; Fernando Aguado 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios, Luis Padró, Luis Mantané, 
Carlos García. Muchos profesores de 
nuestros más acreditados centros do-" 
centes asistieron también; entre los 
que figuraban muchos que fueron 
L E N T I E R R O D E L S R . S A N C H E Z J U N C O 
O r d e n d e l C o r t e j e . 
A la una y media de la tarde de 
ayer partió el cortejo fúnebre del 
edificio de la Cámara. 
El sarcófago fué bajado en hom-
bros por los señores Ferrara, Roig, 
Cárdenas, R. Díaz Pardo y Stram-
pes y colocado en un armón de la 
Artillería. 
Abrió la marcha un pelotón de ca-
balloría de la Policía Nacional man-
dado por el sargento Alvarez; des-
pués la bamda de Artillería, un bata-
llón de ese mismo Cuerpo, el armón, 
presidencia del duelo y concurrencia; 
la carroza "Reina Victoria" de la 
casa Infanzón, tirada por cuatro pa-
rejas de caballos a la Daumont; el 
carro "Habana" y otro auxiliar de 
los Bomberos, con coronas y los co-
ches. 
LAS FUERZAS 
Las fuerzas del Ejército que con-
dujeron el cadáver del señor Sán-
chez Junco la componían el primer 
batallón de Artillería, ai mando del 
comandante Cruz Bustillo. L.as tro-
pas procedían de La Cabaña. 
EL ITINERARIO 
El recorrido del cortejo fué el si-
guiente: Muralla, hasta Egido; Bgi-
do a la Estación Terminal. 
LA CONCURRENOIA 
Además de la mesa de la Cámara y 
muchos señores Representantes, con-
currieron al acto el teniente coronel 
Carricarte, en representación del se-
ñor Presidente de la República; el 
Secretario de Gobernación, coronel 
Hevia; el de Agricultura, general Nú-
ñez; el Jefe de la Policía, general 
Sánchez Agrámente; el segundo Je-
fe de la Policía; el Jefe ded Estado 
Mayor de la Marina Nacional, coro-
ne! Morales CoeUo y sus ayudantes; 
el teniente Galzadilla y otras dis-
tinguidas personalidades. 
EN LA ESTACION TERMINAL 
Al llegar a la Estación el armón 
la tropa que había formado al frente 
presentó armas. En hombros de los 
señores Ferrara, Cárdenas, Roig, Mi-
lanos, Pino y sus dos hijos, Alberto 
Carlos y Raúl fué conducido el cadá-
ver al tren especial. 
. EL TREN ESPECIAL 
Componían el tren esnecial la lo-
comotora número 24, un carro de 
equipaje y dos carros de primera. El 
sarcófago fué colocado en el carro de 
equipaieB. 
Tomaron pasaje en el tren, ade-
más de la Comisión nombrada por la 
Cámara, muchos señores Represen-
tantes y familiares y amigos del se-
ñor Sánchez Junco. También Be dis-
puso que parte de la Policía de la 
Cámara y del Cuerpo de ugieres 
acompañase el cadáver hasta Matan-
zaSc" A las dos y treinta salió el tren 
de la Bstacióoi Terminal. s 
EL SUBSTITUTO 
Ya ha sido presentada a la Cáma-
ra la documentación del señor Fran-
cisco Gutiérrez Barroso, pertenecien-
te al Partido Conservador, quien 
substituirá, en su calidad de primer 
suplente, al Representante fallecido, 
señor Sánchez Junco. 
discípulos del doctor Valdés Rodrí-guez. 
En un ángulo del salón, y en lujo-so cuadro velado de negro, se veía la efigie del doctor Valdés Rodríguez. Cerca de él tomaron asiento la nota-ble dama Angelina Villada viuda d̂  Valdés Rodríguez, a la que acompa-ñaban sus hijos y demás familiares. Junto a ellos tomó asiento también el ilustre jesuíta p Gutiérrez Lan-za y otro profesor del colegio de Be-lén. 
El señor Lendián declaró abierta la sesión, concediendo la palabra al doctor Aguayo. Este ocupó la tribu-na y en hermosos párrafos descri-bió la biografía y relató la historia del doctor Valdés Rodríguez desde su niñez. Lo presentó como uno de los hombres predestinados a la edu-cación, fase que se advierte en él des-de sus primeros estudios hechos en Matanzas, su ciudad natal. 
Desde muy joven obtuvo señalados triunfos. Primero en el colegio "La Empresa" de Matanzas, máj tarde en Belén y por último en el semina-rio de San Carlos demostró sus va-liosas facultades, mostrándose come un futuro educador reformista qua sentía pasar sobre sí el soplo de lo» Várela, Saco, Caballero y tantea otros que dedicaron sus esfuerzos a la escuela popular de ia que debían salir hombres cristianos y ciudadano» ejemplares. 
El orador, discípulo y compañero dej doctor Valdés, describió su ca-rácter afable, su tolerancia hacia lai opiniones de los demás , a los qu< siempre hallaba medios de conven-cer en las controversias, sus conse-jos, sus grandes virtudes, sus obras, algunas Inéditas, que constituyen ua tesoro educacional, así por las teo* rías que encierran como por la fi-losofía experimental que desarro-llan, producto de sus estudios, con carácter propio. 
Matizando su discurso con anécdo-
tas, rasgos de carácter Ingeniosos y 
preceptos de profunda sabiduría, el 
doctor Aguayo dió a conocer la espi-
ritualidad religiosa que indinaba al 
doctor Valdés Rodríguez a la teolo-
gía, rama de la ciencia en la que bri-
lló como en otras muchas. 
(PASA A T A DIEZ) 
L a d e m o l i c i ó n d e l 
u 
Según noticias de hnem origen, ha 
hiendo expirado ol plazo concedidi 
para la explotación del "Sladium", 
se ha dado un plazo prudencial a sus 
propietarios para que procedan a au 
dcD̂ olirióii. / 
OTAtCA J DE Lft M,/\R1W^ •YlAYO 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A U A S O I N C O D E I ^ A T A R D E J ) 
Centenes, plata 
En cantidades.. .. 
Luises, plata español-. 




4.18 jüB ca uQa««c» . . r*i — i» 
E l p«»o americano «a plata española J -02 95>/j PJata española contra ero oficial 
Or© español contra a* ofidal 94 Vi 




Lcndes, 60 días 
U m CUMtKCTALES 
Nueva York, Mayo 29 
BOBOS de Cuba, 5 por 100, ex-üit«' 
res, 96.112. j tt 
Bonos de lot Estados Unidoa, s 
Descuento papel i l i. < 
3.1,2 a 4 por 100. 
CamMoo jobre 
vista, $4.76.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 6 
brancos, 42.3¡4. 
Cambios ôbre Hamburgo, 60 díaí 
vista, banqueros, 83. 
Centrífuga polarización 96; en pía-
ea, a 4.S9 centavos. Axücar centrítug». polarización 86, a 3.7¡8 centavos costo y flete. Azúcar de miel, polarización 89, en plaza, a 4.12 centavos. Se vendieron 150,000 sacos de azú-car. Harina Patente Minesota, a $7.76. Mnnteca del Oeste «r tercerolas, » $10.25. 
Londres, Mayo 29 
Consolidados, ex-interés, 66.1 [2. Las acciones comunes de los Fe-rrocarriles Unidos de la Habana re-gistradas en Londres, cerraron a 7o. 
París, Mayo 29 




Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York 
En New York, declarados dias de 
fiestas los sábados cumpliendo el 
acuerdo recientemente tomado por 
los refinadores, no se efectuó opera-
ción alguna en dicho mercado azu-
carero. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió quieto, ce-
rrando con fracción de alza en los 
precios cotizados y realizándose só-
lo las siguientes ventas: 
385 sacos centrífuga pol. 95.6 a 
AGCIONiS PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero esto depende del acierto en la ELEC-CIÓN de Compañía. Tome, por tan fo; la precaución. ANTES DE COM PRAR, DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por teléfono: nada le cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espé-cisiistâ  en Negocios Petroleros.—Oíl-ciñas: San Miguel, 56.—Habana. —• Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES RESPONSABLES. HfSD íl m. 
77876 rs. arroba de trasbordo [. _u' 4._r<- O^U- i UI*" 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, 11-939 sacos centrífuga pol. 95H 
96 a'7.34 rs. arroba en al-
macén 
8,000 sacos centrífuga pol. 96 â-
7.112 rs. arroba en Matanzas 
COTIZACION OFICIAL • ^'"S DE AZUCAR 
FI Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga DoUríxación 96 
a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, » 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azflcar ¿ • f 1 * * * ' 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y cierre. 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón do 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 6.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.889 rs. arrobs. 
Segunda quincena, 6.712 Id. Id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: Primera Quincena, 6.61 ra arroba. Segunda quincena, 6.960 id. Id. Del mes, 6.792 id. id. Abril: Primera Quincena, 6.692 rs. arroba Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Promedio del azúcar, según las co-tizaciones de la Bolsa Privada de ia Habana. Marzo i 
Segunda quincena —6.991 rs. ar. Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. " Segunda quincena.—6.886 rs. ar. Del mes.—6.837 rs. ar. Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
LA ZAFRA 
Hasta el dia 26 del actual habían 
entrado en Cárdenas, por Ferrocarril 
2.160,224 sacos de azúcar de la pre-
sente zafra, que sumados a 49,120 
que tiene elaborados el central "Dos 
Rosas" de la costa, dan un total do 
2.209,344 sacos. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado encalmado y 
flojo. 
La plata española se cotizó de 
95.112 a 96.1'2 y el oro español de 
94.1 2 a 95.112 
COTIZACION 
Londres, 3 dlv. 
Comercio, 12.118 por 100 P. 
Banqueros, 12.5¡8 por 100 P. 
Londres, 60 dlv. 
Comercio, 11.112 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
París. 3 div. 
Comercio, 4 por 100 D. 
Banqueros. 3.114 por 100 D. 
NOTICIAS DE MEXICO 
N i V i l l a 
N i C a r r a n z a 
Del mes, 6.750 realea arroba 
Ni los dos Jefes de los bandos con-
tendientes en Méjico actualmente, ni 
nadie en el mundo podrá jamás des-
truir la inmensa riqueza petrolera 
do aquella privilegiada nación, con-
, slderada por experto» cpmo la prin 
t)e orden del señor Presidente ¡ Lo que se hace público para, ge- "Pal productora dei aceite mineral. 
¡ral conocimiento de los señores *? petróleo lia enriquecido 
A s o c i a c i ó n . C a n a r i a 
Alemania, 3 djr. Comercio, 14.114 por 100 D. Banqueros; iy.1j2 por 100 D. Fstados Unidos, 8̂ dlv. Comercio, 4 por 100 P. Banqueros, 4.3j8 por 100 P. Lspana, 3 fj v i Según plaza, tomerico, i g 'por 100 D. Banqueroa, ].ij4 por ÍQO D. Descuento papel Comercial. Comercio, 9.l[2 por 100 P. Banqueros, 10 por 100 P. 
MERCADO DE VALORES 
Aunque ,1a especulación estaba 
entregada a las faenas de liquida-
ción de mes, el mercado estuvo bas-
tante animado y con precios más al-
tos que ei dia anterior, y con deman-
da por acciones de F. C. Unidos y 
Comunes del H. E R. C, efectuán-
dose la venta do 800 aciones de F. C. 
Unidos a 81.5¡8; 200 a 81.314; 100 a 
OIWÍS da contado; 200 a 82 para el 
día C do Junio y 200 a 82 para el dia 
lof del premio mes. 
También ee hicieron 50 acciones 
comunes del H. E. R. Co., a 81.814; 
50 a 82 y 50 a 82.1(8, con todo y ce-
rraron a jos siguientes tipos: 
Banco Español, 85 a 88. 
F. C. Unidos, 81.7¡8 a 82.118 
H. E. R. Preferidas, 98 a 98.112 
Id. Comunes do 82 a 82.1¡2 
El dinero eigue ofrecido del 7.1 ¡2 
al 8 100 abundante. 
JARCIA 
Se cotLa como «Igue, en oro es-pañol; 
Si&J, de 8;4 a 12 pulgadas, a $12 
quintal 
Sisal "Rejr', de 814 a 12 pulgadas, 
a $18.1|4 quintal. 
Manila leg-ítima, corriente, de 814 
a 12 pulgadas, a $14 quintal. 
Manila "Rey", Extra Superior, de 
8;4 a 12 miltndas, a $16 quintal. 
^ 1 
amzACiMcs DE u 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Mayo 29 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: N. 
Plata e&pañola: 95̂  a 96% 
Oro español: 94% a 95H 
Compran Vencen 
Por 100. P»r 100 
BANGO [ S P Ü Ñ O L DE LA I S L A DE CUBA 
FONDADO E L Aftp | « 5 6 OAPITAU $ 8.000.000 
' i . . u, 
P g C A W O D1P L O S B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITAWrO O I L O S POWDOS D1L B A W O O T E R R I T O R I A L 
Dliclna Central: AOUIAH, 81 y 83 
Suertes en la ra'sma HABANA: / °a,tanf ,3»-*o»^ 202.01101- 4a 
I lasooafn 20..Cgldo 2.-Pasoe d* Marti 124 
SUCURSALES EN EL. INTERIOR 
Santiago da Cuba Cienfuegoa. Cárdenas. Matanzas, banta Clara. Pinar del Río. Sancti Rpírltua. Calbartén. 8agua la Grande. 
Manzanillo. Guantánamo. Ciego da Avila. Holgula. Cruces. Bayamo. CamagDey, Camaju snl. Unl6n de Reyes. 
bañes. 
Nuevltss. Remedio* Rsnchuelo. Encrucijada Msrlanao. Artemisa. 0>t6n. Palma Soria no. 
Mayar!, . 
¿ a * 
Placetas ftan Antonio ds los Baños. Victoria ds IssTtmsa Morón y Santo Oomlngot 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE nm i .-• 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




más I wi .i ô uv/x JL. -"v* " v " 1 X : o -f-. 
General, se cita por este medio a neral conocimiento de los señores ; ^ -
]os aeñores socios para la Jnnta | asociados, quienes deben tener en 
General extraordinaria que ten- cuenta que para asistir al acto y ; Rockfeler, Fair, Flagler y los mileí-
tomar parte en las deliberaciones, de millonarios y multimillonarios que 
es requisito indispensable presen- han surgido como Reyeg del dinero 
tar el recibo do cuota social del 
drá fecto en el local social. Pa-
seo de Martí números 67 y 69, al-
tos, el domingo, 6 de Junio próxi-
mo, a las 2 p, m., con el fin de 
tratar lus particulares siguientes: 
l.o—Dar cuenta de los trabajos 
realizados, respecto a la edifi-
cación de la Casa de Salud. 
2.o—Expediente Administrati-
vo como consecuencia del Infor-
me de la Comisión de Glosa del 
tercer trimestre de 1914. 
mes de la fecha, a tenor de lo is-
puesto en el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento Ge-
neral vigente-
Habana, Maiyo 30 de 1915. 




ét tres por 
cieato gue 
tboDsmosoa 






O B I S P O 0 3 . 
MAMAMA 
frrata todos k» servidos pecoOare» 
de Banco» y Trastee. 
Las Cnentax Corrientes en esta Ins-
dtadón, le facflhaa la manera de desen-
ívotver arajdiamente sos negocios. 
La» Caja» fe mestra 
Bóveda da Sesaridad a 
pnteba de ladroMay foe-
co, proteica ans valarea. 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
BíQ̂ tes de Banco y OonatitucioTiaJistaa, Chequea de la Otr 
misión Eegudadora del Mercado de Henoquéé, y <ie las Cámaras di 
Comercio. Vaües de la Bridada Caballero y del Ejército del Noroeste, 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 - 4 
« a ü au m. y JDB l A <5 p. ra. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S 5 C E E T A B I A 
Be orden del señor Vicepresidente primero y a petición de vein-
^ ^ J S T * Ap0(?erado*' 0011 a que determinan nues-
tros Estatt^ sociaJes, cito a U Junta extraordinaria que tendrá 
lugar «i d salón de fiestas de nuestro Centro, el próximo lunes 31 
d̂ dartoal, a las ocho en punto de la noche, en cuya Junta se dará 
«wrata ds la renuncia presentada por el señor Presidente de esta 
Asamblea, asi como de las rennneias y licencias solicitadas por otros 
^ W L a r ^ 7 de mtOCÍcm̂  Presentadas sobre esos 
Haíjona, Mayo 25 de 1915. 
G, PEREZ SANTOS, 
JMMW Secretario. 
^m alt 3d-26 
debido a las explotaciones del petró leo. Ahora que por el estado de re-volución en Méjico es posible obte-ner acciones de las diversas compa-ñías organizadas allí para la explo-tación del petróleo en la región de Pánuco, Estado de Veracruz, porque algunos emigrados necesitan vénder parte de las que tienen, Cuba debe aprovechar invertir parte de BÜS aho-rros en acciones petroleras y guar-darlas para recoger, en un futuro próximo, un rico fruto traducido en pesos. El secreto está en saber es-coger las compañías por su capital, por la zona en que están sus terrenos y por el prestigio de su personal ad-ministrativo. 
Ofrezco dos pequeños lotes de. ac-ciones de las compañías ALAMO DE PANUCO y LA HERRADURA, cu-yos terrenos están en la región del Pánuco a muy corta distancia del fa-moso pozo LA CORONA que brotó hace cerca de un año, con una pro-ducción de 187,000 barriles diarios y la cual se ha sostenido sin interrup-ción hasta hoy dando así millones de millones de pesos a los accionistas de esa compañía. 
En el consejo de administración de ALAMO DE PANUCO figuran per-sonas tan honorables y prestigiosas en Méjico, como el señor Carlos Gar-za Cortina, Presidente; Ingeniero Ri-cardo López, Secretario, y señor Juan B. Castelló, Tesorero; este último exGobernador del Estado de Ta-mauilipas. 
El Consejo de Administración de LA HERRADURA está formado por don Ricardo Everbusch, Cari Heynen y Pedro Assemat, todos miembros del Consejo de Administración del Banco de Tamnulipas, y los señores Everbusch y Cari Heynen, Gerentes de la Agencia Comercial y Marítima de Tampico, personas conocidísimas por todas las agencias navieras de la Habana que tienen relaciones con ellos. 
Resisten, pues, cualquier investi-gación respecto ai estado de sus ne. godos y no se trata de compañías organizadas que piensan perforar, sino de negociaciones que ya tienen pozos y que han obtenido resultados satisfactorios. 
Cualquier hombro de negocios de Méjico do los que actualmente están en la Habana puede dar informes Yo ofrezco las referencias de] señor Menalio Marín, Director del Banco Peninsular Mejicano y de otras impor-tantes negociaciones en la Repúbli-ca de Méjico. Dicho caballero so hospeda en el hotel "Inglaterra." 
Acabo de llegar de la República Mejicana, dê  donde traje el corte nú-mero de acciones que se desean ven-der. 
Para Informes diáfanos pueden dirigirse personalmente, a todas la? horas hábiles o por escrito, al señor A. Altuzarra, calle de OHeilly núme-ro 4. Teléfono A-8801. Despacho del Ledo. C. C. Saavedra, 









Empréstito Repú-blica de Cuba. , lo. id. id. (Deuda interior. . . . Obligaciones la. Hl poteca Ayunta-miento Habana . Id. 2a. id. id. . . . Id. la. Ferrocarril 
CSenfuegos. , Id. 2a. id. id. . . . Id. la. Ferrocarril Oaibariéa. . , „ W. la id. Gibara-Holguín. . . . Bonos Ca. Gas y y Elí-rt.ricidad da 
, i la Habana. . . . Díganlo w h { y ¿¿ 
(circulación) . . Obligaciones gene-rales (pe r p e-tuas) oonsolldî  das de los F. C, U. Habana. . '. Obligaciones Hi-potecarias, Serie A del Banco Te-rritorial de Cuba Id. id. Serie B. . Bonos Ca. Gas Cu-bana (en circula-ción) , 
Bonos 2a. Hipoteca The Matanzas Water Works. . Bonos Hipot. Cent Azuc. Olimpo. . Id. id. id. id. Cora-
donga Id. Ca. E?ect. San-tiago de Cuba . Obliga, gnliv conso-lidadas Cv Gas y F̂ MrÍLW de la Habana. . . . Emptu. Hepúbh'ca de Cuba. . , . Bonos la, Eipot. Matadero Indus-trial 
0 biigs. Fomento Agrario garanti-das (En circu-lación) 100 
'Vrî  Cuban Te-lephone Co. . . Bonos Hipot. Cer-vecera Interna-cional 
Id. Serie A. . . , 
Acciones. Barón Español la I. de Cuba. 
Ptto. Príncipe. 
I? r< Nacional de Cuba « o F C U. H y Ale. Regla Litd. t-a. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . Ca. F. del Oeste. Cr.. Cuban R' y Ltd (preferidas) . . Id. id. id. Id. (co-muneS), . . . Ca. F. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-ca de S. Spíritua Nwa Fábrica de 
Hielo Ca. Lonja Comer-cio Habana (pre-fea-Ldas). . . . Id. id. id- id. (Co-munes) Hpvana Electric R. 
Lihg P. C. Prof. Id, (Comunes) . . Ca. Anónima Ma-tanzas 
Ca. Curtidora Cu-bana. (En circa-ladón $116.400). 












Banco Fomento Agrario (en cir-culación). . . . 
Banco Territorial de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . Carmenas Ci-y Wca ter Works Co. . Ca. Puertos Cuba. 
Ca. E.cíctnca Ma-riana o 







Id. (Comunes) . . Sin 



















G R A N 
L O C A L 
A propósito para todos los giros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de Cuba, número 65, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, o sin ellos. Informan en 
la misma: Almacén de peletería. 
10183 4-j 
N . G E L A T S & C o . 
A O I 7 I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B J L M Q U C R O S HABANA 
Véndeme C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadem 
en todas partes del mundo. 
— T — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósito* en esta Sección pagando. Intereses al l p% annaL 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 


























C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
¿aociadón múttta d« Cossekerss de 
yoea y Fabricantes de Almidón, ex-
elusivamente. 
B a n c o N a c í o n a í d e C u b a . 
CAPITAL M ÍM ^ • 5.000.000-90 
ACTIVO EN CUBA. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
El Departaments ds Ahorros abona el 1 por 100 de interés anual sobre laa cantidades de-positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns enentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15». l a. 







COMPRENOS UN SACO. 
Garantissmoe nuestro producto conté 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO j skeolntamente poro ds 7ncsk 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS! 
En Ot IRA DE MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL. SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS LA SALUD, QUTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
ilbd}a en el enraae nuestra sures qas 
iSe sanu&tia de purear 
é é 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficina en su propio Edificio EMPADRADO. •*4, 
Valor responsable « *61,6oaÍ57 
Siniestros pagados $ L785w»j 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ n 10 „ m m i . . . , . . . :.. .:. ... $ 
W 1911 n n m | 
1912 n n ** A»*\ • ••• f 
„ 1913 que pasó al Fundo de Reserva « 




El fondo especial de reserva representa en esta fecha un va $406.482.35 en propiedades, hipotecaa, Bonoá de la República de ĵjv'ggsf minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja 7 60 1 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecínlIeDt̂  
mercantiles. -
Habana 80 de Abril de IS"' 
El Consejero Director, ni^^ 
ANTONIO GONZALEZ CUBOLA 
S I N O P E R A C l O g U CURA DEL. CANCER * 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
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emos vuelto a los díaa 
f r t dasn-os. No Por k 
|5 B barbarie de los anna-
I I mamentos. No por La 
.̂ueldad de loa com-
' No por la locura de las em-
Los bellos días de las 
¿üi sus redondos broa-
rosarios y sonrisas y de 
^¿añiles hábitos de terciop̂  
sli pomposa gola de enea-
f'Ten el ciilt0 ^ fanfarrona 
P' L han tenido una resurreu-
.^ante Y fugaz! No por el 
losvar can 
ue guerrero. Sí por el ges-
toao elegancia, de los saludos 
.¿esaiios _ 
Pné en las aguas ensoñadoras 
ipi Adriático; en el espejo de Uus 
ales proyecta su sombra do 
¡Serio la Venecia romántica; 
mientras, en la orilla opuesta, 
pprfila sus cañones la lormidablo 
totftleza Je Pola; fué en este 
¡nar Ueuo de dulces tradiciones, 
jonde hallaron marco propicio 
ia,s cortesías de otroŝ  tiempos. 
Italia todavía mostrábase neu-
tral. Austria no era adversaria 
jún de su cx-aliada. Pero la ho-
n intemaeional estaba llena de 
estremecimientos iruerreros. En 
Roma, los embajadores de la dual 
nionarquía y del Férreo imperio 
Je Pnisia tenían apercibidos los 
equipajes. Las muchedum'bres ita-
lianas gritaban cnardecid'drnente, 
enderaajiia de una declaración de 
guerra. El Kaiser repetía ya aque-
las palabras agresivas, desprc-
íiatívas. que dirigió en los inicios 
de esta conflagración magna, al 
Rey Víctor Manuel.... ''Ni ven-
Ktlor ni vencido, olvidaré nunca 
roestra traición " Francisco 
José se hallaba a punto ya de sus-
cribir su proclama, la que ayer 
publicara el DIARIO... Y en es-
te instante solemne, crítico, an-
gustioso, las escuadras de Austria 
rde Italia, como la una y la otra 
le vigilan, encuéntranse de pron-
to, frente a frente... Y bajo el cie-
lo azul del mediodía, sobre las 
oJasJleuas de rumores, los bu-
ques insignias, ceremoniosamen-
te, caballerosamente se saludan., 
banderas se inclinan; los ca-
ies retumban... ¡ Oh, bello ins-
te, hondamente trágico en su 
- * | "rible sencillez! Las dotaciones 
'orinaron sobre cubierta; la cór-
lela de ordenes hizo oir su voz 
íara. en el silencio de las aguas 
infinitas... Y e-n este silencio, 
o debió oir cada uno de los 
nudos protagonistas de esta escc-
N, el ritmio, intensificado, de su 
Mrazón... ! 
Hoy ya las armias, italianas han 
Miado al so'l. Los ejércitos de la 
tóa monarquía, han invadido si 
Austria. Marchan, según los ea-
Pi de triunfo en-̂ victoria... 
¡Todo cede a su empuje! El mis-
~-
mo general Cadoma se lialta per-
plejo... Aquí debe de haber al-
gún pl-an oculto, dice Y acoiv 
seja a sus huestes que pongan un 
poco menos de ardor en el impe-
tuoso avance... 
La paz ha sido rota una vez 
más. La muerte sonríe. Y el buen 
Pontífice, cristianamente, reza y 
llora-
Benedicto XV, vive en una con-
tinua plegaria. El, que es manda-
tario de un Dios todo bondad, 
dulzura y amor, tiene que sentir, 
de modo infinito, la tragedia de 
estas horas de locura y de san-
gre., ¿Se quedará él en Roma? 
¡¿.M a reliará a España? 
j Los rumibos de sus futuras ac-
I clones son desconocidos aún. Só-
I lo sabemos que en la vieja patria 
! de los Reyes Católicos, ha habido, 
al divulgarse esta bien fundamen-
tada hipótesis, im estremecimien-
to sincero de júbüo. El monarca 
español lia puesto a disposición 
del gran Soberano el palacio del 
Escorial, que en sus piedras in-
mortales, que el divino Herrera 
labró, parece recoger, con el hon-
do espíritu de Felipe II, todo el 
gigante esfuerzo espiritual y la 
fe, dura e inquebrantable, do 
aquellos remotos días... 
Pero no cambiará el Papa, prc-
hablemente. su Corte. Será preci-
so tal vez que Italia fuese invadi-
da. .. Invadida por los enemigos 
de la fe cristiana. Y Austria, úni-
co Estado que pudiera realizar es-
ta invasión, ama al Santo Padre, 
con un santo fervor... 
La guerra prosigue desalmada 
y cruel. A medida que la prima-
vera avanza, el horror de la heca-
tombe aumenta... Los campos se 
llenan de flores y de cadáveres. 
El hielo de los ríos se deshace; co-
¡ rrió el agua limpia y fresca y cia-
ra por el cauce; pero apenas co-
menzó a reflejar en su linfa el azul 
del ciclo, y los colores de la flo-
ra, y el verde ramaje de los ár-
boles donde los pájaros trinan, 
fué roto el encanto del espejo. La 
sangre manchó de rojo la corrien-
te. Los árboles cayeron a tierra, 
tronchados por las poderosas ba-
las de los cañones. Y el canto de 
los pájaros, que era un himno a 
la vida, renovadora y fecunda, fué 
interrumpido por los ayes de do-
lor de los que, abandonando el 
fusil, cayeron rota la carne del 
cuerpo, sobre la tierra llena de 
a rem as... ¡ Con un grito sordo en 
los labios 1 Con un estertor de an-
gustia, que es un canco a la muer-
te, Reina y señora del Mundo... 
Primavera trágica., esta de 
1915. Terrible mes de mayo- En 
los Dardanelos, pierde Inglaterra, 
día tras día, un acorazado. En 
. Rusia mueren a miles los hombres. 
1 Cientos de miles de soldados su-
INTERESANTE A LOS FABRICANTES DE 
CONSERVAS, DULCES, E T C . 
^bamos de instalar una manufactura con los úl-
timos adelantos para fabricar hilos plásticos de 
cauchout, para el cierre hermético de los botes de 
Ma de lata. 
Deseamos un agente activo bien relacionado con la 
clientela. Dirigirse a 
S O C I E D A D " L A A R T I S T I C A ' 
VIGO fESPAÑA) 
2246 Sd-19 
C o m p a ñ í a P d r o l e r a E l E s p i n o , S . A . i 
Tampico (México) 
Tampi 
^AY LOTES DE lO, 25, 50, 
,00 Y i.OOO ACCIONES 
Centavo» 
ORO 
eumben. Millones y millones de 
tropas combaten. En Francia, ocu-
rre lo propio. En Italia sucede lo 
mismo. En Turquía acontece 
igual... Y así en Oriente ,y en 
Africa... La locura de la sangre 
de primavera, en vez de amor, que 
es fecundación y perpetuidad, ha 
puesto este año en nuestras venas, 
mandatos de odio, que es extermi-
nio y estériles sacrificios de vi-
das. .. 
Pero los árboles retoñan; la tie-
rra rinde, no obstante, nuevos fru-
tos; los cadáveres, la sangre.... 
¡todo es milagroso abono! Una 
nueva floración, gigante y gallar-
da, surgirá de todo este cúmulo de 
horrores- Habrá nuevas flores, 
nuevas cosechas, más frondosas 
ramas... Y si la tierra se renueva y 
fertiliza y surge, al fin, embelle-
cida, de tanto horror; ¿por qué 
no abandonarnos a la dulce ilu-
sión de un porvenir humano vrms 
dulce y plácido? Una humanidad 
nueva, ¿no puede acaso surgir de 
estas fieras guerras, que han bau-
tizado de sangre el gran milagro 
renovador de la Naturaleza in-
mortal ? 
F e r n a n d o R í v e r o 
El compañero jovial y franco, que 
en crónicas muy leídas y amenas da 
cuenta de las fiestas españolas; el 
cronista popular y querido; el activo 
e inte'igcnte "Don Fernando", cele-
bra hoy sus días y en las mismas 
columnas que él alegra con su prosa 
movida, queremos felicitarle afectuo-
samente. 
Femando Rivero realiza una labor 
celebradísima. 
Sus galantes descripciones de fies-
tas y jiras, tienen la espontánea y 
donosa jovialidad de estas simpáticas 
y bulliciosas expansiones de la ju-
ventud asturiana. 
"Don Fernando" se ha ganado la 
popularidad que tiene en los clubs re-
gionales organizadores de jiras me-
morables. 
Su pluma, pródiga y entusiasta, ha 
contribuido a los excelentes éxitos 
que entre nosotros obtienen las So-
ciedades Españolas. 
En ellas es querido y apreciado 
nuestro compañero estimadísimo. 
A las muchas felicitaciones que hoy 
reciba "Don Fernando" una la nues-
tra por la ventura de su vida y la jo-
vialidad franca de sus crónicas leídas. 
La belleza del culis 
Las mujeres cuidadosas de la con-servación de su belleza, o las que quieren fomentarla en el caso de que no sean bellas, siempre llevan a su tocador artículos que propendan a su desarrollo, a la liberación de su cutis de afecciones que lo dañen, porque el cutis es la parte más delicada de la mujer y donde más efecto hâ e cual-quier defecto, porque afea considera-blemente. 
Para la conservación del cutis en plena belleza, libre de todo oeligro, nada hay mejor que la leche epi-dérmica que prepara el doctor Fruján que es un especialista parisién a cu-ya consulta va lo mejor de la socie-dad francesa. La piel más afectada por cualquier afección pana rápida-mente, para siempre, queda libre de todo daño tratada con la leche epi-dérmica del doctor Fruján. 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
C U E N T E , P R E S A y C O M P A Ñ Í A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
31-m 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El mis céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de tou» 




30» Cuartos de BaSo 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
l a Caspa, el Peor [nemi-
n del Cabello 
¿Cuántas personas ven con pesar 
desaparecer su cabello, día tras día, 
sin que se den cuenta de cual sea la 
causa.? Una infinidad. Y sin embar-
go, la causa es bien sencilla y bien 
fácil de remediar. La caspa es la 
causante de la caída del cabello y 
bastará el librarse de ella para que 
el cabello se pare de caer. El mejor 
modo de acabar con la caspa es di-
solviéndola, pai*a lo cual se reco-
mienda la siguiente fórmula, que 
cualquiera puede preparar en su pro-
pia casa: compre en la botica un pa-
quetico de crystolis, disuélvalo en 85 
gramos de bay-rüm (alcoholado) y 
añádale entonces agua tibia hasta 
completar un litro. Esta cantidad se-
rá suficiente para seis semanas de 
tratamiento. En el paquetiti de 
crystolis encontrará usted la forma 
de hacer las aplicaciones; manera co-! 
rrecta de masajar el cuero cal>eludo 
y otras indicaciones titiles sobre el 
enido del cabello. A las dos o tres I 
semanas de tratamiento notará usted 
que la caspa va disminuyendo, hasta I 
que desaparecerá por completo. Ya 
entonces cesará la caída de Icabelloj 
se pondrá sedoso y so conservará 
limpio v brillante y mucho má̂  atrac-
tivo. Si usted desea poseer siempre 
un bonito pelo, deberá librarse de la 
caspa siu pérdida de tiempo. 
^ ^ ^ ^ ^ 
SirwtMl* 
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S H P R A T É P 
Los productos de B O R D E N son limpios, porque en sus vaquerías reina la más 
escrupulosa limpieza; seguros e inofensivos, porque todos los detalles referentes 
a su producción y manufactura se conducen por un sistema perfecto sanitario y 
comprensivo, que sólo puede hacerse posible mediante una ilimitada experiencia. 
Uniformes en calidad y compos ic ión , años tras años , debido a la consistencia y 
perfección de los métodos que se emplean para su producción, manipulación, 
y manufactura. = = = = = = = = = ^ ^ = = = = = = = ^ ^ 
L L E G A N F R E S C O S C A D A S E M A N A 
D S W A S H I N G T O N 
Para el HIARIO DE Î A MARINA 
Mayo, 24. 
Hay quienes predicen que, en Di-ciembre, cuando se reúna el Congre-so de los Estados Unidos, habrá en él una fuerte corriente de opinión fa-vorable a una reforma arancelaria y que ésta será pedida por demóci'a-tas, o sea por los que hicieron la an-terior, para echar abajo, en parte, su propia obra. Se basan estos vaticinios en una presunción: la de que la guerra eu-ropea habrá terminado para enton-ces; lo cual debemos desear, pero sin ilusionarnos demasiado. Hecha la paz, cesarían los actuales y grandes pe-
T R A J E S 
D E B A Ñ O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
Y S E Ñ O R I T A S 
D E S D E $ 2 - 5 0 
E N A D E L A N T E . 
Espléndido surtido 
baratísimos, de albor-
noces, sábanas y toa-
llas de baños. : : : 
l a m m 
S . R A F A E L . 3 1 . 
H E R O S Y c » 
didos de material de guerra a las fá-bricas americanas, y de aquí una ba-ja en las exportaciones, que no es-taría compensada por un aumento en las salidas de otros artículos, como los materiales de construcción. "En lugar de subir nuestras exportacio-nes a Europa—dicen los que así pien-san—subirán las exportaciones euro-peas a los Estados Unidos y demás países de América. Alemania, Fran-cia e Inglaterra harán esfuerzos pa-ra recuperar el comercio perdido." 
Añaden que los valores america-nos poseídos hoy en el extranjero as-cienden, próximamente, a "seis mil millones" de pesos; y que sea el que fuese el desenlace de la contienda, haya aplastamiento de uno de los dos adversarios o hágase la paz con ago-tamiento de ambos, los tenedores eu-ropeos de valores americanos los ven-derán, para subscribir los emprésti-tos de eus propias naciones. Esto se-rá instinto de conservación, como lo será el apresurarse a reorganizar las industrias y el buscar mercados en el extranjero; y lo uno y lo otro ejer-cerá influencia en los Estados Uni-dos. Por algún tiempo los europeos iT¡tentarán colocar sus productos aquí al precio más bajo posible y apro-vechando los derechos moderados de los actuales aranceles. 
Habrá que recargar algunos de esos derechos y que restablecer otros que fueron suprimidos, según los que anuncian la reforma como inevitable; y designan dos artículos comprendi-dos en esta segunda categoría: el hierro en lingotes y el azúcar. El hierro en lingotes nada ?iaga. Se pedirá en el Congreso que se le imponga derechos y, además, que se aumente los que pagan todos los ar-tículos de hierro y acero. Esta in-dustria ha prosperado con la guerra, que ha sido para ella íma protección tan eficaz como la arancelaria, a cau-sa de una demanda extraordinaria y sin competencia; "pero el hecho es— se nos dice—que con las tarífas ac-tuales los aceros y los hierros ex-tranjeros pueden venir a los Estados Unidos como lastres y ser enviarlos hasta doscientas cincuenta millas tie-rra adentro y venderse más baratos que los de producción nacional; más allá, se lo impedirá el flete. Una fa-ja de doscientas cincuenta o tres-cientas millas ofrece a los extranje-ros toda la costa del Este y además la zona agrícola del Sur." 
Y digo yo: ;.Para qué se hizo la rebaja en los derechos sobre esos artículos extranjeros más que para comprarlos aquí baratos o para obli-gar a los productores americanos a reducir sus precios? Bastante gan-ga os para éstos el que, gracias a los fletes, conserven el dominio del mercado a doscientas cincuenta mi-llas de las costas. No se explica que los demócratas se hayan pasado a las ideas proteccionistas de los re-publicanos en esto de recargar los derechos sobre los artículos de hie-rro y acero: per*) sí se explica, y es mnv razonable, que estén ñor el c-s-tnblecimiento de un derecho mode-rado sobre el hierro en lingotes. Mientras haya aduanas, todo debe pû ar, aunque'poco. 
Y como ahora se necesita refor-zar los ingresos aduaneros, bastan-te mermados, «stará bien que se es-tablezca es* derecho y que se re-ponga el del azúcar. Este artúmlr» entrará sin pagar desde Marro del año diez y seis; con lo nue el Tesoro perderá ingreso anual de unos cin-cuenta millones de neaos, sin nue por ê to resulta ventaja aprecmble para i el consumidor. Co"̂  ha dicho un r̂ -| presentante a la Cámara, v eu frase [ha corrido entre la gente nolítica: 
"Con el free sugar tiene usted que 
tomarse nada menos que sesenta ta-zas de café para ahorrar cinco cen-tavos." El azúcar libre ha sido un rega-lo hecho en tonto a los países ex-tranjeros, a los cuales nada se Ies ha exigido en cambio. Ha sido una mala acción con Hawaii y Puerto Rico, que desarrollaron su industria azucarera gracias al derecho sobre el artículo extranjero y que debían, en justicia, conservar aquí su trato de ventaja, puesto que como no pue-den formar sus aranceles—como las colonias británicas—no les es dable buscarse mercados fuera de los Es-tados Unidos, por medio de concesio-nes. 
Y en el caso de Cuba ha sido una falta garrafal, porque las peculiares i elaciones políticas que existen entre las dos repúblicas requieren relacio-nê  arancelarias especiales. Conser-vando el derecho sobre los azúcares extranjeros, fuese alt<̂  o bajo, el azúcar cubano sería siempre el que pagaría menos y tendría una situa-ción intermedia entre la del artícu-lo extranjero y la de la producción de las posesiones insulares de los Estados Unidos; como es, también, intermedio el status político de esa isla, república independiente bajo el protectorado de esta otra. 
A este trato de favor se covres-pende en Cuba con el que reciben las importaciones americanas. Sin duda que, aun eliminado el azúcar, se po-drá hacer convenios comerciales que mantengan el trato preferencial en cada uno de los dos países a los pro-ductos del otro; pero se echará de menos a un personaje tan grande co-mo el azúcar. Y por esto, lo que conviene es que el Congreso resta-blezca el derecho, como desean oáos demócratas rectificadores del error cometido, en el invierno de este año. 
X. Y. Z. 
N i: üRA STENIA GASTRICA 
Con el uso del EUxir Estomacal d« 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapa-
rece, las fuerzas se equilibran el in-
somnio se aleja, así como Ja fatiga 
mental y muscular y el enflaqeci-
miento, curándose la neurastenia. 
A LOS' TUBERCULOSOS, CANCE-
ROSOS Y A CUANTOS PA-
DEZCAN TUMORES IN-
TERIORES. 
D r . i . S i l v e r a 
Se ha trasladado a Amistad 27, 
altos. 
Los tumores en el vientre, los cán-
ceres, se curan sin operación. La Im-
potencia, la tuberculosis, en primer 
período y aún entrando en el segun-
do. Curación rápida de enfermeda-
des venéreas sin inyecciones. 
Enfermedades nerviosas, de seño-
ras, estómago, hígado, bazo e intes-
tinos. Partos y Cirugía en general. 
Electro-terapia, photo-terapia, ra-
dio-terapia, maso-terapia y neumo-
terapia, Rayos X, Fissen, ultraviole-
ta, corrientes diatérmicas, de alta 
frecuencia, etc. etc. etc. 
El Gabinete de O'Reilly 56. «« ha 
trasladado a Amistad, 27 y 29, altos, 
casi esquina a Neptuno. 
Consultas y tratamientos gratla 
para los pobres d© solemnidad, úni-
camente. 
10319 80 m 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 884 
R U L A N T E S S Y 
Rdĉ ee ém gran SUIZO, Aretee "Mode-París* oro 18 k. Gargantillas colla* rea, leontinas, porta ahanleea* pulsos fantasía, en oro de 14 y 18 k. importación directa d« los mejoren centros fabriles. 
Precios SÍD competeoe l i . 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
Teléfono k - m i Cable y Telégrafo: " m m m r 
Cuartos, desde $2.50 por dio 
Cnartos MB naflo exclusiva, dssda $3.59 por rtfi 
âcríbase pidiendo folleto ilustrado 









L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puedecones-
bir sin maquinaria D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Ce., no tienen rival en oalidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES» 
S E E L E R P l C o , f ObrapÍB 16, esquina a Mercaderes, Habana 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE HOTOIIES DE ALCOHOL, GASOLINA RETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
FAGINA CUATRO D I A I U O D K L A M A R I N A 
BAÑOS DE MAR 
9 9 
D y 1.". — VEDADO. 
Este hermoso balneario qnedd abierto al público d día 10 del cx>-
rriente por toda la temporada de 1915. Servicio esmerado, concier-
tos y ómnibus como de costumbre. Transporte a domicilio a pre-
cios convencionales. 
-̂ TELEFONO F-1508 
8863 alt 8-28 m 
L A P R E N S A 
• — - = ano = 
En materia de partidos y de 
ideas políticas, nos hallamos toda-
vía en el caos de la nebulosa in-
consistente y amorfa. No hay ma-
iici-s que señalen diferencia algu-
na entre las agrupaciones políti-
cas. Liberales y conservadores 
ofrecen el mismo programa y aná-
logas tendencias. 
Por eso dice El Mundo: 
"Se parecen en las ideas, en la 
contextura moral, en los procedimien-
tos. Son la misma gente, con las mis-
mas esencias. Las condiciones de 
"adaptabilidad" ya son las ¡mismas 
entre unos y otros. Entrambos tienen 
hasta las mismas ironías. Para los 
liberales, por ejemplo, no son más 
que adornos intelectuales de su parti-
do Bustamante y Sanguily. Para los 
conservadores, a su tumo, eso mismo 
Bon—belos ornamentos culturales— 
Varona y Lanuza. Para los liberales 
todo lo podrán ser en Cuba Busta-
mante y Sanguily, todo, menos Pre-
íidentes de la República. ¡Para ellos 
excesivamente intelectuales! Para 
los conservadores, menos Presidentes 
todo lo pueden ser aquí Varona y La-
nuza. Su intelectualidad los condena 
el segundo plano. Esta es la reaH-
-lad hispano-americana. Esta es la 
realidad hispano-cubana. Realmente 
se imposibilita o se dificulta el dife-
renciar a un liberal de un conserva-
dor, o a un conservador de un liberal. 
Ser liberal es lo mismo que ser con-
servador, y ser conservador, es lo 
mismo que ser liberal. En todo caso, 
si hay diferencias, estas son de "ma-
tices", de "grados". Los vocablos "li-
beral" y "conservador" no son, en-
tre nosotros, más que meras denomi-
naciones. 
En los Estados sólidamente 
conslituídos, existen las dos ten-
dencias, liberal y conservadora, 
que motivan la formación de par-
tidos señalados con estos nombres. 
La verdadera justicia poditica 
está en que gobiernen a turno con, 
más o menos regularidad los dos 
partidos que podrían llamar natu-
rales. 
En Cuba no se ha llegado a es-
ta etapa de la organización polí-
tica. Pero indudablemente se lle-
gará. 
El Comercio publica un artícu-
lo sobre ''Los descalabros de In-
• itorra" dando a entender que 
el orgullo naval inglés ha puesto 
('•'marcada confianza en sí mismo. 
Y ande el colega: 
Sorpresas y más sorpresas han ve-
nido dando los alemanes a los Ingle-
ses desde el comienzo de la lucha, re-
pitiendo a veces sus ataques de un 
modo idéntico en breve plazo. Re-
cuérdese que con el "Abuquir" se hun-
dieron dos cruceros más casi simul-
táneamente por una misma causa y 
realizada por un mismo submarino, y 
véase cómo el miércoles fué destrui-
do el "Triunph" en los Dardaneios y 
pl jueves sufrió igual suelte el "Ma-
jestic" en momentos en que realiza-
ba la misma operación que aquél. 
Hay que reconocer que la previsión 
no ha brillado mucho por parte de 
los marinos ingleses en el actual con-
flicto. Ellos cuentan con grandes 
medios y grandes elementos para 
atacar, pero no han previsto que a su 
vez podrían ser atacados, ni que sus 
enemigos también tenían fuerzas y 
valor e inteligencia; el orgulo los ha 
cegado. 
El poderío naval de Inglarterra 
continuará por algún tiempo. Mas 
nos hallamos en ed principio de 
una liquidación de los grandes 
acorazados y aún de los tremen-
dos explosivos. El invento del tor-
pedo dirigible la perfección del 
submarino y la explosión a distan-
cia anulará por completo al buque 
de guerra haciéndole tan frágil 
como inofensivo-
Entonces quizá ee establezca 
una especie de igualdad entre la 
potencia destructora de los heli-
garantes. 
Descansemos de tanto horror, 
con algo de política hidráulica, 
que es la más beneficiosa. 
pice La Fraternidad, de Pinar 
del Río: 
Ya dieron comienzo las aguas de la Estación, que ya eran esperadas y hasta necesarias, pues se sentía es-casez para los campos y para que refrescase la atmósfera, que viene este ano, a juzgar por los comienzos, con calores de padre y señor mío. 
También hicieron su acto de pre-sencia loa truenos que fueron abun-dantes, durante lo que duró la tem-pestad quo recorrió varios lugares Que sepamos, no han causado daño. 
Y como las aguas han de conti-nuar, tendremos pronto la blandura necesaria en el tabaco para empilo-narlo, pues aunque sea poco y no muy bueno según ei decir de los inte-ligentes, algo se hará, que ©n algo remediaré. 
Un poco de aquí y otro poco de allá, van remediando la situación hasta ver si vienen tiempos da bo-«Anza para todos. 
La NaturaJeza mora con ojos de 
piedad al veguero. Solo falta que 
hagan lo mismo los que pueden 
con el modus vivendi, favorecer 
el tabaico de Cuba. 
El Nacional, de Cienfuegos re-
produce y comenta un artículo 
del señor Enrique José Varona 
del que son estos párrafos: 
"Nuestro error ha constido preci-
samente en haber creído que con to-
mar en nuestras manos las riendas 
del gobierno, no necesitábamos preo-
cuparnos tanto de quién producía en 
Cuba y de qué modo se producía, de 
quién traficaba y de qué modo, de 
quién transportaba los productos de 
nuestro suelo y de qué modo, de 
quién distribuía el crédito y de qué 
modo. 
"Gobernar la República, adminis-
trar sus provincias y municipios, 
acrecentar de año en año sus presu-
puestos, multiplicar la cifra de loa 
que viven a expensas del tesoro pú-
blico: a esto se ha dirigido lo mejor 
de nuestra actividad. Crece y crece 
el número de los empleados, de los 
subvencionados cubanos; pero no Cr> 
ce n igual proporción 1 número de los 
pequeños y medianos propietarios ru-
rales, de los pequeños y medianos co-
merciantes cubanos. Nuestra tenden-
cia es a vivir del presupuesto, no de 
la tierra. 
La riqueza natural que favore-
ce a Cuba es causa de este errpr 
y permite estas deficiencias; pe-
ro se remediaría en gran P'T ^ 
ese mal, si la Administración de-
jara vivir y desenvolverse a loa 
pequeños agrimiltores, los peque-
ños industriales y los pequeños 
propietarios, a quienes se tiene 
declarada una guerra implacable, 
cuyo término será el acaparamien-
to de toda la riqueza por los gran-
des capitalistas. 
B g e n e r a l F r e y r e 
d e A n d r a d e 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el popular 
Alcalde de la Habana, ge.neral Fer-
nando Freyre de Andrade. 
A las muchas felicitaciones que se-
guramente recibirá con tal motivo 
nuestra primera autoridad municipal, 
se unen las más sinceras del DIARIO 
I>E IA MARINA. 
Muchas venturas deseamos ftl ge-
neral Freyre en sus días. 
Una Mujer Rompía 
Sus Vestidos en Medio 
de Dolores Terribles 
Testifica que fue Curada con 
el Compuesta Vegetal de 
Lydia £. Pinkham. 
A? 
MOSQUITEROS con aparato adap-table a toda clase de camas.—Lo me-jor que se conoce, a $5 PLATA.— También los hay colgantes, a $4 en la misma moneda.—Se remite franco de porte a cualquier lugar de la Re-pública, por $5.50 Cy. 
E L NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498. C 2124 alt 6t-8 
Libertado del dolor 
Cuando los reumáticos, sabiamente aconsejadas se someten al tratamien-to del "antirreumático" del doctor Russell Hurst, lo hacen incrédulos y como convencidos de que es un es-fuerzo más y nada ge pierde por in-tentarlo, pero cuando a los pocos días de tratamiento, ven que los dolores disminuyen, que ej retorcimiento de huesos y músculo va dosaparedenda y empiezan a'sentir sus carnes liber-tadas del atenaceamiento que los do-lores del reuma producen, creen en su dolencia. 
El reuma se ha considerado Incu-rable, crónico y por siempre martiri-zante. El "antirreumático" del doctor Russell Hurst, ha terminado con la perpetuidad de su martirio, porque en breve tiempo lo allv1a y en la per-sistencia del tratamiento se obtiene la curación completa. 
Malone, N. ̂ . — "Indudablemente, el Compuesto Vegetal fle Lydia E. Pink-ham. me ha hecho mucho bien. La 
Erimera vez que oí ablar de este rem-edio fué cuando era niña y entonces formé el propósito de usarlo si alguna vez me enfermaba de males propios de nuestro sexo. " Me atacó una inflamación orgánica _ y me daban ataques durante los cuales sufrían dolores tan fuertes que rompía mis vestidos. Un día mi marido llamó a algunas de las vecinas a ver si me podían prestar ayuda. Mí primer pensamiento fué el Compues-ta Vegetal de Lydia E. Pinkham y en-cargué a mi esposo que me conprara una botella. Tomé esta medicina hasta que me sentí completamente curada. En la actualidad gozo de buena salud y debo mi felicidad y salud a las medicinas de Lydia E. Pinkham. Puede Ud. tener la completa seguridad que hago todo lo posible por recomendar su prodigioso remedio a todas mis amieas." —Sra 
FRED STDNE, RouteNo. 3, Malone, N . Y . 
Los grandes éxitos obtenidos por el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-ham, elaborado de hierbas y raíces nat-urales, no tienen paralelo. Puedo ser usado con toda seguridad por mujeres que sufren de desviaciones, inflama-ciones, tumores, ulceraciones, irregular-idades, menstruación dolorosa, dolores de espaldas, abatimiento, indigestión, desmayos, flatulencia o postración ner-viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es el remedio sin rival para to dos las enfermedades femeninas. 
AHORCADO En "Punta Alegre," barrio de Chambae, ee ahorco Felipe Mallea Romero. 
E l regreso del genera l 
Menocal 
Según nos manifestó ayer tarde el Secretario de Gobernación, el gene-ral Menocal regresará a la Habana el martes de la semana entrante. 
A P R E N D A A M A N E J A R UN " F O R D " 
CURSO COMPLETO DE MANEJO Y 
MECANISNO DA Mi*. Ko l l / , 
POR 
$ 1 0 . Q 0 
SAN LAZARO, 249. 
- C A S A S E N : -
RIO DE JANEIRO, 
BUENOS AIRES, 
VALPARAISO. 
J . W . O L I V I E R & G O . , 
= = = = = J L T D A . . un .» j 
APARTADO 2321. i i TELEFONO A-2081. 
ESCRITORIOS: OFICIOS, 22 
= = = = = H A B A N A . . 




I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a e n ¿ e n e -
r a l , C u c h i l l e r í a , a r t í c u l o s E l é c t r i c o s , M u e b l e s , M a -
t e r i a s P r i m a s , D r o g a s , P i n t u r a s , e t c . 
E x p o r t a d o r e s d e P r o d u c t o s d e l P a í s . 
I n g e n i e r o s C o n s t r u c t o r e s , e n c a r g á n d o s e d e h a c e r 
p l a n o s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , p u e n t e s , d i q u e s , 
c a m i n o s , e t c . 
Representantes en Cuba de las siguientes fábricas: 
Briscoe Motor Co. 
Birtman Electric Co. 
Dart Motor Truck Co. 
Excelsior Stove Mf'g Co, 
Cartón Toy Co. 
Hugjrson & Pettis Mfg Co. ~ 
Hardwood Baley and Co. 
Indiana Silo Co. 
Iver Johnson Arme & Cycle Work« 
Co. 
Jackson Shevel Tool Co. 
Mokomo Fence Machine Co. 
Mead Cycle Co. 
McHenry MiUhouse Mfg Co, 
Miami Cycle Mfg Co. 
National Condensed Mük Co, 
Nagel Chase Mfg Co. 
Nekoosa Edwards & Paper Co 
Perkins Wind Mili Co. 
Pennsylyania Rubber Co. 
Roberts Filter Mfg Co. 
Roberts Motor Co. 
Standard Separator Co. 
Star Peer lesa Wall Paper Ca 
Sullivan Machinery Co. 
Tiffin Wagón Co. 
U. S. Horse Shoe Co. 
U. S. Playing Cards Co. 
W. H. Mullins Co. 
Antomóviles de paseo. 
Aparatos Eléctricos. ^ 




Camiones "Indiana." " ^ 
Tanques para ganado. 
Motocicletas y armas de fneg? 
Herramientas. , 
Rejas de hierro fantasía. 
Bicicletas. „" 
Techos. 
Bicicletas y Motocicletas. 
Leche Evaporada. 
Artículos de Alumbrado. 
Papel de todas clases. 
Molinos de viento y motores. 
Gomas de automóviles. 
Filtros para agua. 
Motores marítimos. 
Maquinaria separadora de leche. 
Papel y pinturas de pared. 
Maquinaria en general. 
Camiones. 
Herraduras de caballos. 
Naipes. , 
Lanchas de acero y madera. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar. Se declara no haber lugar a expe-dir la solicitud de mandamiento de "Habeas Corpus", interesadas por Francisco Pérez Pompa y Miguel Co-ronel Jodar, que sufren prisión en la Cárcel de Oriente y a los cuales no ha aplicado la Audiencia de aquella provincia el indulto condicional con que les favoreció el señor Presidente de la República, a propuesta del Se-cretario de Justicia. 
E n l a A u d i e n c i a 
Contra el Cónsul de Cuba en Méjico. 
El Fiscal de la Audiencia de esta provincia, por medio de un escrito dirigido al señor Juez de instrucción de la Sección primera, solicita se dicte auto de procesamiento contra el señor Crescencio Varona, Cónsul de Cuba m Méjico, que como saben nuestros lectores se encuentra sujeto a un procedimiento criminal por de-nuncia hecha por varios emigrados. Sala de Gobierno. 
En sesión celebrada CJI la mañana de hoy por la Sala de Gobierno se acordó conceder las siguientes licen-cias: 
Al señor Antonio López, oficial de Sala de lo civil y de lo Contencioso administrativo de esta Audiencia, 16 días, por enfermedad y con sueldo. 
Al señor Fernando Rodríguez, ofi-cial de la misma Sala, quince días, también con sueldo y por enferme-dad. 
Al señor Enrique Rodríguez Fer-nández, Juez de primera instancia, instrucción y correccional de San An-tonio de los Baños, doce días por Idéntica causa. 
Sentencias. 
Fueron firmadas por las distintas Salas en la mañana de hoy las si-guientes: 
Condenando a Ruperto García, co-mo autor de un delito de tentativa de robo, a 8.250 pesetas de multa. 
Condenando a Feliciano Villalba a treinta días de arresto, por una falta de lesiones. 
Absolviendo a José Jorge Valdés (a) "El Japonés", y Matilde Báez Rodríguez, del delito de violación de que fueron acusados. 
Absolviendo a Juan Sagué del de-lito de estafa. 
Jai-Alai 
Los amantes de dicho sport vasco 
están que no caben de contento al sa-
ber que ha sido aprobada la Ley pa-
ra instaurar de nuevo el popular jue-
go de pelota. 
Dícese que ya están contratados 
los dos cuadros que deben contender 
en las luchas que prometen ser emo-
cionantes. 
Los mejores pelotaris han «ido 
contratados y promete ser un acon-
tecimiento la futura temporada má-
xime mas cuando loa pelotarlos de 
ambos cuadros toman solamente si-
dra el gaitero que dicen les da fuer-
za y agilidad y no entran en combi-
naciones de tongo. 
D e l a S e c r e t a 
CUESTION CIVIL 
Juan Pérez, 'dueño de la bodega, 
situada en 23 y 12, fué acusado por 
José Rodríguez García, vecino de 
Habana 175 ,de haberse negado a 
abonarle una cuenta de $29, de mer-
cancías que le vendió . 
DOCUMENTOS 
Al chauffeur José González Gon-
zález, vecino de Galiano 101, le sus-
trajeron de uno de los bolsillos del 
saco que vestía, mientras dormía 
frente al teatro "Campoamor," su 
certificado de chauffeur y otros do-
cumentos. 
L E I N T E R E S A V I S I T A D 
"LA REINA- en Reina 41, cata recientemente .u-los ramos de LIBRERIA. PAPELERIA Y ARTlCrr^^ don̂  80 se hallan en inmejorables condiciones de surtido^ Contando con la exclusiva para la exoosicimi „ pr<*iog. obraa do "ARTE CRISTIANO" de los tallírw del renn í̂ **> U. escultor SR. FRANCISCO MIQUELI premiadrU J ^ 0 ÎsU clones. Nuestras IMAGINES en talla son una gâ ntû  DAD y un verdadero derroche de ARTE en su ob " «n C A I J 
Nos hacemos cargo de cuantas restauraciones s« « recomendamos nuestro GRAN SURTIDO EN L I R R O Q 0 8 ^ ^ » ROSARIOS, MEDALLAS, CRUCES. ESTAMPAS vL?15 ^ S A mos precios por correo y acompañamos bocetos de *«fa* * ^¡a.' giosa, altares, etc.; para órdenes del interior. """«aria rel> 
" L a R e i n a " , L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
Pérez y Aguado, Reina, 41 :: :: Habana 
NO H A G A V D . P E D A Z O S L A 
LA «OPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E O P C 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . D*l> 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
OYAL (TABLETAS PARA LAVAR.) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto traba!» 
psrjudioar la ropa, ni aun la más delicada muselina * ̂  
R 
•DISUELVEN LA SUCIEDAD 31 
Unico agente en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
APARTADO 35. MATANZAS* 
C 2339 Id-30 
Para que Usted no tenga 
que usar Espejuelos 
Se ha dicho en más de una ocasión que infinidad de personas usan lentes o estejuelos sin qué tengan necesidad de ellos. Si usted es uno de esos des-graciados, entonces sus espejuelos le están haciendo más mal que bien. Todos los que usan esas "vidrieras" pueden convencerse por sí mismos que no las necesitan, preparando y usan-do la siguiente receta: Vaya a cual-quier farmacia y pida un frasco de Optona; llene con agua tibia un fras-co de sesenta gramos de capacidad, eche adentro Tina pastilla de Optona y déjela que se disuelva. Lávese en-tonces los ojos con este líquido de dos a cuatro veces al día y desde el principio usted mismo se sorprenderá de los buenos resultados. A muchos que se les ha dicho que padecen de astigmatismo, esforzamiento de la vista, párpados adoloridos, vista dé-bil, conjuntivitis y otros desarreglos de la vista, proclaman los maravillo-sos resultados quo le ha producido esta receta. No deje usted de prepa-rarla y usarla. Sus ojos se fortalece-rán de tal manera que no serán ne-cesarios los espejuelos. Muchas per-sonas ciegas, o casi ciegas, o que se ven obligadas a usar espejuelos, nun-ca los hubieran necesitado si hubie-sen cuidado a tiempo sus ojos, i Sal-ve sus ojos antea de que sea tarde! No se convierta en una víctima más del descuido. Los espejuelos o lentes son simples muletas que ayudan pero no curan y que a cada pocos años hay que cambiar o ajustar a la condición cada vez más débil de la vista; por consiguiente, debe usted tratar de te-ner ojos claros, saludables, fuertes y magnéticos, lo que conseguirá usan-do la receta que dejamos dada. 
Be 5o 8c 8c 8c 5c 8c 5c 8c 8c 8c 
1 : ' ! ! G R A T I S ! ! i -
5c CATALOGO Novitlm de 1915, N Tins 5c 
5C ctitret—76 pútoii, en Español 5C 
5c CALENDARIO, ii 1915, can taram 5C 
_ nochtcha as cilvei, 15 pulgadas. 
5c 5c 
MAf A<8 la 6UERRA Eirvpia enactlortt, gnifo -
5o ^ 5c 
se Son Gratis 5c 
BERNARDO LOPEZ MERC. C0F ^ 
5C Kanea» City. Mor 5C 
6c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 8o 
L a s G r a n j a s E s c u e l a s 
El Secretario de Agricultura ha dirigido al señor Roberto L. Luaces, ingeniero agrónomo Director de la Granja Escuela de Camagüey, para que lo represente en ei acto de la subasta para la construcción de la Granja Escuela de aquella provincia, cuyo acto ae verificará en la Jefatu-ra de Obras Públicas del Distrito de Camagüey ei 12 de Junio próximo. 
También ha sido designado el se-fior Luaces para que se presente al general Núñez en los exámenes de pruebas de unas que se efectuarán en la Granja Escuela de Colón desd« el primero ai 5 dei mes de Junio. 
En los exámenes de pruebas de curso celebrados en la Granja Escue-la de Oriente, obtuvieron la nota de sobresaliente 33 alumnos; fueron aprobados 78 y suspensos 12. 
Antonio de Castro López 
El conocido dibujante y amigo 
nuestro muy estimado, señor Antonio 
de Castro López, falleció ayer, a las 
diez de la mañana en la casa de sa-
lud "La Purísica Concepción." 
El señor Castro López (q. e. p. d,) 
venía dedicándose en estos últimos 
años, a hacer dibujos para anuncios 
en periódicos y revistas. Sus dibu-
jos eran solicitados y mucho* fueron 
muy admirados 
En el DIARIO DE LA MARINA se publicaban con frecuencia esta cla-se de trabajos suyos. 
Hace tiempo que estaba delicado 
de salud y como era un padre cari-
ñosísimo, la pérdida de uno de sus hi-
jos y la reciente enfermedad del que 
le quedaba le impresionaron mucho, 
agravándose eu mal, que al compli-
carse con una pulmonía doble, lo ha 
llevado al sepulcro rápidamente. 
Enviamos el más sentido pésame 
los familiaresy que Duis haya aco-
gido su alma en su santo seno. 
Ellas lo prefieren 
Lo que prefieren ellas, para U dolores periódicos propios de su J t es el aguardiente uva rivera. Estar.' neficiosa bebida no falta en nhJó* tocador. 5un 
Se vende en bodegas y cafés 
Un "Record" De 9 Dias 
PorD.D.D.EnLaCora 
De Enfermedad 
De La Piel 
Junio 18 de 1918. El paciente, 48 atol de edad, llega & los Laboratorios da D. D. D. á las 9déla mañana. Gravei lesiones al lado derecho de la car». Llagas hechando agua. Oreja derecha escamada. Muy desagradable & la vlsu. Picazón severa. Ojos amenazados. El paciente no había dormido por cln» dias. Una lavadura con D. D. D. fué hechí Inmediatamente. A las 9.45 el paciente estuba, dormlendo, la picazón habfa des* parecido. El sueño duró hasta las 8.39 de la tarde y el paciente se despertó completamente vivificado. La prescrlp* ción D. D. D. fué aplicada de nuevo sua» vemente sobre todas las partes eníer» mas. Junio 17. Un examen enseñó que d« 134 llagas herbando agua 12 empesaban & secar. La picazón ha desparecido com-pletamente. La inflamación es reducida. Cuatro aplicaciones de D. D. D. fueron hechas durante este dia. Junio 18. 126 llagas han secado—lal derrá.s est&n secando. Las escamas M caen de la oreja. La rojura se va. Junio 19. No hay m&s llagas hechan-do agua. No hay señal de picazón. To-do el lado de la cara se hace normal. Junio 25. El paciente vuelve k su hogar sin casi ni una marca de la en* lermedad. El nombre y la dirección del paciente tan maravillosamente curado será dada á los que la soliciten & los Laboratorios D. D. D. La Prescripción D. D. D., el dnioo remedio usado en la cura descrita riba, tiene fama establecida en todo este país, i Parece haber marcado una nueva Brí en la cura de laa enfermedadea de b pieL 
D. D. D. está de venta en todas las droguerías. Agentes especiales: Jo-sé Sarrá, doctor Taquechel y doctor Manuel Johnson. Havana. 
U N C O N T R A T O E N O R M E 
Nosotros hemos tenido éxito en el cumplimiento del contrato más grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múltiples clien-tes, del orbe entero el valor íntegro del peso en mercancía, por ca-da peso que nos han dado. 
Los comerciantes que negocian con las mercancías de la CHAR-LES H. BROWN PAINT COMPANY, de Brooklyn, N. Y., pueden dar y dan a sus clientes el verdadero valor da su dinero en las compras. 
P I N T U R A S . 
B A R N I C E S . 
y E S M A L T E S d e T O D A S C L A S E S 
El público debe pedir y EXIGIR peso y medida completa. Nosotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo al público. 
Pidan la pintura de Brown marca "STATESMAN" 100 por 100 de puUura pura a prueba de sol y agua. Se vende únicamente en estado líquido. La pintura pura de "BALDWIN" para uso exterior en partes expuestas al sol y al a grúa. 
Se vende únicamente en estado líquido. Pintura de alta graduación marca "METROPOLIS." Se vende únicamente en estado líquido. j . La pintura marea "CITIZEN" a precios populares, se vende únicamente en estado líquido y también en latas de 10-5 y 1 l,bra* Albayaldes y óxidos de ̂ inc en aceite puro de linaza, igual » los más perfeccionados de Inglaterra. Colores en aceite, para ̂ ' rruajes y automóviles, y en Japón como SATINA sin brillo, usa-do por el gobierno de los Estados Unidos, SATINA, lustre, amóos para uso interior solamente y SATINA superficial una pintura * prueba de agua para edificios de concreto. 
Tenemos todas y cada una de las clases de pintura, con excep-ción de las usadas en Europa por las damas para la cara. . 
Si BU comerciante no tiene en existencia los artículos J BROWN, escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos u que usted loa pueda obtener. 
T H E C U B A L l l B R I C A T I N G C O M P A N Y 
Monte 2H. Habana, Cuba. Teléfono A-6626. 
Agentes exclusivos para TBE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY 
BROOKLYN, N. Y., E. U. de A. 
c 23a' 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A O I W A 8 I E T B O 
P A G I N A P A R A L O S N I Ñ O S 
icciém Cémim 
|
| Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por d | | | 
notable dibujante americano Mr. L E S T E R L A I N G | | 
Copyright. 1918. by Star Coapany. Oreat Brttaln Rlthta Reserrea. 
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PVSTKFT.—^ Ia uatinóe de hoy 
se pondrá en escena una de las más 
populares y justamente celebradas 
operetas: "El Conde de Luxombur^ 
K0Pot la noche, por tandas: "El arre 
yo" que vale la pena de ser vista y 
OÍdL especialmente por lo animado 
que resulta el segundo cuadro de la 
misma, y "La casUi Susana. 
La compañía, como es sabido, pa-
pará al teatro Nacional el día cuatro 
del próximo mes. 
rOÍÍTSEAMAf^Protíto, en el tea-
tro grande, empezará una tempora-
da que promete resultar divertidísi-
Se cultivará el vaudevil francés. 
El aplaudido autor y escritor cx-
aulsito Elizondo está encargado de la 
dirección artística y traducción de 
obras, lo cual es garantía de éxito. 
El ^énero es el más indicado para 
pasaran rato de buen humor y fran-
ca risa. « -» i '• « 
Publicaremos detalles de todo, y 
au¿uramo.j éxito a la empresa que se 
propone hacernos reír con un genero 
alegre, atrevido; pero sin rebasar los 
límites que separan lo grosero de lo 
divertido e insinuante. 
M VRTI.—El programa confeccio-
nado para la matinée de hoy es muy 
interesante. 
Se pondrán en escena las divertidas 
obras "¡Cocoricó. . .!" S. "Enseñanza 
libre." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Eii.scñanza libre." 
En segunda "¡Cocoricó...!" 
Y en tercera "Congreso feminis-
ta 
ES] martes estreno de "La tirana. 
Y el jueves beneficio de Luz Barri-
laro, con escogido programa. 
COIiOX.—Este hermoso teatro de 
verano vuelve a anunciar películas 
de gran arte. El lunes. 31. se estre-
nará la magnífica ciiUa dividida en 
diez y seis partes, "Veinte años de 
o<lio." 
"Isabel Brrey", artista de fama 
mundial, de extremada elegancia y 
belleza sin igual ee la que interpreta 
la protagonista de esta extraordina-
ria cinta. 
"Veinte años de odio" se estrena-
rá en segunda tanda, pasándole en la 
primera la magnífica producción de 
I*, acreditada casa "Italo' . dividida en 
ocho partos, titutlada "Como el águi-
la." 
R o í - Q u i n a - F l o r e s 
El meior a p l i i o de Jerez 
Los precios fijados para cada tan-
da son: luneta con entrada, 10 cen-
tavos; galería, 6. 
ACnTALIDADES IA compafifa 
de zarzuela que dirige el primer ac-
tor señor Manuel Vázquez, hizo ano-
che eu primera presentación en la 
bombonera, bajo lisonjeros auspicios. 
La.compañía gustó, fué muy aplau-
dida, se repitieron algunos númeroi 
de cantos a instancias d«l auditorio 
y puede decirse sin rodeos que obtu-
vo un buen éxito. 
La primera tiple, señorita Rodrf-
guez, es muy graciosa y desde el pri-
mer momento se captó las simpatías 
del público. 
Hoy habrá matinífi a precios po-
pulares y la función nocturna stMlA 
cubierta con "Los baturros", "L^O 
pájaros sueltos* y "La Sultana 
Marruecos." 
AIJTAMBRA.—Por la tarde mati-
née, poniéndose en escena "La niña 
bonita" y "La marquesa del tular." 
Por la noche, tandas; 
"La niña bonita." 
"La marquesa del .•olar." 
"Un catalán anarquista." 
El día 5 del entrante mes pam la 
Compañía a Payret. con muchos es-
trenos en cartera. 
El primero será la obra de Vlllcoh 
y Anckcrman, "Titta Kuffo en la Ha-
bana," 
METROPOLITA V CPVEMATOUR. 
—Grande fué la concurrencia que se 
congregó ayer en la Estación del 
Metropolitan Clnematuor do Pradq, 
habiendo salido gran ndmero de tre-
nes completos para loa puntos de BU 
destino. 
Para hoy, domingo, tres grandes 
viajes; a París, a la costa Adrlátlea 
centro de la actual guerra entre Ita-
lia y Austria y viaje de Jalapa a 
Veracruz, 
Mañana, lunes, gran acontecimien-
to- Estreno del gran viaje de la Ha-
bana a Matanzas y excursión y visita 
a la Ermita de Moneerrat y Cuevas 
de Bellamar, Salida de trenes cada 
treinta minutos saliendo el primero 
a las cinco de la tarde. 
POR LOS C1VES 
GALATHEA.—Interesantísimo pro-
grama se anuncia para la función de 
hoy en Galathea. Las obran que Inte-
tegran el programa son; en primera y 
tercera tandas "Un héroe silencioso", 
soberbio drama de aventuras de muy 
emocionantes y sensacionales efectos 
y en segunda reprlse del grandioso 
éxito de anoche "Un casamiento a 
media noche". El próximo martes 
gran función extraordinaria. Estreno 
de "La chispa y '"La bella mamá", 
espléndidas creaciones de la genial y 
ü.ermosa actrlc Tina di Lorenzo. 
TINA DT LORENZO EN LA PELICULA "LA CHISPA* 
Santos y Artigas estrenarán el próximo marte» !• . en el Cine Galathea las pdfcrfM de la marca 
"Ambrosio" de Torino en las que tonu. parte la gran actriz TINA DI LORENZO. "La ChUrpa" y "La Bella 
Mamá" son dos películas que su estreno será un lleno completo en el Carden Galathea. 
En la 2a. tanda del martes será pequeño el local de Galathea para presenciar este estreno. Santos y 
Artigas obsequiarán a los concurrentes de esa tanda con abanicos y botone» de distintas escenas de Ju-
lio César. / 
NUEVA INGLATERRA.—Después 
de la matinée, en la que se harán re-
galos de juguetes a los niños concu-
rrentes, se anuncia para la noche un 
soberbio programa por tandas. En 
primera y cuarta "A merced de las 
olas", el colosal drama de Cines- En 
segunda "La hora trágica", y m 
tercera "El periódico , muy nteie-
sar.tes. 
Mrñana "Con la muerto en les 
p:es', el más sensacl j'ivi de los» dra-
mas modernos. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
L A D O S 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
M a n t a , 44. T e l é f o n o s A-II64 - A 
C 1909 alt r,d-2 
Máqnina de escribir, HemingtOn Visible 
Máquina Oficial de la gran expaslclóa Panamá-Pacifico 
R e m i n g t o n lO . . . . M u e v a , 9 l i o 
R e m i n g í o n l O R e c o n s t r u i d a , $ T 5 a 8 6 
R e m i n g t o n J ú n i o r . $ 6 5 
D e uso, o t r a s m a r c a s ^ 2 S e n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO. 
FRANK G. ROBINS CO. HABANA 
C 2255 alt 8t-21 
JARA.—En el dojav? Lara st. 
ar.-.iKla, a parte de la matir.éa en la 
oue ia gente menú la seiá o^e^iiia-
da <cn lindos juguete, para la n ch» 
una £u:ufón por tan la< con soboibio 
pro;,:ami En primj.-i y cmrta .an-
da "Lucha de corazones", espléndido 
drama pasional, de extraordinario 
éxito. En segunda "Hermanita", fi-
ligrana de arte moderno, y en tercera 
"La expiación de la culpa." 
Mañana estreno de un casamiento 
a m&dia noche." 
MAXIM.—"El hijo del pecado" y 
"Los horrores de la inquisición", se 
reprisan hoy domingo en este teatro. 
De ambas películas hemos hecho sin-
ceros y justos elogios, porque sus ar-
gumentos, admirablemente copiados, 
son dignos de justicia. Tanto la una 
como la otra,-a pesar de su orden di-
ferente, son pasos la primera de la 
vl-da actual que nos brinda la socie-
dad con sus grandezas como con in-
dignidades propias del mismo am-
biente creados por nosotros mismos; 
la segunda algo de lo pasado, que 
resulta repugnante en nuestra era, 
pero las dos merecen verse y anali-
zarse. Va el programa de esta noche 
en -la forma siguiente: primera tan-
da, cinco películas cómicas para los 
behés. Segunda y cuarta: "El hijo del 
pecado"- Cubre la tercera "Los horro 
res de la inquisición." 
CTXE PRADO—Cada día se re 
más concurrido este Cine, en el cual 
se pasan las noches más deliciosas, 
por las escogidas producciones que 
viene estrenando "La Universal Filta 
Mfg. Co." 
"El Cobarde," de efectos sorpren-
dentes y de lo más selecto del arte 
realista. 
"La Posada del Winegad," drama 
de emocionante acción, representado 
por inmejorables actores. 
"Lis Dobbins. el Magnate del Acei-, 
te," comedia dramática de costum-
bres sociales, forman el programa 
de hoy . 
Para la matinée de esta tarde se 
pondrá un programa propio para los 
niños, a los que se obsequiará con 
magníñeos juguetes. 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA ° E CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o el r a m o de c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, P R E S U P U E S T O S , F A B R I C A C I O N D E C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O S , P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE C A M I N O S . 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
9825 alt 10-30m 
LAS AVE NTURAS DE CATALINA. 
La "Cinema Films" que ha sabido 
seleccionar y obtener la exclusividad 
de estas películas en Cuba, lo hizo 
atendiendo a la nitidez y variación 
de sus proyecciones, a la mímica 
maravillosa que se advierte en las 
escenas y a la forma artística que 
preside de un modo acabado y per-
fecto cada uno de sus hermosos cua-
dros, que dan a toda la obra la ex-
presión y fisonomía propias que vi-
bran en las concepciones que produ-
cen los genios. 
TTXA DI LORENZO.—El próxl -
mo martes tendrá lugar en Galathea 
un acontecimiento artístico. De tal 
puede calificarse el estreno de "IA 
chispa" y "La bella mamá", las dos 
creaciones cinematográficas de la ge-
nial actriz italiana Tina di Lorenzo, 
que ha editado la casa Ambrosio, de 
Torino. 
"La chispa" y "La bella mamá", 
por sus asuntos, cuadran como pocas 
obras para que la eminente actriz pue 
da lucir en todo el esplendor de su 
mágico talento, que tan alto ha colo-
cado su nombre en el mundo del 
arte. 
La labor de Tina di Lorenzo en 
ambas producciones es sencillamente 
espléndida, rica en detalles, desbor-
dante de realismo y de sentimientos. 
Tina dlLorenzo. con toda la .'uerza de 
su arte incomparable, sugestiona -y 
ca -itiva al espectador desdé las prime-
ras escenas, no tanto por la belleza 
de interpretación como por la seduc-
tiva gracia que se desprende de su 
bellísima figura. 
La presentación de "lia, chispa" y 
"La bella mamá" es luíosísima y ex-
tremadamente cuidada hasta en sus 
más mínimos detalles. E l resto de los 
artistas que acompañan a Tina di 
Lorenzo forman un muy apreciable 
conjunto en torno de la bella y emi-
nente actriz-
E l próximo martes promete lucir 
Galathea como en las Brandes solem-
nidades. Santos y Artigas obsequiarán 
esa noche a los concurrentes con 
abanicos y botones con. las fotogra-
fías y algunas escenas de la grandiosa 
película "Julio César." 
JTJLIO CESAR.—Hay una especia-
clón sin precedentes por conocer la 
magna creación de la Cines. "Julio 
César" es, indiscutiblemente, ía obra 
maestra de la cinematografía. La ca-
sa Cines, en la persona de su direc-
tor Enrice Guazzoni, ha hecho de-
rroche de buen gusto y suntuosidad 
en esta producción. Todo en "Julio 
César" es grandioso; la presentación 
escénica, las escenas al aire libre, el 
vestuario, los armamentos, los uten-
silios. Cuanto puede decirse en el 
corto espacio de una crónica no basta 
para formarse tan siquiera una pe-
queña idea de la grandiosidad de es-
ta film. Es lo más sensacional y Ar-
tístico que 6e ha editado hasta nues-
tros días. 
OIROCLO CATOLICO,—Cuba y Je-
rúa María (antiguo Palado de Ar-
güelles). Proyecciones olnematográíl-
ca« recreativas. Instructiva* y absolu-
tamente morales todos los martes y 
viernes, gratis para los socios y fami-
liares. Los domingos función por la 
noche y gran matinée para los nlftos. 
Luneta y entrada, 10 centavos. 
C-2245 80 d-lí. 
M I R A M A R 
Mili AMAR.—En . su afán de com-
placer al público asistente los do-
mingos a este jardín, el amigo Ma-
neto ha realizado un esfuerzo con él 
fin de que el maestro Duque y la se-
ñora Gaby, que se embarcan'el mar-
tes para el extranjero .ofrezcan una 
última exhibición de sus magníficos 
bailes, hoy, domingo, 30, habiéndose 
fijado la entrada al jardín en 40 cen-
tavos. 
Loe Intermedios serán cubiertos 
proyectándose las hermosas cdntas 
"El oro no lo puede todo" y "El Pa-
riente Errante." 
10297 »0 J. 
s N r e es d ^ S 
se 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
Las madres lo prefieren 
Cuando las madreS se encuentran 
en la necesidad de purgar a gus hi-
jos, para evitarse malos ratos y el 
mal trago al niño, recurren presuro-
sas al bombón purgante del doctor 
Martí, que deleita a] niño con su cre-
ma dcliciofia. Se vende en BU depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
cuuiaminado H« fV̂  U1aari J '" ' ! 
blenorragia 0 Conocer ̂  «í 
nendo que me^a T ' ' el W 
actualidad padfc a y h S ^ i ^ 
día ha padecido y la ol»" 
Ugro de padecer. q toda ^ 
E l conocimiento ^ 
mal sus Peligxos!^10 
y el modo fácil de nirÍncoaveD,ÍI 
lo, se adquiere leven? ari0 v ¿3 
la Monument S i a V ^ o M 
dres, distribuye a 00 JP » 
da, mandando su dire '̂61 ' A l 
so a Syrgosol, a p a r ? ^ [ J 0 
na, pues se propone esa '183. Ú 
cer una ¡abor de d i v u l J ^ s » ] 
de todos los que puedan1011 V 
tammados con el maín 
Quien lea detenida^ 
to, aprenderá a prevé*,, f *1 Ú 
rarlo radicalmente, ef J ^ a 
a evitar jas g r a v í s i m a , ™ ^ 
nes que a diario se pueder, ^ 










E l , MEJOR HOTEL Pi 
N E W Y O R K 
P A RA EL VERANo 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSl 
En Broadway. desde la calle 93 i' ' I 
NEW YORK CITY I 
Solo dos cuadras del afamado P.,. 
tral y Riyerside Drive, con 
Hndson. Ocupa el mejor sitio en b ^ > 
PRECIOS ESPECIALES DE VEiS1 
RESTAURANTE EXCELENTP 







f í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r c 
US T E D h a v i s i t a d o e l 11 C o u n t r y - C l u b " ¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e vayi p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y agn 
d a b l e . C u a n d o v a y a , f í j e s e e n l o s s u e l o s , todo el 
d e m o s a i c o s d e " L A C U B A N A " , m a t e r i a l mentí 
c o m o u n e s p e j o . 
S I U d . p i e n s a f a b r i c a r s u c a s a , e s mi 
I m p o r t a n t e q u e U d . f i j e s u a t e n c i ó n e n los mi 
s a i c o s q u e d e b e e m p l e a r . N o i m p o r t a que Ui 
t e d s e g a s t e m u c h o d i n e r o e n e l e d i f i c i o , s i leí 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h o s , h a c e n e l m i s m o di 
s a s t r o s o e f e c t o q u e u n a m u j e r m u y b o n i t a yblei 
v e s t i d a , c o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s . 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1, y A t a r é s . T e l . I-10Í 
ir 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $200,000, M. 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , s e h a i n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1, u n a ofi-
c i n a , c o n e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99. Teléfono 1-2099. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L 
Monte. 363. Teléíono A-3655. Hontc, 36L Telétono Á-7N| 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Pvemiaao con medalla de bronce en la dlttma Exposición de Parí* 
Cura las toses rebeldes, tisis y demit enfermedades del pecha, «i 
F A B R I C A de M U E B L E S de T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S " L A I D E A L " , GASA I M P O R T A D O R A de M I M B R E S F I N O S Y C A M A S de H I E R R O HIGIEHICI 
E 
fie acre^llada casa ofrece al público de la Habana y del interior un gran surtido de juegos de cuarto y de comedor estilos modernista e inglés de fabricación especial de la casa a precios y condiciones sumamente económicos. Magníficos juego» 
cuarlo!-I>flra señoritas, completos con lavabo de depósito a $35.40. Juegos finos tapizados para sala y saleta desde $42.40. Espléndidos colchones para camas a precios nunca vistos en Cuba de $7.00 a $31.80 cada uno. Columpios para ni-
que venden a $14.00 en otras casas. NO COMPRE usted sus muebles sin consultar precios, condiciones y clase de artículos de esta casa, • " ' . 
——— — NTOTA: Compramos toda clase de muebles modernos, pagándolos mejor que ninguna otra casa. 
ños a $9.00 los 
A n g e l e s , 1 6 . V e n t a s a P l a z o s . V e n t a s a l C o n t a d o . S e a l q u i l a n m u e b l e s . T e l é f o n o A - 5 0 5 & . A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
C 2327 
F O L L E T I N 2 8 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO U S ARMAS! 
(D1E VVAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pramio Nobel en 
1905.—Traducción de 
UOGJ¿JLlü Z. FAIXSÜERA 
Eefa novela se llalla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Rl-
cardu Veloso, ü alian o 62. 
sn compañía mía el viaje a Grümitz. 
Ignorábamos por completo dónde 
se encontraba el regimiento de Fe-
derico, y, naturalmente, luchábamos 
con la imposibilidad de telegrafiarle. 
Mis anhelos eran telegrafiarle de ho-
ra en hora. 
—Si te atormentas así—me rega-
ñó mi padre al despedirse,—difícil-
mente evitarás una recaída. Dos 
días sin noticias, ¡Valiente cosa! 
¿ Crees que en campaña se tiene siem-
pre a mano una administración de 
correos o una oficina de telégrafos, 
y que no tiene uno más quehacer 
que pasarse los días escribiendo? 
Los correos militares no funcionan 
con regularidad. Pueden pasarse 
muy bien quince días sin recibir no-
ticias y sin que exista motivo racio-
nal do inquietird. Más de quince días 
me pasaba yo sin escribir a mi casa, 
cuando estaba en campaña, y nadie 
oensaba en inquietarse como tú. 
—¿Y que sabes tú, padre mío? Yo 
tengo la certidumbre absoluta de 
que, contra lo que aseguras, los tu-
yos temblaban por tí. ¿No es ver-
dad, tía? 
—Teníamos en Dios más confian-
za que tú, hija mía: sabíamos que 
tu padre volvería sano y salvo, si 
así lo tenía dispuesto el Todopodero-
so. 
~ Y si no hubiese vuelto, todas te-
níais patriotismo bastante para com-
prender que la vida de un soldado no 
es nada en comparación con la gran-
deza de la causa que sella con su 
sangre. A ti te falta el patriotismo, 
hija mía, pero no quiero discutir con-
tigo en estos instantes. Lo esencial 
es que te restablezcas pronto y que 
conserves bien a nuestro Rodolfo, 
para que en su día sea un defensor 
valiente de la patria. 
Mi restablecimiento fué más lento 
de lo que se esperabal consecuencia, 
a no dudar, de la prolongada falta 
dê  noticias, que Impidjó la desapari-
ción completa de la fiebre. Horri-
bles pesadillas turbaban mj^ noches, 
y durante el día me acosaban visio-
nes sombrías. 
A raiz de una noche pasada en 
constante y espantosa pesadilla, de-
claróse una re/raída que de nuevo 
puso mi vida en peligro. ¡Pobre tía 
María! Intentaba consolarme; pero, 
lejos de conseguir su objeto, sus ar-
gumentos me exasperaban. En vez 
de escuchar tranquilamente sus ser-
mones, le oponía refutaciones violen-
tas, prorrumpía en recriminaciones 
apasionadas contra la Buerte y le de-
cía que todas sus ideas eran otros 
tantos absurdos. Como es natural, 
mis palabras la herían personalmen-
te, pero sufría resignada su morti-
ficación y únicamente temblaba por 
mi alma rebelde, que de un instante 
a otro podía verse llamada a com-
parecer ante el Juez Supremo. 
Una sola cosa nic calmaba, siquie-
ra fuese momentáneamente: la prc-
censla de Rodolfo pero mi hijo no 
se encontraba a gusto en la triste 
alcoba de su madre enferma, en aque-
lla estancia sin luz; le apenaba ver 
a su mamá, antes tan risueña, y en-
tonces macilenta, extenuada, pálida y 
llorando siempre. La tristeza que 
le invadía era tan elocuente, que yo, 
en mi deseo de evitarle impresiones 
penosas, le despedía inmediatamente. 
Con frecuencia se recibían cartas 
de mi padre, preguntando por mi es-
tado y dando noticias suyas. Ha-
bía escrito al coronel Federico y a 
diferentes autoridades militares, sin 
recibir contestación. En cuanto se 
publicaba una relación oficial de ba-
jas, se apresuraba a ponerme un te-
legrama concebido en los siguientes 
términos: 'No figura el nombre de 
Federico." • 
—Temo que me engañéis—dije un 
día a mi ^ — E s posible que sepáis 
que ha muerto hace ya tiempo y que 
me lo ocultéis. 
—Te juro que no. 
—¿Me lo juras por Dios, por la 
salvación de tu alma? 
—¡Por la salvación de mi alma! 
E l juramento me hizo un bien in-
finito. Abrí mi corazón a la espe-
ranza: de un instante a otro creía 
que llegaría carta o telegrama; si 
oía en la estancia inmediata a la mía 
algún rumor de pasos, me figuraba 
que ios daba el cartero. E l consuelo 
real, sin embargo, me lo proporcionó 
el nuevo armisticio pactado, precur-
sor, a no dudar, de la paz. Al día 
siguiente del en que recibí nueva tan 
venturosa, probé, por primera vez, 
a levantarme. jLa paz! ¡Dulce y 
bienhechor pensamiento! ¿Vendría 
tarde para mí ? No obstante este te-
mor, penetró hasta el fondo de mi 
alma una sensación de bienestar in-
finito. Por lo menos, dejarían d̂  
acosai-me las visiones de escenas de 
carnicería en las cuales tomaba par-
te activa Federico. 
—Gracias a Dios, te veo casi cu-
rada—me dijo un día mi tía María, 
ayudándome a tenderme sobre una 
"chaise longue," colocada junto a la 
ventana abierta.—Pronto podremos 
emprender el viaje a Grümitz. 
—En cuanto teng% fuerzas, iré a 
Alsen. 
—¿A Alsen? ¡Qué idea, hija mía! 
—Quiero visitar el sitio donde Fe-
derico cayó herido o.. • 
Me fué imposible terminar la frase 
comenzada. 
—Corro a buscar a Rodolfo—dijo 
mi tía, sabiendo que la presencia del 
niño era el. remedio más eficaz de 
disipar por un momento mis pensa-
miento fúnebres. 
—No, ahora no; prefiero estar so-
la. Me harías un favor, mi querida 
tía, si salieses tú también. Estoy 
rendida, y me parece que podría con-
ciliar el sueño. 
.—Muy bien, hija mía. Ahí tienes, 
la campanilla. Si algo necesitas, 
llama. 
—¿Ha pasado el cartero? 
—Todavía no. 
—Si trae algo, despiértame. 
Cerré los ojos. Mi tía salió ca-
minando sobre las puntas de los pies. 
Todos en la casa se habían acostum-
brado a andar sin ruido durante el 
tiempo de mi enfermedad. 
No era mi intención dormir, sino 
quedar sola con mis pensamientos. 
Me encontraba en la misma estancia 
y sobre el mismo mueble que la vís-
pera de lá marcha de Federico. Lo 
mismo que aquel dfa aciago, el ca-
lo,, era sofocante, sobre el velador 
habían colocado un jarrón de rosas 
y se oían a los lejos los "toques" 
del cuartel.' No me fué difícil dar 
un salto atrás y colocarme en la mis-
ma disposición de espíritu en que 
me encontró aquel día. ¡Ah! • ¡Si 
hubiese podido dormir y soñar, como 
en aquella ocasión, que se abría la 
puerta y que mi marido, mi tesoro, 
se acercaba a mí! 
Exhalaban las rosas sus penetran-
tes perfumes. Rasgaban el aire a 
lo lejos las agudas notas de los cla-
rines. Poco a poco perdí la noción 
exacta ¿el presente y creí volver a 
aquella hora alajeda del pasado. Me 
obsesionó el pensamiento de que iba 
a abrirse la puerta, de que Federico 
iba a entrar. Si quería verle, nece-
sitaba soñar que mis oíos estaban 
abiertos. Penoso me fué el esfuer-
zo, dado el estado de somnolencia 
en que me hajlaba, pero conseguí le-
vantar imperceptiblemente a . . . mi 
Federico, a mi marido adorados 
Rompí a sollozar. ¡No, no era 
Federico; era una alucinación! ¡El 
rayo de dicha que acababa de bri-
llar hacía infinitamente más doloro-
Sa la vuelta a la terrible realidad 1 
—Oh, Federico mío!—suspiré.— 
¡Oh, mi dulce esposo perdido! 
—¡Marta, Marta adorada! 
¡Cómo! ¡La voz era real! ¡Era 
la suya! ¡Eran sus brazos los que 
me estrechaban! ¡No, no eoñaba! 
¡Mi Federico me apretaba contra su 
corazón! 
En besos y lágrimas se tradujo el 
dolor de nuestra despedida y en be-
sos y lágrimas la dicha a su regreso. 
Temblorosa de resultas de la emo-
ción, llorando y riendo a la vez, es-
trechaba entre mis brazos al hom-
bro querido que yo había llorado 
muerto, y cubrí de besos sus manos, 
su cabeza, su cuello. 
Entró corriendo mi tía María al 
oir mi primer grito de júbilo. 
—¡Jesús, María y José!—exclamó, 
dejándose caer sobre un sillón. 
Pasadas las primeras efusiones, 
comenzamos a interrogarnos recípro-
camente. Nos refirió Federico que 
había sido herido y hubo de quedar-
se en la casa de un labriego mien-
tras su regimiento continuaba BU 
marcha. Sin ser su herida de gra-
vedad, provocó una fiebre ardiente. 
Cuando se. encontró restablecido, ya 
el arministicio había sido firmado y 
probablemente concluida la paz. N * 
da le impedía regresar a su casa, y, 
de consiguiente, se puso en camino 
viajando día y noche, a fin de lle-
gar lo más pronto posible. Ignora-
ba si yo vivía, si me encontraba 
torrada o fuera de P6!^.0, jft con-
hizo por averiguarlo, .prefiriendo ^ 
servar sus esperanzas hasta el ^ 
mo momento. Su esperanza n0.** ^. 
tó fallida; encontró a su C6P°S* q J 
tida, amante y dichosa, dichosa, 
sobre toda ponderación. < jjjf 
Poco tardamos en rfnríirn^ ¿erico 
padre. Habían concedido *. a so 
una licencia para que atendiese ^ 
convalecencia ; el ̂  médico leeme(jio 
mendó paseos al aire l^e'Uj.j eo 
que encontraría sin dificulta 
Grümitz. n 
En esta población pasamos " 
nal de estío admirable, deUcioso. ¿9 
ron aquellos los días más t€}\ i$ 
mi vida. Cuando me acord,8an du-
las angustias que me devoran , 
rante la ausencia de Federico, 
do pensaba en alucinación^ 
turbaban mis noches, , Prfŝ n en el 
meló moribundo, retorciéndose 
fondo de un foso, debatiéndose 
las torturas de una muerte n ^ 
y le veía a mi lado, ^ i n S a t r * ' 
existencia con su Prese9cla,^das ^ 
da, desbordaba mi corazón oiea ^ 
loca alegría. Me parecía que aé9 
crecía, que se centuplicaba. " ^as 
de creerme sumergida en l&* tr3b$. 
aguas de la miseria, me encon 
reinando en un cielo de unid<> 
Toda mi familia se T vi& 
en Grümitz. Mi hermano O t t o ^ . 
ba las vacaciones en f068^ .^» pa-
fíía. Quince años tenía, y ^rüitar 
sar tres más en la Academia * b,, 
de Viena-Ncustadt. Era un 1 
cho adorable, el e n c a ^ ^ v 
30 P E 1 9 ^ 
D T A H I O D E L A M A R I N A A G I N A S f E T B 
1 * = 
i ü I N p l í S 
k JUEGO D E A Y E R 
^ j a paliza recibieron en 
r^rae ^ los;hicos que de-
. i ^ V enseña verde. 
L̂611 de Divinó ni por un 
TdaSn lugar a los "centris-
Ufdescansar. 
se «ucedían unos a otros 
0. ^ nue los errores, por lo que 
'ifli511 e hizo bastante aburrido, 
' f i n i e r a s ^rreras del match 
^ n por errores de las terce-
B^1, vuelos de bola a primera 
L=. >' horrorosos, por lo que 
P ^nW* un de basebal1 
r na película cómica, teniendo 
KíaLinder de protagonista, 
r f narecía una de esas grande 
J t̂ 0 > donde los padres mandan 
h3'lnH;ños solamente a que rían, y 
Isoí J to¿o se convierte en choteo 
^ después de todo tan fiñe «on 
^' y como los otros. 
f O N Q U E R A 
. las clases sociales emplean 
i Combatirla rápidamente el Pee-
K vire-inia de Benart, las Pastillas 
K^tor Roux o el Pectoral de La-
bi (;?'| en las distintas formas que 
inta y con éxitos seguros e in-
3 En Droguerías y en Riela 
L" 99, se venden. 
A C T U A L I D A D 
En todos los círculos beisboleros 
era •! tema de ayer la resolución dada 
por la Liga del Campeonato de Ama-
teurs en favor del "Vedado." 
No se hablaba de otra cosa que no 
fuera la que acabamos de mencio-
nar. 
Todas eran críticas para la Liga de 
Amateurs y hasta se decía que sería 
la causante de la bala que dañaría 
en sumo grado la buena marcha que 
hasta ahora tenía el Campeonato. 
HOY 
Como de costumbre tendremos du-
rante el día de hoy baseball conti-
nuo. 
Por la mañana se jugará pelota 
infantil entre los teams "Jesús del 
Monte" y "Moda", capitaneados por 
los conocidos managers Cárdenas y 
Pascuanini, respectivamente. 
Seguramente que será un gran 
juego, pues los muchachos rojos quie-
ren demostrarle a los "figurines" que 
no son tan malos como se dice y éstos 
últimos aseguran que le darán una 
tremenda lechada a los "osos de 
boca." 
De todas maneras hemos de pre-
senciar un gran juego y desde mu-
cho antes de las nueve, hora en que 
se abrirán las cortinas, el público ha 
de ser numeroso. 
Por la tarde, a la una y media en 
punto, se verán frente a frente el 
"Universidad" y "Atlético", siguién-
doles el "Vedado" y "Progreso." 
Y ahora véase el score del juego 
efectuado ayer en Almendares Park 
en opción al Campeonato. 


















jiT'lAMOnHOS Bll'Ô  'tf 
V a l e m á s p r e v e n i r q u e 
t e n e r q u e r e m e d i a r . 
Un» cnchaTada de 
dcluida en un vaso de agua, al levantarse y al acos-
tarse, cura el caio más obstinado de CONSTIPA-
CION y evita loa DOLORES PERIODICOS DE CA-
BEZA o JAQUECAS. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 1 
24 DE FEBRERO 
V. Q H. O. A. E . 
A. Urrutia, ss . 
O. Valdés, cf. . 
Hernández, cf. 
F. Espiñeira, c. 
B. García, 3b. 
M. Gíez., rf. . 
O. Ayala, If. . 
O. Rguez., 2b. 
Atán, 2b. . . 
A. Wander, If. 
R. Gómez, 3b. 
J . López, p. . 
Totales. 
3 2 2 2 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
4 11 1 3 
3 2 1 2 
2 0 0 0 
1 1 0 0 
2 3 2 0 
0 0 0 0 
0 0 5 2 0 
1 1 2 1 0 
1 0 1 1 0 
49 18 18 27 10 7 
E L CENTRO DEL SPORT 
V. C. H. O. A. E . 
E. Cárdenas, 2b 
Rodríguez, 2b. 
Ruiz, 3b. p. . 
Pomer, p. , . 
C. Pérez, ss. . 
San Pedro, c. 
Rueda, If. . . . 3 
Blanco, If. . . . 
Ohiner, cf. . . . 
Aniceto, rf. . . 
Ramos, 2b. . . . 
M. Barrote, p. 3b. 
Beacg, x. . . . 
^ 0 0 1 1 0 
2 2 2 1 0 0 
3 1 0 3 1 3 
ft 0 0 0 0 0 
4 .0 1 1 2 3 
4 0 0 7 1 1 
1 1 10 2 1 
1-1 2 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 2 0 
0 1 0 0 
1 1 0 0 
Totales 36 7 8 27 8 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
24 de Febrero. . . 103032342—18 
C. áA Sport. . . . 010000120— 7 
SUMARIO 
Three base hits: J. Hernández, A. 
Urrutla. 
Two base hits: M. González. 
Sacrifice hits: S. Ruiz. 
Stolen bases: A. Urrutia, B. Gar-
cía. O. Ayala, S. Ruiz, H. Chiner. 
Double plays: O. Rodríguez, B. 
García. Rodríguez y R. Rueda. 
Struck outs: J . López 10, Barrote 
5, Pérez 1. 
Bases on balis: J . López 3, Barrote 
4 .Jover 0. 
Hits a Barrote 17, a Pener 1. 
Dead balls: B. García por Barrote. 
Passed balls: Sampedro 5 Espdne-
rra 2. 
Tiempo: 2 h, 22 m. 
Umpires: Del Valle y M. Novela, 
Scorer: Gonzalo Palacoa. 
¿LOSAREN? 
María Delgado Muñiz, de Gloria 
211, hizo detener a Alfredo Rodrí-
guez Cañe!, de Tenerife 90, y Fé-
lix Aragón Rodríguez, de Gloria 172, 
porque la vigilan y según ella, son 
sabedores de los autores de un ro-
bo de prendas que hace varios días 
se cometió en su domicilio. 
N o t i c i a s d e l 
E L "ALFONSO XII" SIN NOVE-
DAD. ESTA PROXIMO A LA 
CORUÑA. 
Según cable recibido ayer de la 
Coruña en la casa consignataria de 
la Compañía Trasatlántica Española, 
el vapor español "Alfonso XH" pa-
só un despacho inalámbrico a aque-
lla ciudad, donde decía el capitón 
que navegaba sin novedad y todo 
iba bien a bordo, esperando llegar al 
mencionado puerto de la Coruña ma-
ñana, lunes. 
E L "MANUEL CALVO" 
Con carga y pasajeros de Vera-
cruz y Puerto Méjico, el vapor espa-
ñol "Manuel Calvo" llegará a la Ha-
bana el lunes por la noche, para salir 
el martes por la tarde rumbo a New 
York, Cádiz y Barcelona. 
De la Habana Uevará sobre 500 
pasajeros. 
E L REEMBARQUE DE LOS AR-
TISTAS. 
Ayer volvieron a visitar al Comi-
sionado de Inmigración los señores 
Ferrara y Serafín, tratando sobre la 
comunicación remitida ya a la Se-
cretaría de Sanidad solicitando la 
incautación de la fianza de los artis-
tas de la Opera para costear el reem-
barque de los que no cuentan con re-
cursos para ello. 
LA CENTRALIZACION 
DE LAS ADUANAS 
Hablando ayer con el Administra-
dor de la Aduana, coronel Manuel 
Despaigne, nos dijo que tiene en pro-
yecto un viaje de visita a las Adua-
nas del interior, guiado por su pro-
yecto de centralización del servicio 
aduanero, al objeto de que los vistas 
de las Aduanas de los otros puertos 
de la Isla puedan adquirir práctica 
suficiente trabajando seis meses en 
la Habana, siendo sustituidos en sus 
cargos por vistas de la sección cen-
tral de esta capital. 
A este efecto estima también el 
señor Despaigne que sería conve-
niente la fundación de una Dirección 
General de Aduanas, con lo que se 
beneficiaría mucho el servicio. 
LA RECAUDACION DE MAYO 
E l total de la recaudación de la 
Aduana de la Habana hasta ayer, 
durante el mes de Mayo, asciende a 
la cantidad de $1.478,433, contra 
1.520,641 en igual fecha del año pa-
sado. 
LA EXPORTACION DE AZUCAR 
Según datos estadísticos de la 
Aduana, el valor del azúcar exporta-
M i 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero ser conocido por 
todo hombre y muier de la Ame-
ricn Latina, que se Hallen padeciendo. 
Quiero que me conezcan nomo un ami-
go honrado y un benefactor—que sepan quien 
soy• loquesoy-loquehehechoenel pasado, 
; el trabajo noble á que estoy dedicado en 
a actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos áñoa de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
muier que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y leaüd. 
Mí Mensaje de Esperanza. 
r. 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebrá!, Debilidad 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Estrechez 
Congestiva, Ma) de los Ríñones y la Vejiga, y las 
enfermedade» de los Organos Genito - Urinarios de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia, 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reservaren 
su propio hogar, y á un costo sumamente pequeño. 
Descamo» también informar á Ud. sobre nuestro método de 
gran exitc para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como ¡Enlctmedades del Estómago y del Migado. Bllln-
sldadr Estreñimiento. Almorranas. Reumatismo, Catarro. 
Asma, Desórdenes en las funciones del Corazón, y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 96 P a g i n a s . % 
Envíenos Ud. boy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él hallaré Ud, los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. S5 desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud-
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula á la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de aus sufrimientos, y como «us males 
pueden ser vencidos. , 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtélo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de; jponer el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
D R . J . RUSSEL P R I C E C O . , 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave., Chicago, III. E . U. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente pratls, porte 
pagado, un ejemplar de au Valioso Libro Médico. 
^•1 
NOMBRE 
CALLE Y No 
CIUDAD . . . E S T A D O . 
do hasta el presente de la zafra ac-
tual, por todos los puertos de la Re-
pública, asciende a la cantidad de 
210 millones de pesos. 
OFICIAL ENFERMO 
Mr. John P. Hudson, tercer oficial 
del vapor inglés "Victoria de Larri-
naga", hijo del capitán, ha sido des-
enrolado por enfermo y remitido aJ 
Hospital Número Uno. 
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i ^ A M A 5 P U R . A y T I N A - v 
\ L A d e M A Y O R - ¿ o n ^ u m o M U N D I A L - . 
R e c o m e n d a d a p o r l o ^ h E D i c o f 
' c p r n o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ 
P r e s e n t a c i q n E l t B A N T f c j 
C i u d a d G A R A N T I Z A D A s D 
T o m á n d o l a s e o b l l e n é ^ 
S a l u d , - J e ü c i d a c í , d i c ? \ a , c c n r e i ? f o y g p ^ o : 
D e ' V e n t A e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e c i m Í G i \ r o j 
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[ J u i c i o s J 2 y I 4 ~ 
H a b a n a 
J s . e « : c . 
E L G A I T E R O f e l i c i t a h o y a l R e y d e l o s c r o -
n i s t a s r e g i o n a l e s , D O N F E R N A N D O R I V E R O . 
¿LLEGARAN A 40,000? 
Calcúlase que el vapor "Sarato-
ga", que sale hoy para New York, 
lleve hasta unos 40,000 huacales de 
piñas. 
E L F E R R Y 
Hoy no vendrá el ferry-boat "Fla-
gler" por. haber suspendido sus via-
jes dominicales, según anunciamos, 
por, las dificultades con que tropieza 
en los trabajos de embarque los días 
festivos. 
E L V I A J E DEL "PATRIA" 
En la entrante semana, probable-
mente en los primeros días de ella, 
saldrá de este puerto el buque-escue-
la "Patria" para continuar, después 
de reparado convenientemente, ^ su 
viaje de instrucción, que fué inte-
rrumpido, como se recordará, por la 
explosión de sus calderas. 
E l "Patria" está en buenas con-
diciones para la navegación y listo 
para zarpar en cuanto se lo ordene 
la Jefatura de la Marina. 
E L "MASCOTTE" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo americano "Mascotte," 
que solo trajo 17 pasajeros. 
Drama pasional ^ 
en Cíenfuegos 
<Por telégrafo,) 
Cienfuegos, Mayo 29, 12.15 p. m. 
A las diez de la noche de ayer 
desarrollóse un sangriento drama, al 
parecer por celos. Víctor Alcaraz, 
cochero, de 50 años, mató a puñalar 
das a Rosa Aramburu, su esposa, y 
a Emilia Aramburu, su cufiada, aco-
metiendo seguidamente contra sus 
hijos con un revólver, que por haber-
se encasquillado no disparó. Rosa ha-
cía tiempo que abandonó a su ma-
rido, fugándose con un primo nom-
brado Ramón Izquierdo, pero en ̂  el 
acto del juicio que por ese motivo 
hubo de celebrarse, Alcaraz perdonó 
a ?u mujer y a su amante, volviendo 
al hogar. 
Alcaraz es hombre de buenos an-
tecedentes, holirado y trabajador y 
abonan su conducta comerciantes de 
esta localidad. Créese esté loco y que 
os víctima de un arrebato. Aún no 
ha sido habido. E l Juez Chao actúa. 
Por correo enviaré detalles. 
Morán. 
De eficacia segura 
Nada tan eficaz como las grageas 
flamel para combatir el desgaste na-
tural. Con las grageas flamel vuelve 
a ser lo que era el ser que parezca 
más gastado o agotado. Dan tan pron-
to el resultado que se busca, que sor-
prende a los mismos que de ellas ne-
cesitan. 
Las grageas flamel se toman «n 
los casos especiales o siguiendo un 
metódico plan. No dañan el orga-
nismo. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. Depósitos: saiTá, johnson, 
taquechel, doctor gonzález y majó y 
colomer. 
L a H i s t é r i c a 
La Hermosa Nina, 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
Sresiente, desdenes que no le acen, desventuras que n") exb-
ten, disgretos que no sufre. 
PARA E L L A LA FELICIDAD, 
la dicha, los halagos, las satis-
faecúmes y la alegría, son el 
origen de sos penas y tristezan. 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE E L L A 
todo placer, todo gasto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo so linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doptor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
PROTEJA SUS Ifl. 
TERE8ES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL » u t: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y I I . TELEFONO A-2881 
U I A K I Q D i C L . A M A R I N A 
A b a n i c o ' A m o r E t e r n o 
Amor Eterno, en el nombre del modelo de abanico mda elepnnle, 
más simpático y más original de la presente estación. Las muchachas 
que lo usan van diciendo cuál es la intensidad del amor de que son 
capaces. . . . . 
Ba el abanico Amor Eterno. «1 mejor obsequio de los salane» para 
la amiga ausente, para la novia, para la esposa, porque evoca en ellas 
el recuerdo del ser amado y en quien no ama. dice cuán hondamente 
se puede amar. 
Esto abanico, pintado a mano, la última palabra de la moda, la ele-
gancia, la distinción, es singular, porque sus patrones son de "galaly", 
la pasta magnífica de mil variantes de ámbar, de carey, de rosa, rojo, 
azul, verde, de todos los colores del Iris. 
De doble seda, con ribetes de gasa, de varios colores, todos bellos, 
suaves a la última- E l abanico "Amor Eterno", se ha Impuesto a las 
elegantes y ya todas lo usan atraídas por su belleza. 
A L POR MAYOR Y ATi DETATVTJ E X 
SAN RAFAEL, 34. " L A M O D E R N I S T A * * TELEFONO A-1286. 
E n osla <a«a haT siempre un surtido magnífico do abanicos <!«• to-
das clases y precios. 
E n l a A r e n a C o l ó ü 
C o n c u r s a r k C a r r a z a s de ! A y n n í a m i e n í e 
E L PROGRAMA D E HOY 
Para hoy, domingo, tenemos dos I 
magníficas' funciones de "garden i 
play" en la "Arena Colón", L a pii-1 
mera dará- comienzo a las cuatro y 
media de la tarde y en ella se cele- ! 
brarán cuatro quinielas y un paiti-
do, entre las mejores "players" del ¡ 
cuadro que dirige el señor Gisperi 
E l programa combinado para la 
función de por la noche es esplendí-
do. Se celebrarán dos quinielas lu-• 
pías, o por parejas, de a seis tantos 
cada una,, que tanto han agradado al 
público por lo mudas e interesantes j 
que siempre han sido. 
I Para muy pronto están anuncia-' 
dos los "debuts" de algunas jugado-
ras nuevas, que desde hace varias 
Bemanaa vienen practicando coiiótan-
temente a fin de hallarse en exce-
lentes condiciones de "training." 
Los partidos en combinación si-
guen siendo del agrado de los "rans" 
por los buenos dividendos que siem-
pre se pagan. 
E n el "average" general se man-
tiene en el primer puesto Carmen, 
que ha logrado sostener un "avera-
ge" de más de trescientos, y será 
muy dificil hacerla saltar de su po-
sición. Le siguen Blanca, Alicia y 
Violeta, que con los cuatro partidos 
que ganó el viernes ha ascendido 
nuicho, hallándose entre las de ma-
yor empuje. 
Esta jugadora cada día está por-
tándose mejor. Sus saques son tcini- ' 
bles y rematando no hay quien la su-} 
pere. 
B L D I N I C H B O X E A R A 
CONTRA E L L I S 
L a nota deportiva predominante 
es el "match" de boxeo esta noche 
en el "ring" del Teatro Colón, entro 
el profesor Budinich y Frcd K11Í3,' 
vencedor en numerosos encuentros 
con los más notables boxeadores de | 
peso completo y el único, en su ola- i 
se, que se ha estimado capaz de 
arrancar a I-ester Johnson las pal-
mas de la victoria de que se envane-
ce el atleta etiope. 
En los últimos días de luchas en 
el Estadio, cuando la Administra-: 
ción del mismo se encontró con Les-
ter Johson, vencedor de Mills, de Pe-
ñalver y de Scott. sin adversario po-
sible, envió por Fred Ellis como el 
único capaz de responder a las exi-1 
gencias del momento. Ellis no titu-
beó y desde entonces se halla entre 
nosotros, practicando y listo para la 
contienda. 
Culpa de él no ha sido que la pe- ; 
lea no haya podido celebrarse. 
Hoy Ell is tendrá un adversario 
digno en el profesor Biidinich, ven-1 
tajosamente conocido y prácticamen-
te apreciado entre nosotros. 
Otra novedad de la noche en el 
"Colón" será la doble lucha Miyake-, 
P E L I G R O S 
dt la jr ventud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecueiicia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas otos del Océano, chocar y 
nundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. E s en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, do los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
A la d igest ión , enriqueco la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Purcs de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipof ostí tos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científico 
ant ídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l D r . 
Pantalcón Alfonso Venero, Jefe 
de la Secc ión do Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la H a -
bana, dice: " H e empicado la 
Preparación de Wampolc, ia que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
nn desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
M A _ O _ 3 0 D j E i 8 , 3 
E S T A B L O D E L U Z D e l a J u d i c i a l 
Antiguo de I n c l á n ) . 
CARRl'AJcS DE LUJO. ENflERROS BOBAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S ! A-1;:;S (, SI AB' a ' 
C O R S 1 N O F E R N A N D E Z ^ . 
? m m ñ TERMINADOS 
ílispueslos para enlarrar 
F . E S T E B A N . N E P T L N O , 169 (AN-
U S KN BKRNAZA, 55) MARMO-
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 Y 
P-8188. 
POR E S T A F A 
E l affente Alfonsc Fors, detuvo a 
José Estóbanez Síilvador, v»viiio tifi 
Amarítura 55; circulado ©n causa poi 
estafa. 
POR F A L T A S 
E l agente Iduate detuve a Raido-
mero González Fornández, de Indus 
tria 186, acusado do faltas. 
E . P D . 
E L SEÑOR 
I G N A C I O P A L A l Y 
M A G D A L E N O 
HA F A L L E C l b O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de esta tarde, los que suscri-
ben suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la ca-
lle de Luz número 6 para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, 30 de Mayo de 1915. 
Josefa Palau y Magdaleno; Con-
cepción Palau y Magdaleno (ausen-
te); Alvaro (ionzáloz; Pedro Jhau-
sen (ausente); Anuncia. Rita y Con-
cepción Martuioc; Andrés González; 
Andrés González Tenreiro; Francis-
co J . Fatx; Rosarlo Manzano; Pedro 
Fcrrcr; Juan del Río. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
La alegría Ce Vivir 
González y Miyake-Salazar, 
primera tanda. 
Ninguna mujer empobrecida físi-
camente por el desgaste natural de 
los años parecerá vieja ni ajada, si 
sabe en la oportunidad debida, tomar 
un reconstituyente adecuado y si este 
son las pildoras del doctor Vernezo-
M 
P R I M E R P R E M I O 
i a Tropical" la Reina de las Cervezas 
González procurará demostrar que bre, ei resultado sin duda la asom-
sin las absurdas pretensiones de bravá, porque ellas, fomentan la be-
otros, es un luchador de primera lleza, porque contienen el envejecí-
fuerza y sobre todo ajustado corroe- | miento, ya que endurecen Uta carnes 
tamente a las reglas del sport. I hacen desarrollar e] seno y dan cur-
vas graciosas al cuerpo. 
A N O C H E 
E n primera tanda Olsen derrotó a 
Miyake on "catch-as-catch-can" en 
1G minutos, bastándole después a 
Miyake 9 minutos para derrotar a 
Olsen y adjudicándose la victoria. 
Las pildoras del doctor Veruezobre, 
de general aceptación se venden en 
su depósito neptuno 91 y en todas las 
boticas, las viejas se rejuvenecen y 
las jóvenes se perpetúan en la be-
lleza de los quince años. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol. H . lO.-Ieleíono A-SIIl 
L o s B a ñ o s 
d e C a r n e a d o 
E l propietario de estos magníficos 
Baños, los mejores de la República 
por su situación, conforme al dicta-
men de los médicos de la ciudad, ha 
visto en las columnas de este perió-
dico la petición de baños para los po-
bres que ha hecho el Concejal señor 
José Luís Valdés; y como el año pa-
sado la Subasta sólo fué en los me-
ses de Agosto y Septiembre, el se-
ñor Carneado nos manifiesta que con 
esta fecha le ha mandado Una carca 
al señor Alcalde Municipal, para que 
desdo el dia 10 de Junio mande a 
sus baños todos los pobres que el 
tenga por conveniente, entendiéndose 
que sí no se lleva la subasta no co-
brará un centavo por el mencionado 
mes de Junio. Asimismo hace sa-
ber que los pobres que por sus ocu-
paciones no deseen perder tiempo en 
ir al Ayuntamiento, traigan de la 
Estación de Policía a que pertenecan 
un volante que acredite su pobreza. 
c. 2346 Id-nO 
A l o s nos 
es conveniente eritari 
gustos y sinsabores ^ 
ds purgantes malos vCn Tí* 
ROS, debe dárseles el 
bombón ? m m i 
O H Dr. MA8TI 
que todos lo toman con J , 
te porque NO SABE \ !le|-
9 I C I N A . ^ A ME. 
E S un bombón de r:10col , 
como los que se venden J i 
confiterías ;/cn su rica y u ! 
ca croma lleva ocu'U la S i 
ciña que sirve de purgante; 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptano 91. 
E B I U R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "EL VAPOR", 
Dragones, 20.-TeI6fuDO A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vis-a-Vis de duelo, entierro. . $5.00 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en .a curación radica' 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar PUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. n u áisñña 
G E N I O S 15. 
H . ^ 5 - > 
o t e ! a s s a u 
C i u d a d d e 
LONO BEACH 
S I E M P R E 
F R E S C O 
E s t a d o de 
LONO I S L ü l 
F R E N T E O C E A N O A T L A N T I C O 
A 35 MINUTOS DE NUEVA YORK. 
H O T E L S U P E R I O R . PARA P E R S O N A S D E GUSTO,! 
CON TODAS L A S C O M O D I D A D E S M O D E R N A S 
A PRUEBA DE INCENDIO. 
' t¿$2^t&*? TIOA E L F O I X K T O Y PRl .CIOS A LOS 
Sres. BARNETT & BABSE, propietariiul 
M ^ R ^ ^ * 8 í ? l L O N O B E A C H , L . I . 
K 1 mUM 
1 11 »iwn IÍIIII 
C 1007 a/. \ 
Palais , de Andrés Castro y Co. Aiíg 
1 E Ñ E M O S ¿ g u s t o d e a v i s a r a l p ú b l i c o q u e e s t a m o s e n c o n d i c i ó n d e c o m p l a c e r e l g u s t o m á s d e l i c a d o c o n n u e s t r a c o n f e c c i ó n d e M U E -
B L E S E L E G A N T E S Y M O D E R N O S . T e n e m o s c o m p l e t o s u r t i d o d e M i m b r e f i n o , C a m a s d e h i e r r o e s m a l t a d a s , c a m e r a s y p a r a n i ñ o s ; E s c r i -
t o n o s d e c o r t i n a p l a n o s , p a r a m á q u i n a d e e s c r i b i r , C u a d r o s , C o l u m n a s M a y ó l i c a s y L á m p a r a s d e c r i s t a l p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d y S i l l o n e s de 
b a r b e r o s . A s i m i s m o t e n e m o s e s p e c i a l i d a d e n t o d a c l a s e d e j u e g o s d e c u a r t o t a n e l e g a n t e s ' c o m o e l m o d e l o a d j u n t o . 
/ / . j v , / y , .1 
U n o d e l o s m u c h o s q u e s a l e n d e n u e s t r o s t a l l e r e s . L o s h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . L u i s X V , X V I y m o d e r n i s t a s , e n C e d r o C a o b a , N o g a l 
e n e n a p a d o s e t c . . e t c . T a m b i é n t e n e m o s i m p o r t a d o s J u e g o s d e S a l a y G a b i n e t e , t a p i z a d o s y o t r o s e s t i l o s f a b r i c a d o s e n e l p a í s y e n t o d a c l a s e 
a e m a d e r a s . I n v i t a m o s , p u e s , a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o , h a g a n u n a v i s i t a a e s t a c a s a d o n d e h a c e m o s l a s v e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
" L E P A L A I S B O Y A L " , d e A n d r é s C a s t r o y G o . A n g e l e s , 1 4 . T e ! , A - 7 4 5 1 
H A B A N A 
3 9 1 9 1 J 
XK 
1 o X i . ^ n 
3 I I C JtIC 3IK==X DQIC Z X I C 31IC 
P A G I N A F E S T I V A 
U E L A M P O 
X O I C 
V I D A C I U D A D A N A 
tonterías e scr ib ió el cele- que esta s e r í a mi residencia de f in í - vienda un c o m i t é po l í t i co . L a noche 
llflC^utor de " E l Contrato So» tiva cuando a l eal ir una tarde a la Je l a i n a u g u r a c i ó n del ta l c o m i t é 
riî 0 * en aquellas elocuentes puerta me e n c o n t r é con un espec- cre í volverme loco con las m ú s i c a a , 
P nuc M-0 de l a vida dei tácu l0 sospechoso. V i que un joven y bombas, discursos y otros mi l ruidos 
'Se lvát ico puede que J u a n una joven, novios a l parecer, se be- insoportables. No hay hombre hon-
P^^viese razón. suqueaban en el ba lcón de en frente rado por muy paciente que sea ca -
jvb0 .•¿¡l ciudadana y culta en la con aquella e f u s i ó n y aquel divino paz de aguantar por mucho tiempo 
todos 
uno 
hablan de sus derechos y embeleso con que los novios suelen la vecindad de p o l í t i c o s y de rame-
I sus deberes se e s t á ha- hacer estas cosas, 
ada vez m á s dif íci l paradlas E l tierno e s p e c t á c u l o no me ofen Del barrio del P i l a r me m u d é pa-
oratas y respetuosas. ^Ver- d ió por mí^ hombre y a machucho, s i - ra el barrio de l a Salud donde v iv í 
meses con rola ^ ente la vida en sociedad so- no por el riesgo que corrieron de ha- por espacio de cinco 
fisultaudo ventajosa p a r a los berlo presenciado algunas a lmas ino- tivo sosiego. Y a empezaba a hacerme 
p!fa v los osados y los insolentes, centes que me a c o m p a ñ a n . Me ca l l é , la i l u s i ó n de haber encontrado en la 
tengo ia desgracia de ser un s in embargo; pero dos d í a s d e s p u é s ciudad un sitio habitable cuando una 
M6 morigerado en todas mis co- se me o frec ió otro cuadro enteramen- m a ñ a n a le í en un p e r i ó d i c o esta no-
r^siempre trato de ocupar en el te repulsivo. E l vecino del cuarto a l - t icia fatal , estampada con letras co-
ks f -i menor espacio posible pa- to de l a azotea de a l lado, un hom- mo morcil las para mayor espanto del 





0•¡""mucho tiempo, que a medi- la puerta de su estancia s in m á s ro- E L B A R R I O D E L A S A L U D ! ! 
vo reduzco y comprimo mis pa que una camiseta que apenas le Quise lanzarme a l a calle en bus-
P^" iones y n ú s derechos mi ve- bajaba hasta los r í ñ o n e s . ca de un nuevo domicilio, pero y a 
f n s a n c h a los suyos. — ¡ E s o es una indecencia!—le g r i - era t a r d e . . . U n a cuadri l la de hom-
5 lly en un t r a n v í a m i c o m p a ñ e - té Heno de i r a . bres de todos colores y cataduras me 
Sj -¿jento se recuesta sobre mí y Mas el indecente, lejos de incomo- a t a j ó el paso y armados de cubos, pa-
«ea al tablero; s i voy por l a darse, me rep l i có con una sonrisa las, mangueras, hornillos, cafeteras 
tengo que anaar arrimado a la burlona: y d e m á s instrumentos de suplicio pe-
nara dejar el paso a los que — ¡ Q u é calor! netraron en mi casa tan holgadamen-
[a acera por s u y a ; s i voy a v i - — ¿ N o le da a usted v e r g ü e n z a el te como en la s u y a propia y d e s p u é s 
0 algún magnate siempre me que- sal ir de ese modo a un lugar donde de ponerme los muebles por monte-
en la puerta porque p a r a l legar pueden verlo s e ñ o r a s y n i ñ a s ? r a y d e s p u é s de dos horas de irriga-
gran s e ñ o r es necesario — Y o estoy en m i casa y en m i ca - clones, fumigaciones, desinfecciones 
naso con los codos. sa puedo andar como me d é l a real y saturaciones dejaron l a sagrada 
en [Veo, 
[jquisita 
fin, que en medio de esta gana. A d e m á s esos no son modos de "iviolabilidad" de mi domicilio bue-]te 
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" S e g ú n todos los s í n t o m a s que tie-
ne e l a n i m a l " (y no hay que pregun-
tar cual es el an imal en este caso, 
pues el b e r r e n c h í n se nota a la legue) 
L A H E R E N C I A 
el juego de pelota grande) el baccar 
rat, l a Bo lsa , y el s i l ó ; d á n d o s e m e , 
igualmente, un ardite que en la pis-
ta y fuera de ella se enriqi^zcan Toda persona que se estime u n 
poco, una de dos: o e s t á preparando 
su suicidio o e s t á hablando m a l de 
la pasada temporada de ó p e r a . 
L a ree l ecc ión , l a un i f i cac ión del . 
partido l iberal y el J a i - A l a i e o n j ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ poniendo en a m e c c d é n t e s " a algunos A h o r a bien: parece que no todos los 
01 deporte H í p i c o , s e r á pronto reim- padas" sobre el rocinesco e s p e c t á c u l o managers's y aviadou's, nombi e que 
plantado, en Cuba, con Indiscutible y nida que los tongos (s i es que exis- cn l a proxmm temporada usa ian í e s 
utilidad, no diremos que p a r a los ton- ten) se hagan, por lo menos, con la corredores, visto oue, de ellos, e\ que 
gulstas, pero s í para los criadores de anuencia de una parte del publico, Ittsnoa c o n * , vuela. , , . . . 
asuntos que han R e d a d o relegados j k ^ i m a ^ ^ h í p l c o s 
a segundo t é r m i n o ; el t é r m i ñ o ese 
que el doctor Zayaa no quiere de 
n i n g ú n modo aceptar. 
E n cuanto a l SUKIO y a h a b r á n us-
tedes visto que es ü g o tan corrien-
te de unos d ía s a esta parte que no 
lo puede ser m á s . 
Ocurre que, a lo mejor, l a s e ñ o r a 
de Cerato, que tiene aficiones cul i -
narias y que no hay nadie que se le 
ponga por delante haciendo croque-
tas de bacalao con garbanzos, le di-
ce a s u marido: 
— M a ñ a n a p o d r í a s convidar a co-
mer a l representante Barbuquejo, 
que es persona influyente y demues-
tra mucho i n t e r é s en conseguirte un 
ascenso, y que es, a d e m á s , muy glo-
tón. H e pensado hacer croquetas. I n -
c í ta lo , que a lo mejor por l a boca 
muere el pez. 
—Pues le inv i taré . 
Hecha la i n v i t a c i ó n se hacen las 
croquetas. 
L legada l a hora de la comida es-
peran los esposos Cerato i n ú t i l r a e n -
de nuestros buches vergonzantes, pa- habitantes de la R e p ú b l i c a , opinan que 
áa r a oue cojan su punta de ch i l lndrón , d - l e autorizarse, ahora, el depnte 
civüidad que me rodea so- tratar con las personas decentes 
pueden v m r a , 
fjo„ eran fuerz 
I • 
a su gusto los que S i las s e ñ o r a s y las n i ñ a s de s u ca-
n gran tuerza expansiva y ea no quieren verme que no me mi -
íladora en torno suyo. Y aquello ren, y s i me m i r a n . . . ¡por algo se-
i! igualdad ante l a ley, de la cor- r á ! 
Ja y del respeto mutuo son cosas Comprend í que a l a postre me se-
al parecer solo rezan con los r ía imposible l a vecindad de 
en las 
Lbres pus i lán imes como yo. 
Todas estas m e l a n c ó l i c a s reflexio 
na tan solo p a r a ingresar 
"arrecogidas." 
Perdida y a p a r a s iempre l a espe-
ranza de encontrar en l a ciudad un 
r incón apacible, he tomado l a reso-
lución de irme a v iv ir al campo en 
a?Ujei Plena se lva o en lugar remoto don 
animal y poco d e s p u é s me t r a s l a d é (ie es posible que tenga por vecindad 
con mis penates a una casa de cons- ¿i ave ¿e r a p i ñ a o l a bestia salvaje , 
de 
i i y otras muchas mas que me dejo trucc ión moderna en el barrio del P i - per0) a l menos, no t e n d r é que l id iar 
el tintero se me han ofrecido a l lar . con sanitarios, con p o l í t i c o s , con r a -
cezar estas cuart i l las destinadas Pocos d í a s pude res idir en ella. meras, con gordos i m p ú d i c o s , con n i -
¿aros cuenta de mis tribulaciones U n a fami l ia honrada que v i v í a en ños m a l criados y con los d e m á s bi -
i ciudadano respetuoso con las le- frente se m u d ó y vfno a ocupar l a ¿a- pintorescos que forman l a g r a n 
silencioso e inofensivo. Y ven- sa una bandada de meretrices. Por m a y o r í a de l a especie humana, 
con ellas a la prensa por ser es- gi esto fuese poco unos d í a s d e s p u é s 
el único paño de l á g r i m a s que se vino a instalar a l fondo de m i v i -
> queda al ciudadano desvalido 
M . A l v a r e z M A R R O N 
^ LOS 
íefarlos 
Hará ahora unos tres a ñ o s me fui 
vivir en una cas i ta del barrio de 
, piintü. no sin antes informanne 
r el bodeguero de l a esquina de 
calidad de mis vecinos m á s inme-
atos. 
-Toda es gente de a por a r r i b a — 
fie contestó el bodeguero—y siendo 
[{a por arriba ni una palabra m á s . 
En efecto, a juzgar por el "chic" y 
i ar el lujo que en las casas colindan-
T i n t í n no se hizo repetir l a ame- mente, que don Antonio no v í ó a M a -
naza. P e r m a n e c i ó quieto en el fon. t i ldi ta? 
do de l a e m b a r c a c i ó n a l lado de su —No s e ñ o r a ¿ n o lo digo que era 
i «e advertía sus moradores d e b í a n desvanecida e infortunada pr ima , pi- tal su furor que apenas me l a n c é al 
I » ser personas de l a m á s a l ta dis- diendo con voz sumisa a l botero, que m a r desde el bote, no tuvo otro pen-
idón. por su madre le a v i s a r a cuando He- samiento que el ds cogerme vivo o 
Pero a los pocos d í a s de residen-ia gasen a l a l ínea de fuego; es decir, muerto? 
la mi nueva morada me e n c o n t r é con a i08 alcances del b a s t ó n del an imal — ¿ Y nadie les conoce a ustedes f^onerme a pasar por tan duro t ran 
¡ C u á n t o tarda! ¿ S e r á capaz de 
no venir a comer? 
—No mujer: Barbuquejo es un 
hombre de palabra. 
Cansados e s t á n de esperar m a r i -
do y mujer , cuando llega un mensa-
jero con una carta. 
— ¡ E s de Barbuquejo!—dice el m a -
rido. 
Y l a abre y la lee con avidez. 
— ¡ C a . . . cara j í cara ! — exclama, 
temblando. 
— ¿ H a y alguna novedad? 
— D é j a m e restregar los o j o s . . no 
s é s i he l e ído mal . 
— A ver qué dice la carta. 
— ¡ T o m a ! — d i c e Cerato alargando 
el papel a s u mujer. 
Y é s t a lee: 
"Querido Cerato: cuando recibas 
esta carta e s t a r é seguramente en el 
Necrocomio, en la nevera como un 
j a m ó n del Norte. Hace d í a s estoy 
cansado de l a vida. Y una joven ha 
venido a a m a r g á r m e l a d e m o s t r á n d o -
me tanto car iño que me ha hecho pen-
sar en el matrimonio. E s t e s e r í a lo 
de menos: pero ¿ y s i me ocurriese 
lo que a nuestro desdichado amigo 
P é r e z ? ¿ S i se me escapase m i mu-
jer, a los dos meses de cagada, con 
un vendedor de helados como le ocu-
rrió a aquel amigo? Antes de ex-
IMnovedad poco grata . De la azotea ¿e su t[0> rue8 n0 era otro el que les en l a P l a y a ? E s decir, ¿ n o encon-
le al lado h a b í a n arrojado a la m í a agUar(iaba en l a ori l la de tan fiero traron a persona alguna conocida ? 
ios pares de chancletas v iejas y las talante. — ^ 0 señora» s i no es a ustedes 
jipas v la cabeza de un pollo. Reco- * , „i„„0r.^ x, a quienes trajo por aquí la Providen-
|r; pacientemente aquella inmundicia P r o m e t i ó el hombre complacerle y cia divi ^ ¿ . ^ ^ 
L a la m a ñ a n a siguiente recibí efectivamente, cuando solo faltaban __EntonceSj añad l6 la s e ñ o r a muy 
usted 
í ñ o r a , — l e dije mansamente a 
i de la casa de donde p r o c e d í a n las 
asuras—de su casa me han tirado 
bacín. 
| - ¿Qué se trae usted vec ino? — 
contestó enfurecida l a s e ñ o r a , 
ius porquerias las t e n d r á usted en 
ti casa que en l a m í a no se cono-
p. Y h á g a m e el favor de no venir-
otra vez con semejantes embaja-
lió con usted de casa, usted la acom-
p a ñ ó hasta l a m í a ¿ c o m p r e n d e ? 
—No del todo. 
—Hombre de Dios, oiga bien: Den-
tro de unos minutos M a t í l d i t a e s t a r á 
en su casa, yo se la e n t r e g a r é a l car-
camal de la mulata. Usted , a s í em 
I 
l e 
También aquí pude recoger pre-
amente inmejorables informes acor-
de la calidad de mis nuevos ve-
P ¡ 
—Toda es gente buena, gente 
ínquiUi,—me a s e g u r ó el sereno ba-
1 palabra de honor. 
"ero, ¡ay! , pocos d í a s me basta-
^ para convencerme de que v i v í a 
vencerse de que h a b í a llegado el mo 
m e n t ó de prueba l a n z á n d o s e fuera 
y huyendo con el agua a l tobillo en 
d irecc ión a la casa de b a ñ o s , donde 
f á c i l m e n t e p o d r í a escabullirse, s in 
cuidarse para nada de l a suerte que 
pudiera correr M a t í l d i t a . 
A s í lo hizo sin p é r d i d a de minuto, papadito y lleno de polvo se vuelve 
pero el gran t ío que estaba prepara- a l a P l a y a ; busca un p o l i c í a y le di-
do, apenas le v i ó lanzarse del bote y ce que le a c o m p a ñ e a l a E s t a c i ó n del 
correr chapoteando a. lo largo de la ferrocarr i l e l é c t r i c o porque hay allí 
N'o por eso dejaron de llover áobre P l a y a , lanzando un juramento terr i - un hombre que quiere matarlo, 
casa en las noches sucesivas otros ble le s i g u i ó por l a arena paralela- — Y es la verdad, b a l b u c e ó T i n t í n ; 
jetos no menos repugnantes. Pen- mente con tal velocidad que el po- en la E s t a c i ó n e s t á de centinela pa-
en quejarme a la Sanidad, i n t e n t é bre T i n t í n d ióse por ahogado en el r a que no pueda tomar un tren, 
mar una querella, mas luego de- mar o entre las manos del furioso. —Bueno, pues, á r m e s e de valor y 
tí porque se trataba de la respe- Y es claro, p r e s t ó l e alas el miedo y cuando lo tenga a tiro d i s p á r e l e con 
e familia de un personaje influ- corrió,- corr ió levantando m ú l t i p l e s bala rasa , es decir, p r e g ú n t e l e s i no 
inte y opté por lo m á s c ó m o d o : op- surtidores de agua que lo duchaban es usted d u e ñ o de venir a la P l a y a 
por mudarme. horrorosamente, consiguiendo ganar a pasear en bote con quien le d é la 
Fui a dar con m i fami l ia y con mis unos metros al enemigo. E l cual al gana. Que el ser su t ío no le au-
ulos a una casa del barrio de Co- comprender que se le escapaba ti- toriza para perseguirlo y amenazar-
róle el b a s t ó n con ta l tino que le hizo le, h a c i é n d o l e quedar en r id ícu lo an-
caer de bruces y andar a gatas un te una dama, ante una ¿ e h T i n t í n ? 
buen trecho, p e r d i é n d o s e a l f in p e r Todo el mundo c o m p r e n d i ó enton-
seguido y perseguidor entre los labe- ees el plan de d o ñ a R o s a l í a , que así 
rintos de la casa de b a ñ o s . se l lama l a s e ñ o r a , y M a t í l d i t a jun-
Mientras tanto e l botero, compren- taba las manos suplicantes a T i n t í n , 
diendo que debía hacer mutis, s in loca de a l e g r í a , para que se apren-
meterse en declaraciones ni en l í o s ; diera la l e cc ión de memoria, 
red ñor mprlio una cavTrna de con sus dos pesos, importe del paseo, Y tan se la a p r e n d i ó por l a cuenta 
P^ meú10 . ^ caverna ae rpra„Ho sAbió el bote sobre l a que le t e n í a , que todo le s a l i ó a pe-
ines. Erase un matrimonio con cua- a ouen lecauoo, sumo ei ooie sooro ^ n > ^ ^ 
"o cinco n i ñ o s en nerfecto estado arena, a m a r r ó l e a su palitroque con a i r ae. Doca- . . . 
salvadme A q u e l i r a n g e l í se la seguridad debida y d e s p u é s de ro- E inocente don Antonio se hace 
âban t o r el d í a v gran parte de c iar el rostro de M a t í l d i t a con agua cruces considerando l a t o n t e r í a que 
«oche lanzando b e í r i d o s y desear- del mar, e n c o g i é n d o s e do hombros la hizo a l creer las chocheces de l a vie-
l?do patadas contra muebles y de jó en la e m b a r c a c i ó n , tomando el Ja P o r o d e m á s el como 
F r t a s . L a m a m á amenizaba el con- camino de su casa. su *°h™° Tmtm, t a m b i é n supo echar 
K g ñ t a n d o a todo p u l m ó n s in . y el a ? u a del mar , f r fa y amarga , T o í f l i e m p r T ^ l i g ' r o s o ^ m ^ Z n e -
C c o r ™ . . 1. f iesta el venturo- ? d o de MaUIdIta ,hIZ0 efecto mmedia- t r ¿ á » ^ 
lio rnA cor1ondl la f iesta el v e n t u r . t l e v a n t ó a cabeza y a] verse sola, j L * desenoiar a M a t í l d i t a ñ o r ha 
I " padre de aquellos cachorros les o i ^ d o n a f i a en «i bote recordó imne , r a oesenojar a m a u i a i t a por na-
jo de retralo un rlía unos come- apanaonaaa en ei ooie, recoroo m i n e b ofendld tan gratuitamente le 
es m; i ;rg , i L o fT« diatamente su honda i m p r e s i ó n , y Va _ fahriVar en L u v a n ó un chalet 
l«quP Í ^ T - de ^ ^ ' ^ ^ t a r desvanecimiento s ú b i t o a l reco- ! * ^ f ^ m « S ^ t t o donde 
E C m o t s 0 3 PUdieSen J noler a r P a p á ' r a r d a i l d 0 el p u ^ n e / g X i ^ j r ^ m o S 
J - i N o podl?ais i r l e a vues tra se- embarcadero a que el paseo m a r í t i m o ^ homb razonable y formal 
^ mad?e con la retreta, hijos terminara, vo v i é n d o l a g ó n d o l a al i é b , d€ 8obrino 
? r - l e s g i i ? é una vez en él colmo punto de partida i Y que actitud la pol í t i c0) a fin de que ^ se 
desesperación. O y ó l o el p a p á ; suya bantibimo C r i s t o . quede eT casa> es decir) en el futuro 
to'0 a grave ofensa; me a m e n a z ó L a pobre Matildita, loca, aterrada, chalet. 
^ policía; sostuvo quo sus hijos sin saber que hacer ni qué camino to- T i n t í n a p o p l é t i c o de gozo, v i s lum-
r^ian tocar en su casa lo que les mar, sa l ió de la e m b a r c a c i ó n ganan- brando un porvenir tranquilo y risue-
16% garia y' f^a lmente , me lan- do la calzada en el preciso momento fl0) e n t r ó en su cuarto todo mojado 
^sta bomba: en que pasaba u n a a r a ñ i t a , un Ford , y Heno de polvo, pero cantando biza-
no le gusta as í , e v a c u é ! conduciendo un matrimonio bien a c ó ' n-amente: 
i^ue remedio me quedaba m á s que modado que vive frente a la casa de 
^ T%Para complacer a un hom- ia desgraciada joven. L a s e ñ o r a a l 
{¡n^1' ¿, , i reconocerla, l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n su 
Pe un en el barrio de Guadalu- a8pecto y su e x p r e s i ó n de angustia, 
íesdei ev.0 asil0' mas cn este y^ hizo detener la m á q u i n a y l larnán-
^ QUA >.pninera nochc lne eo^611" dola p r e g u n t ó l e lo que le suced ía . 
^ £ P ^ ° J ^ ! 1 ^ ^ ^ ; ! E n t r e j i p í o s y sollozos c o n t ó Mat i l 
^ Z t L t T f 1 0 ' ^ ^ ! indn dita su d ¿ s v e n t u r a y l a s e ñ o r a des-
d o ^ ' de l t , a Z 0 t e £ l f f e a L a ^ pue ŝ de enterarse, no sin trabajo, de 
t 0 W a ! , vcnerablef solteronas cn P * il lada conietida, h í z o l a subir 
^ a ¿ T o u X Í a n T m S s no a l a S o m ó v i l dando orden a l chaufer 
de i a d r ^ y 0 a u C d e s X la de tomar inmediatamente el camino 
Ub* cle la queda has ta la hora del de la Habana. 
Y a te luna 
se avecina, 
luz divina 
b a ñ a el mar. 
V e n hermosa 
pescadora, 
ven que es hooooooora 
de bogar. 
ce he resuelto poner fin a mis d ía s 
y a mis noches y . . . a d i ó s croque-
t a s ! . . . i aidos amigo! Pomne a los 
pies de tu buena esposa, y has ta l a 
vista. Veremos s i en la otra v ida se 
pasa mejor, tuyo—Barbuquejo." 
—Bueno: comamos. ¡ Q u é le hare-
mosl E n cuanto acabemos de comer 
podremos i r a casa de las de C a ñ a -
dulce, que hace tres d í a s no se dejan 
ver y bien pudiera ser que a lguna 
de ellas se hubiese suicidado, o pien-
se hacerlo, en cuvp caso no e s t a r á 
de m á s que nos despidamos dié ella. 
No le damos importancia a oso 
del suicidio, tan a la .ordjn del d í a 
e s tá . Y en cuanto vemos i un amigo, 
en vez de preguntarle, por ejemplo, 
" ¿ q u é t a l ? ¿ c u á n d o es el v iaje , o 
la boda, o el ingreso en la Acade-
mia de Bel las A r t e s ? , le pregunta-
mos: 
— Y ¿ q u é hay de suicidio? ¿ P i e n -
sa usted levantarse la tapa de los 
^esos, pronto? 
— T o d a v í a ' no. T a r d a r é unos d í a s 
porque he de arreg lar unas cuentas 
que no me pagan, y quiero dejar los 
papeles bien claros. 
—Entonces hay p a r a rato. 
Y cuando no es el suicidio es la 
finida temporada de ó p e r a e l asun-
to candente. 
— ¿ H a visto usted ?1 ¡ Q u é desenla-
ce! L a empresa quebrada apesar de 
la s u b v e n c i ó n que mejor hubiese s i -
do para los tabaqueros, que é s t o s s í 
que hace tiempo e s t á n quebrados. Y 
de T i t t a Ruffo, ¿ q u é ? ¿ Y de Palet , 
y la C a y , y la B o r i ? ¿ Q u é h a n can-
tado 1... ¿ Y de los prec ios? Y de 
ó p e r a s nuevas, ¿ q u é ? Y ¿ q u é d i r á n 
las naciones extranjeras cuando se-
pan lo que ocurre en l a H a b a n a a 
las c o m p a ñ í a s de ó p e r a ? . . . ¡ Y a ve-
rán esos empresarios lo que í e s ocu-
rr irá en l a p r ó x i m a temporada! 
¡ C u a l q u i e r a se a b o n a r á ! ¡ C u a l q u i e r a 
c r e e r á en promesas! ¡ Y a cualquier 
hora h a b r á s u b v e n c i ó n ! todos: pren-
sa, p ú b l i c o , art is tas , au tor idades , . . . 
todos estaremos i n f l e x i b l e s . . . 
Y y a v e r á n ustedes, llegado el car 
so, c ó m o creeremos en promesas; 
c ó m o bombearemos lo que venga; c ó -
mo subvencionaremos lo que sea; c ó -
mo v e n d r á n artistas , s in n i n g ú n in -
conveniente; y c ó m o aguantaremos 
otra tomadura de pelo s in c h i s t a r . . . 
has ta que no nos quede un pelo en 
l a cabeza. ¿ P e r o antes y durante la 
temporada? No: no diremos nada. 
Inter in , s igamos hablando de sui-
cidarnos y sigamos hablando m a l de 
la temporada de ó p e r a . De no hacer-
lo a s í viviremos fuera de l a rea l i -
dad. Como v i v i r í a m o s fuera ei no nos 
p r e o c u p á s e m o s y a de l a temporada 
de ó p e r a del p r ó x i m o a ñ o . . . p a r a 
asegurarnos un billete de f a v o r . . . 
E n r i q u e C O L L 
No ¿ Q u e r r á n ustedes creerlo s e ñ o r a s 
^ niiqUlSe meterme con los perros 0 s e ñ o r e s ? No h a b í a hecho mas 
t^18 vecinas porque s é que el me- que sa l ir del pueblo y enfi larse en 
H in-f011. el porro de una solterona direor ión a los Quemados, cuando 
^eña A r ^ el 0dio eterno de su T i n t í n sa l ió inopinadamente al medio 
'icM,^ APartfi de esto, otro nuevo de | a carretera, alzando los brazos 
Üato uL T hizo Pensar en el inme- para ue ei a u t o m ó v i l se detuviera. 
Ei r ± r o , d e .mÍ nueva residen- Creyeron ser v í c t i m a de una a lu-
c inac ión los dos primos cuando se 
vieron sanos y salvos al lado de bue-
nos amigos que t o m a r í a n su defensa. 
T i n t í n c o n t ó detalladamente l a ca-
fchlk^lr™*™ easa en el barrio r r e r a que le hizo dar su t í o , s in lo-
S 0 Nuevo V ^ ella me p a s ó grar alcanzarle y c ó m o se pudo 11-
/íneroa d ías con re lat iva tran- brar de su p e r s e c u c i ó n -
* * « m a e z a h a a confiar en — D e modo, d ü o l o l a s e ñ o r a v iva-
^ t a " u 1 ™ d e ' a f i a d o i n s t a l ó una 
^ ianp r*ca ^ " s a d a a la pared 
^ n n e A v ^ i o f u é lo mismo que 
"ente. encin!ia una tronada perma-
E F E C T O S C O N T R A R I O S 
T a l vez con el mismo a f á n 
muertos y vivos se quejan; 
a l l á por los que se dejan, 
y aquí por los que se van. 
C O M P A Ñ I A E T E R N A 
Siempre por causa de t í 
l a amada soledad pierdo; 
pues me sigue aquí y al l í 
tu nombre, fuera de m í ; 
dentro de m í , tu recuerdo. 
L O S C E L O S C A U S A N O L V I D O 
H a l l é en un sepulcro un d ía 
f lore» que yo no a r r o i é ; 
y aj v e r tan negra f a l s í a , 
su a lma, que era la m í a , 
junto a su cuerpo e n t e r r ó . 
D E L A L M A A L M U N D O 
Sabe mi dolor profundo 
que l a a l e g r í a y la c ' l m a 
no v a n desde el mundo a l a lma, 
sino desde e l a l m a a l mundo. 
A M O R Y C E L O S 
Por todo lo del mundo no d a r í a 
el amor que te tengo t o d a v í a : 
en cambio, prenda amada, 
ei quo me tienes tú lo doy por nada. 
L O Q U E E S Y L O Q U E P A R E C E 
S i Dios nos mostrase un día 
las cosas cual son en sí , 
nadie se c o n o c e r í a ; 
¡ a y ! n i yo a tí ni tú a mí . 
L A C O N C I E N C I A 
L a conciencia a los culpados 
cast iga tan pronto y bien, 
que hay muy pocos que no e s t é n 
dentro de su pecho ahorcados. 
R a m ó n de C A M P O A M O R 
el 
Dicho se e s t á que no tengo el m á s ra que cojan su punt 
ligero temor de perder en tal juego siquiera sea con repugnancia mal con- c h a l l a r ; y aun sé de un o m í n e n t e po 
mi fortuna, pues ello es tan di f íc i l co- tenida. ^ de \0i que ea el fer'adopt,b" 
mo que se me muera el chauffeur, o P o r lo d e m á s : i m p o r t á s e m e una romc© estaban como el pez en e 
se me olvide el Idioma a l e m á n , pero, br iga que el H i p ó d r o m o sea m á s o me agua . . . o en el palacio, y que antier 
en f in : el no poseer (desgraciadamen- nos moral o ruinoso que o l .pocker leyendo l a o p i n i ó n dada por ei 
de las tres cosas, no es la L o t e r í a Nacional , l a bolita ( é s t a . Senado a! proyecto de Jipodromo 
y otras bohenas que 
por treinta a ñ o s , de-
te) ninguna 
óWce p a r a que lance mi "cuarto a es por fuerza debe ser m á s inocente que con apuestas 
se conceden 
L A C A R I C A T U R A E N E L 
E X T R A N J E R O 
P A R T I D A R I A S D E L A G U E R R A 
— ¡ V e r a s c o m o a h o r a q u e l i e m o s e m p e z a d o a a d o p t a r l a 
m o d a a l es t i lo m i l i t a r , v a a h a c e r s e p r o n t o l a p a z l 
( P u c k , d e Nu'ova Y o r k ) 
E Q U I P O S M I L I T A R E S 
— ¿ E s p a r a l a t r i n c h e r a ? 
— N o , p a r a e l b o u l e v a r á . 
r R i r e , ' ' P a r í s . ) 
O B S E R V A N D O U N Z P E P E L I N 
n 
I 
— S i diese l a c a s u a l i d a d de que a r r o j a s e u n a b o m b a en l a 
c a s a de l a t i a A m e l i a , e c r í a m o s h e r e d e r o s g r a c i a s a i K a i s e r . 
( E i r a , d « P a r í a . ) 
c í a : " E s o es darle a uno en el suelo 
y j u g a r con las cartas del contrario: 
ese negocio era nuestro; y a lo te-
n í a m o s perfectamente arreglado como 
broche do oro de nuestra adminis-
trac ión y yo hasta h a b í a escogido el 
sitio p a r a fabr icar un chalet cerca del 
do Pote, cuando el Presidente electo 
se f u é a ver a l general y en nombre 
de la morai le s u p l i c ó que vetase el 
afrentoso acuerdo de las C á m a r a s , 
para no recibir tan mala herencia. 
Y el Presidente saliente que, aca-
so, no h a b í a ca ído en la cuenta y qui-
z á s lo iba a f i r m a r hasta sin malicia, 
en obsequio al c o m p a ñ e r o , v e t ó la ley. 
¿ C ó m o es posible que ahora nos 
quieran "t irar con el p e r r o " . . . con 
nuestro mismo p e r r o ? " a ñ a d í a el ci-
tado p o l í t i c o , en su lenguaje pinto-
resco. 
¿ Y l a herencia que rec ib irá e l que 
l legue? 
¡ D i g o ! ¡ Y q u é l a cosa no es pa jue-
go! 
Mejor dicho: s i lo «s* y tal vez de-
bido a eso la c o n c e s i ó n es por trein-
ta a ñ o s . 
| L a vida de un Jugador! 
Gustavo R O B R E Ñ O 
S O N E T O S 
C R I O L L O S 
¿ P o r q u é me celas t r i g u e ñ a 
cuando siempre te he querido 
y t ú sola siempre has sido 
de m i c o r a z ó n la d u e ñ a ? 
R i v a l e s tu mente s u e ñ a 
las mujeres del partido 
y c e l á n d o m e has perdido 
t u antigua cara risueña. 
E n t r e todas las mujeres 
en m i c o r a z ó n t ú eres 
la que dominas por bella 
y lo mandas a tu antojo 
como en su t r i á n g u l o rojo 
br i l a so la nuestra estrella. 
I I 
Cuando el sol s u disco m u e s t í » 
1 como s i una brasa fuera , 
a s í canta una s i t iera 
a l l á por S ierra Maestra. 
" E n pleno bosque nac í , 
de sangre ciolla antigua, 
f u é m i patr ia la manigua 
y f u é m i padre un mambí . 
E n las lomas del Rubí^ 
entre " g ü a t e q u e " y contento 
debajo del f irmamento 
fu i bautizada a l a luna 
y f u é una hamaca mi cuna 
y m i hogar e i campamento. 
. I I I 
Aunque me f injas desden 
yo caso no te he de hacer 
porque y a conozco bien 
de m i t i erra a l a mujer. 
T u quieres aparecer 
dura como la caoba 
pero yo s é que el querer 
l a tranquilidad te roba. 
Porque eres como l a c a ñ a 
que corta l a boca y daña 
s i se pela con los dientes. • 
Pero es dulce como a l m í b a r : 
cuando s u jugo se l iba 
en "canutos" relucientes. 
M . R o d r í g u e z R E N D U E L E S 
( L i b r o en prensa.) 
U N O C H E ¡ 
(Do F r a n z Toussalnt.) 
—Tú, que la viste el ú l t i m o y le 
(hablaste 
de mi pena, mi llanto y mi afronía. 
y que en su propia hogar l a contem-
(plaste, 
dhne, por c o m p a s i ó n , qué es lo qu© 
(hac ía -
—Pobre el pretil del pozo cristalino, 
con BUS ojos m a g n í f i c o s y h u r a ñ o s 
contemplaba los surcos del camino, 
o miraba beber a los r e b a ñ o s . 
—Amigo noble y fiel. ¡ E s t o y muy 
triste! 
Me siento fatigado y vacilante! 
C u é n t a m e , por piedad, qué le dijiste 
a la hora aquella y en aquel Instante. 
—Recordando tu amante desvar ío • 
1© h a b l é de la pas ión que te devora, 
y ella m© dijo entonces quo el roc ío 
bri l la un instante y luego se evapora. 
— I O h , amigo, dlm© si era voz tem-
b l a b a , 
BÍ temblaba de pena en tal momen-
(to! 
— L a voz de los zagales no dejaba 
que la Inf lexión oye«© de su acento. • 
— ¿ S a b e s ttl, si a l callarse, f i jaría 
©n mi hogar su m a g n é t i c a mirada? 
— ' E r a de noche y ya no se v e í a 
e l rús t i co portal de tu morada. 
• — A c o m p á ñ a m e , entonces. Te confle-
(so 
que n i n g ú n bien mi corazón espera; 
mas ya es tará en su casa d© regreso 
y quiero verla por l a vez postrera. 
Hontíado Byme, 
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I K Í R I f I C A C I O N D i I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . , 
T E S T Í I I L O S E S -
W U N I D O S 
LA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Graduado en leyes, no quiso dedl 
carse al trabajo que la abogacía le 
brindaba, sólo la ejerció en defonsa 
de pequeños intereses y en cierta oca' 
sión en que defendió a unos pobres 
obreros huelguistas, alejando de ellos 
el rigor del Código, gracias a sus 
grandes facultades. 
La educación antigua, regida por 
estrechos moldes, sin protocción ade-
cuada por parte d* los poleres públi-
cos, y la guerra de los • • •'• años, re-
damaban nueva orientación en la 
enseñanza; él se adelantó hacia el 
porvenir modificándola, en los plan-
taos, en que prestó sus servicios. 
Revolucionando la educación esco-
lar hizo prodigios en los colegios de 
"Zapata** y "Hoyo Junco", planteles 
cuya «duración se disputaron las 
r"'ncipales familias, y en las que loa 
niños pobres hallaron la educación 
< !"% hasta entonces no habían tenido 
los hijos de los ricos. 
Consagró un recuerdo piadoso a la 
primera compañera de su vida, la se-
ñora Valentina Sanz, colaboradora 
excelente que dedicó su fe robusta, 
su talento y pura perseverancia 
ejemplar a formar con él una pléya-
de de maeátros. 
Con su labor hicieron del colegio 
"Hoyo Junco" una Escuela Normal. 
Un viaje a los Estada Unidos, 
Hf-mostró ai doctor Vaidés que sus 
métodos eran ios que correspondían 
a la escuela del porvenir, y cuando 
llegó la primera Intervención e hizo 
Evolucionar la enseñanza, ya Vaidés 
Rodríguez había Implantado la gran 
reforma en su colegio. 
La Sociedad Económica de Ami-
gos del País, fué la institución que 
realizó una misión grandiosa, su-
pliendo grandes deficiencias, y en 
ella encontró cariño y ancho campo 
a sus iniciativas el sabio educador. 
En la segunda etapa de su vida 
encontró otra insigne colaboradora 
«n su segunda esposa, la señora 
Angelina Villada, dedicada hoy a 3a 
educación de sus cuatro hijos meno-
res. 
Teniendo en cuenta los méritos, 
la labor realizada por eJ excelso lu-
chador, confía en que sus hijos no 
serán olvidados por los poderes le-
gislativos, y espera que les sea con-
cedida una pensión, a fin de que és-
tos algún dia puedan ser I03 coati-
nuadores de la obra paterna. 
Imposible recopilar en esta breve 
reseña, el trabajo del doctor Aguayo. 
Reseñada la historia educadora del 
doctor Vaidés Rodríguez, y presen-
tado como esposo y padre ejemplar, 
dedicó un sentido recuerdo a ios edu-
cadores E . Borrero, Ramón Meza 
y Suárez Inclán, que con él formaron 
una trinidad de educadores cultos, 
cristianos y patriotas ejemplares, ya 
que las Instituciones docente^ con-
tvibuyeron a formar los pueblos tan-
to como los ideales. 
Pidió, al terminar, qn* no se les 
olvide nunca, que se les invite para 
bien y gloria del magisterio cubano. 
Al terminar ei señor Aguayo su 
oración fué sinceramente felicitado. 
E l señor Lendián dió las gracias 
en breves palabras a la concurrencia, 
en nombre de la Faculetad de Cien-
cias y Letras, por haber asistido a 
tan justo homenaje. 
^ T o ^ m E R E N ^ A G R E J W 
Angel Domínguez Poey, vecino de 
Virtudes 30, denunció que se ha en-
terado de que en la Secretaría de 
Obras Públicas lo quieren agredir. 1 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
UN LIBRO BLANCO ALEMAN 
Berlín, 29. 
En un Libro Blanco que acaba de 
dar a luz el Gobierno alemán se nie-
gan̂  las acusaciones de extrema e in-̂  
justificada crueldad para con los 
paisanos, contenidos en dos informes 
oficiales. 
Este nuevo documento diplomáti-
co presenta, a su vez, acusaciones do 
ataques combinados y premeditados 
contra las tropas alemanas por los 
belgas, a los cuales contestaron los 
alemanes con justas represalias, 
adoptando únicamente las medidas 
que estaban justificadas y eran ne-
cesarias. 
BOMBAS SOBRE VENECIA 
Viena, 29. 
Oficialmente se anuncia que los 
aviadores austríacos han efectuado 
un "raid" sobre Venecia, lanzando 
bombas que originaren varios incen-
dios en dicha ciudad. 
LOS TURCOS A LA DEFENSIVA 
Londres, 29. 
Según despachos de Atenas a la 
UTICO 
c ^ i S T i c r r o s s o c o a c ^ u a s 
L A S ^ e ^ a o n e s C O A S 
P A R A L A E S T O ^ I Q C I 
ranos 
L A ¿ K A N A h A 
O B I S P O Y C U B A 
A n t e o j o 
9 2 , O B I S P O , 9 2 . 
G R A N S U R T I D O E N N O V E D A D E S D E 
O P T I C A 
E s p e j u e l o s d e o r o e n c h a p a d o , a . 
i d . i d . i d . m a c i z o , d e s d e 
$ 2 - 0 0 . 
$ 5 - 3 0 . 
R E C O N O C I M I E N T O D E L A V I S T A G R A T I S . 
e s t o s p r e c i o s B o l a m e n t e p o r u n o s d í a s . 
= = T E L E F O N O A - 5 8 3 6 . 
Agencia Reuter, los turcos permane-
cen a la defensiva en el Cáucaso, 
concentrando todos sus esfuerzos en 
los Dardanelos, a donde les han lie 
gado refuerzos de Siria. 
LOS TURCOS~EN GALLIPOLI 
Londres, 29. 
Las tropas turcas que defienden x 
Gallipoli contra los aliados ascienden 
ya a 80,000 hombres. 
E L A V A N C E ITALIANO 
Londres, 29. 
Desde la frontera italiana so tras 
mlten las siguientes noticias: 
"Las tropas italianas avanzan en 
dirección a Trente por el nordeste y 
surdeste marchando hacia el norte de 
Condino y hacia ©1 este do Tonale." 
LA A V E R I A DE 
"LA CHAMPAGNE" 
Londres, 29. 
En despachos recibidos de Saint 
Nazaire se anuncia que el trasatlán 
tico francés "La Champagne" quedó 
partido en dos a consecuencia del 
choque que sufrió al encallar ayer 
cerca de Saint Nazaire. 
I M P O R T A N T E S " ' N E G O C I A C I O N E S 
Londres, 29. 
"Exchango" Se dice que entre Ru-
mania, Bulgaria y Turquía se están 
llevando a cabo importantes negocia 
dones. 
Según los despachos Turquía ha 
ofrecido ceder Adrianópolis a Bulga-
ria. 
L A S B A J A S " D E L ' T R I U M P B T 
Londres, 29. 
E l Alminuvtazgo anuncia oficial-
mente que la tripulación del acoraza-
do "Triumph", torpedeado en Galli-
poli, sufrió las siguientes bajas: 3 
oficiales y 11 marineros muertos, y 
142 desaparecidos. 
T I T T A R U F F O 
[ B I O G R A F I A ] 
La historia de la carrera de este 
gran barítono, es de las más dramá-
ticas. Toscano de nacimiento, ingresó 
muy jovencieto en el Conservatorio 
de Santa Cecilia, de Roma, pero a los 
dos años de estudios fué expulsado 
por la facultad, opinando los direc-
tores que sus dotes vocales eran in-
suficientes para la ópera y aconse-
jándole que escogiera otra profesión. 
Afortunadamente, para el mundo 
musical, el joven fué inquebrantable 
en su resolución, y, decidido a con-
tinuar su carrera, marchóse a Milán, 
yendo a pedir consejo al señor Casi-
ní, artista retirado, que empleaba un 
sistema particular de educación mu-
sical. Este maestro no solamente afir-
mó su fe eu las facultades de Ruffo, 
sino que se brindó a enseñarle gra-
tuitamente, toda vez que el joven ar-
tista nada tenía con que pagar sus 
estudios. Posteriormente fué a Río de 
Janeiro, donde alcanzó su primer éxi-
to. Más tarde cantó en otras ciuda-
des de la América del Sur y no fué 
sino después de haber conquistado las 
Repúblicas Latinas que decidió vol-
ver a su país natal, para alcanzar 
aquel triunfo memorable que perdu-
rará para siempre. 
Muy pocos artistas de la época con-
temporánea han alcanzado tal per-
fección en el arte de vocalizar y de 
actuar. La potencia y claridad de su 
voz y su absoluto dominio de todas 
las dificultades técnicas (que son me-
ras frioleras para él) no han sido su-
peradas ni igualadas por otros en 
esta generación. 
A los amantes de la música clási-
ca que quieran convencerse de la rea-
lidad de nuestras aseveraciones, les 
invitamos por este medio pasen por 
nuestra casa, donde podrán oír con 
toda comodidad los últimos Discos 
impresos por el célebre barítono. 
Diez pulgadas con orquesta—$2.20 Cy. 
87153 AMLETO—Spectro infernal. 
87154 AMLETO—Spettro santo. 
8713 BALLO IN MASCHERA—Alia 
vita. 
87174 DON GIOVANNI—Brindia 
87112 DON GIOVANNI—Serenata. 
87140 MARIA MARI—Napolitana. 
87151 RIGOLETTO—Miei Signori. 
87137 THAIS—Aimé Fanciullo. 
87141 TRAVIATA—Di proven za il 
mare. 
87148 TROVATORE—II balen. 
87156 TROVATORE—Perme ora fa-
tale. 
87114 ZAZA—Buena Zazá. 
87125 ZAZA—Zazá, piccola zíngara. 
87194 NABUCCO—Tremin gl'insani. 
87177 E L GUITARRICO—Jota (en 
español). 
Titta Ruffo v Perelló de Seguróla 
87158 I PURITANI—Suoni la trom-
ba. 
Ruffo, Fosca Titta e Ischierdo 
87157 TROVATORE—Di geloso amor. 
Diez pulgadas con orquesta—$3.30 Cy. 
Titta Ruffo y María Galvany 
91500 RIGOLETTO—Veglia o donna. 
91501 RIGOLETTO—Si vendetta. 
Doce pulgadas con orquesta—$3.30 Cy. 
92037 AMLETO—Brindisi (Con co-
ro). 
92042 AMLETO—Monólogo. 
92064 AMLETO—Come il remito. 
88391 BARBIERI DI SIVIGLIA — 
Largo. 
92065 CARMEN—Toreador. 
88366 DINORAH—Sei vendicata. 
92038 DON CARLOS—Per me giun-
to. 
92013 FAUST—Dio possente. 
88394 GIOCONDA—Barcarola. 
88396 GIOCONDA—O monumento. 
88392 PAGLIACCI—Prólogo—Si puo.i 
88393 PAGLIACCI—Prólogo—Un ni-1 
do. 
92041 RIGOLETTO—Parí sfamo. 
92066 RIGOLETTO—Cortigiani, vil. i 
88466 OTELLO—Credo in un Dio. 
Doce pulgadas con orquesta—$4.40 Cy. j 
Titta Ruffo v Enrico Caroso 
89075 OTELLO—Si peí ciol. 
Ruffo v Mme Magrini 
89058 RIGOLETTO—Deh non parla-
re. 
Ruffo e Ischierdo 
92504 FORZA DEL DESTINO—Le I 
minaccie. 
Ruffo v María Calvanv I 
92500 AMLETO—Nega se puol. 




92503 TRAVIATA—Díte alia. 
Ruffo v Graciella Parcto 
92505 DON GIOVANNI—Lá ci da-
rem. 
92506 RIGOLETTO—Lassú In cielo. 
m 
Es nuestra marca de Fábrica regj^ 
amparada bajo las leyes de Cuba y los E V 
Unidos, y nadie puede con derecho u s a r l ^ 
nosotros mismos, en la mercancía de ^ ^ 
fabricación. Uestr̂  
Ahora bien, si en un establecimiento qu • 
ran servirle un refresco de otra Fábrica di ^ 
dolé que es COCA-COLA, es una fals'ed^ 
tenga la seguridad que se trata de hacerle tom Y 
un brebaje inferior, aprovechando la farria^ 
quirida por nuestro refresco de COCA-COuT 
Fíjese bien en la etiqueta, y especialmente e 
el grabado de la botella. en 
Pida así: 
"Déme una ( ^ ( ^ ^ legítima". 
The COCA-COLA Company 
Habana. 
C 2335 lt-29 Id. 
LA NOTA SALIENTE 
Londres, 29. 
La nota saliente de la guerra es la 
reñida lucha que sostienen los teuto-
nos para tomar a Przmsyl. Al pare-
cer el avance de los teutones ha sido 
contenido en el río San al norte de 
Przemsyl por los rusos, quienes des-
pués de haberles hecho cruzar el San 
cerca de Sleniawe, han encontrado al 
enemigo que cruzó el San hacia el 
norte y sur de Jaristao. 
Las comunicaciones rusas con la 
plaza de Lemberg siguen intactas. 
En las provincias del Báltico conti-
núan los combates sin resultado al-
guno hasta ahora. 
Los alemanes admiten que han eva 
cuado a Ablain. 
A todo lo largo de la frontera ita-
lo-austriaca se están librando com-
bates entre los puestos avanzados. 
E S P O S I B L E 
ío: 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas semi« 
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5«/j A 6 
T w o . P a i r s o f G l a s s e s i n O n e 
m 
que usted prefiera sufrir las inconv 
usar lentes bifocales con sus líneas 
Pero la ciencia óptica se ha equi 
lentes exactamente, combinando la v 
¡za fundida para que la juntura sea 1 
Estos se llaman Lentes "KRYP 
tSION y solo un experto puede distin 
Permítanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y fu 
Reconocimiento de la vista GRA 
eniencias de dos pares de lente» 
conspicuas y cementadas, 
pado con nuevas máquinas qne pales 
isión de cerca y de lejos de una pie. 
nvisible. 
TOK" INVISIBLES DE DOBLE VI 
guirlos de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos ea 
erte a precios muy módicos. 
TIS 
U E L A L M E N D A R E S " 













B. BARRIE—O'REILLY 57—(Casi 
esquina a Aguacate) T E L . A-3262 
APARTADO—981 
NOTA.—Pidan catálogos mandan-
do su dirección y se los remitiremos 
gratis. Discos Cubanos 10 pulgadas, 
dobles, a $0.70 plata Española, 
C 2355 id-30 
87118 BÁLLCPTÑ' MXSCHRfcA 
r 
F u e r a d e l m u n d o 
ASI «stá el impotente. Ese joven «;a-
Uardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburra; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
EN el baile, se siente aburrido, t 
amigos danzando con las mujeres q#« 
le agradan, le marean, le cansan 
fatigado se aleja a llorar la inutili 
dad de so vida. 
L A IMPOTENCIA. POR EDAD, POR D E S C A S T E , SE CURA 
TOMANDO L A S PILDORAS VITALINAS. 
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"Diarlo da la Marina" 
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Barcelona 6, Mayo 1915. 
3r. D. Nicolás Rivero. 
Querido amigo; no sé como agradecer a usted la parte se-
ñalada que toma en mis penas y mis alegrías. Su recuerdo a 
caridad en el DIAKIO DE LA MARINA, tan sentido y tan sin-
.ero, llenó de lágrimas mis ojos y de emoción mi alma. ¡Dios 
b pague tan piadoso tributo que ha hecho rezar por el alma de 
ai espora, a muchos de mis amigos de Cuba! 
Ayer recibí su cable felicitándome por haber obtenido la 
.lor natural. ¡Contrastes rudos de la vida! Mi poesía "Filemon 
/ Baucis,'' es un canto al amor conyugal habiéndola escrito en 
.ida de mi mujer, que se la sabía casi de memoria. En perspec-
.va de nuestras bodas de plata, que debíamos celebrar este año, 
i envié a los Juegos Florales soñando con el gozo de hacerla 
:cina de la Fiesta. La inexorable muerte me ha cerrado el pa-
o, burlándose despiadad de 1 suerte que venía a colmar mis en-
aeños de poeta. Nombré Reina de la Fiesta a mi sobrina Luisa 
idiola y nublados mis ojos, al leer la poesía, me pareció verla 
i ella en el trono de la poesía y del ideal. 
Ha sido para mí un grandísimo consuelo ver cómo, por cau-
3 de mi poesía, todos volvían a acordarse de ella, pareciéndo-
se que la ha< ía revivir. 
Como recuerdo, le envío esta fotografía de la Reina de la 
.iesta y el poeta, leyéndole su poesía. 
Su muy aífmo. amigo, 
Federico RAHOLA. 
P A R A L A G E N T E M E N U D A 
L o s t r e s e s t o r n u d o s 
" E L 
Federico Rahola, autor de la poesía "Filemonjr Bauds" que obtuvo la Flor Natural; y sefiorita Lui-
sa Rahola, Reina de la Fiesta. 
Los Juegos Floraieg de Cataluña 
han sido ©1 oaslj de Belleza y de 
Amor en este ensaagrentado año de 
**15. La nota más alta de Artw que 
nos ha llegadc leí continente en gue-
rra desde ©1 Agosto trágico. En esta 
íusta anual catalana los trovadores, 
Ó n inclinado su lira ante el Doler 
y la Abnegación y e1 Heroismo. Tu-
vieron horas elegiacas los Juegos 
Florales de Barcelona, y para las tie-
rras desoladas y para los campos 
agostados y para los pueblos dispersos 
y para los hogares destruidos—¡oh, 
visión de Bélgica!—han tenido los 
poetas de Cataluña estrofas de noble-
za y de dolor. E l presidente del tor-
neo literarics al iniciar la gaya fies-
ta, en otros años de alegría y fas-
tuosidad, recordó el motivo orna-
mental qu© campea sobre el frontis 
d© la Corona del Rey de Bruselas. 
"A Peste Fame el Bollo Libera nos 
María Pacía". Y un poeta clama por 
un lugar apartado, por una montaña 
al fondo con una casa al pie, res-
guardada por los árboles y arrullada 
por un río, a cuyo lugar no llegue ©1 
correo, a donde no lleguen los dolo-
res humanos, un paraíso, en fin, sin 
historia y sin nombre, donde se pue-
da nacer, vivir y morir Donde se 
jgnOr© qu© ©n ©1 mundo existan reyes 
y fronteras y naciones y hombres 
qu© jamás se han viste, y que se ma-
tan por millones . 
Y ©n este año que las flores de 
sangr© brotan trágicamente desde ©1 
Báltico al Adriático, qu© la ©xaspe-
ración ha hecho presa en casi todos 
les hombres de Europa, un poeta de-
licadisimo, traslada una bella fábula 
helénica a las 'Was" de Culip y la 
revive en la soleada costa brava ca-
talana, "Filemon y Baucis" de Fede-
rico Rahola, el amerlcanista y sena-
dor, el poeta y artista, es estimada 
por los críticos como una maravilla 
de clasicismo. La antigua Grecia ha 
revivido en Cataluña.. .Los Juegos 
Florales de Barcelona han sido ©1 oa-
sis de Belleza y d© Amor en este en-
sangrentado año de 1915. 
¿No era también este año d© do-
lor y de amarguras el más indicado 
para rendir un tributo a la memoria 
de aquellos artistas catalanes a los 
cuales se les erigió un monumento 
qu© perpetúa ©1 recuerdo de sus mé-
ritos? Terminada la gaya fiesta 
que n© fué fiesta sino tributo al 
Dolor y al Sacrificio por las Letras 
catalanas— s© reorganizó la comiti-
va oficial, y con los poetas laureados 
y con la gentil Reina de la Fiesta, 
de blanco vestida, tocada su cabeza 
con la clásica mantellina de blanquí-
sima blonda, se dirigieron al señorial 
Parque de Barcelona y desfilaron an-
te los monumentos de Aribau, Fonto-
va, Balaguer, Maragall, Agalló, Lló-
rente, Vilanova y Milá, y FOntanals y 
en cada uno de ellos ofr©ndó Luisa 
Rahola un ramo anudado con una cin-
ta d© los colores catalanes y también 
las poetisas Moncerdá y Canyellas 
ro^n-on flores. La poética y noble pe-
regrinación se disolvió frente al mo-
numento de Milá y Fontanals. Al 
partir la Reina de los Juegos Florales 
les se le hizo una ovación. 
CaKos MARTI 
El tío Maeso solía ir a )as veladas 
ht casa, y siempre le acogíamos to-
llos con gran alegría y le hacíamos 
lótio alrededor de la lumbre. Era 
liicmbre que bastaba para entreie-
fcr a un auditorio numeroso contan-
do cuentos o relatando sucedidos; te-
«a mucha experiencia de la vida, y 
d escucharle era pasatiempo y era 
teseñanza juntamente. 
El nos refirió la historia de los 
liles estornudos en la fonna siguien-
h: 
—Era una noche de Diciembre del 
1̂ 0-•• ¡ya no recuerdo cuál!, cuando 
honrado labrador BiUy—esto pasó 
|* Irlanda—salió de casa de sus amos 
encaminóse a buen paso a su caba-
Jña, donde le esperaban su mujer y 
P-is tres o cuatro hijos. 
El cielo estaba sin una nube y ba-
jía un frío que abría las carnes. Re-
ngándose las manos para que no se 
'«helaran, dijo BiUy: 
—¡No sé lo que daría por beber 
pwa un poco de aguardientel 
el acto salió de entre un ma-
tyo un enanillo como de una cuarta 
líe estatura, con un traje extraño y 
p vaso Heno de aguardiente en la 
n̂o. 
no se asustó, ni se sorpren-
1 .̂siquiera, al verle aparecer, pues 
'abia que aquel hombrecillo era un 
:;ía&o poderosísimo. 
—¡A tu salud!—dijo ooghndo el 
'aso y vaciándolo de un trago. 
Gracias—respondió el enano—. 
ra, abre la bolsa y págamo. 
¿-¿Qué te pague? iNo fa'taría 
¡̂ «s- En primer lugar, no poseo ni 
j.más humilde moneda, y luego..., 
písalo bien, ¿no ves que ai >̂e in-
^odo te puedo aplastar de un taco-
il()t como si cascara una nuez? 
—¡Fanfarrón! Demasiado sabes 
Jje no soy tan fácil de dominar. Y 
ao f¡te lias bebi<l0 el aguardiente y 
.«enes dinero para pagarlo, que-
condeuado a servirme durante 
años y un día. ¿Entendido? 
, "0ra, mira lo que haces, porque 
I '0Jí»igo no se juega. 
I fcmf yez se arrepintió Billy araar-
jente de su vicio de beber; pero 
J-0 estaba hecho, y no había más 
AI0 01116 conformarse. 
Pnañ a— añadió el misterioso 
kj^—veto derecho a casa, y ma-
| K J Procura estar sin falta en Fort-
p' nue te necesito. 
K a 1 ca,í1Pesino acudió pnntualmen-
*a cita, y el enano le dijo: 
• n̂da a preparar dos caoallos. 
iderj86 man<la bienJ P670 
:abal J Q1"61*613 <lue saque'yo laa 
Maduras en este desierto? 
aq^Chit6n! Vete a la orilla de 
estanque y tráeme dos cañas. 
-1% obedeció. 
,{Í!K'-̂ UÍQ extravagancia! — replicó 
'••:rte"7 conoce que quieres bur-
I Wllo ^ no soy ningún chi-
ĉoho cabalgar en un palo de 
o en una cañíu 
|í(,ri^Uleres callarte? Obedece, y 
i$ tX¿l ty0 61 aldeano; el hombre-
• i C * "ñas palabras misterio-
üaüaa «e suvirtieran «ai 
sendos corceles, que echaron a correr 
veloces como el viento. 
Por desgracia para nuestro irlan-
dés, había cogido la caña por donde 
aun tenía hojas, y se encontró mon-
tado de espaldas a la cabeza de su 
cabalgadura. 
Al cabo de unas horas se detuvie-
ron ante una casa muy hermosa, 
cuya puerta se abrió. Entraron, en-
contrándose en una bodega, donde 
Billy bebió cuanto quiso, y volvieron 
a salir. 
—Estate aquí mañana con tres ca-
ballos—le dijo el mago—, porque 
vendrá otra persona con nosotros. 
Ahora, vámonos a dormir. 
Al otro día, Billy, puntual como 
un cronómetro, estaba en el sitio át 
la cita con tres cañas, escogidas en-
tre las más fuertes. 
Vamos al Condado de Limeríck— 
le dijo su amo—. Mañana cumplo mil 
años. 
—¡Mil años! 
—No lo repitas si no quieres per-
derme. Sí, mañana los cumplo, y he 
pensado que ya es hora de casarme. 
—Eso creo yo también. 
—Escucha: En la casa donde va-
mos hay una joven bellísima que se 
llama Brígida Rooney y está a pun-
to de casarse con Darby Riley. Co-
mo hace mucho tiempo guardo ren-
cor al novio, quiero impedir su bo-
da. 
—¿Por qué? 
—No te permito preguntar nada; 
no te he tomado a mi servicio para 
eso. 
Pusiéronse en camino, y al llegar 
al sitio donde se celebraba la boda 
entraron en la casa de la novia por 
el agujero de la cerradura. 
Las familias de los novios estaban 
comiendo, acompañadas de numero-
eos amigos y atendidas por muchos 
criados. También había músicos que 
amenizaban la fiesta. 
De pronto, Brígida, la novia, estor-
nudó, y los demás comensales, dis-
traídos, se olvidan de decir i Jesús! 
—¡Ya es mía!—exclamó el enano 
muy alegre,—Si estornuda dos veces 
más y nadie le dice la palabra de 
bendición, no se me podrá escapar te 
lo aseguro. 
Otra voz estornudó Brígida, y na-
die la dijo nada. Los ojos dd mago 
brillaban de alegría. 
Tli"y nensaba que era un cargo de 
conciencia permitir que aquella her-
mosa joven fuese víctima del bribón 
del mago. 
Estornudó por tercera vez la novia, 
y ninguno pensaba en pronunciar la 
palabra temida por el enano, que ya 
iba acercándose a ella, cuando el ani-
moso aldeano, sin poder contenerse, 
exclamó ron toda voz: 
—j Jesús I 
En el mismo instante desapareció 
el enano, tragado por la tierra. Billy 
se dió a conocer y contó lo sucedido, 
con lo cual se captó el agradecimien-
to de las dos familias, y especialmen-
te de los novios. Sentáronle a la me-
sa entre ellos, y si bien hizo honor 
al banqnc+e, disfrutando do todos los 
platos y de todos los postres, no be-
cS6 nÁÁ «fue agua, pues declaró que 
F I L E M O N Y B A U C I S C U L I P 
Aquí son inmortals, vora'l mwr nostre, 
Baucis y Fileraon, en la barraca 
humil y hospitalaria que'ls xopluga 
rau de les ones. 
Al bell punt que fa eap la prianavera 
a fins a la tardor, dexen la vila 
per la cala gentil que bate jaren 
la gent de Grecia. 
p]ll eimipta setanta anys, ella sexauta; 
y cada jorn, ardits, en sa barqueta 
s'endinsen en él golf que'l vent regirá, 
a levar nanses-
Ella boga segura com un jove 
mentres qu'ell va Uevant la corda húmida, 
que arroeega les nanses fatilleres 
de les llagostes. 
Arreu les dexen al viver captives 
esperajit la balandra que les porti, 
per goig y delectansa de les taules, 
a terres llunyes. 
Si les nanses son buydes, de sos Uavis 
no surt eap quexa, los esguarts axequen, 
y resignats aTendeiná confien 
llurs esperances. 
Passen la nit d' un són en el seu rónech 
jas eospés de les vigues eimegrides 
y fet ab rems y veles quitranades, 
d* olor salobre. 
Ella va devegades a la vila . 
per vendré'1 peix, que quan el porta salta, 
y retorna ab el pa d'aurada cresta 
y doQsa fryta. 
No kan tingut filis y dolsament se'n planyen, 
mes retornen a si tot T amor tendré 
que havíen estalviat per repartirlo 
a sa filiada. 
Hospitalaris sempre, ja pot Jove 
a sa porta trucar, mial que s'aniagui 
sote la més pellingosa vestidura, 
qu'haurá aeullida. 
Un iloch 11 of erirán perqué reposi 
y un plat de niu ab un bocí mengívol 
y un can ti d'aygua de la font salmástiea 
que a sos peus brolla. 
Diguéulos si han tingut may la fal-lera 
de tornan joves, y us farán a la una: 
que, vells, el vi y ramor se tornen rancis 
y els cors revifen. 
En el front de les penyes recremades 
que cenyexen la oaRa lluminosa, 
hi han unes roques blanques que's diría 
que són estátues. 
Grat els bi fora qu4 algún Deu propici 
els trasmudes en exes roques blanques 
que, freeti a frech, per sempre més se miren 
ab joya eterna. 
Frederich RAHOLA. 
L e c t u r a s d e l a S e m a n a 
w w w w w w w 
S o b r e e l T e a t r o C u b a n o 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
11 
TRAMPA ADELANTE 
Doña Rosa, la orgullosa. 
que funda su vanidad 
en teneo* de nombre Rosa, 
es la mfujer más tramposa 
de toda la vecindad. 
Tiene cuentas con cuarenta; 
y hoy al ir con una el hijo 
del inglés que más la afrenta, 
—Doña Rosario—la di j o -
vengo otra vez con la cuenta. 
—¡Me llamo Rosa, insolente! 
Y él la contestó prudente: 
¿Qué tiene de extraordinario 
que la llame a usted Rosario, 
con tanta cuenta pendiente? 
VITAL AZA. 
¡Había jurado no volver a probar 
vinos ni licores, y cumplió su jura-
mento, gracias a lo cual llegó en 
perfecta salud a cumplir los cíen 
años! 
A mi anterior artículo ha con-testado, en el "Heraldo de Cuba,' 'el señor A. J . Kos-sié. A fe que no me censura 
mucho el fecundo escritor. 
Mas, sin embargo, tiene algo de sáti-
ra su artículo. Sátira que no sola-
mente va dirigida a mi opinión sobre 
el Teatro Cubano, sino que también 
alude al inteligente escritor Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
No soy el llamado a contradecirle 
al señor Rossié respecto a lo que 
del señor Galarraga ha escrito. Pero 
sí estoy en el deber de hacerle cier-
tas objecciones a mi comentarista. Y 
a ello me dispongo. 
E l señor Rossié refiriéndose a lo 
por mi expuesto respecto a que se ha 
escrito mucho y nadie ha quedado 
convencido de si las obras, para ser 
cubanas, necesitan que su acción 
transcun-a en Cuba o que sean de 
costumbres cubanas; escribe; 
"Está usted en un error, anónimo 
colaborador del DIARIO. No se ha-
brán convencido los que—como usted, 
estoy seguro—no han leído los artícu-
los de Francisco Domenech, Pedro 
Alejandro López, Max de Oporto, y 
otros, publicados en esta serie; o los 
que, por la eterna negra honrilla, esti-
man que continuar abroquelados en 
sus torres de marfil es más digno que 
unir nuestros esfuerzos—dejando a 
un lado ridiculas polémicas—y así sa-
car a flote, a que brille con luz propia 
y radiante, nuestro templo de Ta-
l í a . . . . " • 
No estoy en un error, señor Ros-
sié. No puedo estarlo. Y no estoy 
en un error porque todos, absoluta-
mente todos los que han discutido 
este asunto—inclusive usted—no han 
definido, no han acordado, no se han 
convencido mutuamente; ya sea por 
la eterna negra honrilla o por el gran 
amor que hacia la polémica sienten 
la mayoría de los escritores. 
Y no crea que intento ser un Catón 
para con usted, sino que deseo corro-
borar en un todo lo dicho en mi an-
terior artículo. 
No me extraña que el señor Rossié 
escriba lo siguiente: 
"Hasta aquí estamos de acuerdo 
con todo lo dicho por Scarpia. Sus 
conceptos, libres de prejuicios, los 
aceptamos y hacemos propios; pero— 
llegando a las postrimerías del artícu-
lo del señor Scarpia—nos encontra-
mos con algo muy fuera de la reali-
dad; algo que, solamente en broma, 
podemos permitir al citado articulis-
ta." 
¡Ha tomado en broma mi opinión! 
No cons. lera razonable que una obra 
para ser "cubana" debe estar escrita 
después de la independencia de Cú-
ba; después del año 1902. 
"¡Nada más absurdo!—agrega Ros-
sié—Los escritores separatistas—no 
obstante estar Cuba bajo una opre-
sión extraña—^produjeron obra cuba-
na, obra patriótica, obra eminente-
mente nacional. Por eso muchos de 
ellos pagaron, con su vida, sus arran-
ques líricos y sus prosas—llenas de 
amoroso sentimiento para la tierra 
que los viera nacer. 
Zenea—el dulce bardo—¡Plácido, y 
cuánto más! . . . El mismo Martí, es 
cribió una obra dramática que es una 
valiosa joya del Teatro Cubano; y la 
escribió antes de que su patria fuera 
Ubre." 
Sí, es absurda mi opinión; tiene 
que serlo. Pero lo es así, como la 
expresé en mi precedente artículo, sin 
lujo de detalles, llanamente. Mas, 
no sería tan absurda si le agregara 
otros importantísimos detalles. Qm~ 
zás fuera otra la exclamación del se-
ñor Rossié. . . 
Como el inmortal Martí no son to-
dos los cubanos clásicos pasados. Y, 
aún siéndolo, Martí—¡oh severa rea-
lidad!—por mucho que luchó por ver 
a su patria independiente, no lo lo-
gró. Murió contemplando a Cuba 
bajo la dominación ospañola. 
Y como le sucedió a él, también 
le ocurrió a todos los inteligentes cu 
T R I S T E Z A S 
Alegre el sol en el espacio anida 
Y al Universo con su luz reviste; 
Todo es color y luz y amor y vida 
Mas yo me siento triste. 
Cuando la noche con sus tocas negras 
Fuil'gente sarta de luceros viste, 
Tn, blanca luna, la extensión alegras. 
Mas yo me siento triste. 
Eü sol, la noche, el estrellado cielo 
Todo me anuncia que le dicha existe 
Mas yo siento en el alma un hondo anhelo, 
Un ansia va ga y triste. 
H. de BARBARE OSA 
Mayo, 1915. 
" R I M A S D E G O Z O " 
POR M. MUÑOZ BURTAMANTE 
S un libro de poesías... 
Así nos ha dicho, en-
tregándonos el peque-
ño volumen, Don Jo 
sé Carballeira, repre-
sentante privado, particular, del 
Kaiser, y, al mismo tiempo, con-
serje mayor del DIAEIO DE L A 
MARINA-
—¿Un li'bro de poesías? 
Lo abrimos al azar. Leemos: 
— ' Gallarda, voluptuosa 
como una flor de las soberbias cl-
imas 
tú no naeiste para amada en pro-
isa, 
sino naciste para amada en ri-
(mas." 
¡Qué hermoso 1 
—"Naciste para novia de un 
(trovero, 
como Byron hermoso. 
Como Ileine, altanero, 
y, como Ercilla, noble y valeroso" 
¡Qué bienl 
— " Y naciste también para ser 
mía con toda gentileza, 
porque siento el amor de la belleza 
y tengo el alma llena de poesía..." 
¡ Admirable! 
Intrigados, curiosos, llenos de 
un pequeño asombro, buscamos la 
primera página. ¡Quién será el 
autor de estos versos sencililos, 
claros, donde la cadencia tiene 
una suave y grata armonía y en 
cada palabra hay una honda rai-
gambre de ideas y de emoción? 
¿Muñoz Bustamante? Rectifica-
mos. Sí, sí. No cabe duda. "Rimas 
de gozo." Mario Muñoz Busta-
mante . . . ¿ Poeta él ? 
No lo teníamos como tal. Pero 
es forzoso rendirse a la evidencia. 
No nos extraña esto, después de 
todo- Muy a menudo las páginas 
en prosa del distinguido escritor 
tienen un fondo tan grande de 
poesía... I 
Seguimos leyendo: 
—"Las mujeres del norte, 
las mujeres del Sur. . . 
¡Ninguna, amada mía, 
tan bella como tú!" 
¿No es esto muy hermoso? Los 
versos inmortales de Becquer, pa-
recen vivir de nuevo... 
—"Con el traje blanco eres una 
(reina 
Con el traje rojo eres una llama, 
Con el traje negro eres la sublime 
pasión de mi alma.. ." 
Hay otra nota, más honda, más 
intelectual, en la lira del poeta... 
Dice: 
—"Como una rooa inmensa, 
es mi pasión, infecundable y tris-
te ; 
es el amor que piensa 
y al grito de la carne se resiste." 
Becquer fué dulce y triste. Bar-
trina tuvo en su tristeza un gesto 
de rebeldía. E l poeta de suave 
tristeza pasa. E l del canto rebel-
de llega. Pero, en esta parte, el 
estro del señor Muñoz Bustaman-
te, se inclina más bien a L a r r a . . . 
Algunas de estas estrofas, recuer-
dan el tormento sensitivo e inte-
lectual de aquel hombre, trágico y 
dulce, que guió con su propia ma-
no, la guadaña de la muerte... 
Leed: 
—"Como si fuera rai mejor a mi 
como si fuera la mujer amada, 
llevo siempre conmigo 
una pistola belga, preparada." 
En otro paraje, canta el poeta i 
baños—de nacimiento—que escribie-
ron obras teatrales. Y casi todos 
ellos llegaron a ser lo que fueron no 
solamente por su inteligencia, «jino 
por la instrucción, la enseñanza que 
recibieron de sus maestros, que no 
eran otros que maestros españoles. 
En lo que estamos de acuerdo el 
señor Rossié y yo. es la idea—ex-
puesta en mi anterior artículo—de 
formar un jurado para acabar estas 
polémicas. 
Y añade: 
"Aprobamos ese proyecto. Allí to-
dos—por escrito o verbalmente—ex-
pondríamos nuestras respectivas opi-
niones y; la lógica y el sentido co-
mún serían los impositores de la ver-
dad, ateniéndonos a la seriedad del 
jurado, a su imparcialidad y al gran 
conocimiento que de la materia de 
que se trata, tendrían los señores 
integrantes de dicho jurado." 
Muy lógico es el nombramiento del 
jurado. Y también es lógico que ca-
da cual exponga la opinóin que le pa-
rezca más apropiada. E l jurado de-
cidirá de una manera legal. 
Y mi misión en este asunto, que 
no ha sido otra que servir'de "causa-
finalista," quedaría cumplida. 
Aparte de que sostendría mi "ab-
surda opinión."... 
Conque, manos a la obra, que el 
tiempo es oro... 
¿Le parece, señor Rossié, que ten-
go datog suficientes ? . . . 
r ' SCARPIA. 
/¡Qué dulce es para el hombre 
(fuerte y recio, 
a quien brinda su fruto la expe-
riencia, 
poner entre la vida y la concien-
(cia 
la muralla sutil de su desprecio!" 
Hay, pues, en los bellos versos 
de Muñoz Bustamante, a veces 
como una ofrenda a Becquer; en 
ocasiones, como un tributo a Bar-
trina y a Larra. No hecho, edaro 
está, a torno; pacientemente. No-
Muñoz Bustamante es sincero, es-
pontáneo, natural- Siente, a veces, 
como Becquer. Vibran sus ner-
vios, en ocasiones, como los de La-
rra y Bartrina; y sus versos, que 
tienen casi la perfección clásica, 
reflejan los estremecimientos d? 
estos espíritus extraños y selec-
tos. . . 
Hay, también, ironía en estas 
torturas, que la rima reviste de 
ropaje joyante. La sonrisa de 
Campoamor aparece, a ratos, en-
tre los puros versos... 
—"Mi desdén al Tenorio y sus 
(placeres 
esta razón lo explica; 
se empieza por amante de muje-
res, 
se acaba por anuncio de botica." 
¿Y esta otra estiancia? 
—"A una vaca parida 
U n buey hace el amor con gran 
(paciencia i 
caricatura amarga de la ciencia 
buscando los secretos de la Vida." 
Dice, en otra página, el poeta; 
—"Antes él se quejaba 
porque su dama siempre la es-
quivaba 
Hoy el pobre se queja 
Porque ni a sol ni a sombra ella 
(le deja." 
Sin damos cuenta, llevados da 
la hermosura de los versos, reci-
tamos estos en voz alta.. . E l 
buen amigo Solís, que pasea por 
la redacción su formidable huma-
nidad, se acerca a nuestro pupi-
tre. . , 
—Está usted muy entusiasma-
do... 
—Don Lucio, son versos... 
—¿A ver? ¡Ah, sí! "Rimas d« 
gozo." Están muy bien hechor 
Me han gustado. Mire... Toma 
él este hondo libro, befamente 
impreso. Busca la pág- 127. Me 
dioe: 
—¿Ha leido usted esto?... "De 
un pasional," "Besos"... 
—"Te besara en la dúctil cabe-
(llera 
que de negror rebrilla.... 
—¡ No los lea usted en voz alta, 
hombre... ! 
—¿Por qué? 
—¿Está usted haciendo un ar-
tículo acerca de este volumen? 
¿Sí? Pues dígale a Mario Muñoz 
que esto... vamos... se puede 
hacer... y hasta escribir, cuan-
do, como en este caso, el autor es 
un hondo poeta; pero... publi-
carlo. . . 
—Hay otra linda estrofa, toda-
vía un poco más subidita, agre-
gamos. . . 
"Tus ojos mil antojos 
dicen que inspiran " 
—Calle usted, por Dios... 
La mayor parte de las rimas 
que forman este volumen, declara 
el autor en el prólogo de este 
bello libro, fueron vividas y escri-
tas, en el período silenciosamen-
te borrascoso de mi primera ju-
ventud... 
Y así canta: 
— " L a boca de un revólver me 
(contempia 
con sonrisa feroz.,.. 
En cambio yo la miro con deleite, 
¿on singular amor." 
Quién pudiera sentir bu rudo 
(golpe, 
tu caricia cruel! 
Quién pudiera bañai-se en tibia 
(sangra 
y dormirse después... "! 
Combatido por una pasión fuer-
te, añade, que no pudo vencerme; 
agobiado por un pesar secreto, 
que no logró anularme para la 
lucha de la vida, desahogué en es-
tas humildes estrofas, el dolor que 
me agobiaba.... 
Las perplejidades, las tormen-
tas de Mariano de Larra vibraron 
en los nervios de nuestro buen 
amigo. Burló él a la muerte. Fué, 
en este, más afortunado que el 
ilustre ironista... 
"Rimas de gozo" tiene, pues, 
el doble mérito, de su belleza y 
de su sinceridad. Es un breviario 
lleno de dulces rimas y de dolor. 
Con sincera satisfacción saluda-
mos a este vibrante poeta, todo 
torturas e ironías. Lleguen hasta 
él nuestros aplausos... 
L , Frau MARSAL, 
r A G I N A D O C E t M A l C Í O TXt T J i fllAKINA M A Y O 
SHERWIN-WlLLim 
( £ S P E C I A L / D A D £ S ) 
F L A T - M l ) i [ \ r u r ¿ p a r í - i n f e r i o r e s . 
A C A B A D O oeCONCRETO pinrura p t . { r n i ú o . 
U . S . P . p i ^ u r ^ p i t ó u s o g e n e r a l . 
L A S P I N T U R A S Q U E VD. N E C E S I T A 
OH V E M XA fOR 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
O ' R E I L L Y 1 1 S - 1 2 0 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n Vigor n i E n e r g í a s ^ T r i s t e j 
T í m i d o , Irr i tab le , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , Incapaz 
para s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , fortifique s u s i s tema con 
e l p r o b a d o y conocido t ó n i c o 
Q o r d i a l d e G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U l r i c i * 
i 
El Verano se Aprovecha 
Los asmáticos que han sufrido toD* 
siderablemente durante los meses del 
invierno, con sus toses, asfixius y 
ahogos, y que a la llegada de los ca-
lores, han notado u^a mejoría, por la 
denor frecuencia de bus ataque», de-
ben ponerse en curación por medio 
del Sanahogo, que les curará para 
siempre. 
Los que toman Sanahogo en eítos 
momentos, Insensiblemente so curan 
y cuando llega ei invierno, ya sanop, 
son felices. Sanahogo Be vende en 
su depósito ei crisol, neptuuo y mEn-
rique y en todas las boticas, ya suman 
millones, los asmáticos que han sa-
nado rápidamente con el Sanahogo, 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
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R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
L J MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
L» rutn oficial de correos entro Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Ynelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o t*>n privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por ofra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pollraan. Carros 
dormitorios, con cooipartimien to. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero oca alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Qw 
O'REILLY L HABANA. TELEFONO A-6578. 
Londres, 3 djv, . . . .12% 12H P. 
Londres, 60 d|v. . . . 12 11 ̂  P. 
París, 3 d|v 3*4 4 D. 
París, 60 dlv. . . — 
Alemania, 8 d|v. . . 13^ 14*4 D. 
Estados UU. 3 d|v . 4% 4 P. 
E U. 60 d|v. . . . — 
España, 3 d¡v s' p. . l1^ % P. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p¡0P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la expo^aciór 
a 3.69 «centavos oro nacional o ame -
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89 
•u almacén público do esta ciu-'\d, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. BonneL 
Habana Mayo 29 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Sindico Pre 
Bidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre 
tario Contador. 
•* • * * ^ 
Vapores de travesía 
• SE ESPERAN 
Junio: 
1 San José, í^ierto Limói». 
1 Limón, Boston. 
2 Reina María Cristina, Coruña. 
8 Calamares, New York. 
2 Havana, Kew York. 
2 Legazpi, Barcelona. 
4 Chalmette, New Orleans. 
4 Atenas, New Orleans. 
1 Turrialba, Boca del Toro. 
3 Metapan, Cristóbal. 
2 Morro Castle, Veracruz. 
4 H . M. Flagler, Key West. 
3 ) 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L O S fiflÍGriHOStiener en el 8 Y E G 0 S 0 L la medidla p a n m oorarfCn, pues ¿estray» cS mferobfo de h Menorraglt 
• gonorrea donde quiera an* se encuentre alojado, p or internado qne se halle, por guarecido que teté en las colonia» qo» 
cuando ae abandona llegh a Armar. L a curación se obtiene en corto tiempo sin «cutir dokares, pm sufrir imtacioaet » 
•tu tener que perder ni an día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tícnen en oí S Y R G O S O L la medicina fawmnteadora, la que les evitará el contagio de !a blenorragli 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una soda 
iplicaoiin después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
l e p o » S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
t a n • 
INYECCIOJM 
G " GRANDE 
Cura de I & 5 días la 
Blenorragia. Gononea. •íspenna-
IQÍiea. Flore» Blancaa y toda 
claser de flujos, por -aatiguot 



















G u í a d e l a M u j e r C a s a d a 
dBft «k • » m 
SALDRAN 
Saratoga, New York, 
Excelsior, New Orleans. 
Morro Castle, New York. 
MÍ Calvo, Barcelona. 
Limón, Puerto Limón. 
San José, Boston. 
Reina M. Cristina, Veracruz. 
Legazpi, Puerto Limón y Bar-
celona. 
Calamares, Cristóbol. 
Atenas, Colón (Panamá). 
Havana, N«w York. 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona y escalas. 
Turrialba, New Orleans. 
Metapan, New Orleans. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre 
"Mascotte."—Vapor 
para Key West, por 
Childs Co. 
1 atado varillas. 
6 rollos madera. 
4 Id alambre. 
19 cajas vacías. 
"Matanzas,"—-Vapos 
para New York, por W. 
8.605 sacos azúcar. 
2.500 líos cueros. 





2 id drogas. 
1 id muestras. 
2 pacas, 805 tercios, 12 barri-
les tabaco en rama. 
12 cajas tabacos. 
307 barriles miel. 
83.538 huacales piñaa. 
5 Id pimientos. 
9 id legumbres. 
84 bultos efectos. 
'Times".—Vapor noruego para 
New York, por Dufau Comercial Co. 
15.500 sacos azúcar. 
"Tenadores."— Vapor americino,! 
para New York, .por S. Bellcws. 
454 barriles miel. 
1.442 huacales pimientos. 
26 barriles, 144 pacas, 22 ter-
cios tabaco en rama. 
60 bocoyes aguardiente. 
99 huacales tomates. 
195 id legumbres. 
8.155 id pinas. 
844 id frutas. 
R A B E L L 
E M U L S I O N G R E O S O T A D l 
Est« hhro eu« gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
ios que senei^lmenir He editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos las consejos, absolutamente todos los que ne:esita una madre para atender cni-
•Udo samen te a su hijo desde el primer dia de nacido, asi como los medios que deben emplearse para 
verles crecer fuertes y saluda bles. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cnmplimien-
w» exacto de las instruccionés que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
SE REMITE POR CORREO A CUALQUIER PUNTO D E LA ISLA. 
Pídase a Compañía Nest lé , Apartado 1183, Habana. 
Am. Beet Sugar.. . 46*4 
Amal. Coipper 65% 
Amer. Can Com . . . 86% 
Amer. Locomotivo Co 
Amer. Smeltíng. . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 81Í4 
Atchison Common. . —<— 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T. . 
Camadiar Pacific. . 155% 
Ches and Ohio. . . . 
Chicafiro M. St. Paul. 
Chino Copper, . . . 
Colorado F . and Iron —*— 
Consolidated Gas.. . —— 
Crucible Steel Co. . 27 
Cuban A. Sugar Co. . 
Cuban A. Sugar Pref. 
Distillers 1Í 
Erie Common. . . . 25% 
General Motors. . . . 
Tnterboro Pref, . . . 73 
I<ntê boro Common. . 22% 
Lehig Valley Co. . . • 
Méx. Petroleum. . . 67% 
Mo. Kansas Texaa. . •—1— 
Missouri Pacific. . 
N. Y. Central. . . 
Northern Pacific. . 
Pennsylvania. . . , 
Reading Common . 
Rubber Com. . . . 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . 
U. S. Cigar Stors. . 
Ü. S. Steel Common 
U. S. Steel Pref. . 
Utah Copper. . . . 





















D r , 
M A N I F I E S T O S 
Número 1.701.—Vapor noruego 
"Lena," cappitán Jacobsen, proco-
dente de New Orleans, de 1,629 to-
neladas y 18 tripulantes, consigna-
do a A. J . Martínez. 
En lastre. 
Número 1,702.—Vapor americano 
"Mascotte", capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs Co. 
M. PaeUold: 86|2 barriles mante-
ca. 
Swirft y Co.: 81 tercerolas carne 
puerco. 
Bengochea y Fernández: 7 barriles 
i pescado. 
^ EXPORTACION 
D r . C . D e s v e r n i n e 
D r . F . G r a n d e R o s s 
t i que suscribe, Dr. en Medicina r Clrugí*, por opo* 
cl6n. Jefe de Clínica da la Faci&ad, en si Hosp!» 
•Reina ^ercedoa,'» 
CERTIFICA: que la Emulsión Creceotads del doo 
ton Rabell es una preparación con la que ha obtenida 
brillantes resultados en la Escrofulósls f en dlvertM 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El ^ 
flor Rabell puede estar orgulloso por halarnos dotidj 
de un producto que compite ventajosameirts con w 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTVM. 
Me complace celebrar, por lo nracho «pre rale, W 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un preP* 
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de ia tuberculosis pulmonar, de la bronqu tii 
crónica y del escrofullamo en general; en todo» cstfl» 
padeotariontos — 1. Creosota particularmente — e l ^ 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El módico fracasa mnchas reces en sus «sfner^ 
por doTolver la salud a sus enfermos a causa de no tei 
ner a su dlsposición un medicamento que refponoj 
fielmente a la Indicación; asi es que cuando llega «j 
su práctica ana substancia, que por su pureza y b" ]̂ 
preparación se presta a sadsfacer sus deseos, la aprw 
rocha oonstantemaute y logra popularizarla difundían 
do la en el puebla 
LA EMULSION ce RABELL pertenece a esaa P'fl 
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos con" 
pletos. ^ 
Ofrece la mejor garantí» por su estabilidad y P** " 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor 
soltados nos ha dado... M 
Nuestro testimonio es prodnoto de una cottf̂ f1l4 
Obaerraclón y por este motíro nq queremos perder ^ 
Oportunidad ds demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
•No tengo teconrenlonte ea manifestar qne be "«^ 
de la Emulelón Creosotada del doctor Rabell, J q^ s]1 
encuentro tan excelente como cualquiera otra 
clase, del .jais o extranjera, cada ves qur está m 
da la medicación pulmonar, antiséptica f recon»" , 
yente." 
"Es ana fells combinación." , 
"Se tolera mejor la Creosota que en cftprula» y i» ^ 
stóa es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato reSp!̂ L 
torio he usado, con loa mejores resultados. 
mente en la tuberculosis, U. Emulsión Creosotad* 
doctor Rabsl k Habana, ia de Enero. 
JFSDER1CO S R A t M 
i J > £ Uli / i r k ^ í ^ A 
yantados de haber nacido, porqae tomamos 
H A B A N E R A S 
H O T E L " E L L O Ü V R E * 
w Esta acreditada casa, despué* de las reformag efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a , 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y lodo lo '• 
que paeda desear una persona de guato. E l que desee dis-
frutar de matlnée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
D I A D E F E L I C I T A C I O N E S 
•n de días el Alcaide de la 
^ eeaeral Fernando P'reyre de 
y el Rector de Belén, el 
¡J jr'cniando Ansolcaga. 
^ _ara los dos ilustres amigos 
primer saludo del cronista. 
Tvspués..-
.ruántos Pernandos njas! 
i Director de Beneficencia, doc-
..p-ernaudo Méndez Capote, el Te-
rcio General de la República, co-
,f0 ' Fernando Figuercdo, y el cioc-
Fe 
cando 
""J femando Sánchez de Fuentes 
''ido y orador que es una de las 
£ .a s más salientes, por su talen-
• por sus prestigios, de la ta -
^ra de Repi-osentantes. 
Un grupo de abogados. 
Fernando Zayas y O'^arrill, Peí-
Barrueco, Femando Vidal, 
Mendoza y Fernando Or-
el culto y distinguido publicista 
î e es secretario de la Sociedad Eco-
""ñ^respetable caballero, don Fei^ 
mió Fueyo, pei-sonalidad muy ca-
Eerizada de nuestra colonia astu-
•¡ana. 
J ti doctor i'crnando López Muro, 
Fernando Zayas, Fernando de Cái'de-
cas. Fernando O'Reilly, Femando 
Igerengucr, Fernando de Flazaola. 
Fernando Batista, Fernando Rensoli 
L Fernando Garrido, padre del po-
blar director de L a Pi'ensa. 
El Contador de la Central de Ha-
rienda, Femando Varona y Gonzá-
lez dd Vallo, el Registrador de la 
Propiedad de Guanabacoa, Fernando 
González Veranes y el notable escul-
tor Fernando Adelantado, de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras. 
Tres amigos tan simpáticos como 
Fernando Cervantes, Fernando Mar-
tínez y Fernandito Scull, ausente es-
te último en sus lejanas colonias de 
Manatí para las atenciones de la za* 
fra del nuevo central de Oriente. 
Fernando Martín, Fernando Cas-
troverde, Fernando Gómez Alfau, 
T^ernando Ca&rnaño, Fernando Frey-
re y Escardó y el joven Fernando 
de las Cuevas, ei conocido y diligen-
te attaché a la crónica social, 
Fernando Hiraldfz, Fernando Ló-
pez, Fernando Castro, Fernando 
Méndez y el siempre querido ausen-
te Fernando Mesa. 
Y uno de casa. 
Tan querido de todos en esta redac-
ción como Fernando Rivero, el bue-
no, el irreemplazable Don Femando 
de las reseñas de los grandes actos 
do nuestros centros más importan-
tes de la Colonia Española. 
Para el consecuente y cariñoso 
compañero no tengo solo un saludo. 
Va también un abrazo. 
No olvidaré hacer mención de tres 
damas que están de días, tan dis-
tinguidas como Naudita Sanguily de 
Nogueira, Trinidad Gutiérrez de Mi-
mó y Emeiia Aguilera Viuda de Cár-
denas. 
Y ia niña tan graciosa y tan bo-
nita Emolia Marill. 
Felicidad para todos. 
Y para todas. 
El adiós de la Borl. 
Se va hoy la artista dejando en 
esta sociedad, donde son tantos sus 
| admiradores q son tantos sus ami-
ŝ, las huellas de su arte, de su 
|ííe!leza y de su gracia. 
El vapor Samtoga lleva a Lucre-
|iií Bori hacia las playas neoyorki-
ias. 
Comprometida a cantar en varios 
I conciertos que han do celebrarse en 
|ls gran metrónoli americana saldrá 
.fués para España a fin de aca-
bar e] verano en sus amados lares 
Tilencianos. 
Volverá a Nueva York, para la fu-
Itor» temporada del Metropolitan, 
|tn los comienzos de Noviembre. 
iLa veremos de nuevo nosotros? 
Nadie, formulada tai pregunta, se 
htrevería por ei momento a contes-
tarla. 
E s tan di f íc i l ! . . . 
* • « 
Más viajeros. 
Lleva también hoy el Snratoga al 
nuevo Ministro de Cuba en ej Bra-
sil, señor Ignacio Morales y Calvo, 
a quien acompaña su distinguida es-
posa. 
Se va Mr. Van Horne. 
Y el señor Armando Cuervo y su 
joven y bella señora, Conchita Fer-
nández, quienes se dirigen a los E s -
tados Unidos para pasar los rigores 
de la estación. 
¡Tngan todos un viaje feliz! 
« * « 
Carmen Poujol. 
L a linda señorita se encuentra des-
de principios de semana bajo la ac-
ción de un ataque apendicular. 
Su duración e intensidad ha he-
cho necesario un reconocimiento del 
H O T E L " M A I S O I I R O Y A L E 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
- V E D A D O = = = = = = = 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
J a b ó n N O V I A 
tficueolro inesperado en Miramar Garden. Diálogo de dos conocidas y elegantes damas:, 
' é n S ^ —Mi queridísima amiga Malnla: ¡Coánto tiempo sin vemosl 
"«ado f0' tei1emos que hablar. A propósito: Cuéntame cómo has hermo-
r!"sanJU .cutis' todos los barros y manchas que tenías en la cara han 
das ¿ ^ld?-—Pues, chica, no uso más que JABON NOVIA. ¿Te acuer-
íiiim!,. J.<',(' y de Loló? Pues no las conocerías si las vieses: están Un-
/erás desaparecer las manchas, de-'Note' el J A B 0 N NOVIA , 
g- Una frescura sin igual y el cutis suave y aterciopelado. 
*XclUsí.VencIe en todas las Sederías, Tiendas y Boticas. Son los agentes 
« Para Cuba y Puerto Rico: 
d e s t i n o F e r n á n d e z 
^ 132 
e H i j o s ; O f i c i n a s : A g u a c a -
y 1 3 4 , y 105, W a t e r S t r e e t , N e w Y o r k . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " j n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C i O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . * ^ K * H a b a n a . 
mal en junta de médicos efectuada 
durante la tarde de ayer. 
Prevaleció en la misma el criterio 
de no ser indispensable, por el mo-
mento, la intervención quirúrgica. 
Salvo complicación. 
* * * 
De vuelta al Cerro. 
L a distinguida familia de Bonet, 
que se encontraba residiendo en la 
Víboi-a, ha vuelto desde esta sema-
na a su antigua casa de la Calzada 
del Cerro. 
Traslado a sus amistades 
* * * 
En Cojímar. 
Desde ayer se halla en su casa ve-
raniega del poético caserío, en unión 
de su distinguida familia el doctor 
Vidal Morales, 
Pasarán allí la estación. 
* * • 
Acabo de recibirlo... 
E s el número de Gráfico, corres- . 
pendiente aj día de ayer, con gr-an | 
variedad de lectura y gran variedad 
do grabados. 
Víctor G. Mendoza, ej simpático 
presidente dei Yacht Club, aparece 
en la galería Prado A r r i b a . . . Pra-
do Abajo . . . blasonando la caricatu-
ra un imaginario escudo del travieso 
Massaguer. 
Dedica una página Gráfico a las 
primeras contestaciones recibidas de 
la encuesta que acaba de abrir con 
esta pregunta: 
—"¿Cuál debe ser el traje de eti-
queta en Verano?" 
AUí está lo que opinan Francois 
Cisneros, Antonio G. Solar, Paco 
Calvo, Antonio Santelro, Manuel 
Ajuría, René De Zurich y . . . este 
cronista. 
Recorto de esa página, para traer-
lo a mis Habaneras, lo que la pre-
gunta del brillante semanario me 
ha sugerido. 
Aquí está: 
—"Ni mentor, ni árbitro. 
Pero solo por corresponder al 
amable requerimiento de Gráfico di-
ré lo que por obra del ejemplo y la 
experiencia me tengo bien sabido. 
Y es que la etiqueta para caballe-
ros, en materia de buen vestir, no 
puede ser más que con ropa negra. 
A tal punto, que el Rey Eduardo, 
en actos oficiales de la Corte, ni si-
quiera aceptaba el uso del chaleco 
blanco. 
¿Se trata de establecer una etique-
ta para el verano? 
Perfectamente. 
Pero si ha de ser con renuncia 
del princinio capital de la elegancia 
mejor será no acometer la innovación. 
Aceptemos como regla fija la di-
visa del dandy inglés. 
No vestir de blanco por la noche. 
Ley de etiqueta." 
L a enquete del semanario de Ma-
ssaguer parece llamada a dar jue-
8o- . . 
Se presenta anlmadísimft. 
* * « 
E n la Playa. 
Cierto, muy cierto, como dicen 
ayer las crónicas de El Mundo y L a 
Lucha, que aumenta por día la ani-
mación para la matinée del primer 
domingo de Junio. 
Acabo de ver a Cuevas. 
Me dice, y me asegura, que todas 
las señoritas designadas como patro-
cinadoras de la fiesta tienen ya en 
su poder los billetes de entrada. 
? me dice también el joven Fer-
nando de lag Cuevas, a nombre de 
los organizadores, que está contrata-
do, para que toque en alternativa 
con la orquesta del Plaza, el sexte-
to que dirige el popular Tordella. 
L a matinée, cuyo éxito parece ga-
rantizado, tendrá celebración en el 
Cable Paítorlch, N. Y. 
Hotel B E L L A M A R 
3 S O W E S T 23RD S T R E E T 
N E W Y O R K 
HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y 52.50 
diarios por perdona. 
Habitación con baño privad», y 
toda asistencia $2.50 y 53.C0 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francesa, 
RICARDO PASTOR, PROPItTARIO. 
chalet que ee propiedad de Mr. 
Smith. 
L a antigua, casa de Julis. 
* * * 
. . Retour 
i Regresaron ayer en e] Qlivette d© 
I su corto viaje a Nueva York los jó-
venes y distinguidos esposos María 
Antonia Suárez y Adolfo Arellano. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
La nota triste. 
Ha muerto en esta ciudad, venci-
do por largo e implacable mal, el 
señor Domingo Alonso Bravo, her-
mano de aquel que fué tan bueno co-
mo infortunado, Manuel Alonso, 
inolvidable en nuestro mundo de la 
esgrima. 
Fué ayer su entierro. 
Acto piadoso que sirvió como de-
mostración del hondo sentimiento 
producido por semejante pérdida. 
Al pundonoroso capitán Pío Alon-
so, hijo del finado, llevarán estas 
líneas la expresión de mi pésame. 
Muy afectuoso, sentidísimo. 
* • • 
Traslado. 
E l señor Mariano Meléudez y su 
joven señora, María Cepero, acaban 
de instalarse en la casa de la ca-
lle de Aguiar número 50. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus 
amistades. 
* 4> * 
Hoy. 
Un largo programa. 
Señalaré de éste, como lo más sa-
liente, la matinée del Nacional con 
la ópera Bohemia y también ópera 
en ei Stadium por la noche, para 
despedida. 
Se cantará Aída-
E l paseo y las retretas. 
E l baile de las flores que ofrecerán 
Los Jóvenes del A. B. C. en los sa-
lones de la Asociación Canaria con 
la orquesta de Valenzuela. 
Y gran noche en Miramar. 
Bailarán de nuevo el maestro Du-
que y su pareja, la bella Gaby, ha-
brá números de concierto y se exhi-
birán las películas E l oro no lo pue-
de todo y E l pariente errante, amén 
de otras cintas cómicas para mayor 
amenidad de ia velada. 
Será ésta como la de todos los do-
mingos en Miramar. 
Muy animada y muy concurrida. 
Enrique F O N T A M L L S . 
R E P R E S E N T A N T E 
Caaa importante exportadora Americana, con Sucursal en 
la Habana, necesita un Representante exclusivo para cada Pro-
vincia e invita correspondencia de comerciantes responsables 
que tengan experiencia en la venta de Maquinaria de todas cla-
ses, Ferre ter ía . Tejidos, Aceites, Cemento y M e r c a d e r í a en ge-
neral. 
D I R I G I R S E * J , W . O L I V A R & C O . L T D . 
A P A R T A D O 2 3 2 1 H A B A N A . 
C. 2325 3d.—28. 
Primoroso zapato de Gatruza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-
gía $5.00. De Lona $3.00 y $1.00. 
Tres chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
G A L I A N O , 7 9 . 
( E L E G A N T E SALON D E P R U E B A S ) 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
9S64 23j 
i e 
Se liquidan, con nn 
30 por 100 de rebaja, 
todos los trajes sastre, 
propios para embarcar. 
O'Reilly, 83 
c. 2365 8d-30 
E S T A B L O D E L U Z (ftHT|fi|10 DE "<CL*11; 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D ^ S , BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S { í:̂ |(ilsMT;cBELSi: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169 . a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E o P . O * 
E L S E Ñ O R 
Untonio de Castro-López y Zaírané 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su cntiei'ro para las 8 de la mañana del do-
mingo oG del actual, sus padres, viuda, hermanos, familiares y 
amigos, suplican a las peleonas de su amistad se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la Capilla de la Casa.de Salud L a Pu-
rísima Concepción, al Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Mayo 29 de 1915. 
A. de Castro-López; Sjira Cañedo viuda de Castro-Lópcz; Flor, 
José, Miguel, y Guillermo Castro-López; Manuel Cañado; 
L . Trujillo Marín; \ . del Río; Segundo Garrido; M. R. Ma-
ribona Viña; Aurelio Suárez; Francisco Serrano; Evelio Ca-
brera; Leonardo Sánch?/,; Alfredo Petit. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Te lé fono A-5171. Habana 
! ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T I C L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
9260 SO-ra 
" ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
" l l l t i i i i o i l e s c u l i r í n i i e i i t o " , ( l G l l . ( l o , P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S l íEBILES. "OIDEÜ" d« 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita'la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación aen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exclusivamente ópticos y llevamos 32 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos (esrae-
juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas 
clases. . 
Reconocemos la vista GRATIS . En nuestra fabrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de " E l Almendares," fabricamos espejaeloa 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque, nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
= = O B I S P O , 5 4 — = 
C 2366 alt in. oO-m 
E D U A R D O C A N A L 
Garruales de Lujo e l "Vapor", Dragones 2 0 , - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . 
i V í s - a - V i s d e d u e l o , e n t i a r r o . . . . 
• • • a • 
$ 2 - 5 0 , 
1 5 . 0 0 , 
¡ O I G A ! 
A S U M E D I D A 
P O R 
SUCO y PANTALON P A I M A C H 
Media docena camisetas P. R . 
385 legít imas $ 5 - 0 0 . 
E L D I S L O Q U E 
M O N T E , N U M . 2 2 9 . 
L L A M E A L T E L E F O N O A . 6 3 5 9 
^ 2349 ^ ldv30 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E Ü A i v l A i a N A 
Para ios que tíenensed.. . 
Muchas eon laa personas qu« por 
asta época del año y al poco tiempo 
de almorzar, sienten nna ««d terrible. 
La mayor parte de las veces «e re-
¿urre al agua común la que se toma 
con exageración, produciendo con 
ello grave mal al organlamo, pues en-
torpece la digestión. 
En su lugar sería prudente tomar 
media botella de agua mineral " l * . 
Cotorra" que lejos de producir per-
juicios, ayuda la digestión que se 
está verificando. De venta en todos 
los cafés y bodegas d« la República. 
Depósitos: San Felipe 4 y Empedra-
do 81 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 30 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la 
Festividad de Nuestra Señora. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia del Santo Angel. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
cinco y media. 
Domingo.—La Santísima Trinldad-
—Santos Femando I I I rey de Espa-
ña, confesor, Félix I papa, Gabino y 
Palatino mártires, Santa Emilia, 
madre de San Basilio. 
E l Jubileo Circular pasará la se-
mana próxima a la Iglesia de la Ca-
tedral. 
San Fernando, dey de Castilla y 
de León 
E l gloriosísimo rey San Fernando 
fué hijo de don Alfonso I X rey de 
León y de doña Berenguela, la cual 
le crió a sus pechos, y así con la le-
che parece que mamó sus santas vir-
tudes. Jamás dejó de obedecerla co-
mo a madre; y como algunos de los 
ricos-hombres murmurasen de que 
después de ser rey estuviese tan ren-
dido a su madre, dijo ei santo: "En 
dejando de ser hijo, dejaré de serle 
obediente." Poseía en altísimo grado 
todas las prendas reales, y con sus 
virtudes tenía tan ganados a sus va-
stllos, que era más rey de sus corazo-
nes que de las ciudades de su reino. 
Tomó en sus manos la espada para 
hacer guerra a los moros que tirani-
zaban gran parte de España; pacifi-
có los reinos de Castilla y de León, 
hizo tributarios a los reinos de Va-
lencia y de Granada, coivquistó los 
de Murcia, Córdoba, Jaén y Sevilla, 
y varios principes de Africa solicita-
ron su amistad con decentes partidos. 
En treinta y cinco años que peleó se 
contaron siempre sus batallas por sus 
victorias y sus empresas por sus 
triunfos. Nunca desnudé la espada 
(decía él) ni cerqué ciudad ni casti-
llo, ni salí a empresa, que no fuese 
mi único motivo el dilatar la fe de 
Cristo; y por la mayor gloria y ser-
vicio de Dios no rehusas ningún tra-
bajo de la guerra, hasta dormir en el 
duro suelo y hacer las centinelas por 
su tumo con los demás soldados en el 
sitio de Sevilla. Cuidaba mucho del 
alivio de sus vasallos, y no quería im-
poner nuevos tributos; y cuando se 
lo aconsejaban sus ministros con el 
buen pretexto de hacer la guerra a 
los moros, respondía: "Más temo las 
maldiciones de una viejecilla pobre 
de mi reino, que a todos los moros 
del Africa. Ganada la ciudad de Se-
villa, dispuso una solemnísima pro-
cesión de toda la gentes lucida del 
ejército, de la nobleza, del clero y 
de los obispos, viniendo al fin la ve-
nerable efigie de nuestra Señora de 
los Reyes en un carro triunfal de 
plata. Los templos y oratorios que 
edificó a la Virgen santísima pasa-
ron de dos mil. Finalmente después 
de un gloriosísimo reinado, conocien-
do el santo Monarca que so llegaba 
su fin, antes de que lo mandasen los 
médicos, se confesó para morir y pi-
dió la sagrada Eucaristía, la cual 
recibió arrojándose de la casa y pos-
trándose sobre la tierra con una so-
ga al cuello. Despidióse después He 
la Reina Juana y de sus hijos, pidió 
humildemente a los circunstantes que 
si tenían alguna queja de él, le per-
donasen; y respondiendo que no te-
nían ninguna que perdonar, alzó am-
bas manos al cielo diciendo: "Desnu-
do nací del vientre de mi madre a la 
tierra y desnudo vuelvo a ella". Man-
dó luego que cantasen el Te Deum y 
en el segundo verso que dice, "a ti 
Eterno Padre venera toda la tierra", 
inclinó el rey la cabeza y entregó su 
espíritu a Dios. 
Reflexión: Dicen ios historiadores: 
"Cuando murió el rey don Fernando 
todo el reino hizo un gran sentimien-
to: los hombres se mesaban las bar-
bas y las mujeres principalfis se 
arrancaban los cabellos, y sin aten-
der al decoro de sus personas, salían 
por las calles llorando y poblando de 
clamores el aire. Todos lloraban y 
decían: Ojalá no hubiese nacido, o no 
hubiese muerto el príncipe. Y hasta 
el mismo Alhamar mandó cien moros 
con hachas encendidas a sus exequias. 
No nos olvidemos pues de rogar in-
cesantemente en nuestras oraciones 
al Señor que nos de reyes o goberna-
dores como san Femando, que me-
rezcan las bendiciones y no las mal-
diciones de sus pueblos. 
Oración: Oh Dios, que concediste 
al bienaventurado Femando, tu con-
fesor, que pelease tus batallas y que 
venciese a los enemigos de tu fe, 
concédenos por su intercesión la vic-
toria de nuestros enemigos corpora-
les y espirituales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. . ^ , 
A las diez: Belén, Santo Cnsto, el 
Sagrario de la Catedral, Esplritu,_han 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monsevrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. _ 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
/ el año 1915. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliH 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel'pc, San 
to Angel, Catedral, L a Merced. San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrato, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l P;>lav; San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel. 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Estatutos de la Muy Ilustre Ar-
chicofra/día del Saniísimo Sacra-
mento, establecida en la S. I . Cate-
dra.1, el Jubileo Circular corres* 
pendiente a la próxima semana— 
31 de Mayo a 6 do Junio inclusive— 
se celebrará, en dicho templo, con 
asistencia de los Hermanos de la 
citada Archicofradía. 
Todos loe días habrA misa so-
lemne a las 8 y media, quedando 
expuesto el Santísimo hasta el ano-
checer. 
E l jueves, 3, habrA, la misa de 
costumbre y predicará en ella el 
M. I. Sr. Canónico doctor Andrea 
Lapo. Por la tarde, en los ejerci-
cios de reserva predicará, ol M. I. 
Sr- Canónigo Lectoral, I>do. Santia-
go J . Amigó. 
E l domingo, 6 de Junio, tendrá 
lugar la misa solemne a las 8 y 
media, predicando en ell ael M. T. 
Sr. Canónigo Doctoral, doctor E n -
rique A. Ortlz. 
A esta fiesta asistirá, el Círculo 
Católico de la Habana, en cumpli-
miento de lo dispuesto en su Re-
glamento respecto a las festivlda-
oes del S. Corazón de Jesús y N. 
Sra- de la Caridad. 
A la solemnidad del domingo 
asistirá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Por la tarde 
se hará la reserva. 
Se ruega a todos los hei-mano»! 
cofrades de ambos sexos l i más 
puntual asistencia a todos estos ac-
tos .ostentando la Insignia de la 
Asociación. 
E l Rector, Cándido rornández. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernándej! Arncdo. 
10281 4 J. 
F r a y M a n u e l 
D e la C o n c e p c i ó n del Convento de Capuchinos de Méj ico , re 
fugiado en eeta I s la , d a r á gratis, cumpliendo as una promesa, un 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
IU c o n t e s t a c i ó n a l Apartado n ú m e r o M á ? , Habana. 
Q U R A C A L L O C 
w s i n i g u a l ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
S9PEH08 A LA FEÜACETIMA 
T U A M I PERICA. 
K A R A N A 
Adorac ión Nocturna 
V I G I L I A D E L OORPÜS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
I>a Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará, la vigilia del Corpus 
en la Iglesia del Angel, en eeta for-
ma: 
A las 9 de la noche del día 2 se 
abrirán laa puertas del templo. 
A las 9t¿ de la noche, junta. A 
las 10, salida de la jruardia, expo-
sición de Su Divina Majestad, plá-
tica y canto solemne del Invltato-
rio, cantándose solemnemente el 
Te-Deum. 
A las cuatro de la mafiana se 
abrirán las puertas del templo. 
A las 4^, oraciones de la ma-
fiana. A las 6, misa de Comunión 
General. 
Después deüa misa procesión con 
el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal 
de la Adoración Nocturna, espera-
mos no faltará ninguno de los so-
cios de ambos sexos. 
Igualmente se Invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado 
para que le hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tan-
tas ofensas como se le hacen. 
10259 2 J. 
Parroquia del Angel 
Solemnes cultos a "Vuestra Señora del 
Sagrado Corazón» 
E l lunes, 31, a las 7 y media 
a. m.. Misa de Comunión general. 
A las 8 y media la solemne con 
voces y acompañamiento de or-
questa, predicando en ella el R. P. 
Abascal. 
A las 7 y media p. m., se hará 
con toda solemnidad la terminación 
del mes de María, procesión por ei 
templo y sermón. 
10110 81 m. 
Iglesia de San Felipe 
SOLEMNES F I E S T A S A NTRA. SRA. 
D E L AMOR HERMOSO. 
E l sábado, día 29 de mayo, a las 
siete de la noche, Rosarlo, Leta-
nía cantada, sermón y ofrecimiento 
de las flores. Predicará el R. P. Ma-
riano. 
E L domingo, día 30, a la misma 
hora, los ejercicios del día ante-
rior, cantándose al final S A L V E SO-
L E M N E . Predicará el orador del 
día anterior. 
E l lunes, día 31, a las siete y me-
dia a. m.. Misa de comunión gene-
ral armonizada. 
A las ocho y media. Misa sol >nne 
con orquesta y sermón que predicará 
el Pbro. D. Antonio Márquez, Ca-
pellán del oClegio a L Salle. 
Por la noche, a las siete, los ejer-
D e p i l a t o r i o m a r í a S í u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
/ ^ j r s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio María Stoard v x x ? z : T ^ ' ^ L ^ r . ^ ' ; 
Depilatorio María Stoard"-
ñor 1 
Depilatorio María Stoard 
Depilatorio María Stoard 
Depilatorio María Stoard 
tete sea. 
m&s «flcaa. porque coa ra uso obtlen* 1» completa desaparición de todo ro-
r-.- —P 2" TT 61 rn4a Intensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca 
por mucho tiempo que •« use. ^ 
£ 1 l^.!f?e™,abi* ^ ^ tocad(>r Por ^ «legante presentación en frasco de cri». 
I ^ S n e delicidó **T ^ 00 de,,p,de mal olac- W 61 Polvo contiene an 
P á t i c o Porque en «suchos casos, y especialmente en edad Juvenil, bastas 
T w l ^ r ^ VT0*" PRr* <lUe desaparesca por completo el vello y pelo, y no vuel-
• reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. 
i f l £ ^ h H i Ü ! ••ftoraf ,y «eGorltas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se «n sus hUItaa. pues á loa 12 6 14 años, eeneralmente. aparece el primer Vello 1 
^ z S ^ u ^ X ^ apllc^lone8 del 1 ^ püra Que e T v í u o a o ^ a V 
ULm* W P a r a que desapareaos «f vallo. N - « p . . 
Num. Z.—Para que desaparezca el 
L 0 3 PROSPECTOS E X P L I C A N El» MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA E N L A HABANA: DROGUERIA DE BARRA. 
C l i l i M A 
pela 
Archicofradía de Ntra, Señora deljagrado 
Corazón de Jesús , de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
L a devoción de Nuestra Señora del Sagradó Corazón se propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA, MAYO DE 1915. 
P R O G R A M A : 
E l día 27 de Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cam-
panas, la bandera de N U E S T R A SEÑORA. 
L a novena empezará el día 28 de Mayo y terminará el día 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, habrá Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. A l empezar los ejercicios piadosos, se 
cantará el hermoso himno V I V A S I E M P R E N U E S T R A SEÑORA, ter-
minándose con los prozos de costumbre. 
E l día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se cantarán la Rran 
Salve y las Letanías, a tres voces y coro, del maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E E S S E M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se cantará la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M. R. P. Josó Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Predicará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega, Director de la Asociación. 
L a parte musical será ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se terminará con el Adiós, de Pinilla. 
E l día 7, a las 8, se rezará una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
I 
NUESTRASESORA del SAGRADO CORAZON de JESÜS, ROGAD por NOSOTROS 
A . M . I». I . 
10109 5-j 
clclna d« dtas anteriores y procesión 
por las naves del Templo con \% Ima--
Ren de la Virgen del Amor Hermo-
so. Predicará el R. P. Constancio. 
NOTA.—Las asociadas asistirán a 
estos actos con el distintivo de la 
Congregaclfin. 
S065 SO m. 
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A V I S O S 
J . Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 1 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New york, Londres, Parla y 
sobre todas las, capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Se«mros contra tnoendloa "ROYAL." 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CAIJLE PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio de mis cole-
g - de primera. 
8624 16 sp. 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOIf 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A ( D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1014. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N , Gelats y Compafiía 
B A N Q U E R O S 
G.Lawton ChíldsyCía. límíted 
BANQl fcROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Píincos Nacionales de los 
Estadod (Jmdos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-lS5e, Cable: Chlld*. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agraiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, íacüitan cartas do cré-
dito y giran letraa a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico > Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d > crédito sobre New Tork. 
Filadelñ"., New Orleans, San Fran-
cisco, Londres. París, Hamburiso, 
Madrid v Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
leans, Veracruz. Méjico, San Juan 
de Puerta Rico, Londres, París. 
Burdeos, I yon, Bayona. Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova. 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse. Ve-
necla, Florencia, Turln, Meslna, etc.. 
asi como sobre todas laa capita-
les y prorincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAMAMAS 
E M P R E S A S : 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C J E D A B E S 
J .A. 
BANQUKKOS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
rabie: BANOES 
Cncntafl corrientes. 
Depóniios con y sin Interés. 
Desruontos, Pignoraciones. 
Oacobios de Monedas. 
Giro de ktras y pagos por cable 
sobre tudas las plazas comerciales 
de los .¿.etiidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, bsl como las principales 
de esta Isla. 
OorresporuaJes del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój-t'.a y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ael cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutea 
Compra y venta de valores públi-
cos e induatxlales. Compra y ven-
ta de .wtras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Guc-b sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de E-ppafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
Casino Español de la tiabaoa 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
Campeonato de billar a carambola 
libre. 
CONVOCATORIA 
En Junta Directiva, celebrada el 
día de la fecha, a propuesta de la 
Comisión de Sport se acordó orga-
nizar un Campeonato de billar entre 
los amateurs residentes en la Repú-
blica, con arreglo a las siguientes 
BASES: 
la.—Se instituyo el Campeonato 
Nacional de billar, invitAndose para 
que tomen parte en el mismo a los 
amateurs residentes en la República, 
sean o no miembros de Institucio-
nes de recreo o Sociedades de Sport. 
2 i - - I . a partida cerá a ciento cin-
cuenta carambolas, libre. 
3a.—Serán dos los premios. 
Primer premio: Una medalla de 
oro, obsequio del señor don Narciso 
Macía, Presidente de la Sociedad, 
con la siguiente Inscripción: " E l Casi-
no Español de la Habana al Cam* 
peón de Billar de Cuba, 1915"; y, 
además, un premio en metálico, as-
cendente a cien pesos, moneda de 
curso legal, destinados a la adqui-
sición de un objeto de arte-
Segundo premio: Un magnlflco taco 
de billar, obsequio de la importante 
casa "Brumswick Balke Coflender 
Co.", de New Ybrk. 
Para optar al Campeonato será in-
dispensable Inscribirse previamente 
en la Secretaría del Casino Español 
antes de las doce a. m. del día seña-
lado para el Campeonato. 
5a.—Se señala el próximo viernes, 
día 4 de Junio, para el comienzo del 
mismo, que se llevará a cabo en el 
Salón de Fiestas a las ocho y media 
de la noche. 
6a.—El Campeonato se efectuará 
en un billar de medio match, cons-
truido por la casa "Brumswick Bal-
ke Collender Co.." de New York, per-
fectamente nivelado, con paño "Sl-
moní" nuevo y bolas nuevas de mar-
fil "Zanzíbar" extra-superior-
7a.—El Campeonato se Inaugura-
rá con una exhibición que ofrecerán, 
como deferencia al Casino Español 
de la Habana, los campeones espa-
ñoles de billar, señores Luis Vázquez 
y Mariano Vázquez Tafall; dichos Pro-
fesores actuarán de jueces, y sus fa-
llos, que serán inapelables, deberán 
ser acatados por los contendientes 
sopeña de ser descalificados. 
8a.—Los opositores se sujetarán a 
las reglas de billar, reclentemeint.e 
establecidas, las cuales serán explica-
das al comienzo del match por los 
Profesores citados. 
9a.—El Casino Español de la Ha-
bana se reserva el derecho de recha-
zar cualquier solicitud de Inscrip-
ción, si lo estima conveniente. 
Habana, 29 de Mayo de 1915. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Tcijeiro 
O F I C I A L 
Impuestopor Rocas Rústicas 
Segundo Semestre 
de 1314 a 1915 
Se hacR saber a los señores contri-
buyentes por oí concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho se-
mestre, quedará abierto desde el dia 
1 de Junio hasta el 30 de Julio próxi-
mo venidero, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles 
d« 8 a 11 a. m. según las condiciones 
expresadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en 
la ley de Impuestos Municipales; po-
niendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los recibos d^ 
las mismas se encuentran en la Co-
lecturía número 3, donde deberán so-
licitarlos para eu abono. 
Habana, 26 de Mayo de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2348 5d-30 
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Judicia 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e l 
N o r t e — H a b a n a 
Licenciado Imls de Zúñiga y de la Ba-
rrera, Juez Municipal del Distrito 
Norte de esta ciudad. 
Por virtud del presente "Edicto", 
que se libra en los autos del juicio 
verbal, seguido por León Corlat y 
Cortés, contra Rafael y Amabllo Mug-
no, en cobro de peeoa, se sacan a pú-
blica subasta, por término de ocho 
días, los bienes embargados en di-
cho Juicio, que son los siguientes: un 
armatoste de cantina, de cedro, con 
fondo de espejos; una vidriera cedro, 
para tabacos; un mostrador cedro, 
en dos partee; una cocina hierro, con 
dos hornos; seis mesas mármol, con 
ple« de hierro; seis mesas madera; 
una nevera; una escalera de tijera; 
una vidriera para dulces; un lavabo 
esmaltado: dos fregaderos de hierro: 
loa que han sido tasados pericialmen-
te en la cantidad de doscientos ochen-
ta pesos diez y ocho centavos, ha-
biéndose señalado para el acto de la 
subasta el ¿la once del entrante mes 
de Junio, a las nueve de la mañana, 
en el local de este Juzgado, «Ito en 
ía calle de Lagunas, número ochenta 
y siete, letra A (altos): advirtiéndo-
se que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios del 
avalúo, y que para tomar parte en 
la subasta habrá que depositar pre-
viamente en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual al diez por ciento de 
la tasación. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA, ex-
pido el presente en la Habana, a vein-
te y ocho de Mayo de mil novecientos 
quince.—Luis de Zúñiga-—Ante mi: 
Juan F . A rango. 
10271 30 ra. 
COLEülfl "CERVANTES" 
S a n L á z a r o : 198 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verano las 
aulas están en la parte del edifi-
cio que dá al Malecón. Internado 
y externado. 
10316 13 j . 
Laura L de Beliard 
Clases do Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano» 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N J I S 8 L E S S O N 6 
10292 28 J 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . OANOIO 
RevlUaglgedo, 47.—Teléfono A-fi568. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
10182 i7 j 
P R O F E S O R : UN SEÑOR, D E re-
conocida competencia, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Métodos 
y procedimientos de positivos re-
sultados. Avisar a A. C . Apartado 
1694. 10032 30 m 
G r a n C o l e g i o ' S a t T E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas sa-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 30d-28 
SEÑORA, PORAÍ4T 
ce para institutriz SE OP*. 
Paüla o Para dar Jenora « i e ^ 
lio: posee francél a dV0*-
clón. Informes e j | ano * n u -
mero 144. 611 SaQ M i ^ ^ U c 
951S * e1' »ti. 
P R O F E S O R T ^ r ^ T ^ ^ L 
perlencla. da clases d ^ 0 B t A S > 
cés e Instrucción ln«é̂ fSX% 
loa métodos Señera 
baña y Vedado T e ? ^ 0 8 ^ 
7085 ^ F-18S4 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 168 y 168. "Vi-
lla Manuela", esquina a 17. Vedado 
Primera y segunda enseñanza* 
estudios comerciales e idiomas-
Admite Internos. Oran oportuni-
dad para los internos del campo por 
la ventilación de su Casa-Quinta, 
Teléfono F-1186. 
8753 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Gomercial 
Clases especiales para señoritas 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cubi», es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoa 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externo». 
Por el día y de 7 a 9 
domicilio, de TeniyW ^ claa-. 
Arit .nót l^ M e r c a n u i ^ 6 
merclales. (redacclój 
Mayor y Auxiliares)- . « ^ i a r u 
ellia. 2? A» 
la casa. O R F I L A 
rro, 618. 
8220. 
_ "—" iL-oi 
O F E S O R D E P U x o 
Enseñanza esmerada 
sultadod garantizados ñor V6"08 
perlencla. Método modern« ea «x-
Pido quo goza de n m X 0 y 
clón entre la juventud L ^ ? ^ ' 
CLASES D E INGI ve1084-
Virtudes, 8-A. Apartado 23Íf 
G O N Z A G A " UIS 
E N T R E L A G U E R U E L A Y rp*-* 
DIS . -V1BORA E R T ^ . 
Primera y segunda enseñanza. , 
más sanas y frescas & ia Jí*: ^ 
Las únicas que dan clases al p̂ 11*" 
bre. Dos horas diarias de in.uT S 
ra internos y medio-internos T í1' 
ca academia de comercio que ^ ^ 
teneduría de libros y contabüidaH 
tres meses por pensión mensual 60 
contrato. Solfeo, plano y violín 
raüdad absoluta. Envíe a sus hii 
estas escuelas y no se verá dJ!?8 
dado. t u -
pida un prospecto 
C 2305 9nj ̂  
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTÜS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo» 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos loi 
sá-bados. un centén al mes 
M I G U E L , 34, altos. Unica ^adé-
rala donde las clases son diarias-
pues es el sistema más efkaz fi» 
educar el oído. Clases partlcularei 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inclés' 
Compre usted el METODO \ o \ i 
SIMO. Vl 
9529 18 J, 
I B R O S E 
Ü I IMPRESO 
A LOS ABOGADOS: COLECCION 
de "Gacetas Oficiales" desde 1887 
a 1897, veinte tomos encuaderna-
dos. Se vende. Informan en An-
tón Recio, 22. Teléfono A-2028 
10290 2 J 
SUSCRIBASE A "LA JURISFRU-
dencla al Día" y estará al día, en 
jurisprudencia. E l grandioso triun-
fo que acaba de obtener el Doctor 
Mármol, en la absolución del Guar-
dia Rural Francisco de la Rosa, 
para el que se pedia pena de muer-
te, débelo a nuestro servicio de Ju-
risprudencia nacional y extranjera. 
Oficina: Agrular, 45, Habana. Te-
léfonos 1-2599 y A-6348. 
10327 2 J. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiena unas mil 
fórmulas de todos los platos mis 
exquisitos de las cocinas criolla, 
españoU, francesa, italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tra; ido 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a 'La 
Caricatura," Librería y Papelera. 
Galiano, número 116. Tel. A-56¿í-
8623 6 J. 
S u p o r v e n i r 
Lean laa personas que quieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro, sólo estaré en la iHabana hasta 
fines del mes de Julil); mi traba-
jo telepático es GRA'ilS; absoluta 
reserva, pue« soy un cuminaate ¿el 
Mundo que solo pongo mis dones » 
favor de la humanidad. Mándem» 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. To haré «u con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí: su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta asi: 
Mr. P . MAO BOUOHET, Apartado 
403, Habana. . , 
8639 6 * 
CO M E S T I B I E O Y BEBIDAS 1 0 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial pa*-
fondas, hoteles y restaurants. w» 
rantlzo que este producto es m 
fenslvo y que tiene un 800 jja 
de economía sobre el natural- -r 
muestra gratis a O. González, 
niente Rey, 94. Habana. . 
9069 1¿ 
/ ^ O F I C I O 9 
A F I N A D O R Y E X P E R T O EN J O 
da dase de instrumentos TA-
eos, pasa a la casa de Anselmo 
pez, Obispo 127, donde recibe óro 
2357 _ i 5 d ^ 
EBANISTAS. C ^ l ^ ^ ¡ 
Gran economía: se hacen r"01°Anft-
curvadas da todas fornmft-,fld en 
laduras, rebajos; csPeciaÍV5* nos 
molduras Luis XV. También ^ 
hacemos cargo de trabajos ae 
lia de todos estilos M a s a n a j * 
ber. Rayos, 87. antiguo. Haba^ 
10098 . — - r - v -
WB mtBABAN, B ^ . ^ T A f l -
arreglan muebles a domicilio. * 
so: sklud, 23. E n los mismos so n» 
cen reformas y azogados. . 
8450 
30 D E 1 9 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
EX. 
7 J. 
r , T R A V E S I A 
S S S C Ó R R E O S 
npjiii TrasatlánBsi 
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í MARIA CRISTINA 
FCapltán ZARAGOZA 
Veracruz eobre el día 
J llevando la corresponden-
P^f^arga y pasajeros para di-
^ite 
iP^ÍLq de pasaje sólo serán 
- i hasta las dieZ del día de 
i MMi de carga se firmarán 
P , Vonsignatario antes de ro-
i i , S cuy0 Teqni8ii0 seran nu' 
I hen los documentos de em-
l^hasto el dia 1 y la carga a 
fde las lanchas hasta el día 2. 
L E G A Z P I 
^ p . AGACINO 
I , t nara Puerto Limón, Colón, 
• W P Curacao, Puerto Cabello, 
. Poncc, San Juan de Fuer-
Santa Cruz de Tenerife,, 
fv0,Barcelona, eobre el 2 de Ju-
P L cuatro de la tarde, llevando 
flresoondencia púbhca. 
' f a j e r o deberá «star a bordo 
tantes de la marcada en el bi-
pasajeros para Puerto l i -
Colón, Sabanilla, Curacao, 
, rabello y la Guaira y carga 
tríl incluso tabaco, para todos 
Ctos de su itinerario y del Pa-
l p a r a Maracaibo con traa-
¿'en Curacao. 
Eo pasajero que desembarque en 
1 deberá proveerse dê  un Cer-
J 0 expedido por el señor Médi-
¿inericaoo, antes de tomar el bi-
J ^ pasaje. . « t 
> billetes de paeaje sólo serán 
jidos hasta las D I E Z del día de 
| ¡ f t l i zas de carga se firmarán 
L el Consignatario antes de correr-
: sin cuyo requisito serán nulas. 
1 reciben los documentos de em-
¿e hasta el día Io- y al carga a 
de las lanchas hasta el día ¿. 
vapor 
W MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
SaJdrá para Coruña, Gijón y San-
:i»r el 20 de Junio a las cuatro de 
arde llevando la correspondencia 
ilica, que sólo se admite en la Ad-
¡nittráción de Correos. 
n¡inite pasajeros y la carga gene-
[l, Incluso tabaco para dichos puer-
mw azúcar, café y cacao ea par-
a flete corrido y con conocí-
tento directo para VIgo, GíJón, Bll-
h, j Pasajes. 
[todo pasajero deberá estar a bordo 
i antea de la marcada en el bl-
Mlletes del pasaje sólo serán 
lidoe hasta las 5 de la tarde del 
J . 
|Lu pólizas de cí<rga se firmarán 
t el Consignatario antes de cerrar-
i, m cuyo requisito serán nulas. 
lia carga se recibe a bordo de las 
Ichas hasta el día 19. 
ÍLos documentos de embarque se ad, 
ten hasta el día 18. 
I PRECIOS D E P A C A J E S 
lia. Clase, desde $148,00 oro ame-
po. 
ha. Clase, $126.00 oro americano. 
[Si. Preferente, $83.00 oro ameri-
Tercera, $35.00 oro american», 
[Precios convencionales para cama-
de lujo. 
[Nota.—Esta Compañía tiene abler-
' ma póliza flotante, así para esta 
:tt como para todas las demás bajo 
¡«al pueden asegurarse todos los 
1 que se embarquen en sus va. 
Hamos la atención de los sefio-
' Pasajeros hacia el artículo 11 del 
.̂ amento de pasajeros y del ordeu 
J^ünen interior de los pasajeros 
igk Compañía, el cual dice asfj 
» P a j e r o s deberán escribir so-
l^os los bultos de su equipaje su 
^fe y el puerto de destino, con to-
l^is letras y con la mayor cleri-
M. OTADTJT. 
San Ignacio, 72 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierda yCi 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con telo-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán R O I G 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera |125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera 82.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.86 Cy. 
Tercera 82.00 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V a p o r ( M I N A 
E n esto hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
VA P O R E S sáiÉS C O S T E R O S 
L I N E A 
de 
W A R D 
a R u t a e r e f e r i d a 
O D E P A S A J E Y CARGA 
5̂ de la Habana todos los do-
y cada otr0 martes. 
V J ^ V I C I Q T O E CARGA 
- iVj88 especiales para fruta» sa-
la Habana todos los jueves. 
SO.oo ^A C L A S E : $40.00 hasta 
& M E D I A : $28.00. 
ííí ( w i ' 0 8 P R E C I O S TNCLU-
^ M I D A Y CAMAROTE. 
IW», 0 $56.00 
5. Bal, ntla?0' Antilla, Manzcní-
'TunS1^' O ^ i » . Ciego de Avl-
KÍ^ v , y Camagüey has-
ía, ÍOrk» con escala en la Ha-
rur. de carga entro Santía-
^VICIO A MEXICO 
L u f e 8 ealen de la Habana 
a • rr 8 Para Progreso, Ve-
* Aampico. 
e ^ ^ j e s , reserva de cama-
f jJJ, NEW Y O R K AND C U -
• l í Ü í ^ S- Ce.—Departamen-
• ^ j es,—PRADO, 118. 
^ f Y ^ M Í T H , Agents Ge-
' « a O S NUMS. 24 y 21 
EMPRESA DE VAPGilES 
D E 
SOBRINOS DE BEBKERÁ 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
AntiUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 6 de la 
tarde. 
Para Isabela do Sagua, (Sa.trua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajlgua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábü anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Gnantánarae 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno do Cuba, atracarán 
güín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
slempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo eíinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberé ex-
presar el ersbarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso, bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ftlte cualquiera de esto» 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la. casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero» o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vaporea que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 1 do Mayo de 1915. i 
i e r o s 
y Maeslras de Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obraa faculttlvo. 
Proyecto», medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 }. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingrenlero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
enfĉ e 11 y 18. Vedada. Teléfono 
F-2ia^ 
9140 12 J 
Abogados y Notarios 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B U C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. do 18 » ». 
TeléfonoA-7999-
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 60, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. ra. 
Tomás ServaiÉ Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelata" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
DR. JIAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Escamen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de. estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjoa, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 26 5. 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias Inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
965« «1 m. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Oirugla. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptnno, 222. 
T E L E F O N O A-7788 
8192 SI m. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Ina, núm. 11. Habana. Tel. A-1386. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Tno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópleos y ds-
toscópioos. 
E S P E C I A L I S T A E N INTBOCao-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m, y de 1 
» S p. m- en Agolar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 81 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
i Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nioolá.. 53. TeL A-2071. 
9201 31 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Cistriliói 
Consultas: Corriente* eléctricas 
y maraje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . J . D í a g o 
yiati orla arlas. Sí mis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empadrado, núm. I t . 
D r . 0 . C a s o r l e g o 
Consultas do 8 a 6 p. m., en Obis-
po, 70. altos- Domicilio: Lealtad. 
86, altos. Tel. A-2828 y A-7840 
CP<t*uaujar.> 
DOCTOR TAMAYO 
Sar. Miguel númerc 114, entre 
CarapiJiarlo y Lsaltad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
8203 81 m. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Paria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de i a 3 
Genios, 15. Teléfono A-68BO 
8199 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO. 
Espt>oiaIlsta en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital do Enajenados. Médico 
de la Quinte "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1310. 
9141 6 J 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente pk l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5837. 
9638 17 j 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 06, bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y euAm»-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a m. 
D n E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y Venéireo-
siflllticas. Consultas: de 12 a 2, IÜS 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 1 
Especial para los pobres: ds B y 
media s 6. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas; Lnz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l i a a 
i e i l í c l i i a j j m l . Canjaltaj de 12 a 3 
A c o r t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
1648 i 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intosuno^ exciusira-
mente. Consultas: ds 7 U a 8U 
«a. y de l a 8 p. m. 
IfAMPARELLA, 74, 
Teléfono A-35Sa. 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ÍHa-
rreas. el estreñimiento, toda* las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a 81-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
CALIAN O, 50. T E L . A-40U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
TET EPONO P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas ds 
1? a 2- Linea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
Doctor P. i Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el clstosco-
pio. Sepan,ción de la orina de ca-
du 'ón. Consultas; Neptuncv 81. 
tpjos ,d3 cuatro y media a seia 
T^Hf^no ^-1854. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. lp-m. 
D r . M a n u e l D e l t t n 
MEDICO D E NIÑOS) 
Consultas: de 12 a S. Chacón, S L 
Ossl esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2ft54. 
docto» jóse e. m m 
Catedrático de la Escuela do Me' 
dldna. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugfa, Rayos X 
De los Hospitales de Filad'>llia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Ex&men 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóa 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres do 8 a 9 a. m. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía,' Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-89 90. Gratis para los 
pobrea 
^ AMM» «747—sim. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número Bl». Te-
léfono A-3715. 
Dr. II. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Agrnila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa da 
Salad " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobrea 
Empedrado. 50. Teléfono A-255S' 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedades del 
pedio y medicina Interna 
Ex-interno del Sanetorio ds Neif 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón. 17. 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
Dr. ClaoÉ B a s t e r t ó i 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 :i S. Galiano, 12 
T E L E F O H O A-SCSt 
C 2027 31 á1 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clínica del docto» 
JEL AI BARRAN 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y slfillíticaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a * 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 19 A S 
Lúa núm. 40. Telefono A-1S40 
Dr. Pedro A. Boscíi 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. TeL A-6S24 
8194 SI m. 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún ^olor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, ds 
la botica "Americana" 
8188 81 m. 
Cirujanos dentistas 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especiaiiílaij so 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4j 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqul-
S2, Veda<1(:)- Horas de consul-
tes: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tea-- 7868 20 m. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
A ^ c i ^ n ^ ^ R 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles ds 
vetrdadera utilidad. Orlílcacionos», 
incrustacinnes de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté «1 diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxia ortopédica, a perfec 
clon, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
loe días de 8 a. m. a 5 p. m. 
8198 31 m. 
Dr. Jasé íl, \ i \ m i \ l m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: ds 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
mimimiiiiimiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i) 
Ocolistos 
Dr. Eugenio AHjd y Cabrcn 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afeciconea del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariá*nente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencionalss; de un pe-
go a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA ITCO D E L A UNI-
VERSIDAD 
m m \ K nam \ 010)5 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles 7 
^jerp^, a las 7 de la mafia.na. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señe 
raa y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
OONSUI/TAS: r»E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
fian LÁzaro, 221. TelAfono A.-4598. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Caradón rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultas: de 12 a 4> 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1832 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago • In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Gey%m y Wlnter, de Parla 
por cnúlisls del jugo g&utrlco. 
Donsiiltap: «lo 12 a 8. Prado, oúm. 7S. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MFS, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
8746—31m, 
Dr. Juan Sintas F m i i í h ? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J. M. PENIdT 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iii i i i i i i iniiii i i i i i i i immiiiimiiiii i imiiiti 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 78 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año. adslAQtado. Te-
léfono 8909. 
4 J. 
i i i imii i i i imiimiimiii imimiii imiimim 
GiJáS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A , O O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
O I O N E S , D O C U M E N T O S 7 
P R E N D A S , R A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D S L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A H A S I N F O R M E S , D I * 
R U A N S E A N U E S T R A O F I O I * 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S i 
C A S A S Y P I S O S 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una buena casa o parte de 
ella, en la calle del Obispo. In-
forman en Obispo, 86. 
1032Í | ^ 
CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t m e c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n t í a . " 
12j. 
E N $40 ORO AMERICANO, S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa InquisMor, número 6. Tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y servidos sanitarios de lo más 
modeamo. L a llave en la nevaría. 
Informan en Bernaza, 6. Teléfono 
A-6363. 10300 6 j . 
V E D A D O : CALZADA, E S Q U I -
na a Baños, unos alticos para cor-
ta familia, en 4 centenes: sala, co-
medor, dos cuartos, luz y demás 
servicios. Teléfono F-1629. 
10311 > % 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moenck), Calzada Calle Real, 
número 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, baño con agua fría 
y caliente .cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jardín, patio y árboles frutales. Ins-
talación de luz ecetlleno con to-
das sus lámparas. Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, B6, esquina a F , ba-
jos. Teléfono F-3578. 
10322 28 j . 
E N E L VEDADO, S E A L Q U I -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a., la 
hermosísima y fresquísima casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la brisa y sombra y jardín por 
los cuatro costados, amueblada y 
por la temporada E n la misma In-
forma su dueño. 
10314 8 í-
B A R B E R I A O INDUSTRIA: S E 
alquila un bonito salonclto, a pro-
pósito para barbería, con agua y 
también una accesoria para escri-
torio o pequeña industria, en los 
bajos del Gran Hotel "América," 
Industria, 160, esquina a Barcelo-
na. 10318 4 j . 
E N L A V I B O R A : E N SANTA 
Catalina, 19, a una cuadra de la 
Calzada, se alquila una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el 
19. Informan: Virtudes, 52. Telé-
fono A-4228. 
10312 2 j . 
S E A L Q U I L A L A CASA, C O L I -
na, 6, letra C. esquina a San Luis, 
Jesús del Monte, con 4 cuartos, sa-
la, comedor y portal. Precio: pe-
sos 26-50 oro. Llave esquina a De-
licia^ 10287 2 j-
SOL, número 20, altos 
Se alquila amplia y fresca, para 
oficina o particular. Informan en los 
bajos. Teléfono A-2974. 
10272 « j-
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la ca-
sa situada en la Calzada, número 
64, entre F y G, de construcción 
moderna, con seis cuartos dormi-
torios entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e in-
formes en el piso alto. 
10275 6 j . 
E N 43 PESOS M. O. S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Lagunas. 
38, acabados de reformar, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
baño y demás comodidades. L a 
llarve en los bajos. Informes en 
Trocadero, 71, bajos. Tel. A-5262. 
10293 3 j . 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y baño- L a 
llave en el alto. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
10294 « j -
T U L I P A N : S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la calle de L a Rosa, nú-
mero 7, frente al paradero, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala, esleta, balcón corrido y a la 
brisa. ' Informarán al fondo, en el 
número 6. 
10307 8 J. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos de Aguacate, 35, a una 
puerta de Obispo. L a llave e infor-
mes en Consulado, 60, altos. Te-
léfono A-4544. 
10306 4 j . 
E n $ 2 7 - 5 0 m o n e d a o f i c i a l 
Se alquilan los nuevos y ven-
tilados altos de Concordia, 25, 
entre San Francisco e Infanta, 
a media cuadra de los tranvías. 
Llaves en la bodega de la es-
quina. 
10326 2 j . 
VEDADO, cali© Tercera, esquina 
a B, se alquila para bodega. E s 
magnífico punto y la casa reúne es-
pléndidas condiciones para dicho 
giro. Se alquila barata. Informes 
en L*. sedería " E l Yumurí," Egldo. 
número 2. L a llave en B número 
2, Vedado, casa del señor Pazos. 
C 2364 8d-30 
E S P L E N D I D O S DEPARTAMENTOS 
E n Egido, número 2, piso prin-
cipal, palacio de la Marquesa de 
Villalba. se alquilan tres hermosos 
departamentos, propios para ofici-
nas o sociedades. Se dan en pro-
porción. Informarán en Egldo y 
Dragones, sedería " E l Yumurí." Se 
alquilan juntos o separados. 
C-2364 8d. 80-
E N NEPTUNO, 189, S E ALQUT-
la una cocina, propia para tren de 
cantinas y varias habitaciones que 
se alquilan a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
casa de préstamos "La Argentina." 
Teléfono A-4956. 
10308 2 J. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Escobar, 18, antiguo. Informarán 
en "Villa Rosa", calle 17, esquina a 
D. Vedado. 
10336 « j . 
GALIANO, 118: S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, fres-
cas y claras, con luz eléctrica, a 
catorce pesos plata, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
10332 2 J. 
E N 9 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para orlados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
10330 « j 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos bajos de San Lázaro 140; tie-
nen sala, saleta, tres cuartos y ser-
vidos modernos. Informes: Ani-
mas, 96, bajos. Precios 10 cente-
nes. 
P A G I N A D l E C í S E j [ 
O I A R I O O * L A M A R I N A 
VÍBORA: ACABADO D E R E E -
dlflcar y Pintar, alquilo la ca&a A r -
Juitecto5^ Lasueruela. numero « en-
tre Estrada Palma y J ^ ^ J J 
vez a tres cuadras de la caizaoa. 
ron jardín, portal, sala, cinco cuar-
in4 1 olí saleta, cocina, cuarto pa-
la c i ado bafio e inodoro entrada 
ra cnaou. ^ criado, buen 
¡ Í Í Í T P Í S O - l ' centenes. I * 11a-V * { l l í o "Vi la-Rosa." Para ln -re al laao. v " " , KA n-.- .Tono formes: Compórtela. 50. Teierono 
A-6S06. 4 J 
1 0324 " J' 
~ ( - I M P O : Si: IH-SUA TOMAB. en 
arrendamiento, en la Provincia de 
H Habaiia. Matanzas o Pinar del 
Hfo una rtnoa de una a cnco ca-
ial ler a7 de tierra negra, cerca de 
fenncarril o carretem y con río o 
mucha abundancia de apua. Que 
Z l terreno desmontado. D ' ^ ° 
j . Suárez. altos Banco Nueva Es-
cocia. • A 
loss i * i: 
T í ; aJüQUIDAIÍ. KS W E Z CKN-
tenes, los altos de la casa de «ue 
va construcción. Concordia. 161 B. 
«ntiguo. compuestos de sala, come 
dar. cuatro habitaciones y un salón 
alto muy fresco y con vista a l 
mar. cocina .dos inodoros cuarto 
de baño con ducha y banadera es-
maltada, galería de persianas f 
cristales. Tiene agua caliente en la 
rocina y en el baño, cielo raso en 
todos los techos, etc., etc. 
10050 30 m-
O.IO: Q L i E B E VD. V1V1K E N 
lo más fresco e higiénico de la ciu-
dad vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4*4. sala y saleta, 
de Jovellar. esquina a San Prancls-
co. Las llaves en la bodega. 
10226 17 3-
PEGADOS AL M A L I CON, LOS 
bajos de San Lázaro. 15. se alqui-
lan para el día lo . En los mismos 
informan. 
10217 1 • 
< ASA PARA I 'AMILLAS D E mo-
ralidad, Cuba, número 4. Se alqui-
la un piso junto o por habitacio-
nes, con hermosa vista al mar. Tie-
ne vista para dos calles. Una her-
mosa azotea frente al parque de 
"Luz Caballero." En la misma un 
local para dos automóviles. 
_ 2 ( - 3-
s i : ALQI ILA. HABANA .17, B A -
jos, casi esquina Chacón, sala, sale-
ta, cuatro amplios cuartos, acabada 
do pintar; la llave en la bodega de 
la esquina. Precio: 12 centenes 
más. Informes: Trocadero, 67-B, 
altos. 
i (.:•<: i i-
VLDADO. ACABADA D E PTN-
tar, se alquila casa para poca fami-
lia, en módico precio. Informan: 
ferretería "Ijb. Perla", callo B, en -
tre 15 y 17. Teléfono F-1826.. Se 
venden dos casas muy baratas. 
102GC 1 i-
E n a m o r a d o s , - 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
luedado preciosa. Sus altos y sus ba-
os, independientes, con sala y cuatro 
martos, se alquilan, en 3 centenes. 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
EN NEPTUNO, 101, OASI Es-
quina a Campanario, se alquilan 
unos altos, con entrada indepen-
diente. Se componen de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones corri-
das, saleta de comer, un cuarto a l -
to, buena cocina, hermosa galería, 
dos inodoros con Instlación moder-
na y pisos finos, baño y demás co-
modidades. En los bajos está la l la-
ve y su último precio trece centenes. 
1 0237 5 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Maloja, número 8. con sala, sale-
ta, cuatro ouartos, cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan en el 
número 12. 
10244 6 j 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real, número 91: Se alquila un 
elegante y espacioso "chalet", de 
construcción moderno; tiene todas 
las contodidad^a, para personas de 
gusto. La llave en la misma. I n -
forman: Dragones, 39. altos, por 
Campanario. Teléfono A-2539. 
, 10-0^ 5 J. 
EN SIO SE ALQmUA E L BAJO 
Manrique. 152. media cuadra de 
Reina; sala, saleta, tres cuartos, 
mosaicos, servicio. La llave en el 
alto. Dueño: Consulado. 73. 
1 0201 i j , 
S E A L Q U I L A u n l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n » e n 
C o m p o s t e l a , 8 0 , i n m e d i a -
t o a M u r a l l a . 
1024 10 j 
SE DESEA UNA CASA D E TS-
qulinato; de no reunir buenas con-
diciones no se presente. Informes: 
Damas. 41, moderno. 
10190 5 < 
C a r n e a d o , V e d a d o 
alquila una hermosa casa con 6 
cuartos, sala, saleta, jardín, gara-
ge, patio muy grande oementado 
en la calle 9a.. entre H y G, una 
cuadra de Línea. Baños reserva-
dos toda la temporada, gratla, Te-
léfono F-3131. 
L0189 f j 
EQ el Reparto "Las Caflas" 
Calle de Prensa, «ntre V«l«rd« y 
Washington, se alquila una casa 
con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y patio y sus servicios; tdeim 
Al fondo siete caballerizas y local 
para carruajes- So da muy bara-
ta. 1.a llave en la bodega de la 
eoquina. Su dueño: San Mlguefl 
número 252, altos. 
101S3 2 J. 
VEDADO: E N 14 CEXTEXES, 
se alquilan los . frescos bajos de 
Calzada. 64, casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, ca-
leta, gra7i patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. í>a llave en los al-
tos. Informes: Salud. 27. Teléfo-
no A-1547. 
101S1 8 3-
SE A L O l ILA E l - MODERNO se-
gundo piso de Refugio. 29, muy 
fresco y próximo al Prado y Male-
cón, con sala, comedor, tres dormi-
torios, baño. etc.. enr 10 centenes. 
T̂ a llave en los bajos. Informan: 
A guiar. 47. bajos, izquierda. 
• : s o i j -
SE ALQUILA QMOA, NT M. i, 
de alto y bajo, moderna y muy 
fresca; 8 magníficos departamentos 
cada planta; próxima a los Cuatro 
Caminos. $35 m. o. los altos. $33 
los bajos. 10172 1 J. 
g i lVEV "SANTA A M A L I A " : SE 
alquila, situada en la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con to-
do el lujo y confort que pueda de-
searse; capacidad para muy lar-
ga familia, agua de Vento, luz eléc-
trica, teléfono, arboleda y todo lo 
que pueda desearse. Para tratar so-
bre el arrendamiento. Empedrado, 
número 5, Notaría , de 9 a 11 y de 
2 a 4. Ldo. A l varado. 
1 0208 • 5 j . 
VEDADO: SE ALQUILA L A 
hermosa .V fresca casa numero WJ, 
de la calle 15. entre U y O. Ln 
la misma Informarán, de dos a seis 
de la tarde. 
10199 5 m-
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para of i -
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono r-2505. 
Llaves en Galiano 113. Lo-
cería "La América." 
1019B 18 j . 
SE Al iQUILAN LOS BONITOS 
altos, independientes, de Campana-
rio, 164. entre Reina y Estrella, 
con todos los adelantos modernos-
La llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10192 5 i-
OONOORDIA, 191. MODERNO, 
altos, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala de cuatro ventanas, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y 
otro de criados .baño, cocina, dos 
Inodoros, doble servicio sanitario, 
pisos mosaico, cielo rasos, escale-
ra de mármol. Alquiler nueve cen-
tenes. Informa Cibenra. teléfono 
F-2173. 10188 1 M 
SAN RAFAEL, 64. SE ALQtJI-
la. en 32 pesos oro oflctál. Infor-
mes: liaratillú. 1. 
Amargura. 4. •egnñdo pl«>- R» 
alquila, en 40 peso» oro oficial, i n -
formes: Baratillo, 1< 
10094 4 h 
SE ALQUILA, EKi :NTE A L Co-
legio de Belén. Compostela 112. es-
quina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento; habitaciones y dopar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tre« auto-
móviles. 
9697 * i-
SE ALQCILA L A ESQEINA 
grande. Figuras y Gloria, a propó-
sito para barbería, tabaquería, za-
patería , baqueta, sastrería. 
993 2 80-m. 
VEDADO. A L O r i L O t f ) O S Es-
pléndidos altos para personas de 
gusto, Once y M ; la, llave en la 
bodega. Teléfono A-31»4. 
9893 1 J. 
PARA BODEGA EN BUEN pun-
to, con buena barriada, se alquila 
magnífica esquina fraile. Reparto 
Barlow, Buena Vista, Informan; 
Pasaje A y 5a., Domínguez. 
100C9 ' 80 ra. 
SE DESEA TOMAR EV ARR1EN-
do una finca de una a dos caba-
llerías de tierra, cerca de la Ha-
bana, rumbo a Marianao. Wajay o 
Punta Brava. Dirigirse a Martí. 86, 
Marianao. 
10120 « J« 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en la parte alta, cuatro ha-
bitaciones de familia y una de cria-
dos, un gran baño con banadera. 
Inodoro, lavabo, y bidé, agua ca-
llente .entrada Independiente para 
el servicio, baño de criados, alquiler 
doce centenes. Calle 13. núm. 407, 
moderno, entre 4 y 6. 
10150 31 m. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTTLA-
dos altos de la casa Rodríguez- es-
quina a Fomento. ( Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Aarua Dulce, 
con 8 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servicios; 
en $20 oro oficial acuñado. La l la-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada de la Infanta, número 42, 
café. Teléfono A-8301. 
10101 « J. 
SE fiLQLTLAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento. Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. Es 
casa recién construida; son muy 
frescos y tienen magnífica vista. La 
llave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad, 
café. Teléfono A-8301. 
10101 « j . 
SE ALQUILA PAULA, 18, B A -
Jos, entre Cuba y San Ignacio, una 
cuadra de todos los carros y la 
Iglesia la Merced. Sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, pisos 
finos, mamparas, lavabos,, comple-
tamente Independiente; casa de re-
ciente construcción. 40 pesos mo-
neda oficial u ocho centenes. La l la-
ve en el alto. Razón: Regla. Te-
léfono 18 número 6208, González. 
10113 31 m. 
E n l a V í b o r a 
Acabada de fabricar, se alquila la 
fresca y ventilada casa Lavrton, 
núm. 83, entre San Francisco y Con-
cepción; en la esquina el t r anv ía ; 
tiene sala, recibidor. 3 cuartos, co-
medor, despensa, cocina, dos pa-
tios, cuarto de baño y servicio de 
criados; agua fría y callente. A l -
quiler: 7 centenes. Informes: Te-
léfono 1-2436. 
10142 « j . 
V E D A D O 
Se a lqui la , p o r a ñ o s , l a her-
mosa casa calle 6 y 15, f r en te 
a l parque Menocal , compuesta 
de buen j a r d í n , con á r b o l e s 
f rutales , p o r t a l , sala, saleta, co-
medor y 6 habitaciones, buen 
cuar to de b a ñ o y cocina, servi-
cio pa ra criados. P rec io : 17 cen-
tenes. I n f o r m a n : L í n e a , 97, en-
t r e 8 y 10. 
.10105 4 j . 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Monte, 62. esquina a Indio; la lla-
ve en la bodega de los bajos. A l -
quiler $31-80. Informan en Obis-
po, 72. Teléfono A-2528. 
10157 4 j 
POR POCO ALQUILER SE CE-
do parte do un local en O'Reüly, 
38, donde hay y» un establecimien-
to. Informan allí mismo. 
8d-28. 
A l t o I n d e p e n d i e n t e 
Indio. 19; la llave en la bodega de 
al lado, esquina a Monte. Alquiler 
521-20. Informan en Obispo. 72 
Teléfono A-2628. 
10157 4 j 
A L OOMKROIO: KPÍTRE OBIS-
PO y O'Rellly. cali* VIUegas. nú-
mero 48, moderno, se alquila un 
local en $60 moneda oficial. La l la-
ve en la zapater ía de la esquina de 
O'Rellly; y para más Informes di-
rigirse al teléfono F-1409. Su due-
ño: catle 17, «mtre F y O, núme-
ro 84-B. Tedado. 
10159 4 j 
•legante ohaJet, con todas las oo-
modidades, garage, etc. Es tá situa-
do en la A-renlda de Estrada Pal-
ma, esquina a O'FarrilI . Informan: 
Monserrate, 2. 
1016Í 1 j 
S E A L Q U I L A 
BE ALQUILA, PARA ESTABI/E-
dmiento de lujo, un gran local-. 
Belascoaln, 4», al lado de la gran 
caea de regatas de "La Emlnencla.-
101S8 e < 
VIBORA: SE A I X ^ r i L A LA CA-
•a B. Lagueruela esquina a Sa.. jar-
dín, portal, sala, oomedor. 4 cuar-
to», pisos mosaAoo, servicios mo-
deirnos, muy alta, seca y fresca. 38 
pesos oro americano-
1023« i • 
SE ALQUILAN, EN 9 CENTE-
nes. los altos de 17, número 8-A, 
frente al gasómetro del Vedado, 
con sala, saleta, comedor, doble 
servicio y 4 cuartos. I^a llave en los 
bajos. 10185 5 J. 
VEDADO: ENTRE 17 V t9. 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar (sin estrenar), 
con todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, hall con lucer-
narlo, seis habitaciones, buen baño 
para familia y criados, üantry , co-
cina y garage donde caben dos au-
tomóviles. La llave e informes: 
sus dueños, al lado, en el chalet 
esquina a 19. Teléfono F-1159. 
10123 -H m. 
VIBORA V CERRO: SAN l ' K A N -
clsco, 87, Víbora, entre Buenaven-
tura y San Lázaro, bajos, de 4 
cuartea 7 centenes. Prlmelles. 33. 
Cerro, casas a 117 Cy. y otraa a 13 
pesos- 10148 4 j . 
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
e s p a c i o y c é n t r i c o p a -
r a a l m a c e n a r m a t e -
r i a l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
Se alquilan separadamente lasj 
céntricas manzanas Salud, Jesús Pe-1 
regrino, Espada y Hospital; y la 
manzana Infanta, Carlos I I I y San 
Francisco. La primera con 60.000 
pies cuadrados y la segunda con 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas. Teléfono A-4358. 
9621 alt 7-22m 
SE A L g i ILA, E N GTTANAnA-
coa. la "Quinta de las Figuras," ca-
lle Máximo Gómez, número C2. en 
178. 10066 M m. 
Se a lqu i la u n local , p rop io pa-
r a a l m a c é n , en Compostela, 80, 
i nmed ia to a M u r a l l a . 
10024 10 j . , 
A L Q I I L E R ECONOMICO: EN 
|24. se alquila la casa Cádiz. 26, 
compuesta ile sala, saleta corrida, 
cinco amplias habitaciones y demás 
servicios, pisos Anos y gran patio. 
La llave en la bodega. Informes 
en Amistad. 134. 
10027 8 j . 
GRAN LOCAL: A PROPOSITO 
para todos loa giros se traspasa la 
opción de la casa calle de Cuba, 
número 65, con 12 lActros de fren-
te y 30 de fondo. Perfecto estado 
sanitario, módico aluuller- Con ar-
matostes o sin ellos. Informan en 
¡a misma, almacén de peletería. 
10130 5 J. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos do la calle cá rdenas . 66: La 
llave en la esquina, bodega. Dan 
razón: Suspiro, número 10, altoe. 
Teléfono A-4296. 
10132 4 j . 
SAN IGNACIO, 64, ENTRE TE-
nlente Rey y Amargura, propia pa-
ra un gran almacén, se alquila. La 
llave y razón en Cárcel, núm. 1. 
1-0023 30 m. 
VEDADO; 17 NUMERO 319, en-
tre B y C, se alquila un alto, con to-. 
da clase de comodidades. Precio: 
|60 oro americano. Llave e Infor-
mes en el 317. 
10016 30 m-
SOL. 52: SE ALQUILAN liOS al-
to?, con 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor e Inmejorable servicio sani-
tario. La llave en el piso bajo, y ra-
zón en Cárcel, 1. 
10023 30 m-
SE A L Q U I L A N LOS MODKKNOS 
altos de Compostela. 116, con her-
mosa sala y saleta, cinco cuartos y 
servicios dobles, son muv frescos 
y con entrada Independiente. 13 
centenes; media cuadra de Belén. 
10140 4 J. 
CAFETEROS: BUEN LOCAL, es-
quina de transferencias de mucho 
porvenir. Infanta y San Lázaro; 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio. 60. 
9862 8 J. 
HERMOSOS ALTOS, CON SA-
la, saleta, comedor y " cuartos, en 
la calle del Sol, número 46, entre 
Habana y Compostela, en 70 pe-
sos. La llave en los bajos. Infor-
mes: Cuba, 65. 
10129 81 m. 
E N JESUS DEL MONTE. SE a l -
quila, muy barata, una esquina, fa-
bricada para establecimiento, con 
puertas de hierro v 2 accesorias. 
También se venden,, sin Interven-
ción de corredores, esquinas que 
producen buenas rentas- Qulroga, 
14, de 12 a 2. Tel. 1-1920. 
10124 4 j . 
LAGUNAS, NUM. 90: S cuartos 
bajos y uno alto. Se alquila en 40 
pesos. Informes: Monserrate. 91. 
9806 30 m. 
SE ALQUILA L A "QLINTA AR-
menteros." en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, esquina a Armente-
ros, con amplio portal, sala, come-
dor y 8 cuartos corridos, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados, en once centenes 
mensuales, último precio- La llave 
en la bodega enfrente, e Informará 
Antonio Rosa. Cerro, número 613, 
altos de la "Quinta Culebras," de 
12 a dos del día y de 7 a 9 de la 
noche. 
9826 1 J. 
E N 8 CENTENES SE ALQUILAN 
los frescos altos Campanario 109 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. aL llave en la bodega, es-
quina a Dragones. Informes Obrapla 
61, altos. 
9953 4-J-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, acabados de construir, en 
Hospital y Valle, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, despensa y doble servi-
cio; en siete centenes. 
10038 3 j . 
PRECIOSOS ALTOS: SE A L -
quilan los de Angeles, 36, con sa-
la, sa'.eta. comedor, cuatro cuartos; 
y los de San José, 49, con las mis-
mas comodidades. Precio: 11 y 12 
centenes. 
10054 81 m. 
SE ALQUHiAN LAS DOS OASI-
tas de la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 508, esquina a la calle 
de Milagros, (Víbora,) Letra A y B, 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios- La llave en la ferrete-
ría de la esquina "El Tigre." Para 
Informes: Monte, número 7. 
9919 9 J. 
SE DESEA ARRENDAR UNA 
finca en la carretera Habana-Gül-
nes. en el tramo comprendido en-
tre Habana y Cuatro Caminos. Se 
reciben informes por escrito d i r i -
giéndose a Antonio Santos, o per-
sonalmente de 12 a 1 P. m. o de 7 
a 8 p. m-, en San Lázaro, 7, ter-
• cer piso. 
9887 30-m 
SE ALQUILA, E N CAMPANA-
rlo y Reina, un hermoso segundo 
piso, compuesto de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y un completo 
cuarto de baño; es muy fresco y 
ventilado, de construcción moder-
na. Precio: 10 centenes. 
10094 SO m. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA 
casa calle de Jovellar. esquina a 
Infanta, de alto, compuesta de sala, 
recibidor 5 cuartos y saleta de co-
mer, a la brisa y para una familia 
de gusto. Llave en la planta baja. 
9921 4 J. 
OJO: SE ALQUILAN IOS A M -
pllos. cómodos y ventila-Jos bajos do 
la casa situada en la Ca'zada de !a 
Reina, numero 89. In f i rman en lo«i 
e'tcs. 
9962 4 J. 
E N SIETE CENTENES Y 1TA-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
4, con sala, comedor y tres cuartos. 
Le. llave en los altos e Informan en 
Neptuno. 238. moderno, altos. Telé-
fono A-S626. 
9938 2-J. 
SE ALQUILA O SE TRASPASA 
una casa en Prado, con 16 habi-
taciones e Instalación eléctrica. Pre-
cio: 32 centenes; es de altos y ba-
jos. Informan: Galiano. 60. altos. 
4d-27 
PRADO, 33. PARA E L lo . D E 
Junio, so alquilan estos hermosos 
altos. Precio: $155 Cy. Informes: 
F-2127. señora Domínguez; la l la-
ve en los bajos. 
C 2310 10d-27 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
San Miguel, 159, altos: Se alqui-
la, en 11 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos, 
cuarto de baño y servicios confor-
tables. 
Dragones, 94, altos: Se alquila .en 
10 centenes; se compone de sal í , 
saleta, comedor, 4 cuartos, cuarto 
de baño y servicios. 
Atención: Desocupándose para «jl 
día lo . de julio, los altos de Indus-
tria, 62, y los altos de Aguacate. 
27, se alquilarán en 18 y 7 centenes, 
respectivamente. 
La^ llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla, Compostela, 56. Teléfono A-3494. 
9970 30 m. 
SE ALQUILA UN LOCAL, BA-
rato. capaz para dler autos. Zanja, 
68, Parque de Dragonea 
9923 4 J. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Acosta, número 
7, compuesta de sala, comedor, seis 
cuartos y servicios sanitarios com-
pletos. La llave en los bajos de la 
misma. Informan en Empedrado, 
número 34. ' 
9924 2 J. 
V I L L E G A S 6 5 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA, 
se alquilan estos altos. Allí infor-
man y en el eTléfono F-1004-
£952 2 J. 
E N OBISPO, 5fl, SE ALQUILA un 
entresuelo. ,compue.sto do varias ha-
bitaciones con balcones a la calle e 
interiores. Es completamente Inde-
pendiente y tiene luz eléctrica, etc. 
Impondrán en los altos-
10061 8o m. 
A m i s t a d , 6 0 , b a j o s 
Se alquila, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, oomedor y servicios 
sanitarios modernos. La llave en el 
43. Su dueño: San Nicolás. 86. 
10062 5 j 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos números 3 y 3 A, Jesús 
del Monte, dos hermosos pisos altos 
y uno bajo, con todo el confort mo-
derno. Las llaves y precios en la bo-
dega. Informes: González y Bení-
tez. Monte número 16. 
9951 4-j. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, 
en trentlocho pesos oro español, ca-
lle Habana, 165. Informan: Gar-
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. 9869 1 J. 
DE OCASION: SE ARRIENDA, 
con garant ía sólida, una vidriera de 
dulces, lunch y el departamento de 
restaurant de un lujoso café, es-
quina, situado en una de !a.s ca-
lles principales de esta ciudad, jun-
to todo o separado, en muy buenas 
condiciones para trabajar con resul-
tado positivo. Informes: Amat, v i -
driera de tabaoos, O'Rellly, 84, es-
quina a Villegas. 
10030 81 m. 
¡Gomerclantes e Industríales! 
Propia para establecimiento, i n -
dustria o depósito, se alquila, ba-
rata, la espaciosa casa Jesús del 
Mont . número 98, compuesta de 
portal, sala, comedor, 20 habita-
ciones, una gran nave de 6 x 30 
metros y un terreno contiguo con 
más de 1,600 metros. La llave en 
la misma. Informarán en Malecón, 
e-B. altos. Teléfono A-16 49. 
10049 8 J. 
SE ALQUILA LA CASA TR1NI-
dad. número 1, de mamposter ía ; 
propia para una carpintería o cual-
quier industria: media cuadra de 
la calzada del Cerro, al fondo de las 
Reparadoras. Informan: Trinidad. 
36. 9937 31-m. 
INDUSTRIA. 64: SE ALQLTL.VN 
los ventilados altos de esl^i casa; 
tienen sala. 5 cuartos y «servicio sa-
nitario. Precio módico. Ea llave en 
los bajos, informes Lealtad, 111. 
993 < o.) 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-
nes. los hermosos altos de la casa 
Salud, número 53, son muy frescos 
y tienen abundante agua a todas 
horas; la llave está en la bodega y 
su dueño en Angeles, núm. 6. 
9902 30 m. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si -
tuadas rasas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9862 i 3. 
EN 15 CENTENES, SE A L Q f i -
lan los amplios bajos de la casa Cal* 
zada de la Reina, 131, esquina a En-
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete cuartos, doble servicio; todo 
decorado. Se puedo ver a todas ho-
ras- Más informes, San Lázaro, 54. 
Telf. A-3317. 
9928 3 J. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 
|85 Cy., un bonito chalet, de ladrillo 
en 5a., entre 4 y 6, de dos pisos, ca-
paz para dos familias, con Indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos, lavabos en ellos, garage 
para dos automóviles, tres baños, 
dos cuartos de criados, todo cielo 
raso, piso de mosaico, hermoso por-
tal , jardín, luz eléctrica, y gas. Se 
puede ver a todas horas:. Su dueño 
en Belascoaín. 121. Teléfono A-3629, 
y San Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
Si hacen compromisos por años se 
rebaja. 
9926 QI jxí-
A 6 CENTENES, SE A L Q U I L A N 
casas, una alta y otra baja, en An i -
mas 181; sala, saleta, 2 cuartos y 
demás servicios; construcción mo-
derna. LA llave en la bodega ca la 
esquina a Soledad 
9996 2 J 
E N CASA PARTICULAR, SE a l -
quila una fresca habitación, con luz. 
Precio: 2 centenes; a caballero d» 
moralidad. Cristo, 88, altos. 
10056 5 j 
. SE ALQUILA E S $31'80, UN B A -
Jo en San Nicolás, casi esquina a 
Zanja. Sala, comedor, dos cuartos y 
servicios. Toda de cielo raso. Aca-
bada de pintar. La llave en la bode-
ga. Informan: Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629 y San Lázaro, 64- Te-
léfono A-3317. 
9927 81 m. 
SE ALQUILA, B A R A T A L A B o -
nita casa de, Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón (Cerro,) con sala, 
comedor, tres cuartos y demáa co-
modidades. Llave al lado- Informes 
Teléfono A-1836. 
9920 2 J 
SE A L Q U I L A E L ESPLEND1-
do bajo de la casa Escobar. 102, a 
media cuadra de Neptuno. Seis 
habitaciones muy cómodas, agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave en ©1 alto. 
Para Informes: San Pedro, 6, Sobri-
no de Herrera. 
J J. 
u »ADIELO, 8. SE A L Q U I L A N 
los bajos con zaguán, sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño, 
«alón de comer al fondo. En los 
mismos Informan. 
9801 so m. 
PRADO, 96, SE A L Q U I L A N LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., cora-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor, baños modernos, cocina, 
agua fría y caliente en todos los 
cuartos y bomba eléctrica. Infor-
man 6070, Guanabacoa- Llaves en 
los bajos. 
10.002 2 J. 
En «1 punto m á s céntrico del Ve-
dado, a cuadra y media de la iglesia 
y frente a la Sociedad, los altos de 
la casa calle Nueve número 72 esqui-
na B., con entrada independiente por 
esta ú l t ima . Puede verse de 8 a 12 
de la m a ñ a n a y de 3 a 5 de la tarde. 
Informa el doctor González en Lam-
parilla número 40, altos, do 12 a 3. 
C 2281 8d-23. 
VEDADO. CALLE 18 y A, SE 
alquila una casa amueblada por los 
meses do Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71." 
C-1634 in.-9 a. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
•entilados altos, situados en la Cal-
lada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
tón en los mismos. 
8263 « m. 
\ I DADO: SE ALQUILAN, JUN-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. La llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
do 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 8-
9145 12 J. 
81 AlyQUILA L A CASA VAPOR, 
9, con sala ,cinco cuartos, en 4 cen-
tenes oro español. l ia llave e Infor-
man: Concordia, 134, entre Oquen-
do jr Marqués González, j 
9788 1 y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. 
Informan en el café. Ganan diez 
centenes. 
9836 1 J. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Monte. 40, esquina a Angeles, Ace-
ra de la sombra, propios para alma 
cén de tabaco escogido, ta labar te r ía 
sastrería, ropa hecha, peletería, ca-
sa de empeño, etcétera. Véanla. I n -
forman en la bodega. Su dueño: San 
Miguel. 86. Teléfono A-6954. 
9997 i i. 
CUBA, 146, I N M E D I A T A A L A 
Iglesia d« la Merced. Acabada de 
pintar, se alquila esta fresca y l in -
da casa, que tiene todas las como-
didades, piaor de mosaicos, servicio 
sanitario. En la misma Informan. 
9681 31 m 
VIBORA: CALZADA, 721. A l -
quilo casa moderna, portal, jardín. 
4 cuartos, gran baño, instalaciones 
ocultas; toda enyesada. Llave, 719. 
Informan: Galiano, 75. Véala. Te-
léfono A-5004. No ha tenido en-
fermos. 9819 • 1 j . 
PARA ALMACEN D E ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguel, Apeadero de ferroca-
r r i l paradero de guaguas y uno de 
los puntos más céntricos de la ca-
pital . 9862 8 J. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Gloria 152, entre 
Figuras y Carmen. Recién fabrica-
dos; sala, comedor y 3 cuartos, en 
80 pesos. La llave en los bajos. I n -
forman por el teléfono A-4929. 
9798 1 J. 
sK ALQUILA L A CASA OALZA-
da de Luyanó. núm. 104-B, con por-
tel, sala y seis cuartos, comedor, 
Jardín, baño ducha. Propia para la 
temporada. Informan en Suáre», 
24. Gana $36 oro español. 
9794 1 j : 
SE A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos planta baja derecha e iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana, 183, a media cua-
dra de loa tranvías. Sua habitacio-
nes muy amplias, con instalación de 
luz eléctrica y gas, servicio sani-
tario moderno y abundante agua. 
Las llaves en «1 alto letra A Para 
Informes: San Pedro. 6, Sobri-
nos de Herrera. 
9837 8 J. 
VEDADO: 
En $120 moneda oficial, se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en 5ta. y A. Si hacen compro-
miso por año se rebaja. Hermoso 
Jardín, sala, recibidor, dos hermo-
sos cuartos, comedor y cocina, en 
el bajo; en el alto, cuatro hermosí-
simos cuartos y gran cuarto de ba-
ño. Amplia» dependencias de cria-
dos. Gran garage, tres caballerizas, 
cuarto y servicio para el chauffeur. 
Se puede ver a todas horas. Infor-
man: Bclaacoaín, 121. Teléfono A-
862 9, y San Lázaro, 64. Teléfono 
A-3317. 9925 Sl-m-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, 23, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, 6 habita-
clones, y doble servicio. La llave 
e informes en la botica de la esqui-
na. 9943 2-J. 
L a g u n a s , 2 1 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, CON 
sala, antesala, cuatro cuartos, dos 
baños, etc., en 12 centenes. Se al-
quilan los bajos con sala, comedor 
y dos cuartos, baño, etc., en ocho 
centenes- Informa: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Muralla y Aguiar. 
9995 2 J. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
SE ALQUILA ESTA CASA, S i -
tuada entre Muralla y Sol, de plan-
ta alta y baja, propia para estable-
cimiento. Informan: Nazábal, Sobri 
no y Ca-, Muralla y Aguiar. 
9995 , i J. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los modernos altos de 
esta casa. Informan en "E l Dio-
rama-" Teléfono A-4044. 
9817 1 J. 
S E A L Q U I L A 
nn gran Halón, propio para toda da -
se de establecimiento, de bajo, en 
l*rado y Dragones, antiguo Centro 
Gallego. Informa el dueño del ca-
fé. 9812 8 J. 
E n C a s a B l a n c a 
se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con es-
pléndido salón al frente y tres am-
plias habitaciones al fondo, hermo-
so patio y demás servicios; tam-
bién se venden los armatostes y 
demás enseres que se encuentran en 
la misma. Informan: Muralla, 8, 
sas t rer ía . 
9848 8 J. 
CASA D ^ 230 METROS SUPER-) 
fíele, propia para almacén tabaco, 
madera, maiceral, carpintería, gara-
ge, ebanistería, herrería , hojalater ía 
o particular, se alquina Cristina 18. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
9736 1 J. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
7 
se alquila uno en Empresa y P á -
niagua. Reparto "Las Cañas" . Se-
guro ganarse la vida ñor estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
10.008 2 J. 
SE ALQ'J ILAN LOS COMODOS 
y frescos altos de Diecisiete (17) es-
quina a I , en el Vedado, núm. 180; , 
compuestos de recibidor, sala, gabi-
nete, comedor, seis cuartos Corral-
torios, baño y hall. Tiene terraza al 
frente y entrada independiente. En 
la azotea, cocina, cuartos para cria-
dos, ducha e Inodoro para estos rals-
( mos. Precio: $100 moneda oficial, 
y en caso de alquilarla por más de 
»eis meses se h a r á rebaja. La l la-
ve on los bajos. Tel. 1-292 8. 
9709 30 m-
AMISTAD, 34, ANTIGUO. SE a l -
quilan, a tres cuadras del Parque 
Central, y dos de San Rafael, los 
espaciosos y ventilados bajos de es-
te casa, acabados de pintar; pro-
pios para familia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her-
mosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios, instala-
ción eléctrica y timbres para cria-
dos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 203, J- Benavides. 
969fi 6 J. 
SE ALQUILAN I/OS HERMOSOS 
y frescos bajos de Reina, 82, esqui-
naba Lealtad- La llave e informes 
en los altos. 
9882 3 J. 
VEDADO: SE ALQUILA L A OA-
ea "Vil la Herminia," en la calle 15, 
e; tre B y C. Tiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballea 
Informan por teléfono F-1970. Pue-
de verse de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m-
r730 2 X. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Clara. 37. altos y bajos, con 300 me-
tros planos de capacidad. Es tán 
los pisos y paredes a prueba de ra-
tas, por Sanidad; propia para al-
macén o una gran Industria, los al-
tos propios para oficinas, comisio-
nistas o familias, éstos acabados de 
fabricar- Las llaves en la misma. 
Su dueño: Santa Catalina, 14, Ví-
bora. 9702 30 ra. 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA 
de la casa Belascoaín, 109, propia 
para establecimiento. La llave en 
la zapater ía del lado. In fo rmarán : 
Marqués González. 10. 
9611 2 J. 
OPADOCA, 35- SE A L Q U I L A 
por $37.10, con sala, tres cuartos 
y comedor. La llave en la bodega de 
Suárez. Informa el doctor Pulg, en 
Cuba. 17, de 2 a 4.. Tel. A-2964. 
9990 2 J. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Vives, 91, esquina a Figuras, com-
puestos de seis posesiones, muy 
frescos y acabados de pintar. Se 
dan baratos. 
9808 30 m. 
MAGNÍFICO LOCAl 
en el mejor punto comercial de la 
Habana. Monte. C, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, u 3 cuadras dd la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
d t*ocupará el primero de Junio, ac-
tú&lmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
Es propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
rla o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en "La Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas , señor Maluf 
C 2239 13d-19 
ARRENDADORES D E CASAS: 
En San Jacinto, número 1, esquina 
a Estévez, se alquila esta rasa de 
alto y bajo. La llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
' 10033 • 15 J. 
VEDADO: SE ALQUILA LA OA-
ea calle 5a., núm. 99, entre 6 y 8. 
con Jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
patio y cocina. Informan en el 
núm. 101. 
9768 * 31 m-
VEDADO: SE ALQUILA L A OA-
ea calle 10. número 6. entre 3ra. y 
6a.. compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, juarto 
de criado, etc. Precio: $42. La l la-
ve la tiene Justa Hernández, en 
lo- cuartos del fondo. Informes: de 
9 a 11 y de 2 a 4J en el Banco de 
Nueva Escocia, Departamento nú-
mero 3. altos. 
3-61 :4 J. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los t ranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoaín y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
propio,para sastrer ía u otra clase 
de giro, puode nalqullarse Juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel-
A- 15 j . 
S e A l q u i l a n 
E n Cuba, esquina a O'Rel-
l l y , f r en te a l Banco de " N u e v a 
S c o t i a , " grandes locales pa ra 
oficinas. I g u a l en L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 21 , l a p l an t a baja para 
a ' m a c é n y el entresuelo pa ra 
fami l ias . I n f o r m a n en la v i d r i e -
r a de l <-~4̂  O ' R e l l l y y Cv^a 
9301 
maicnes, situada e» 0,0' *Ua, ^ 
S?fia: le pasa Por ^ f r O ^ . 4 » ' 
»reso, número 15 o * ^ * * ? ^ 
un 
SE A l A J U I L A E ^ r - - - ^ 
- n hermoso l o c a l L ^ 25TT> 
P a r a E s t a b i í í h T p i -
I Se alquilan loe h«i C ,Uo 
I ^ n a r i o y C. de i ^ V a S V 6 C k ^ 
Belascoaín. 227. TeSn I n f ^ " 
9853 - ^ « o n o M l S f 
E N 8 C E N T E * ^ 
ios hermosea y frW^, AIx^TLA* 
Lealtad, 184, casi M t o a T 
«ala. saleta. t ^ S S ^ R e ^ 
más eerviHn. T _ ulclones y 7*' raás servicios, 
en los bajos 
9713 
81. 
N a v e C © m e n u 5 ^ 
Se alquila' una en nrli . 
Arbol Seco y S u b i ^ n ^ , •«W 
ra garage o cuadquier >*• 
Francisco Peñalver A I L o118^ 
M a l o ^ Teléfono ^ . ^ « l Secc^ 
8 6 8 5 
SE A L Q U I L A N I X X S ^ T T ^ - L 
bftjos de San Lázaro 27 ^ T 
comedor, cuatro g r a W W ^ 
nes. hermosa cocina y gervíiUcle-
nltartos- La llave en el clS08 
l a d o i n f o ^ n e a e n ^ q t n T o ! ? ^ 
1 J. 
S E A L Q ü n ^ T E N f c r 
la hermosa casa calle del A 
número 356. con zaguán, i L ^ Í ^ 
ñas gran «ala. cuatro cuartos 
patio y ^ r v l c i o «anltario c í ^ 1 
to. Para Informes: San lUf¿?p!i* 
B .Colomlna» *l 
G A N G A 
Be alquila el mejor departami». 
to que hay en la Habana p ^ *" 
rage. a lmacén o Industria, « «¿7. 
cuadra del Paseo del Malecón P 
ra. Informes: Rafael Alfomo." L 
Lázaro, numero 99. n 
9665 t1 • «l m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . Infor-
m a n e n l a A r m e r í a . 
En e! Cerro Señorial Manslp 
Para familia de buena posición, 
qoe desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila U 
espléndida casa CALZALA DEL 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con colonmu 
y pisos de mármol , siete espactoeu 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios do 
alameda y Jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
La llave al lado. Informes en Je-
sús María , 66. Teléfono A-7400, j 
en San Ignacio, 12. Tel. A-1228. 
9445 17 J. 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle M a r i n a , a un p i -
so de B e l a s c o a í n , u n magnifico 
local , p r o p i o pa ra establo, ca-
ben c iento y p ico de caballof 
en sus caballerizas. También M 
m a g n i f i c o p a r a garage, tiene 
1,850 metros cuadrados, con lo-
ca l p a r a oficinas y v iv i enda In-
f o r m a n : O A B C I A T U Ñ O N y 
O I A . , A G U I A R Y M U R A L L A 
9404 1 j . 
S E 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 80 de la cali"-
da de Arroyo Naranjo, con gran c»' 
pacidad para una numerosa famil* 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y w*" 
tileno. Después de ver dichas casa»» 
que pueden ser inspeccionadas deso* 
las 10 de U m a ñ a n a hasta las 6 « 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la 
del Prado, 34%, desde la 1 a las 3^ 
de la tarde en el gabinete de consulta» 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que ParteB:¡! 
la Es tac ión Terminal, cada hora, 
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capitaL 4KJ of 
C 2264 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Lúa y Acosta. se aI<lui¡."J: 
Juntos o separadamente ,en roo" 
co precio, los magníficos y espa 
ciosoc altos y bajos de esta 
na casa, compuesU cada P*111^ °" 
sala, saleta .cinco hermosos y oiea 
ventilados cuartos, un cuarto par» 
criados, comedor, espléndida cocin» 
y dobles servicios sanitarioa i * 
llave en el tren de lavado d« 
frente, e informan en San íS°* 
cío, 82. Teléfono A-1228. y «n Je 
«ús María . 66. Teléfono A '7*"* 
9354 16 h -
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó, 219. fr*n*d* 
la "Quinta de los Curas." 1» ^ 
moderna construcción, compu«» 
de sala .saleta, 4 habltaclon«i 7 
cuarto de baño; toda pisos ce m 
aaico e instalación moderna, v 
tío y traspatio. Informea y » 
ve en la casa de al lado. . 
9331 1 — 
A g u i a r , 1 t 2 f { 
propia para a lmacén o eS*fM*S» 
miento, se alquilan los bajos o© c 
casa. La llave a l lado; su dueño, 
Jesús del Monte. 680. 
8965 • i-
C a r n e a d o — V e d a d o 
Alquila una hermosa casa ^ J * ^ * 
con todos loa adelantos, Pa"0 3 
mentado. Jardín, garache P*^jor 
automóviles o cochera, • " .79.50, 
punto. Calrada, entre H y G. *' er 
oon contrato. Baños de **** J ca-
vados por toda la temporaaa » 
tía Tel. F-3131. 
9625 81 m-
BE ALQUILAN 1AÍS B ^ ° f r d . d 
Reina. 88. Frescos y secos ^ 0-
Sala, recibidor, comedor, • * " j o i í 
sos dormitorios, baño. ' cu iTtlf,-
baño criado». Gran P*1!0Jl,a,ci6ti 
patio. Acometimiento e ( > . 
eléctrica. La llave en los ^ ' T ^ . 
pote. Mercaderes, 36. Tel. ^ 3 ^ 
9823 
30 £>£ 1 9 1 5 
Trv IJ\ T A R T E Alr-
MTO 0̂1 Pntre 19 21. a una 
^le ^ s entro 03 y ^ se al-
^ un» ca f Í rtai. sala, co-
con ^ [ f cuatro habitacio-
& f f ' S a criados: cocina V -lír, ^ « a r y
^•uD* ^ S o s . La llave --n la 
^ sani?i fondo. Informes: 
B ^/g bajos, antiguo. Tele-
i f 5 8 7 í . S J. 
fc^-sírXLA CASA PR1JSÜ1-
esquina a San Ramón, 
establecimiento o depó-
¿pa'tomóvlleS. L a Have en la 
fe^no F-40TL 2 ^ 
J!£>-r^ÍGEDO. 15, AUTOS, 
^ ' i n f o r m a r á n : Salud. 91. 
^ - T ^ ^ AMERICANOS, S E 
^ 5 5 P E ^ de Salud, nú-
_.̂ ila„' bajos, compuestos de sa-
¿ 0 ?.5;o comedor, cuatro cuar-
mSv »« comeuui. 
K s*16 ;ara criados, servicio» sa-
t UI10 podernos; toda de cielo 
I c T una cuadra del tran-
Itf» y ifave en la botica. Infor-
F ^ r a V número 15' Teléf0-
fe*-'956- 5 J. 
jabana. 236. a l t o s y b a i o s 
' ulla esta hermosa casa, de 
Se*io construcción, compuctto 
Ijcfl'"*'"; 0 de sala, saJeta. cinco 
Ld» pLrridos capaces para dos 
I ,rí'1Sv dotados de magnlflcoa la-
Í'&A* mármol fijos con sus de-
I*05 rorrespondientes que faclll-
Lfíî  ^hísimo el servicio Interir; 
Isn ""ñ . ciara y muy ventilada 
l')?lén servicio sanitario comple-
r,:^ cu anexo para la servldum-
I-c0^qtalax:ión eléctrica y cielo 
|í«; „ toda la casa; ganan los al-
l̂ 0 *nTcc centenes y doce oente-
r : í s bajos, y se « i g e fiador o 
« 3-
garantía. 
¿ZZÍW. ONCE ESQUINA A 
alquila «sta fresca y mo-
T ' rasa situada a media cuadra 
|:''na L(néa. Cuatro habitaciones. 
r ' tP ta llave en la casa con-
r4". « informan en Cuba, uúme-
1% de 9 a 11 y de 2 a 5 
"rrpXDO. Con o sin muebles, se 
X la hermosa casa, calle 11 en-
u E y F , Vedado, sala comedor, 
[•ĵ te «eis cuartos de dormir, ba-
rlderno, agua caliente, cuartos 
.criados, gran jardín, garage, etc. 


























































































S I T á O I O N E S 
ffl MURALLA, 51, ALTOS, S E 
¡¿lap 2 habitaciones: una con 
J iic6n a la calle, muy buenas, con 
• ¡a o' sin olla; os casa par-
Iciilfci'y muy tranquila. Se dan y 
l -igen réíérencias; con muebles o 
TB-e"jlos. Precios económicos; a 
•jibres solos. 
ífítl 9 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
-y íepartainentos en al calle del 
l?rldo. con vista al Parque. Tam-
Lai * alquila una gran cocina y 
L tettóL o alquila un automóvil. 
Lforman en Cárdenas, 2. esquina 
I Monte. 
J D LA MODERNA CASA C R E S -
l;j 45-A. se alquilan dos hermo-
| i ; apartamentos altos con vista a 
[K calle, propios para corta familia 
T-ÍH módico precio. 
íiom 3 3-
• w ALQUILAN DOS. HABITA-
I BW, juntas o separadas, a hom-
trnsolos o a matrimonio sin nl-
fos.- Informan en Compostela. nu-
wo 6 9, altos. 
m í a t 
B S40. S E A L Q U I L A UNA HA-
pícwn, muy fresca, con todo el 
irvicio; luz, comida y desayuno, 
f, aúinero 15, entre L y M, Ve-
lido. 10288 1 3-
DESDE DOS C E N T E N E S , HA-
[ítaciones y departamentos con 
puebles o sin ellos ,luz eléctrica, 
ropa de cama y se puede 
|)mer en la casa. Teniente Rey, 15. 
|!l)278 6 j . 
SE ALQUILAN BUENAS HA-
fitaciones con muebles o sin ellos; 
n balcones a la call̂ e y todo el 
Iwviciu, complpto. Consulado, 27. 
l«os. 10269 2 j . 
fcX ÉL VEDADO, E N L A OA-
ĵ  P,'frente a los baños de mar 
[Las Fluyas," se alquilan esplén-
l%s habitaciones altas ,a hom-
IfíMolos o familias cortas de mo-
lilidad. E n la misma se alquila la 
l-ocipa con grandes ventajas. ' In-
Iwman en los bajos. Teléfono 
Ir-3165. 
8 J. 
•pA§A D E P.A^nLIA. S E A l r 
IMán dos frescas y hermosas ha-
I íaciones, juntas o separadas, una 
Pellas con balcón, con o sin mue-
l'.es, Precios módicas. Amargura, 
I""1- 43, segundo piso. 
2 j . 
. SK -\JjQUILA UNA HABITA-
L011 a señora sola, de moralidad-
los altos de Neptuno, 97, infor-
ran, 
CAI'UE P R O G R E S O , NU^IERO 
L ' 86 ajquila una preciosa sala. 
L^^os Puertas a la calle; buena 
1 3 oficina. Se alquilan dos bo-
lioi ^a^'taciones nara hombres 
I Se desean referencias. 
I . ̂ ^ A N A R I O , 44, ESQUINA A 
^ee. se alquila una espléndi-
^ a , con tres ventanas, tam 
lnt\ .S6 alquilan dos habitacic 
^ ores, corridas. 
2 3-
"BISOUIT". PRADO, 3 
'ia«H^^11 habitaciones amuebla-
i 
I i - J L . ^ i^Jor casa de la Haba-
l̂ uy f0n a8rua corriente y teléfono. 
Uu. ^«scas y a precios muy mó-
Iv ¿!rT*- vivir cómodamente, barato 
|He^o^QUILAN DOS D E P A R T A -
OS, juntos o separados, Mura-
onL 0 ^ fr€nte a Correos. 
l((2R7an en los bajos, sastrería. 
5 3-
l ' ^ 9 ' 21"A« S E A L Q U I L A UN 
l̂ bltap"1*1110 *n la azotea, de dos 
r'^trip 0nes, con terraza, luz 
l'Sin y servicio independiente. 
|iarp "inos.) Entre Prado v San Lá.-
1 í. 
K^Püst^1*811^^8' CUARTO D E 
lipendi ría* con sus cocinas In-
rrimeiu11168' en Washington, entre 
lefias •• y Pren8a. Reparto "Las 
li?2Í0 
n r r Í J L 
l^ia " ^ ^ L A , E N CASA D E FA-1 ^ ^petable. '"na buena 
Illt0s a hombres solos. Oalla 
A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E AITQUTLAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
ayua corriente, baño o ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla Instalado en un 
pequefío cuarto adjunto a 
<«<la departaraento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mo-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicadón general con 
todos loe tranvías. Solo a 












PRADO, NUM. 98, ANTIGUO: 
Se alquilan unas magníficas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas- En el mismo informarán o 
por teléfono A-3998. 
10134 n j 
G r a n c u a r t o g r a t i s 
A personas de moralidad j o n 
referencias, se dá gratis un her-
moso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los que 
se explicarán en Industria número 
111, antiguo. Sólo se aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, sin 
niños. 10118 31 m. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres lulses a cuatro centenes, aca-
bados de construir con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapfa, núms. 94, 96 y 
98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Tel. A-3628. 
9961 2 J. 
HERMOSA HABITACION A L T A 
con balcón a la calle, grande, se 
alquila, con o sin muebles, ade-
más otra baja, amueblada, en tres 
lulses. Virtudes, 12, moderno. Te-
léfono A-3529, y en Villegas, 68, 
una alta, grande y fresca, en tres 
centenes. 
10141 81 m. 
NO L O D E J E P A R A MAÑANA, 
Se les comunica por este medio a 
todas las personas que deseen habi-
tación pasen por CRell ly, 58, que 
se han desocupado dos, una de ellas 
espléndida, con vista a la calle. Ca-
sa de moralidad. 
10.009 30 m. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico predo, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones al-
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algimas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derocho al redbidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- E n 
el prindpal y entresuelos hay tam-
bién matníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informas en 
la misma. 
9277 14 j . 
E N T R E S C E N T E N E S S E A L -
quila una habitación con balcón a 
la calle y luz eléctrica, otra más en 
tres lulses. Tejadillo. 48, entre 
Aguacate y Compostela y en San 
Ignacio, 65, entre Luz y Acosta, 
una en 6 pesos y otra en ocho. 
10141 SI m. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
inmediata y con vista al Prado, to-
das las habitaciones tienen vista a 
la calle, toda alquilada se cede en 
buenas condiciones. Informan en 
Industria, número 72-A-
10141 81 m. 
SAN M I G U E L , 64, ALTOS: S E 
alquila un departamento con vista 
a la calle, ventana a la brisa y luz 
eléctrica .amueblado, con asisten-
cia, o como deseen, a nersonas de 
moralidad. Teléfono A-8832. 
10227 1 3-
VEDADO: C A L L E C, NUMEROS 
206 y 208, entre 21 y 23. Se alquila 
un departamento con dos amplias 
habitaciones a señoras solas o un 
matrimonio sin niños. Se dan y pi-
den referencias. 
9996 31 m. 
HABANA, 128, E N T R E T E N I E N - . 
te Rey y Muralla, casa y*ra fami-
lias: se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones , precio módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 j 
S E ALQ ÜILAN LAS GRANDES 
habitaciones baratas por haberse 
cambiado de dueño, en Neptuno 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
9969 2 3-
HABITACION ALTA, CON VIS-
ta a la bahía, clara y fresca, con 
muebles y comida, se alquila a per-
sonas de moralidad. Enna, 1. esqui-
na a San Pedro, a una cuadra de 
Palacio. 
9944 81-m. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
10144 26 j . 
VEDADO: PALACIO D E L A ca-
lle H, 46, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a $5-30 
y a $8. 
10165 < 3-
E N CASA P A R T I C U L A R : S E al-
quila una hermosa habitación con 
balcón y otra en la azotea a per-
sonas de moralidad, sin niños. Ha-
bana, 144, altos-
10072 30 m-
S E ALQUILAN HABITACIO-
TCS y departamentos esip éndldoa 
con gabinetes y balcones a la ca-
lle, desde tres lulses a cuntro cen-
tenes, acabados de constru-r con 
todo el confort más exUente, mu-
cha luz y trisa; cada danartamen-
tc tiene lavabo, luz y se oa limpie-
za de las mismas; a una cuadra del 
Parque Central. Obrapía. número 
94. 96 y 98, a oficinas, matrimonio» 
sin niños y hombres solos-
9963 2 3-
habl-
Q no, 95, 
10014 3 3-
l ^ e 2RíIOSAS HABITACIONES 
l^clo- 81 luz eléctrica y todo 
1 ^ 0 / i^ f f muy ír«sca. frente al 
110234 ^ Marte. Amistad. 154. 
1 3. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de l a Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z e léc-
tr ica toda l a noche. Se exigen re-
ferencias. Galiano y Virtudes, al-
tos de l a botica. 
10134 6 j . 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos de cuarto y sala, uno en-
tresuelo, otro alto, con vista a la 
calle, ventilados; una habitación en 
la azotea. Inquisidor, 14. 
10175 1 3-
D I A R I O D £ L A M A J E U J M A P A G I N A D I E C I S I E T E 
ÁCIDOS» P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Meterlas Primas. Hioerales, Desinfectantes, Gomas, 
Colas, Awlte* y Grasas. — — 
T O M A S F . T U R U L O . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
Gran Holel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien ha bitaciones, cada una 
con su oaño «36 agua callente .luz, 
timbra y elevador elíctrlco. Pre-
cio sin comida, desd* an peso por 
persona, y con comisca, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 




mida, luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $36 a $57 
por mes. Por día desd* 80 cth. 
Camareras p a r a las señoras. 
Agular, 72, altos. 
10145 4 J. 
AMARGURA, 19, ALTOS, S E 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. También se 
alquilan en Maloja, 105, altos, con 
todo M servicio Independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
9774 - 2 j . 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA Y 
ventilada habitación, otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si se desea. Informan: 
Agucate, 65, altos. 
10019 g j . 
V I S I T E N LAS HABITACIONES 
más frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria. 124, esquina a 
San Rafael: grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
ecmerado. Precios módicos; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 J. 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
clones, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 70. Se re-
quieren informes. 
9860 l j 
S E ALQUILAN CUATRO HABI-
taclones Interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea: 
precios módicos, en el garage "La 
Unión", Soledad, núm. 4. 
9782 2 J. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis 
Teléfono F-3131. y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30. 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 J. 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS D E P A Y R E T , PRADO, 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 j . 
E N L A GRAN CASA AMARGU-
ra. 54, se alquilan un espacioso de-
partamento alto, con vista a la ca-
lle, y en la planta baja un gran lo-
cal, propio para automóviles o al-
macenes. 
10001 30 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc.. etc.. desde $8-48 y po-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
ee admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'.fa pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. ' 
LA IDEAL 
Consulado, 
^ N ú m 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 80 m. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
tranvía. Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono F-2154. 
9486 17 J. 
S E v A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapfa una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para doa 
automÓTilcs; todo barato. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
L.ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi: 
8636 6 J. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes buenas- Amistad, 52. Hay te-
léfono. 
9778 31 m. 
OBRAPIA. NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle. 
10068 3 J. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y 
$80 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, Inodoro, 
baño, cocina, cielo raso y luz eléc-
trica. La llave e Informes en la 
misma. 10033 15 J. 
S E ALQUILAN GRANDES Y 
frescas habitaciones altas, en Mon-
te, 103, casi esquina a Angeios, sin 
y con vista a la calle, a matrimonio 
sin niños o persona sola.: es casa de 
moralidad. Informes en la misma. 
9958 1 J. 
E N L U Z , NUMERO 7, S E A L -
qullan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná-
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóvil^, 
'9850 8 J. 
M R O Q U E G A L L E G O . AGENOLV 
^9 ¿e Colocaciones "La América," 
I Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
H E n 15 minutos y con recomen-
| H daciones, facilito criados, cama-
I reros, cocineros, porteros, jardl-
« • neros, vaqueros, cocheros, chauf-
Bfl feurs, ayudantes y toda alase de 
1 9 dependientes. También con certi-
I ücados criandeías, criadas, cama-
HB reras, manejadoras, cocineras, 
H costureras y lavanderas. Espe-
ü clalldad en cuadrillas de traba-
• jadores- ROQUE GALLEGO. 
8187 31 m. 
S E M E G E S i T A H 
S E SOLICITA UNA JOVEN, pe-
ninsular, para criada de mano, que 
sea trabajadora y formal, con re-
ferencias de donde ha esttado. 
Obrapía. 53, moderno, altos, es-
quina a Compostela. 
10317 2 •'• 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la Playa de Marianao, Real, 39. 
10320 2 j 
S E N E C E S I T A , PARA UN MA-
trlmonlo solo, una criada, fina, pa-
ra la limpieza de habitaciones y 
que sepa coser bien. Informan: San 
Lázaro, 226, bajos. Pe 12 a 4 p. m. 
10289 2 3' 
S E SOLICITA UNA CRIADA que 
sea trabajadora y formal, que se-
pa zurcir. Sueldo: 3 centenes. Flo-
res v Encarnación. Hale Graciela. 
10284 2 j . 
P \ R A MANEJADORA S E S O L I -
cita una muchacha blanca no muy 
joven, ha de ser muy formal, lim-
pia y cariñosa para los niños y 
traer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Monte, 16, al-
tos. 10305 2 j . 
S E SOLICITA CRIADO L E MA-
no, peninsular, para todos los que-
haceres de la casa, para un se-
ñor solo. Sueldo tres centenes. L i -
nea, número 140, esquina a 14. Ve-
dado. 10329 2 J-
S E SOLICITA UN CRLVDO D E 
mano. Sueldo cuatro centenes- Son 
precisas buenas referencias. In-
forman: calle L , número 164, casi 
esquina a 17. 
10310 
P R E C I S A N 100 P E O N E S , Q U E 
no hayan trabajado en la casa. 
Fábrica de botellas de Palatino, 
Cerr0- i * ™ 
c. 2850 3(1 6y) 
S E SOLICITAN VARIOS A L B A -
ñlles que sepan su oficio. Sueldo: 
$35. casa y manutención. Tienen 
que traer referencias. . L . Kohly. 
Salida del puente Almendares 
10341 4 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, que sepa algo de cocina pa-
ra un matrimonio solo; si puede 
dormir en la colocación se pre-
fiere- Zequeira. 191-
10283 2 J-
SOLICITO COCINERA, Q U E trai-
ga referencias. Tres Lulses y ropa 
limpia- Informes: Teniente Rey. 
15 altos; preguntar por el encar-
gado. 10^77 2 _ i _ 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en la calle 17, entre 6 y 8, 
frente al Parque Menocal; tiene que 
sabe;- zurcir y coser un poco; se 
exigen referencias de las casas en 
que haya servido. 
10270 3 J-
S E SOLICITA, P A R A AYUDA m 
casa de una señora sola, una mu-
chacha. Sueldo de cuatro a cin-
co pesos. Corrales, 47, tercer piso. 
10303 2 j . 
CAMPANARIO, NUM. 133, T E R -
cer piso .derecha, se solicita una 
cocinera, de mediana edad, que 
ayude algo en los quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación. 
10296 2 j . 
S E SOLICITA UNA B U E N A CCK 
ciñera, peninsular, para un matri-
monio y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: 3 centenes v ropa lim-
pia- Campanario. 123. 
10248 1 3-
P A R A CORTA F A M I L I A S E D E -
sea una criada peninsular, que se-
pa su obligación; tiene que ayudar 
a manejar una niña. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Calle 17, 
469, entre 10 y 12, Vedado. 
10261 1 3-
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para limpieza y 
mandados, en la Droguería, Lam-
parilla, 29. 
10205 1 j -
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, para un matrimonio solo; 
que dé buenas referencias. Carlos 
I I I , 8-A, bajos. 
10176 1 j . 
S E N E C E S I T A N OFICIALAS Y 
ayudantas de modista, en O'Reilly, 
83. 
9972 30 m-
S E SOLICITA UNA M U J E R , PA-
ra la limpieza diarla de uná casa; 
se puede hacer en las horas de la 
mañana y dedicar el resto del día a 
otra cosa- Informes: " E l Disloque," 
Monte, 229. 
9915 2 
CRIADA D E MANO, P A R A COR-
ta familia, se necesita una penin-
sular, de mediana edad; ha Ce dor-
mir en el acomodo y traer buenas 
referencias. Sueldo: tres centenes. 
Habana, 94, de 8 a 11 a. m. 
10020 ' 30 m-
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S 
A." Al hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: Joaquín Fortún. San Miguel, nú-
mero 5 6, Habana. 
9977 24 J. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS PA-
ra vender en la calle artículos de 
fácil venta. Buena comisión. Sitios 
74. 
0314 4 1. 
Mili PESOS, SOLIDA PRAOTI-
ca comercial y alta laboriosidad-
Solicito empleo para todos esos 
factores. Acepto sociedad con per-
sonas honorables y solventes. E s -
criban proponiendo. Doy garantías 
de primer orden. J . Vergara, Egi-
do. 10. 
10263 5 j . 
SOLICITA, MATRIMONIO E s -
pañol; ella para encargada de una 
casa, y él para agento de retratos 
y trabajar aparatos de Idem; se 
enseña; se les da casa y $15 al 
mes; tiene que traer cien pesos de 
garantía. Egldo. 4, al lado del café, 
después de la 1. 
10258 1 J. 
S E SOLICITA UNA CRIADA Q U E 
sepa algo de cocina, lavar y plan-
char, es para un matrimonio solo, 
precisa para los quehaceres de la 
casa. Sueldo: cuatro centenes. Inú-
til presentarse sin buenas referen-
cias. Amistad. 114. halos. 
10260 1 J. 
En la Colonia ProvÉncia 
del señor Rojas Oria, Remedios, 
se paga el corte y alce de las 100 
arrobas de caña a 14 para los ca-
rritos y a 2 y media para las ca-
rretas, y se reintegra el viaje, 
c. .2207 13d-29 
S E SOLICITA UNA SEÑORA O 
señorita, prefiriéndose que hable In-
glés o francés, para ayudar en el 
manejo de la casa y atender a doa 
niños crecidos que van al colegio. 
Se paga muy buen sueldo. Infor-
marán en la casa número 23 de la 
calle Once, entre Dos y Cuatro, en 
el Vedado-
10238 1 J. 
persona sena, que 
disponga de unos 5 
mil pesos, para ad-
ministrar un garage 
y la agencia de au-
tomóvi les y acceso-
rios de una marca 
de gran salida. Por 
carta solamente a J . 
M. A. , <4Diario de 
la Marina". 
C 2339 2d-29 
S E SOLICITA UN B A R B E R O 
que tenga buenas herramientas, pa-
ra trabajar a mitad de cajón. Di-
ríjanse a Teniente Rey, número 33, 
por Habana, 
10207 1 j -
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para familia numerosa, 
que sepa cocinar a la española y 
a la criolla. Tiene eme dormir en 
la colocación. Sueldo: cuatro cen-
tenes. Agular, 47, bajos, Izquierda. 
10254 1 j -
S E SOLICITA UNA MUOHACHI-
ta. de 14 a 16 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa. Suel-
do 2 luises y ropa limpia. Calzada, 
543, tienda Corticelli. esoulna a E s -
trada Palma-
10187 1 j . 
S E SOLICITAN, E N ZANJA, 67, 
letra E , bajos, una criada de ma-
no que sepa coser; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia; y una cocinera 
que no duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes; no vengan has-
ta después de las ocho. 
10194 1 J. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para limpieza de habitacio-
nes; joven, formal y con referen-
cias; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Diríjase: Apartado 1328, 
Habana, indique dirección. 
10246 1 j . 
S E D E S E A UNA CRIADA PA-
ra el servicio de la mesa; do«media-
na edad; vizcaína y que pueda ofre-
cer buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Calle 2, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
10251 1 j -
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para corta familia, que vaya al 
campo por una temporada y que 
sepa su obligación. Malecón, 6-B, 
altos. 
10265 1 3-
N E C E S I T A UNA SEÑORA O mu-
chacha blanca, fina y formal, que 
sepa coser y vestir señoras, para 
viajar. Prado, 48. 
10228 1 j . 
N E C E S I T A INSTITUTRIZ P A R A 
dos niño que hablan francés, para 
viajar. Prado, 48. 
10228 1 3-
S E SOLICITAN 2 CRIADAS, DE» 
mediana edad, una para cuartos y 
repasar la ropa (se prefiere de co-
lor) y otra para cralda de mano; 
3 luises y ropa limpia cada una. 
Merced, 37, moderno . 
10221 1 3-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, que traiga bue-
na recomendación. Sueldo dos cen-
tenes; para la casa Concención, 32, 
Reparto de Lawton-
10215 1 3. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
o mujer, peninsular, para servir a 
un matrimonio. Galiano. 108. prin-
cipal. 10212 1 j : • 
SOLICITO C O C I N E R A Q U E ha-
ga la limpieza de la casa, ma-
trimonio sin niños; Irá al campo; 
debe tener más de 45 años de edad, 
si no es así. no conviene. Infor-
man: Neptuno, número 125, altos. 
10211 1 3. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera para corta familia, que sea 
muy aseada y duerma en la coloca-
ción- Vedado, calle 15. números 
250 y 252, entre E y F . 
10122 31 m. 
E N TODAS LAS C A P I T A L E S Y 
pueblos de la República se necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
ra trabajar los impresos estilo l i-
tografía patente TruiUlo Sánchez" 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, médicos y demás profe-
sionales. Correspondencia a Truji-
11o Sánchez, Apartado 342. Habana. 
C 2322 8d-28 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, peninsular, sin hijos, para en-
cargados de una casa de inquilina-
to. Informan en Virtudes, 96. 
10022 30 m. 
ANUNCIO. S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Rosalía Santorres, que 
tiene una niña llamada Paulina Ca-
brera S.; que hace como doa años 
vivió en la Víbora y de allí se ha 
mudado cerca de Toyo y se Ignora 
su paradero. Se desea saber su pa-
radero por asuntos que le son in-
teresantes. Dirigirse a L . Barcia, 
Piedrecitas, Camagüey. 
10086 81 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, en Compostela, nú-
mero 4, altos. 
10219 1 3-
MEDICO: P A R A POBLACION 
Importante de la Provincia de San-
ta Clara, solicito unou Caparé. 
Droguería SARRA. 
10121 81 m-
S E SOLICITA PERSONA QUE 
sepa algo de contabilidad, que dis-
ponga de cien pesos para traspa-
sarle un negocio que deja el 40 por 
100. SI es dependiente de bodega 
mejor- Informa: ""El Vizcaíno," 
Muralla y Cristo, café. 
10107 81 m. 
S A S T R E : S E SOLICITA UN ope-
rario y un aprendiz adelantado, 
peninsulares, en Amistad y Barce-
lona, altos del café. 
10106 81 m. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E M I G U E L TARRASO 
Habana, 108. Teléfono A-6875 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o café a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la Isla y trabajadores para el 
campo. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
para la atención de una casa de 
corta familia. Informan en Misión, 
62, entre Suárez y Revlllagigedo. 
10104 81 m. 
S E D E S E A UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, para cocinar, pa-
ra un matrimonio, que duerma en 
la colocación. Informan: Obrapía, 
107, altos. 
10169 81 m. 
N E C E S I T O BUENAS O F I C I A -
las para vestidos de señora, es tra-
bajo para todo el año pero no quie-
ro aprendlzas. Mme. Copln, Haba-
na, 108-
10103 81 m-
E N LUZ, 85, ALTOS, S E SOLI-
clta una criada, peninsular, para el 
arreglo de una casa: ha de enten-
der algo de cocina. Sueldo: 8 cen-
tenes y ropa limpia. 
10137 81 m. 
N E C E S I T O UN SQCIO CON 850 
pesos, para surtir una bodega, en 
buena barriada; preséntese hoy; 
buen negocio- Informa; Juan Alva-
rez, Tamarindo y Dolores, al lado 
de la bodega, Jesús del Monte. 
10154 31 m. 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y ventiladas, 
a una cuadra de los parques y tea-
tros; se exlje referencia y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 
10170 81 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, fina y que sepa coser; tiene 
quo dar referencias. Línea y K, 
"Puerto Arturo." 
10052 80 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano; se la da buen sueldo. 
Calle 2, número 6, Vedado. 
10053 • 30 m. 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S 
para carpintería, fábrica de baúles. 
Santa Ana, entre Rosa Enrique y 
Cueto, Jesús del Monte-
10051 30 m. 
UN MATRIMONIO, D E L A P R O -
vlncia de Lugo, desea hacerse cargo 
de uno o dos niños para llevarlos 
a su cuidado para España; serán 
bien atendidos; se embarcan en el 
vapor del día 10 del mes que vie-
ne. Informan en la calzada Real, 
número 3, Marianao. 
10082 no m. 
F A M I L I A E X T R A N J E R A , SIN 
niños, busca criada de mediana 
edad, para los quehaceres de la ca-
sa. No hay plaza ni lavar. Buen 
sueldo y buen trato. Debe traer 
buenas referencias. Víbora, Loma 
del Mazo, número 6, frente a los 
tanques de agua-
10204 1 3-
DON AGUSTIN RAMOS D E S E A 
saber el paradero de su sobrino 
Francisco Ramos, natural de R l -
vadesella, Asturias; que según no-
ticias se encuentra en esta Isla; 
se suplica quien sepa de él lo diri-
jan a "Las Cuatro Naciones", fon-
da, calle de San Pedro, Habana. 
10091 I j -
S E D E S E A CRIADA, PENINSU-
lar, para cocinar y los quehaceres 
de una casa. Sueldo: cuatro lul-
ses. Varrelmann, Redención y Lí-
nea, Marianao. 
10083 30 m. 
G r a n N e g o c i o 
Se precisa un socio gerente, con 
capital de 3 a 4 mil pesos, para 
preciosa industria patentada y de 
resultado positivo y grandes utili-
dades; excepcional ocasión por te-
ner que ausentarse el socio gerente. 
Informarán en Colón. 1, J . Mar-
tínez. 10025 5 j . 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa bien su 
obligación. Se paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. Línea, 93, 
esquina a 8, Vedado. 
10026 80 m. 
S E SOLICITA UNA MUOHA-
cha, de 13 a 15 años, para mane-
jadora, en Ceullno y Martí, Regla-
10088 3 j . 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba. 7, de 12 a 3. J . M. V. 
9519 17 j . 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915, 
Jesús del Monte-
8:49 6 3-
PARA E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en Ci -denas, Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que so pidan. 
C 2188 30 d-14 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, aclimatada, limpia y cumpli-
dora de sus obligaciones. Buen 
sueldo. Belascoain. 28. altos, al la-
do del café Tacón. 
10057 80 m. 
S E SOLICITA UN H O M B R E 
que disponga de poco capital, pa-
ra un negocio que deja el 45 por 
100. Deja mensual 200 pesos; tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias. Informan: de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m. Bernaza, 42, bo-
dega. López. 
10160 31 m. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ro», criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
ca, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la I»la y 
trabajadores para el campo. 
8181 31 m-
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche ente-
ra- Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina, nú-
mero 7, solar, habitación 2. 
10318 2 j . 
C h a u f f e u r 
m e c á n i c o 
c o n 5 a ñ o s d e p r á c t i -
c a y c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s d o n d e h a t r a b a j a -
d o , s e o f r e c e a c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
D i r í j a n s e a l " C e t r o d e 
O r o " , R e i n a y C a m p a -
n a r i o . 2 J 
UN MAESTRO COCINERO, D E 
color, desea colocarse para casa 
particular o estableciiplento. Infor-
man en Dragones, número 19. bo-
dega. Teléfono A-7632-
10286 1 j . 
DOS J O V E N E S , SARGENTOS li-
cenciados del ejército español. í é -
clén llegados, desean colocación en 
oficina, cobradoresi. ordenanzas o 
cosa análoga; salen al campo y ex-
tranjero; tienen buenos Informes-
Razón: Cristina, 74, vidriera. 
1.0279 2 j . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, peninsular ,de 24 años de 
edad, casada, para manejar un ni-
ño, para cuidar a una señora so-
la o para un matrimonio que sea 
solo. Informes en San Ignacio, 57. 
10274 2 j . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares de criada*! de 
mano- Informan: Muralla, núme-
ro 10. 
10302 2 j . 
C R I A N D E R A . PENINSULAR Y 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena leche y puede verse su niño 
en Monserrate, 71, altos. 
10291 2 j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene quien responda por ella. 
Campanario, 111, antiguo. 
10304 3 j . 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin niños, desea colocarse; ella de 
criada o cocinera y él para criado 
o cualquier servicio; tiene referen-
cias. Informan: Calle 4, número 
16. antiguo. Vedado. 
10280 2 J. 
UN ESPAÑOL, D E 32 A5¡OS, de-
sea colocarse; habe trabajar de can-
tero, albañil y herrero y si es me-
nester va al campo; tiene referen-
cias de todos los trabajos. Mura-
lla, 2, altos; la encargada infor-
mará. También sabe pulir már-
mol. 10309 2 J. 
UNA ¿oVEit . PENINSULAR, 
rnu'- f'):-;ma'i j» trabajadora, desea 
ccIocí¿.rse en casa de moralidad, de 
criada de mano. También va al 
campo. Tiene buenas referencias. 
Informes: Monte, 241. 
10337 2 J. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene quien la recomiende. 
Informan en Concordia, 48. 
1 0333. 2 J. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
práctico y trabajador, con certifi-
cados de las casas donde trabajó. 
También se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Villegas, 92. 
Teléfono A-8363. 
10339 2 j . 
CRIADO D E MANO. SE O F R E -
ce uno, con buenas referencias de 
honradez, «n la casa donde estuvo-
Demás Informes: bodega "La Pan-
chita". Animas, 16. Tel. A-8618. 
10340 2 j . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
blanco, muy limpio, para estableci-
miento o casa particular, con bue-
nas referencias. Calle de Cárde-
nas, núm. 2, cuarto núm- 1. frente 
al parque de L a India. 
10345 2 J. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar familia formal a 
quien cocinar o para comedor; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
San Ignacio, 90, Bermúdez. 
10334 2 j . 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, acostumbradas en el país, de-
sean colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano una, y la 
otra de cocinera- Tiene referencias 
buenas y saben cumplir. Informan: 
Villegas, 103. 
10066 1 J. 
UNA BUENA COCINERA, D E L 
país, que sabe cumplir con su de-
ber, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. No quita mesa ni va fue-
ra de la Habana. Sueldo: 3 cente-
nes. Informan: Cuarteles, 3, habi-
tación 9. 
10231 1 j . 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular; tiene bue-
nas referencias. Informarán: Mer-
cado de Colón ,cafó "América," por 
Animas. 
10240 i j . 
VAQUERO. MADRILEÑO, muy 
práctico, ee ofrece para la custo-
dia de vacas y obligaciones simi-
lares. Razón: Bernaza, 6 8, altos 
10174 i j . 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, en casa de moralidad, 
y sin niño», una joven, peninsular, 
teniendo quien garantice su con-
ducta. Informan: Vives, 138. 
10206 i j . 
D E S E A COLOCACION: BOTICA-
rio práctico. Especialidad en aná-
lisis químicos. bacterloló?lcos y de 
sangre. Habla Inglés, francés y es-
pañol. No tiene pretensiones. 296, 
San Lázaro, antiguo, altos, dere-
cha. 10200 7 
P A G I N A D í f c C l O t H O 
E S T A B L 9 B E U s m 
m m u m 
DKCANO D E IX)S D E LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SDOI IRÍSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Cliávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pafs y seleccio-
nado. I'reclos más baratos que na-
die. Servicio a domlrilio y en ios 
establos, a todas horas. Se .Iqdlan 
y venden burras paridas Sírvase 
dar los avisos llamando al A.-4854. 
8190 ni m. 
" jiu-1S".i-Me 
AGKNCTA DP: COLOCACIONES 
4 4 E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37%. 
Esta agencia facilita brevement* 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demá* 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
83C7 31 m-
SE OISUEDOB L'NA COCINERA, 
peninsular, con muy buenas refe-
j-ur.cias. Informes: San Miguel, 60, 
bodega. 10198 
D E S E A COLOCARSE OK C R I A -
do de mano, con buenas referen-
cias; rabe cumplir muy bien con 
BU obligación: muy limnio y asea-
do. Informan en San lázaro, nu-
mero •t,J4. Teléfono A-8850. 
10197 1 -
VILT>A. D E S E A COLOCACION 
en casa de caballero; hago a la 
perfección los deberes de la casa; 
soy pegona fina, amable y ordena-
da, de 8 a 2, Aguacate. 82. En 
la misma se arreglan asientos de 
rejilla. 10196 1 '"• 
SE DESEAN COLOCAR DOS jo-
venes, peninsulares., de criadas do 
mano; saben cumplir con ÍU obh-
sación y tienen referencias. In-
forman "en San Lázaro, 7 8. Telé-
iOnoA-6487. 
10193 
UNA HI ENA COCINERA. » • ' 
formal y trabajadora, se ofrece a 
'.a- familias de ptrladar delicado. 
En la misma hay una inglesa qu© 
habla perfectamente el español, 
que M ofrece para el cuidado do 
juños, para acompañar señora o via-
jar. Informan: Bernaza. 30. 
10178 1 j 
SE DESEA COLOCA» I NA MI -
chacha, de criada de mano, para 
los nuehacores de una casa o para 
liabitaciones; sabe cumulir con su 
obligación. Informes: Vives; nu-
mero 161. . 
10177 1 t -
S E DIOSEA ( O E O C A R I NA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe trabajar y tiene .nmejo-
rables recomendaciones. Informan 
en Suárez. 87. 
1 0245 1 •'• 
SE O F R E C E .JOVEN ESPAÑOL, 
sabe hablar bien inglés, para cual-
quier trabajo, lo mismo para la ca-
pital como para el Interior. Dirigir-
se a J . Planas. Acosta, número 121, 
esqulná a Egido. 
10229 1 í-
S E D E S E A COLOCAR UNA MI -
chacha, peninsular, para criada 
mano o manejadora; es persona 
luí-mal. Informan en calle R, nú-
mero .9. eF(iuina a 13. Vedado. 
10243 1 J-
I NA JOVEN, PENÍNSI I.AR. de-
sea colocarse en caga de morali-
dad, para hacer habitaciones y en-
tiende un poco de costura. Agui-
la 114-A, cuarto 49. 
10225 1 j -
SE COI-OCA l NA J O V E N , D E 
criada, prefiere de maneiadora. In-
formes a todas horas: San Rafael, 
núm. 14. altos de Salas. 
1 0220 1 J. 
l \ \ SEÑORA, PENINSULAR, 
tlesea acompañar una familia pa-
ra España, o llevar un niño; se pre-
tiere para el día 20 del próximo 
Junio; tiene toda clase de referen-
cias. Informes en San Rafael, 120, 
o a; teléfono 1-1794. 
10233 1 j . 
UN A SEÑORITA INGLESA. DE-
ica acompañar a una señora en el 
erano o hacerse cargo del cuidado 
"e niños. Dirigirse a Mrs. M.. Car-
pr. ITl. número 2. 
9911 21 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera; es muy 
.mpla y sabe muy bien el oficio; 
£;ólo para la cocina: no duerme en 
colocación. Sueldo: lo menos 
cuatro centenes. Informan: Ge-
nios, 6. esquina a Morro. 
10131 31 m. 
SOLICITO COLOCACION D E co-
brador por la calle, en casa de co-
mercio; pongo en depósito $400 co-
mo garantía. Dirigirse a Composte-
la. 66. altos. J . Gutiérrez. 
10111 31 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea, 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel; pana 
buen sueldo. Informará en el al-
macén de víveres de J. Recalt, Obis-
po. 4 y medio. Tel. A-3791. 
10108 3 m. 
P O R T E R O : S E O F R E C E UNO. 
de mediana edad, con buenas re-
ferencias o para cuidar una casa 
durante la temporada de verano. 
Para informes: Teléfono F-2550. 
Calle H. número 30. Vedado, bode-
ga. 10099 31 m. 
:DESEA C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 82. 
^01^6 31_m._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. de mediana edad, na ra coser 
y limpiar; no duerme en la coloca-
ción; se dan referencias de las ca-
sas donde estuvo. Informarán: vi-
driera de tabacos del "Arena Co-
lón". Zulueta y Dragones 
10235 1 ^ 
3OVEN PENINSULAR. S E O F R E -
ce do criandera, a leche entera o 
a media: tiene tres meses- <.«tA 
reconocida por Sanidad. Sol 11 
1 0256 J- ' j 
J O V E N . 29 AÑOS. CULTO. FOR-
mal. magníficas referencias, acom-
pañaría anciano para atenderlo 
leerle. Aceptaría también cualquier 
empleo ciudad o campq, sin pre-
tensión ninfruna y sin eriprir gran 
sueldo. Enseñaría igualmente a leer 
y escribir. San Pedro. 6. "La Per-
lB." Teléfono A-5394. 
1026^ 1 j 
C H A U F F E U R V E X P E R T O M E -
cánico, se ofrece al comercio o ca-
sa particular de moralidad. Co-
nocc toda mnrea de automóviles. 
Afable y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Va al campo. Informes; 
Rema. 38, altos, Veera. 
lOiss t i mí 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Príncipe, número 4. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, para 
mnejadora de niños peínenos; pue-
de dar los mejores informes; tiene 
buen carácter; ha servido en bue-
nas casas. Reina, 131. tercero, de-
recha-
10139 SI m. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o portero, peninsular, con 
muchos años do práctica, con refe-
rencias de las casas donde estuvo. 
Muralla. 111. fonda. 
10153 81 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nnisular. de mediana edad, de cria-
da de mano o maneiadora ,en casa 
de corta familia es formal y tiene 
referencias- Informan: Inquisidor, 
número 29. 
10155 81 m-
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n del Ingen iero P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
reglaje de carburadores, 
obtención de Ucencia en «oint* 
Por on método nnero enseñamos leoria práctica, montaje "mis au point' 
magneto», ele, elr. 
Manejo por el tranco garantizando enseñanza completa y 
Lecciones dínrnaa y noetnrnas. 
Venta de antomóviles a plaao». 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o electrices). 
Compramos máqnrnas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I \ -
cVi de mano, en cafa de buena fa-
ijilia; tiene referencias- Informan 
cfii Sol. núm. 110, altos. 
10168 81 m. 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, 
desea colocarse para acompañar a 
señoritas, o para educar uno o dos 
niños. Habla español y no tiene in-
conveniente en viaiar. Tiene exce-
lentes recomendaciones- Dirigirse a 
calle E . núm. 8-C. Vedado. 
10171 G j 
MUCHACHA. FRANCESA. JO-
ven. desea colocarse con familia 
que hable el francés, de criada de 
mano o manejadora. Calle 16, nú-
mero 145, cuarto número 4. entro 
15 y 17. Preguntar por francesa. 
10165 31 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende de cocina. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Suárez. 
número 13. 
10143 31 m. 
UNA PENINSUUAH. D E S E A co-
locarse en casa de una señora o dos 
solas, para la limpieza de la casa 
o acompañarlas; está acostumbrada 
a servir en el país; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja, 46, altos. 
10119 31 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA rrinn-
dera. de 4 meses de narlda y recién 
llegada; tiene buena leche. Infor-
man: Morro. 22. altos. 
10114 31 m. 
DESEA COLOCARSE MUCHA-. 
chita, 15 años, acostumbrada al 
servicio, con matrimonio recién ca-
sado, limpieza de cuartos o cosa 
análoga; con recomendaciones de 
caras donde ha estado, y ademfts 
responden sus padres con los infor-
mes que se deseen; si no es casa 
de moralidad que no la busquen. 
Informes: Esperanza, 41. 
10095 30 m. 
S E O F R E C E UVA COCINERA. 
peninsular, muy buem, y formal: 
no duerme cu ¡a coloca ; cr.; en la 
misma un buen cocinero, cocina 
como quieran. Neptuno, 40. bajos-
10089 31 m. 
UNA CRIANDERA. P E M N S U -
lar. con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a media 
o loche entera. Puede verse su niño-
Tiene Inmejorables referencias. In-
forman: Jesús del Monte. 331. 
10092 30 m. 
Compras 
OOW PR vs i: BST A nUEt i M n:N -
to comercial, de cualquier giro, 
menos fonda o café, en esta capi-
tal. No se da regalía ni sobre pre-
cio. Se Invertirán unos mil pesos-
Escribir A. F . réspedes. Prado, 8. 
10263 1 J. 
UNA SEÑORITA. FRANCESA, 
desea colocarse para niños; tiene 
magníficas recomendaciones.! Diri-
girse por escrito a esta Administra-
ción. Señas: Mademoiselle S. C. 
10079 30 m-
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E L 
país, para servir en una casa de 
corta familia; se presta a trabajar 
en todo lo que la manden no siendo 
coser en máquina; tiene recomen-
daciones; no tiene pretensiones; es 
fina y de buen carácter; no tiene 
visitas; no sale de la Habana. Lam-
parilla. 100. antiguo. Informan. 
1016'2 31 m. 
UNA PENINSULAR. MUY F O R -
mal. desea colocarse en casa- de 
moralidad, de cocinera; sabe cum-
, l ir con su deber y tiene referen-
cias bueatts. Informan; Angeles, 
número 32. 
10048 30 m. 
UNA JOVEN. P E N I V s l UAU. ro-
busta y saludable, de tros meses do 
parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse de criandera; 
puede verse en Muralla. 2, a todas 
horas, así como a su niña. No reci-
be tarjetas. 
10073 30 m. 
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 años de práctica en todos 
los ramos de la dulcería, galleteral 
y bizcochería fina; fundador y ex-
profeso'r de la Academia de deco-
rado de Barcelona: exjefe del De-
partamento de EspeciaUdadea y De-
corado de la gran fábrica de Bar-
celona "Le Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal de 
una de las más Importantes manu-
facturas de esta capital; se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y también para 
cualquier nueva instalación en gran-
de o pequeña escala. Acepta propo-
siciones para cualquier otro país. 
Para informes diríjanse a José B, 
Vida!, en Amistad. 47, Habana. 
10041 3 j . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas: San Ignacio. 19. 
10067 30 m. 
S E ALQUILA. F R E N T E AL Co-
legio de Belén. Compostela J 2, es-
quina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móviles 
0097 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada de mano. TÍPTT* referencias 
buenas. Informan: Concordia. 32, 
altos. 
10081 30 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, de criada de mano; prefiere 
matrimonio solo; entiende algo de 
cocina; no la Importa Ir fuera de 
la Habana. Informarán: Arsenal. 
60, bodega. 
10080 30 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera o criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan: San Lázaro, núme-
ro 295. , • 
10071 30 m-
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, de color. Sueldo de 3 a 4 
centenes. Estrella, 137. altos. 
10037 3 m. 
F O R S A L E : OOUNTRY H O T E L 
In fashionable summer resource 
near Havana with good established 
patrons. Good business nroposition. 
Ac.dress Juan Martín. Oficios. 28, 
Citv. 
9974 2 J. 
COCINERA. PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española 
y criolla; no duerme en la colo-
cación. Tejadillo. 4 8. cuarto núme-
ro 24. 10056 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .ÍO-
ven. peninsular,\de criada de ma-
no; tiene referencias de donde ha 
estado. Informan en Soi. número 
107. lOOGtf 30 m. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N , 
español, de carpintero y Darnizudor 
u otra cosa análoga; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Glo-
ria y Suárez. 50, altos. 
10063 30 m. 
CRIANDERA. PENINSULAR, con 
bu cna y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias- Informan: 
Apruila, 114. 
10021 30 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. Taléfono 
A-S709. Informes: Vives. 157. bo-
dega. 10013 30 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular de criada de ma-
no o para habitaciones; tiene bue-
nas recomendaciones; no gana me-
nos de cuatro centenes. Sabe cum-
plir con su obligación. Aguila. 164. 
10012 so m. 
C H A U F F E U R . CON 8 A50S D E 
práctica, presenta buena garantía, 
desea encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez, 
frente al 16. 
869Q c j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, mallorquína, para cocinera o 
criada de mano; sabe cumplir en 
ambos cargos; desea familia res-
potable- Sueldo: tres centenes. In-
forman: Cerro. 602. antiguo. 
10047 30 m. 
DESEA COLOCARSE, D E < ria-
do de mano o portero, un peninsu-
lar; es trabajador y honrado; tiene 
buenos informes. Gajiano. 37, dan 
razón. 10042 30 m. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los Hb.-oo 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores Informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 14 j . 
E X P E R T O : PARA CALCLI/OS 
de facturas extranjeras, inversio-
nes, extensión de giros, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e inglesa. Dirigirse a Willy. Vi-
llegas, 68. 
0732 30 m. 
V I E J O S ! ! ! 
¡¡GOMAS I N U f I L E S ! 
¡ D e s p e í d i c i o s d e R e s e s ! 
Se compra hierro viejo, dulce y 
fundido, cobro, bronce, limalla, r-inc 
y toda clase de metales viejos. 
Gomas inútiles de automóviles, de 
coches, de bicicletas, de maquinaria, 
etc. 
Astas, carnaza, crines, huesos y 
demás desperdicios de reses. 
En todas cantidades y pagando 
L O S MAS A L T O S PRECIOS» 
BoüzaMsyCo 
Ancha del Norte, 388 B. Antiguo 
Asilo San José; entre Marina y 
Aramburo, Apartado 627. Teléfono 
A-475]. Dirección Telegráfica; Bou-
potcar. 
10128 31-m 
SE IHASPASA I N E S P L E N D I -
do local, que tiene establecimien-
to, con dos grandes vidrieras a la 
calle, tres de mostrador v puertas 
de hierro, todo en buenas condicio-
nes, situado en el mejor punto de la 
<'alzada de Dolascoaín. Para Infor-
mes: Ueiascoaln. número Se^á-
10239 5 J. 
SE TRASPASA I N PEQUEÑO 
establecimiento, sin reealía o ae 
venden las vidrieras y las mercan-
cías. Salud, 35. 
10224 1 j . 
PO.i AUSENTARSE SU TU) 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E ! Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
850S i J. 
S E V E X D E UNA IT N C A. DE 
1 % caballerías, a 5 cuadras del po-
blado de Barreras, Ayuntamiento 
d i Guanabacoa; hay carretera al 
pueblo; tiene aguada fértil, libre 
gravamen- Renta 8 onzas anuales. 
UUiráo precio: $2,000 m. a.; sin co-
rredor. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 10232 1 j . 
S E COMPRA LA CESION A LA 
propiedad de un panteón, aunque 
esté necesitado de reparación. In- ̂  
forman en el Departamento de 
Rimnoioa de ô te DIARIO. 
I-UZ. C E R C A DE EGIDO, \ E \ -
do direcíamenté una casa acatada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced. 21. bajos, de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
10249 9 j . 
S E TRASPASAN DOS CASAS: 
una de 2 7 habitaciones: otra de 17. 
en las mejores calles de la ciudad. 
Informa: Francisco Rodríguez, ca-
fé "Berlín". Monte y Aguila, de 
8 a 10 a. m. 
10264 1 J. 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y dey dinero en hipote-
cas. ¡Doble orretaje! En las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, según el 
tipo. Sr. Ferrer. Ttc. Rey, 41, altos. 
Teléfono A-4358. 
9692 21 J. 
SE VENDEN 10 CASAS SEOI I -
das, en la calle Lealtad, nuevas, 
con sala, comedor. 3 cuartos y de-
más servicios; ganan a 5 centenes 
y un escudo .están en la acera bue-
na y nunca desalquiladas; juntas 
a $3,200. Xo se venden separadas. 
Informa su dueño, en Zanja, 67-D, 
bajos; de 12 a 3. 
10203 5 j . 
ENTA DE FINCA 
SE TRASPASA, EN RUEN AS 
condiciones. la casa de huéspedes 
"The American House," Prado. 27. 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos Infor-
•"a-ín 9643 5 j . 
lil EN A OCASION, POR Al S E N -
tarse del país se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocio. Cárdenas. 17, altos. 
0753 30 m. 
D E S E A COLOCARSE l N M i -
chacho de 14 años de ayudante de 
carpeta o cosa análoga, es recién 
llegado do España y tiene buenas 
referencias. Monserrate. 37, zapa-
tería. 10149 31 m. 
UN JOVEN. ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano o para 
escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero: tiene buenas referencias. 
Informarán: Villegas, 75, preguntar 
por la encargada. 
0301 30 m. 
D E S E A COLOCARSE I N A .JO-
vcn. peninsular, de cocinera o la-
vandera en su casa; tiene quien a 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19. Vedado. Telé-
fono F-2172. 
D E S E A CQLOCARSE UNA SR A. 
blanca, del país, en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para ir a desempeñar la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la casa, asistir % un enfermo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
les y de toda formalidad. Infor-
marán: Callejón de San Francis-
co, número 6 A. (Cerro.) 
9917 2 J. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, se vende la nuxlerna y 
bonita casa Aguiar, 103. entre Sol 
y Muralla. Informes su dueño, Es -
trella, e'/i. bajos. 
10282 2 j . 
BE V E N D E , POR E N F E R M E * 
dad de su dueño, una Tintorería con 
Sastrería y Camiserfa. en el mejor 
centro comercial, hoy, de la ciu-
dad, "Puente de Agua Dulce." Cal-
zada de Jesús del Monte, 188- En 
la misma informan: También se al-
quila el local o se vende a plazos. 
1 0276 6 j . 
< M E : POR NO P O D E R L O 
atender su dueño, se vende uno 
bueno, situado en punto de mucho 
tránsito; hace buena venta y no 
paga alquiler. Informarán: Com-
postela, 115. 
10338 2 j -
UNA BUENA COCINERA, Q U E 
sabe guisar a la española y a la 
criolla, desea colocarse en casa 
particular o de comercio- Tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano. 127. altos. 
10084 :0 m. 
T E N E D O R D E LIBROS, P R A C -
tlco. ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
9246 30 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, o sea en trato directo, se 
desean tomar cinco mil oesos en 
primera hipoteca, sobre una casa 
que está situada en nunto conside-
rado de primera, y actualmente 
renta 22 centenes. Informa Abelar-
do García, en la barbería de Rei-
na, 6, Habana. 
10213 i j . 
E L P I D I O BLANCO 
E n Hipoteca, en fincas rústicas, 
doy $50.000. al 10 o 12 por 100, se-
gún garantías, y al 8 por 100 so-
bre fincas urbanas. O'Reilly. 23. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
10017 5 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
AL 7, 8. 9 V 10 POR 100 
Desdo $200 hasta $80,000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con títulos al Real State, 
Habana, 89. A-2850. Víctor A. del 
Busto, de 8 k 10 y de 1 a 3-
9518 2 j 
DENTRO D E LA CIUDAD Y con 
buena garantía, se i—n, en prl 
mera hipoteca. 4,000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
.losé, número 65. bajos, de 1 ^ 3» 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de S a 5. 
V I D R I E R A I>E TABACOS V C i -
garros, se vendo; está situada en 
punto de mucho tránsito; hace 
buena venta, mucho cambio y mu-
cho billete. Informan: Compostela. 
núm. 115. 
10338 2 j-
M U E L L E 
y espigón en la bahía de la Haba-
na, con una manzana de terreno, 
se alquila o vende, muy barato. In-
forma Ignacio Bagucr. Obispo. 49, 
por Cuba. -
10315 4 j . 
S e v e n d e n 1 0 . 0 0 0 m e t r o s 
de terreno en el punto más alto y 
hermoso de Buena Vista, entre los 
paraderos de "Ceiba" y "Orilla", 
lindando con la línea do tranvías 
Marianao. Calle Aguila, y la que se 
está acabando de construir por la 
calle 23. Es a propósito para hacer 
\in pequeño reparto o para una re-
sidencia de personas de gusto, por 
tener un paisaje espléndido. Se dá 
barato y con facilidades para pa-
garlo. Informes: Muralla, 06. 
10285 2 j . 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tara neón, en 
Guasimal de Cienfur^os. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame, 200 metros a 80 cts. me-
tro. J . AHonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
c. 2337 30d-29 
D I N E R O -
U I I 1 L I I U b n l U n t c s . 
I n f o r m a F . Neugar t , M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a . p a ? a 
a d o m i c i l i o . 
Imprenta que se vende 
Un viejo periodista cuyoc años le 
obligan a retirarse del campo de las 
letras desea vender todos los apara-
tos concernientes a su imprenta. Di-
rigirse a don Policarpo Barañano, ca-
lle Cid v Argüelles. Cienfuegos. 
G * 3-d 29 
(ALZADA D E L MONTE. Se ven-
de una hermosa casa próxima a 
Estévez, alto y bajo, azotea, 300 
metros, pisos finos. $14.000. Infor-
me* O'Keilly, 38. de 2 a 5. 
CALZADA D E L MONTE. Se ven-
den dos casas amplísimas, de plan-
ta baja, con 1.100 metros y salida 
a la calle del fondo, próximas a 
Estévez. O* Heilly, 38, de 2 a 5. 
T R E S CASAS. Se venden, juntas 
o separadas, una de esquina, rnam-
postería. azotea, calle Zequeira-
$2.200, 12,000 y $2.500. Tomando 
las 3 en $6,000. contado y plazos. 
Informes: O' Heilly. 38. de 2 a 5. 
QÁNGA E N E L VEDADO: Se 
vendrn 2 casas fabricadas en 683 
metros, calle 9, próxima a J . en 
$9 OOC y reconocer $1.000 censo, 
juntas o separadas. O'Reilly. 38. de 
? a 5. - ' 
EN ¡S-'.OOO, se vende una amplia 
casa baja, toda moderna 7x20. Es-
pada casi esquina a Neptunc. O'Rei-
lly. 38. de 2 a 5. 
A $13 METRO': Se venden 400, 
en Sitios, de esquina; a 2 cuadras 
de Belascoaín y Sanidad O'Reillq, 
38, de 2 a ó. 
E N $3,850 AMERICANOS.— Se 
vende una casa, moderna, con sala, 
comedor y 7 cuartos en 250 metros. 
Estévez, próxima a Fernanc'.ina. 
O'Reilly, 38. de 2 a 5. 
DINERO V E R D A D : Se da on 
todas cantidades, desde el 8 por 
ciento en adelante, según garantía 
y lugar. También hay. para fincas 
de campo. O'Reilly. 08. de 2 a 5 
A VAN SlóO AMERICANOS.— 
Se venden 2 casas y 8 accesorias con 
2 departamentos, y una de las casas 
con establecimiento y contrato en 
la calzada del Cerro, lugar de mo-
vimiopto. $13,000 americanos. Dan 
el 1 por dentó, libres. O'Reilly, 38, 
de 2 i 5. 
CASAS MODERNAS y solares 
yermos, se venden en las mejores 
calles de 1. 2 y 3 plantas, algunas 
de esquina, en todos los barrios y de 
todos precios. O'Reilly. 38. de 2 a 
5. 
CASA D E ESQUINA: En la ca-
lle O'Reilly. antirua. sólida, ron mAs 
de 570 metros, a $100 metro dedu-
ciendo un censo de $4f,500. infor-
mes en O' Reilly, 27. de 2 a 5. 
992 9 2 J. 
S E V E N D E . POR NO PODEIt-
l-. atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería sombrerería y 
ijuiiicalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia; es negocio «eguro. Para 
más Informes. Izaguirre. Rey y Ca.. 
Aguiar. 120. 
9466 2 J. 
SIS I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo varias casan, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se ¡tratará únicamente cen 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47 bajos, izquierda, de 7 a 7-
S5S2 S J. 
I N A V E R D A D E R A GANfíA: ven-
do 14 casas .todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lawton: 
tienen donde escoger, al costo do 
12.000 a $12.000. Informan: Law-
íon. 13. 
9248 30 -n. 
BODEGA: S E VENDE. KARA-
ta. por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 65, barbería. Antonio Pau-
dolffl. 
92G8 30 i. 
S E V E N D E UNA BODEGAi si R-
tida en mil quinientos oesos. AJ 
cf; ntado. Informan en Pamplona, 
número 13, Jesús del Monte. 
10222 5 j . 
LOMA D E L >! IZO: SE V E N D E 
un solar, esquina de fraile, con ocho-
cientos metros de terreno; está si-
tuado en el mejor punto de este re-
parto. Dirigirse a Juan Martín, Ofi-
cios. 28, ciudad. 
99973 2 J 
S E V E N D L I N PRECIOSO OUA-
dro de 1,4 98 varas de terreno, en lo 
mejor del reparto Tamarindo, ca-
lle Rodríguez y San Benigno. Infor-
mes.; Muralla. 14 y medio. Ansel-
mo. 
9971 o j . 
S E V E N D E UNA CASITA. D E 
mampostería y teja; portal, sala, 
dos cuartos, cocina, calle O'Earrill. ' 
entre Lanusa y Mira mar. Columbia. 
Informa su dueño: Vedado, calle 15 
y 26. aeLesurla B. 
9978 o l 
PARA E L i}\ l PIENSE E8TA-
blecerse en víveres, se venden uten-
silios de almacén y escritorio, ta-
les como romanas .caja para cau-
dales .burós. etc.. etc. Informan en 
San Ignacio. 82. entresuelos, de 9 
a 11 a. m. 
10218 i j . 
( iAM.A: EN $fl.óOO ORO E s -
pañol, se vende, en el pintoresco 
barrio de Lawton. la hermosísima 
casa Concepción. 32. entre San Lá-
zaro y San Anastasio, al fondo del 
campo de juego; mide 10 por 40 y 
tiene rabrltado_6 por 36, Infor-
man en la misrflL de 11 a 1 
a 7. 10216 
y de 4 
1 J-
mm 
VENDO MIL \<( IONES D E L A 
Compañía Petrolera "La Nacional", 
Emplee su dinero en esta Compa-
ñía y se hará rico, pues sólo por 
necesitar dinero urgente las ven-
do. Apodaca. 12. altos, de 12 a 1. 
Ai Arríela. 
1 0285 ' 6 J. 
GANGAl s i ; V E N D E UN OA-
fé. por no poderlo atender :u due-
ño. Se da en proporción. Informes: 
Trocadero 70, sombrerería. 
10250 5 j 
( \SAS BARATAS, CENTROS V 
esquinas. Malecón, S. Lázaro. Leal-
tad, Consulado. C.allano. Perseve-
rancia. Industria. Prado. Campana-
rio. Villlegas. Aguiar. Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero nara hipo-
teca al 7 y medio por 100. Pe-
ralta, Obispo, 32, de 9 a 11 y de 12 
a 1. 10127 4 j . 
ES'1-ARLOS, DE E l R R . ^ N 
T E L E F O N O • POp Callo A. e s q u i n á b a l o 
<*tto 
"o Piasa, Ved«A Te,éío. 
Burra* criollas t0^?do-
rr^cio más baritá l as del 
a domSt0trqe3Vaj1^ . -
Lo mismo en la ¿ a b L eCe8 ^l ar 
Cerro, Jesi-., íiabana Que t¡?\ 
hora Jesús del Monte v u También se ai„ ,n en ^ Vt. 
den burras paridas L̂ 11*11 y>Tt' 





M.ooo. ^ p ? ^ ; -
ranza tfUOO. Gervasio $0.0;ft>; 
dnstrla. $12.000. Jesús M^:00-In-
mil pesos. Pnnin «„ ;i!ría. 8lM. 
>; E N V M A R G r ^ T ^ 
IO.-.OO. í í S r ^ a 
^•ofcO. Blanco .:o-0H. 
Corrales. $4.000. Cárdenas Sl! 0o«" 
empedrado. $r.50'0escLuina. 
s s. aula, ss níiñ 
Í2Q.000. san José. ^ 
Juan de Dios. $1 2.000 ^ r N 
en $7.500 y $l].ooo T 8I,LR». 
$00 00. Informes: Cuba T 
1 3, J . 
101 67 
M. V. de 12 
Se vende uno, en muy buen estado, 
completo, con todos sus accesorios, 
incluso bombas, donkeys, y rectifica-
dor. E s capaz para producir de 16 
a 18 pipas de aguardiente y 4.000 li-
tros alcohol cada 24 horas. También 
se venden varios molinos de acero, 
do lo más moderno, en perfectas con-
diciones, para moler trigo, maíz, sal, 
etc., y otras muchas máquinas y apa-
ratos para diversas industrias. 
TODO BARATO. 
B o ü z a Potts y Co 
Ancha del Norte, 388 B, entro Ma-
rina y Aramburo. Apartado 627. Te-
léfono A-47ül. 
10128 31-m 
C A P E Y R E S T A U R A N T E S 
buenas condiciones y hv--
ta. lo vendo o admito un 
$1,500. informe 
J . Martínez. 
10025 
26 1 





SL M ^ ÍH\ "M 1 \ T T u T v p T ^ 
casa, recién construida en ^ ^ 
jor punto de la Víbora, a una me" 
dra de la Calzada y a dos deTn,Ua* 
dero del eléctrico; tiene S 
frente, sala y saleta cor-iS " al 
tro cuartos, patio y tra5Dati¿ T 
formes en el bufete del dortor R 
rinaga. Cuba, 52, altos, de 8 a 10 
de 2 
10040 U tn. 
B U E N N E G O C I O 
U n a imprenta con v ida pro-
pia, para obra y per iódico , po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes, Condesa, 10. 
SE V E N D E CNA V1DRIEHA D E 
tabacos y cigarros; muchos billetes; 
tiene 4 años contrato; su ahiuiler es 
36 pesos, con casa y comida; está 
en café y fonda; punto Inmejora-
ble. Su precio es de 90 centenes. 
Para informes: Lamparilla. 58, Ma-
nuel. 10100 31 m. 
VENDO CASAS DE TODOS pre-
cios. Una en Damas, con 2 54 me-
tros a $23, rebajando $2.500 de 
censo. Doy y tomo dinero en hi-
poteca- A. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
1014: 4 J. 
JOSE FIGAROli Y DEL 
VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 31. 
De 9 a 10 a- m. y de H a 5 p. m. 
Teléfonu A-2286. 
PLAZA DEIJ VAPOR, ttuj cerca 
de ella, casa a la brisa, de alto y 
bajo, muy espaciosa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos halos: en el al-
to sala, saleta, cinco cuartos y dos 
cuartos más en la azotea, sanidad; 
más de 300 metros suocrficiales. 
Renta $137. Precio: $6-800 oro es-
pañol y reconocer una hipoteca al 
8 por 100, si quiere el comprador. 
Eigarola, Empedrado, 31. 
D E T R E S PISOS. Casa moilerna 
a la brisa, muy bien situada. Inmo-
diata al Malecón; renta $13(3. Pre-
cio: $1 6.000 oro español. Eigarola, 
Empedrado, 31. 
E N $850 Cy. Solar, a dos cuadras 
del paradero de Columbia. con 
acera, luz. agua .arbolado, alcanta-
rillado. 12^ por 50 metros- Se pue-
de dejar parte en hipoteca. TMgaro-
41a, Empedrado. 31. 
E N 842.'» Cy. Solar en calzada, 
frente al Reparto "La. Lira", de 10 
por 50 metros, llano y alto. Eigaro-
la, Empedrado, 31. 
VEDADO. Preciosa casa a la bri-
sa, en calle de letra, con jardín, 
portal, sala, saleta, seis cuartos, to-
da de azotea, hermoso traspatio, 
entrada para automóvil. Figarola, 
Empedrado, 31. 
EINCA: En Calzada, a 2H le-
guas de esta ciudad, con frutales, 
palmas, pozo, vivienda. cercada. 
Eigarola, Empedrado, 31. 
EN JESUS D E L MONTE. Casa 
moderna, en muy buena calle, a 
2% cuadras de la calzada, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, muy 
hermosa, de azotea, $2.300 oro es-
pañol. Figarola. Empedrado, 31. 
E N CONCORDIA. Casa moder-
na, de alto y bajo, con sala. 2 ven-
tanas, comedor, tres cuartos bajos; 
en el alto Igual, escalera de már-
mol; renta $64. $6.500 oro espa-
ñol. Eigarola. Empedrado. 31, de 
9 a 10 a .m. y de 2 a 5 n. m. 
U n a E s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c s m i e n t o 
Se vende o se alquila la c¡u. 
San Nicolás. 282, esquina a lubai 
caba. Tiene la Instalación sunih 
ria moderna. Se da barata. La n» 
ve: Hubalcaba, número 3. in(5 
mes en Muralla. 42, café "La rio! 
torla." Puede verse a todas ho»i 
100064 zi m. t 
CiRAN OPORTT NIDAD D E l P 
oei-í-e de una vidriera en la pia2. 
del Vapor, buena para todo pnr t* 
tar en el punto de más tránsito-
está en la esquina de la entrad» 
principal, por Dragones, muy ba-
rata: "'O monedas: (ríenos nada, En 
la misma informan. 
10090 30 ra. 
SE V E N D E , POR DESAVEN!» 
cía entre socios .dos establecimien-
tos, juntos o separados. Se dan ba-
ratos y dejan buena utilidad. In-
forman: Cristina y San Joaquín, 
vidriera. 
10107 31 m 
S E V E N D E UNA ESQUINA E \ 
Lealtad, de dos plantas, moderna, 
con bodega: renta $100 y pagan ef 
agua, $1 2,000 m- o.; sin corredor. 
Someruelos, 8, bajos, de 12 a 2. 
Se vende un hermoso chalet en la 
Víbora, de 12^ x 40 mts.: jardín, 
portal, sala. jol. 4 habitaciones ba* 
jas. 3 habitar iones alias, con su ger* 
vicio ¡ndependlonte. salón, comedor. 
Su valor, $] 2,000. Se da en $9.501 
sin corredor. Someruelos. 8. bajos, 
bajos-, de 12 a 2. 
Se vende un palacete en la Víbo-
ra, con mil metros de terreno, d» 
esquina, todo rodeado de jardín, 
porta!. Jol, 7 habitaciones, salón to-
cador, salón de comer, cuarto f 
servicio de criados; fabricación prl* 
mera de primera. Su valor verdad: 
$24.000. Precisa venta en $1G,0C0; 
sin corredor. Someruelo, 8, bajo* 
de 12 a 2. 
Gran negocio: Se vende una ea* 
sa en el Reparto "Las Cañas", • 
fres cuadras de la calzada; costó 
$1 0,000; se da en $7,500. Renta $100. 
También se cambia por una de rao-
nos valor. Trato di reto. Somerue-
los. 8. bajos, de 12 a 2. 
10070 
SEN INTCRVENCION DE Co-
rredores, se vendo moderna casa, d* 
altos, en Industria, a dos cuadra» 
del Prado. Informan: Neptuno. 81. 
vidriera. 10045 5 i-
S E V E N D E UN PUESTO DE fru-
tas, por no poder atenderlo su due-
ño. Informarán en el mismo, Cuba, 
121. esquina a Merced. 
10015 SO m-
E N J?24,000. VENDO ELEGANTE 
casa, en Malecón. Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Marianao. 
Teléfono 7172, Navarro. 
10043 7 J-ii 
¡OJO! UN B U E N NEGOCIO: 
se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, por no poder atenderla 
su dueño; se da en el precio de 
25 centenes, ion existencias y to-
do. Reina. 111 entre Camoonario y 
Lealtad- Su dueño inforn/a. de 8 
a 11 de la mañana; fue^a de esa 
hora por teléfono A-2806. 
110161 31 m-
\ 1 \ D O 1.316 VARAS D E T E -
rreno en la calzada do Luyanó, con 
carro eléctrico y gran porvenir- J . 
Alloma, A, Castillo. 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-2S 
V E R D A D E R A C A M i A : E N ocho 
cientos pesos, se vende un café, en 
uno de los buenos puntos de la Ha-
bana, por no poderlo atender su 
dueño; tiene buena venta. Informa-
rftn en Jesús María número 21, Ju-
lio Vijll-
10039 30 m. 
EN PRADO Y DRAGONES, CA-
fé "Continental." en la vidriera, 
dan razón de una bodeea que se 
vende, sola en esauina: buen con-
trato; poco alquiler. 1.600 pe*0* 
También informan de una vidrie-
ra con buen contrato, poco alaul*, 
ler. en 600 pesos. 
10152 ••Lí 
B U E N NEGOCIO: POR NO P^' 
derla atender se le presenta a 
persona que tenga poco dinero y " 
ECOS de trabajar, comprando un» 
gran bodega en la callp de Infanta. 
Se trata de una buena bodega en 
realidad. Gran facilidad para com 
prarla si la persona es de garantí 
Informes: Unión do Comerciantes. 
Obraota 36 ^ , de 8 a 11 y de 1 » 0• 
10087 !0 ra-
S E V E N D E 
a l p r e c i o d e s i s c o s t o * 
e s p l é n d i d a c a s a c a l i 0 
d e S a n J o s é , n ú m . 6Zf 
q u e r e n t a 1 5 c e n t é n ^ 5 * 
I n f o r m e s o n S a n l~át* ' 
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a con 
c o r r e d o r e s . 
10059 3 J 
|-()V 
gól" 
S E V E N D E UN NEGOCIO. POR 
la mitad de su valor. Para más in-
¡ formes, en la vidriera de Habana y 
Lamparilla-
"23 so m. 
LOMA D E SAN JUAN: UN E S T E 
reparto se venden en $2,300. seis 
solares que en conjunto miden dos 
mil trescientos metros. Dirigirse a 
Juan Martín, Oficios. 28, ciudad. 
y07* o J. 
S E V E N D E UN C A F E T 
da; pueden ponerse víveres. ^ 
en esquina; no paga ^ ^ " ' ' ^ . ^ en 
ne contrato largo-
Obrapía y Monserrate. 





F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o 1 
Se vende una casa, con e^Jf. 
cimiento. Renta $16o. a" 0U 
O'Reilly. 90. altos, de 11 a - 3 j . 
10046 —-^ 
N B S T A B I ^ C I M I E N T O : SE t<J I N 
de o se traspasa 
derecho a. 
local de esquina en el mejor P 
de esta capital, con «™dlco 
ler; 5 años contrato y proP10 ^ 
toda clase de establecimientos 
formarán en Neptuno, 82, 
de taliacos. , j i. 
10045 
3 Ü U t . I ^ i Q , 
. x n l \ D E L ROSARIO: 
vi'A ^ S c o balneario, a 35 
sAe pintoISf,?ana. se vende, en 
^t '0^Huna heVmosa. frese. 
^U o PreCl0; situada en el lugar 
¿toda casa• informan en Mata-
Í5?trLCr0o 6 apartado 1305. 
¡«5 —rTTí YANO: S E ven-
<^AP^ ^ 1 C00 metros, pro-
I 1 , i. lote rhaíet o para estable-
\ ara ^ u s e r l a . Informan: 
rial de 10 y media í l,r"DTerritorial. a 81 
2 a a- g 2 6 ^ 
^ - ^ - Q Í E AÜSENTAR-
^ T g í * ^ venden tres casas 
E due»0- «2 500 oro español 
el P^'^tuadas en la calle Luis 
J una. ^ c o n c e j a l Velga y I 
i =• compuesta cada una 
ZaManSorta° «ala. saleta, tres 
linpuPede darse la mitad de 
lirto8, / p r e s t o en hipoteca por 
lt»donyaue convenga y al 8 por 
IJtiemP0, qinforma su dueño: Ha-
' ^ ^ f 1 Teléfono A-5657. 
oí- 80 m. 
para p r i n c i p i a n t e 
vende una bodega. casi_ rega: 
ir n 
colonia. 
Se ve" marchar BU dueño para 
L ^ X informarán: Café 
S. Pedro y Santa 
80 m. 
- - ^ T C I O D E GANGA, S E V E N -
.A^^casa en la calzada de Je-
de Monte, una cuadra antes del 
l ^ j n r d e ios carros: tiene por-
1 parad6 saieta, cuatro grandes 
il ^.ones comedor y demás ser-
4 natío Jardín y traspatio con 
..icio3- pAneeies. 38, informan. 
Lote»' AI15 6 J. 
. T ^ O V E X D O DOS CASAS, 
A «saulna, de nueva construc-
inaes fn 6.25 de frente por 23 
CÍÓH' de fondo cada una, en lo 
" Ito de la Habana, calle de 
a cuadra y media de la esqul-
>3io4'a Tejas, puede dar parte al 
i» .¡L v dejar el resto en hlpote-
cl) i 8 por ciento; rentan SSS.f'O 
* informan en San Ignacio, 60, 
n̂tií"0- No quiero corredores-. 
•^vende una casa en Santia-
,»de las Vegas, calle 16 nú-
Wo 7, esquina a 5. Informan: 
jUe 6 número 72, Bodega y en 
laliano número 113. Habana. 
I? R 
0 2291 lod.—25. 
"SE VENDE LA CASA D E MAM-
Itostería y teja, en la calle de San 
iLuis, número 12, Jesús del Monte, 
I compuesta de 8 habitaciones " 2 ac-
cesorias al frente, con BU patio; 
jen junto ocupan un terreno de 14 
I metros de frente por 21 metros de 
Ifondo, que hacen un total de 294 
Imetros cuadrados. Para tratar de 
costo dirigirse al señor Manuel 
Ipatocios. Teniente Rey. 44. 
„j vende, en la calle de Qulroga, 
Infimero 12, esquina a San Luis, la 
leas» forma chalet, de madera y 
jtej». Que ocupa un terreno de S 
Imetros de frente por 19*750 metros 
Ide fondo, que hacen un total de 
153 metaos cuadrados; además tle-
Ine I reno por ambos lados que 
I ocupa una superficie de 94*754 me-
Itros cuadrados. Para tratar de su 
1 costo dirigirse al señor Manuel Pa-
llados, Teniente Rey. número 44. 
9652 6 J. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
há.JOO Cy. Tercera, 266. casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina. 
¡Eervicios sanitarios, agua, gas. elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
| sin gravámenes. 
9340 1 J. 
FEXDO LTN ESTABLECIMlCTí-
Ito de vinos y productos gallegos. 
|por tener que marcharme a Euro-
a; también vendo un carro grun-
ey uno chico, una muía con aus 
lirreos. cios vidrieras propias para 
|dulcerla o lunch. Todo muy bara-
En Obrapla, 116, altos, infor-
Imarár 
89 7 3 9 J, 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
cna, en un punto sin competencia; 
Jtiane armatostes modernos; está a 
Ipropósito para poner una tiende-
Icita de ropa; paga 4 centenes de 
l̂ quller; tiene contrato y se da en 
11500 Informan: calle 12, entre 17 
|jl9. número 170. Vedado. 
' ^ SI m. 
DÍRA F A B R I C A R 
.i.'iugua, seis metros 45 cen-
de frente por 24 metros 35 
t̂ lios de fondo, en Sitios, ca-
••4Uina a Escobar, en $4.000. Ofl-
Ifa Miguel F . Márquez, Cu-
f 82, de 3 a B-
3 J-
V e r d a d e r a s G a n g a s 
I ^avanderos, fíjense bien: se ven-
hcoUn buen tren de ^vado. en mil 
I" u pesos. Se da barato por tener 
l:Je_ embarcarse para España su 
l ^ - i ; otro más en $600. Informa 
I » la vidriera del cafó "Orlón." 
IJffllstad y Reina, de 1 a 3. M. Gar-
loP^Pradores: se venden dos ca-
IfT jf esquina., un en $9.000 y otra 
IriH i 000- Informa en la vldrle-
I Qei café "Orión." Amistad y Rel-
I ^ ^ 1 a 3, »L García. 
icabi?/ ?e vendo una finca de dos 
diata , ' buen terreno. Inme-
tn te tn la carretera de Bacuranao, 
ibllerf * 0tra en TaPaste. de 5 ca-
fjrtt̂  '^bres de gravámenes. In-
"OrfA11. en ^ vidriera del café 
\\, G¿cí^inlstad y Relna' de 1 a S. 
|,16n^Pri<iore8. aprovechen la ocs-
r-tas Venden casas buenas y ba-
Uonu P Habana. Cen-o. Jesús del 
tlniPro uanabacoa Doy dinaro en 
vi<lriPr7 b'Poteca. Informa tn la 
'íe ^ . "Orión," Amistad 
^'^a, da 1 a 3. M. García. 
b^oclo verdad: se vende un 
0tro en $2.500; 
h«ñ¡U,oUna 8:ran ft>bda en $7.600'; 
^contrato por 
otro en 
-'«Kis ""̂  l,UI 15 años: dos 
ípier's ,HniUy cantineras; varias vl-
Mo. Ir,,e tabacos, cigarros y cam-
"Oi-lón" rman: Atiriera del café 
V M r . ^ 1 8 ^ y Reina. 3» 1 a 
I ssjj García. 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n ¡ p e g a m e n t o 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Ya vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las p'edras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. En mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos, 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 &6&-17-0. 
S E V E N D E U N A C A S A D E E s -
quina, con establecimiento de bo-
dega; se da en proporción por te-
ner que ausentarse su dueño; no 
quiero intervención de corredores. 
Informan: calle Amistad, núrn. 136. 
Casimiro González. 
9784 31 m. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N ZA-
pata. Lúmero 19, entre A y B; muy 
baralr Informan en el referido 
O'nt.o. 9523 8 l. 
B A R B E R O S : GKAN OCASION: 
Se vende una barbería, punto pu-
ramente comercial / marchantería 
propia. Informes en Bernaza. 68, 
bodega. 9632 31 m. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
establecerse: Se vende una fábrica 
de gaseosas, montada con todos los 
adelantos modernos, y surtida de 
carros, muías, etc., situada en una 
población de importancia en la Pro-
vincia de Matanzas. Es un buen ne-
gocio, con vina para la Industria, 
por tener adep- ' i agencia de una 
casa de la HÜ * que le deja un 
buen margen. Para informes dirí-
janse al apartado 191, Cárdenas, o 
al apartado 1574. Habana. No se 
trata con corredores ni con curio-
sos- Precio aproximado unos $6.000, 
pudiendo quedar a d«ber una par-
te siempre que dé garantía a satis-
facción el comprador. 
9801 30 ra. 
G R A N N E G O C I O 
Atención: vendo una gran vidrie-
ra de tabacos y cigarros; mucha 
venta de billetes y mucho cambio; 
punto céntrico, en lo mejor de la 
Habana; precio módico; no se quie-
ren corredores; trato directo. Infor-
man: Industria, 136. café "üarís", 
de 8 a 10 a. m. Pregunten per Ma-
nuel. . 
9906 1 j . 
POR AUSENTARSE PARA E S -
paña. se vende una casa de es-
quina. Su aspecto es de chalet, aca-
bada de fabricar, con sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicio doble, 
propia para una persona de gusto. 
Informan: Martín Barroso. 2 3. es-
quina a 8. Vedado. Precio: $6,200. 
9878 23 j . 
N o C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
adelante, al contado y a plazos; 
también vendo una buena casa de 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; también doy dinero en 
hipoteca con un módico Interés; se 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios- Informan: Monte y Agui-
la, café, a todas horas. Adolfo Car-
neado. Teléfono A-S573. 
989C 8 J. 
GANGA: S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos, situada en puu-
to céntrico, de brillante porvenir; 
se dá barata y paga poco alqul-
leh. Informan: Reina, 8 y Consu-
lado, 148. 
9866 1 J. 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos Desde $8.000 has-
ta $16,000- Juan Pérez, Empedra-
do. 47, de 1 a 4. 
9852 23 J. 
S E V E N D E UNA MANZANA D E 
terreno, en Tulipán, con aceras y 
calles asfaltadas y en medio de dos 
líneas eléctricas. Informarán: calle 
F , número 40, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
9843 1 j . 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
calle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Airea y al fondo do la 
Quinta de Dependientes, propio pa-
ra cualquier industria. Vale a 6 pe-
sos y se da a 3 pesos, parte al con-
tado y resto a plazos- Mide 20 me-
troü de frente por 30 de fondo. In-
forman: Revillagigedo, 13. 
9877 1 J. 
GANGA POSITIVA: S E V E N D E 
o arrienda una fonda, a una cuadra 
de Cuatro Caminos; tiene un salCn 
con diez mesas y reservado muy 
elefante. Se cede muy barato has-
ta el 81 de Mayo; poco alquiler. In-
forman: Monte, 881, fonda. 
9847 8 J-
P l a z a G a r c i n i 
Se venden 2248 metros, en Oquen-
do y Moloja. Informa: F . Fonst, ©n 
la Quinta.Garclnl. o F . Peñalver, en 
Arbol Seco y Maloja. 
9816 8 J. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D l ^ C ' N U E V E 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 683 
metros, con aceras, calle 27, entre 
A y B, a $3-00 oro español metro 
y reconocer un censo. Informa su 
dueño: Habana, número 82. 
9834 30 m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
ru dueño, se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera, mide 737 de 
ancho por 248 de largo; se da ba-
rato. 
9781 2 J. 
POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
Jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camisería 
C 2138 80d-9 
BUENA OPORTUNIDAD: E N 
Ic calzada de la Víbora, entre Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 ru-; está a 
cuatro cuadras de los tranvías y a 
dos del "Havana Central." Informan 
en la Víbora, en la calle de San 
Mariano y San Lázaro. Teléfono 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla, 96 y 97, ferretería. Teléfono 
A-3502. 
9922 9 J-
PARMACTA: S E V E N D E LMA 
buena y bien surtida, lugar de mu-
cho tráfico y buena barriada; se 
asegura buen negocio. Por -ístar su 
dueño enfermo y no poderla aten-
der. Informará doctor Andreu, Zu-
lueta, número 82-A, bajos, de 1 a 
2 p. m. 9849 3 j . 
I n f a n t a 
entre Desagüe y Benjumeda, se ven-
den 1539 metros. Francisco Peñal-
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
9816 8 J-
8 E V E N D E UN SOLAR D E 10 
r 40 ,en la Aven'da de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teléfo-
no A-8288. 
9001 » 1. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de San Nicolás, de 8 metros 
de frente por 80 de fondo. Renta 
$42-40. Precio: $4.000 Cy. Infor-
man: Habana, número 82. 
9885 30 m. 
S E V E N D E , E N T R A T O D I R E C -
to, un solar alto, con aceras paga-
das, una cuadra del "Parque Meno-
cal", calle 19, entre 6 y 8, a $5-50 
metro y reconocer un censo de mil 
pesos. Informan: Habana, 82, 
9834 30 m. 
U n a g r a n g a n g a 
E n $2.800 Cy. cada una, se ven-
den las casas de Santa Teresa y 
Cañengo (Cerro), sala, saleta, 8 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
trucción. Dan buen Interés; calle 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. Teló-
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 J. 
T E R R E N O B A R A T O 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A, Castillo, 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 80d-22 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7, de 12 a 8. J . M- V. 
9519 17 j . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 /14 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservadlos. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a 4. 
8435 3 j . 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E 
su dueño, un juego de cuarto en 
buen estado, en Zulueta, número 
83, departamento número 
10295 2 J. 
E N L A S A S T R E R I A " L A E L E -
gante," Prado, 80, se vende: Una 
mesa de corte, una mesa tarima, un 
buró de planchar, una carpeta, un 
fogón giratorio y ocho planchas 
sastre. 10 301 2 j . 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, una casa, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicio sanl-
ta-io, piso de mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas"; 
también se venden dos automóviles 
"Berllet," 22 H. P., en muy buen 
uso. Info mes en San Lázaro, 364. 
9532 30 m. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
GRAN OPORTUNIDAD: S E 
venden planos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en dlei 
quince y veinte centenes, en el al-
macén de "Viuda Co Carrjraa, KV 
varez y Ca." Aguacate, número 53, 
Teléfono A-8462. También se al 
quilan pianos en módico precio. 
99C6 9 j . 
ARMATOSTES E N P E R F E C T O 
estado, se venden baratos, en Cris-
to, 37. altos. 
9741 80 m-
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy artísticos y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábrica y almacén de José 
García, en Figuras, 21 y Manrique. 
201. Teléfono A-2683. Encontrará 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
10184 ' 26 J- -
S E V E N D E , POR H A L L A R S E 
la familia en el extranjero, loa si-, 
gulentes restos del mobiliario: 4 
cuadros -̂1 grabado en colores, mar-
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 lámpara de 3 luces para electrici-
dad, de Bacarat, 1 Id. de 3 Id. Id-, 
columnas, jarrones y adornos de sa-
la. Todo casi nuevo. Calle 15, nú-
mero 315, entre B y C, de 2 a 5. 
10199 5 J. 
S E V E N D E UN SILLON D E mon-
tar, de señora. Informes: Estre-
lla. 10. altos, de 3 a 6. 
G. 81 m. 
VENDO ÜN E S C A P A R A T E R O -
pero, juego de cuarto todo cedro y 
nogal de España- Un librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de construcción. 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas .por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José, 
64, entre Lealtad y Escobar. 
9797 1 J. 
A n d a d o r e s m u y f u e r -
t e s , c o m o e s t e , a $ 2 - 5 0 
L O S R E Y E S M A G O S , 
GALIANC, 73 TELEFONO A-5278. 
S E V E N D E UNA "VIOTROLA 
Víctor", con 106 discos dobles y un 
escaparate con 20 gavetas; puede 
verse en Tejadillo, 45, antiguo, de 
5 a 10 p. m. 
10034 1 J. 
$5-30 UN SORTIJON ORO MA-
clzo desde ese precio en adelante, 
con sus letras grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino y 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero, Compostela, 71. 
10036 3 j . 
¡FAMILIA Q U E S E AUSENTA 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, cómoda, nevera, vi-
trina, boureau, lámparas modernis-
tas y de cristal, en Habana, 108. 
10096 5 J. 
MAQLxNAS D E E S C R I B I R F L A -
mantos. "Underwood" número 5, 
$60. "Monarch" núm. 3, $50. "Smlth 
Premier" número 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. Taller: 
Neptuno, 11, A. de Lorenzo. 
9820 3 j . 
S E V E N D E TODO E L MOBILIA-
rio de Escobar, 38, bajos, por au-
sentarse la familia; también hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 I. 
S E V E N D E N CUATRO ARMA-
tostes, desarmables, cedro, un me-
tro de ancho por cinco de largo en 
total, bien hechos y con buenas 
puertas de cristal. Obrapía, 103, es-
quina a Bernaza, Bahamonde. 
10093 1 J. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden: nn buró ministro 
de cedro y nogal, de 18 gavetas 
con su silla; una prensa de co-
piar y dos sillones de roble; to-
do en buen estado, casi nuevos 
y en módico precio. San Láza-
ro, 199, bajos, de 9 a 12 a. m. y 
desde las 7 p. m. en adelante. 
G . 3 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Mont^. 9. Habana. 
Compra y venta de muebles. 
prendas finas v ropa. 
2086 SI m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero so la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Anéeles, ar -
mero 2». Teléfono A-6687. 
8189 31 m-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 63. 
entre Teniente Rey y Muralia, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. Elllng-
ton. Howard, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
" L o s T r e s H e r m a n o s ^ 
CASA DE PRESTAMOS í fiflMPüA-líENÍA 
DINERO E N CANTIDADES, 
sonri- prendas y objetos do valor; 
interés uuxlico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 04 Y 98 
X^iLEFONO A-4775 
4295 « jn. 
CANTINA, D E C E D R O , CON 8 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. Pa-
nadería "Modelo", Consulado, 99, 
Informan. También mesas de café 
de mármol. 
10126 26 J. 
MAQUINA D E E S C R I B I R : S E 
vende una "Remlníton." modelo 7, 
reconstruida, con cinta de dos co-
lores, cubierta de metal y de go-
ma en $38 Cy.; también se vende 
aparte una mesa para máquina. 
Pueden verse en Belascoain. 6 8, al-
tos. 10151 81 m. 
F A E T O N " C U T I L I E R , " S E ven-
de, con caballo yarreos, es cómodo, 
elegante y de lo más fuerte de esta 
clase de carruajes. Se da barato. 
Monte, 350 altos. 
10273 8 j . 
AUTOPIANO: S E V E N D E UN 
espléndido autopiano, Lindeman, 
completamente nuevo, pudiépdose 
tocar rollos de 6 5 y 88 notas, con 
su funda y banqueta. Se puede ver 
a todas horas. Industria, 160, Gran 
Hotel "América." 
10313 4 J. 
1 I d 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O l l e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
c 2362 In 30 M 
GANGA: S E V E N D E , E N 700 pe-
sos Cy., un automóvil "Panhard," 
24 caballos. Touring Car. Trocade-
ro núm. 1^. 
9883 2 j . 
¡¡Diiíable! GOMA e ü 
Llegó la mejor goma para zunchos 
de coches, marca 
"DURABLE." 
Como su nombre lo indica, es la 
más duradera. Sólida y elástica al 
mismo tiempo, como ninguna. Fabri-
cada especialmente para este clima. 
Agentes exclusivos para la impor-
tación y venta en la Isla de Cuba: 
BOUZA, POTTS Y CPA. 
Ancha del Norte 888 B, (Antiguo 
Asilo de San José). Entre Marina y 
Aramburo. 
INSTALACIONES GRATIS 
por el competente y conocido mecá-





S E V E N D E N : P O R E M B A R C A R -
se su dueño, se venden dos automó-
viles europeos, el uno cadena, pro-
pio para guagua o camión, el otro 
"Renault," de 20 H. P., muy bara-
tos, por ser urgente la venta. Ge-
nios, 16^, Gómez. 
10102 31 m. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO, en 
perfecto estado, de 5 asientos, de 
18 a 30 caballos, 4 cilindros, 4 go-
mas nuevas, consume poco. Su pre-
cio 650 pesos moneda oficial. Su 
dueño: Enna, número 1. de 6 a 
8 p. m. 
10029 1 j . 
P A I 6 E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E 8 . P r o ( l o . 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
14 j . 
F A M I L I A R VENDO \ NO BAC-
colk, con muelles franceses, con 
dos meses de uso. barato, vuelta 
entera; un bonito tronco de arreos 
franceses, sin estrenar, en 12 cen-
tenes; una limonera, también fran-
cesa, con poco uso, en 7 centenes; 
un caballo americano, de 8 cuartas, 
colín, de tiro en 15 centenes; un 
bogul, vuelta entera, con sus arreos 
flamantes, baratísimo. Puede verse 
en Colón, núm. 1. 
10.01-0 31 m. 
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
vlles "Ford": E n el garage 'La 
Unión," Soledad, número 4. nos ha-
cemos cargo de su máquina, co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad con-
vencional. Tmblén guardamos y 
limpiamos automóviles de todas 
clases. Llame al teléfono número 
A-3166. o háganos una visita. 
9695 1 J. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , CON 
su limonera, hace vuelta entera. Se 
da baratísimo Informan: Teléfono 
F-1659. 9947 2j. 
AUTOMOVILES. S E GUARDA-
rán cuatro o seis máquinas a pre-
cios convencionales. San José, 64. 
10163 31 m. 
A U T O M E T Z C o 
UNICO REPRESENTANTE 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27m 
S E V E N D E 
u n R e n a u S t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . l . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 J 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
.en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll, 
Zulueta. 34. 
8773 8 J . 
M o t o c i c l e t & s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han ob(V 
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se envía catáloeo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 4 S>1: 11 ABAN A 
«S5s 6 JL 
S E V E N D E UN CARRO, A J I E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
9957 4 J. 
MmiiismiiiibffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVfii 
C a b a l l o s É t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O , 
c 2361 In 30 M 
C A B A L L O C R I O L L O , D E MON-
ta; So vende uno, siete cuartas, mo-
ro, caminador, se da casi regalado, 
Quinta "Santa Amalia", en Arroyo 
Apolo; todas horas. Costó 50 cen-
tenes. 10209 1 j . 
M . R o b a i n a 
Vives 149. Teléfono A-6033. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros ie ara-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son da 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
tamaño de 7 a 8 cuartas de alzada 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas do 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias par<» 
tenerlas en el patio de la caí». 
También vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales ^ue us-
ted necesite, 
a 9840 3 J, 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
gasolina, completa, de 20 caoallos, 
estorba y se da por lo aue ofrez-
can. Benito Anido y Perelra, Re-
gla- 10241 i j . 
S E V E N D E UNA >ÍULA, MUY 
fina, de 7 cuartas, tnaestra de tiro. 
Keptuno, número 147- Tel. A-1280. 
9985 2 J. 
R E M O L C A D O R 
muy bueno, de fuerza para remol-
que y carga, se vende barato o se 
fieta. Informa Ignacio Baguer, 
Obispo, 49, por Cuba. 
10315* 4 j 
S E COMPRA UNA C A L D E R A D E 
retorno de 20 a 35 caballos, en buen 
estado; garantizándola- Trato direc-
to. Informes: Corral Falso, 116, 
Guanabacoa. 
9933 s i m. 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6Ms pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeltio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel Garcí», Rodas. 
C 2226 I5d-18 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc-, 
Apartado 788. Habana, Cuba. 
C 1636 Hn. 9v 
S E V E N D E N „ 
DOS CALDERAS ¿JABCOCK & WILr 
COX DE 12 TUBOS DE /.LTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJAN JO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISfíS, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. - TELEFONO 
i 
C O L U M N A S 
de hierro, se vende muy barato un 
lote de 60 columnas hierro fundi-
do- Informa Ignacio Baguer, Obis-
po, 49, por Cuba. 
10315 * J. 
D E S B A R A T E S : 300 T I R A N T E S 
de 4" por 10" y por 12". 10-000 
losas catalanas, de 9" por 9, puer-
tas, rejas, balcones, etc.. etc. Dea-
barates de casa nueva en Riela o 
Muralla, 1)6. 
10342 2 J. 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c 2332 8d-29 
P m ¿ Y BSAZOi AHÍIflCIALES 
— g A I V T E D I D «. 
PIERNAS A $100 
M á s baratas que i a a 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-1632 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
De poco uso se venden baratos. 
THOMAS P. TTIRULiL 
Importadores de productos quími-
cos. Muralla 2 y 4, Habana* 
T E L E F O N O Á-7751. 
9419 28 j 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, asi como flores de todas cla-
ses y colores. 
S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
C 2333 10d-29 
MARCO D E P U E R T A CON IJD-
ceta, 4 metros de alto por un me-
tro diez de ancho, c omnletamente 
nuevo, se vende muy barato; pue-
de verse a todas horai en Obrapla, 
91. Teléfono A-5839. 
10141 31 m. 
APARATO D E N E C T A R SODA, 
moderno, se vende muy barato. In-
forman: Merced y Egldo, bodega-
C 2308 4d-37 
BARATA: SE V E N D E NA má-
quina sobadera, casf está nuevá. 
Informan en Factoría, 16, panade-
ría. 9650 81 m. 
G R A T I S 
81 usted nos ayuda, lo obsequia-
moa Mándenos la diHfJclón de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirlos) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un Juego de tljer tas, llavero, 
abotonador, cortador do perillas y 
abrldoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. LKAU-
Ja. 216, Habana. 
8379 41 
i 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 30 D E 1915 O t a r i o d e l a M a r i n a ™ C l O : 3 CTS 
6 f TOILETINE" usarás, o el Cutís 
De venta: E l Encanto, L a G a s a Grande, L a Francia, L a Rosita, L a Opera, E l Bou Mai-chí, Sarrá, Jhomon, Taquechel, San José, Droguería Amiericana Bosque Reyos Pinar y otra-s muchas Perfmnifirín • 
C2iñf> 95 
A g a r r o s tocios IíNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E l M U N D O 
Vé 
G r a n T e a t r o P o l i t e a m a 
E S P E C T A C U L O U N I C O . 
V E R D A D E R O " V A U D B V I L L E " 
G é n e r o n u e v o y a r c h i - a l e g r c . ¡ 6 3 e s t r e n o s ! 
I N A U G U R A C I O N : J U E V E S , 3 D E J U N I O . 
10252 80-m 
LA CUESTION DE PORTUGAL 
DIMISIONES CONFIRMADAS 
Madrid, 29. 
El señor DaU ha manifestado que 
Gobierno ha recibido la ccifirma-
ción de h?íw* presentado sus dimi-
siones señores Arriaga y Chagaa, 
Presidentes de la República y del 
Consejo de Ministros portugueses. 
CAMPEONATO DEL 
TIRO DE PICHON 
TRIUNFO DEL R E Y 
"^Madrid, 29. 
Se hr. verificado el campeonato del 
tiro de nichón. 
A ]z fiesta asistió numerosa con-
currencia, tomando parte en el con-
curso numerosos tiradores. 
La distancia señalada para hacer 
los tiros era de treinta metros. 
El campeonato fué ganado por el 
Rey don Alfonso, que ganó a todos 
los qu© se presentaron con enorme 
diferencia de blancos. 
L O M A d e l M A Z O 
L o m á s fresco y e l m e j o r 
P a n o r a m a ; s e v e n d e n 1.600 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
n o . P a i r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a . 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . H a b a n a . 
C 1823 In. 29-a 
DE ESPAÑA 
Y eso que en la fiesta tomaron par-
te los mejores tiradores de España. 
Ninguno de éstos pudo matar más 
de 16 pichones seguidos. 
En cambio e] Monarca mató veinte. 
E l triunfo del Soberano fué aco-
gido por todos los concurrentes con 
una estruendosa ovación. 
Esta ha sido la primera vez que 86 
marcaron treinta metros de distan-
cia para el tiro. 
REGRESO DE UNA ^ COMISION 
Málaga, 29. 
Ha regresado a esta ciudad la co-
misión que fué a Madrid a gestionar 
H indulto de los reos de Benaga-
lleón. 
i.i pueblo en masa acudió a la es-
tación a recibir a los comisionados. 
El recibimiento que a éstos se les 
hizo fué sencillamente colosal y lle-
no de entusiasmo por el feliz resul-
tado de las gestiones realizadas por 
la comisión en la Corte. 
El señor Miró discutió las cuentas 
e hizo observar que cada diputado 
provincial cobra sesenta pesetas men* 
suales mientras dura la asamblea. 
Los radicales presentaron y defen-
dieron una proposición pidiendo que 
•1 Consejo permanente tenga dos 
años de duración. 
Los radicales pidieron que la du-
ración fuera de cuatro años. 
La proposición fué rechazada por 




Se han verificado las pruebas de 
un lanza-torpedos automóvil. 
La carga del nuevo proyectil es de 
veinte kilogramos. 
Se lanzaron lo» torpedos sobre 
blancos flotantes con éxito excelente. 
" B U C K S T O N E 
1 f 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 i a 
LA HUELGA DE OSUNA 
EXTRANJEROS QUE HUYEN. — 
PARALIZACION GENERAL 
Sevilla, 29. 
Dicen de Osuna que fuerzas de la 
guardia civil recorren los campos pa-
ra impedir que ocurran desórdenes 
provocados por loe huelguistas. 
Los obreros extranjeros pertene-
cientes en su mayoría a la raza ama-
rilla, han abandonado la ciudad te-
merosos de s<xr víctimas de vengan-
zas. 
La paralización de las faenas agrí-
colas es general en todo el término 
de Osuna. 




Han terminado las tres sesiones 
de que s© compone la asamblea do 
la mancomunidad. 
Los debates han sido muy agita-
dos. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A-3066. C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
M á q u i n a C i e n t í f i c a d e l 
M a s a j e P e r f e c t o 
Bellas damas, deben su hermosura 
a la máquina hidráulica BLACKSTO-
N K Su funcionamiento y economía 
son de lo más aceptable y sencillo. 
No gasta, y si usted tiene especial 
cuidado en conservarla, le durará mu-
chos años; el gasto que usted hace es 
por una sola vez. Precio: $5.00 Cy. 
toda completa, con su coloreara. 
Solicite nuestro catálogo general 
ilustrado. Unico representante para 
la República. 
Dirija sus pedidos a 
BERNARDO BARRIE 
O'BEILLY, 57. TELEFÍINO A-3262. 
JESUS B. MUÑIZ 
PRADO, 118, ALTOS. TELEFONO A-7555 
APARTADO 1612. 
H A B A N A . 




Comunican de Aranda que ha des-
cargado en aquel término municipal 
una formidable tormenta. 
Durante media hora estuvo Movien-
do torrencialmente. Las lluvias fue-
ron acompañadas de fuerte graniza-
da. 
Las calles se han convertido en 
verdaderos ríos haciéndose de todo 
punto imposible la «circulación por 
ellas. 
Numerosos edificios sufrieron gran-
des daños. 
Muchos puestos desinados a la ven-
to establecidos en la Plaza de la Cons 
tilmión fueron arrastrados por la 
corriente hasta el río Ebro. 
Las cosechas han quedado total-
mente destruidas. 
Infinidad de agricultores se ven en 
la miseria a causa del temporal. 
BENEDICTO XV NO IRA 
A ESPAÑA 
GRATITUD DE~SU SANTIDAD A 
LOS ESPAÑOLES 
Madrid, 29. 
El floñor Dato ha confirmado que 
el rumor que circuló dos días atrás 
sobre el viaje del Papa Benedicto 
XV a España no era completamente 
infundado. 
Ha declarado el Presidente del 
Consejo que efectivamente el Gobier-
no puso a disposición del Sumo Pon-
tífice el monasterio de E l EscoriaL 
Además la Diputación permanente 
de los Grandes de España ha comu-
nicado que se había ofrecido para 
hacer guardia a Su Santidad lo mis-
mo que la hace con el Bey. 
Benedicto XV respondió al Gobier-
no y a la Grandeza española hacién-
doles presente su gratitud; pero les 
dijo también que por ahora perma-
necerá en el Vaticano. 




La policía ha detenido a una cua-
drilla de ladrones compuesta por sie-
te jóvenes menores de veinte años. 
Los detenidos son autores de in-
mensos robos efectuado» en casas 
aristocráticas. 
Juntamente con ellos fueron dete-
nidas dos mujeres. 
Los que componen la cuadrilla vis-
ten todos con relativa elegancia y en 
sus conversaciones demuestran poseer 
alguna cultura. 
Se dice que estos ladrones trabaja-
ban dirigidos por individuos france-
ses y para cometer los robos utiliza-
ban perros amaestrados. 
Al realizar las detenciones les fue-
ron encontradas varias maletas lle-
nas de ropa blanca y de alhajas. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal . 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de secretario ei doctor Díaz. 
Concurrieron diez y seis señorea 
concejales. 
Se adoptaron estos dos únicos 
acuerdos: 
l.o—Que las siete sesiones que 
restan del actual período deliberati-
vo de la Cámara Municipal se ce-
lebren por la mañana, de 9 a 12, loe 
lunes, mi.rcoles y viernes, en vez de 
por la tarde como se verifican ac-
tualmente. 
Causa del acuerdo que precede: el 
calor excesivo de la estación canicu-
lar y el comenzar mañana lag vaca-
ciones de verano para los empleadoí 
del Municipio. 
2.o—Pasar a informe de la Comi 
slón de Hacienda el proyecto pre 
sentado por don Fernando G. Suá 
rez, solicitando una concesión por 2' 
años para explotar un Frontón d 
Jai-Alai, concesión que deberá si 
carse a subasta en un plazo de 6 nu 
ses, debiendo depositar los posten 
una fianza de 50.000 pesos. E l ed 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 2 9 
S 1 1 . 5 2 3 . 8 0 
flcio del Frontón deberá costar 
200 mil pesos y pasará a ser propie-
dad del Municipio al vencimiento de 
la concesión. Caso de que la subasta 
no se la llevase ei señor Suárez, 1» 
persona a quien se le adjudique ten-
drá que entregar al autor del pro-
yecto presentado la cantidad de50 mil 
pesos, que so tomarán de la fianza 
prestada. 
La sesión terminó a las cinco me-
nos cuarto de la tarde 
P o r l o s J u z g a d o s 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Antonia Martínez, de Buenaventu-
ra 7, en Jesús del Monte, trató de 
suicidarse tomando permanganato. 
PERJURIO 
Juan Bacarizas, de Obispo 21, acu-
só a Manuel Gorzas de haber vendi-
do su establecimiento jurando no te-
P a r a los pobres de 
Méj ico 
Washington, 29. 
La Cruz Roja se ha dirigido a todos 
los Gobernadores de los Estados Uni-
dog pidiéndoles víveres y ropas para 
los pobres de Méjico. 
Nuevo Presidente 
Lisboa, 29. ""T 
La Asamblea Nacional ha elegido 
Presidente de la República de Portu-
ner deudas, cosa al parecer incierta, gal al señor Teófilo Braga. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O Í F L o < , | 
DE AYER ^ 
Fi lade l f i a ÍFS¡S¡S*k 
F ü a d e l f i a 5; Ros1^0ft(l>« 
S a n L u i s 1;' D ^ t Vft 
San L u i s 3; D e t ^ i t J §)• 
Nacional. 
New Y o r k 5; Brookly^ , 
C a o n n a t i 1; Ch¡caJ? l 
Boston 9; F ü a d e m a t 
P i t t s jmrg 3; San Luis o / n 
P i t t sburg 3; San S / 1 ; 
(2). 
Federal. 
S a n L u i s 11; Brooklyn o í n 
S a n L u i s 4; B r o o k l ^ 4 i )• 
K a n s a s C i ty 1; Baltimore i. 
I M F O R T A N T 
L a C a s a L A N C E R A S , 
C A L L E Y C I A . , i m p o r -
t a d o r e s d e l a a f a m a d a S i d r a 
EL GAITERO. 
o f r e c e n e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a 
q u e e m p r e n d a v i a j e p a r a E s p a ñ a , 
u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a 
EL GAITERO 9 
y l a m o d e r n í s i m a f á b r i c a d e B o -
t e l l a s , e n d o n d e s e r á n a t e n t a m e n -
t e r e c i b i d o s y a g a s a j a d o s , a l a 
p a r q u e c o n t e m p l a r á n u n a m a g n a 
o b r a q u e e s o r g u l l o d e l a i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a . = 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u b a 
T e l é t o n o A-5515. Apartado 1008. 
ACCIONES PETROLERAS 
Hemos puesto a la venia una cantidad limitada de las acciones de es-
ta (. ompama, para reunir fondos para llevar a cabo la perforación do DO-
7.05; para petróleo en nuestras minas. , 
l NA EMPRESA CUBANA. E N TIERRA CUBANA, DIRIGIDA POR 
EXPERTOS AMERICANOS 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n Oficinas: Núms. 8, 9 y 10, Altos del edificio Banco de Nova Scotia. 
Coglnm* fo siguiente del periódico "OKLAHAMA OIL A GAS 
NEWS" fecha Mayo 6 referente a la venta do Acciones Petroleras. 
BOLSA DE VALOiíES.—TAYLOR TEXAS. 
Compañías Valor Par Ofrecido Pedido 
FIRST THRALL OIL CO $25.00 $1850 $2500 
TAYLOR OIL & GAS CO $50.00 $600 $1000 
Una pequeña inversión produjo una fortuna en poco tiempo. 
ACCIONES PETROLERAS o9 cnH 
Lo que ha ocurrido en Texas puede repetirse en Cuba. Ten^ l0dai 
co minas demarcadas en las provincias de Matanzas y Habana c 
las señales de Petróleo perfectamente marcadas. Vengan a ver w 
tras que hemos recogido. Protejan la Industria Cubana. In Î,erl® en »M 
ro en Cuba donde usted puedo ver cómo se administra. Yeano» 
suida. lt 54-21 
C 2312 
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